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C A R A B I Q U E S . 
. 1. Cic inde la campestris, Linn. Fabr. Dej. Spec. de Coléopt. T. 1. p. 59. N. 55. 
Turcomanie. 
2. Cic iudela de cemJJns tulata . N. Pl. 1. fig. 1. 
Oblon.cJa, depressa, herbaceo-cdridis, antennarum basi, tlwrace subtus, pectore, elytrorum 
sutura et margine, fêmoribus tibiisque rubro-aureis, labro elytrorumque ma cul is 
utroque guinque albis, abdomine caeruleo. 
Long. 7 1/ 3 lignes. Larg. 3 ligne~. 
Cette espèce, par sa forme aplatie et par ses couleur , re emble beaucoup à la 
C. campestris, Linn., mais elle est plus grande et ·proportionnellement beaucoup plus al-
longre, surtout les élytres qui sont très planes et presque parallèle ·. La tête est plus 
large entre les yeux et plus plane; le corselet ne m ·a paru di fl't\rer ([Ue par la partie la-
t(\rale et l'angle de la base qui sont d'tm rouge doré brilla.nt. Les t;lytres sont d'un beau 
vert herbacé qui s'éclaircit vers les bord laLéram, lesquels sont d'un rouge doré brillant; 
la uturc e t de teinte dorée un peu plus pàle; elles prt'scntent chacune cinq point blancs 
dont le latéram: ont plus éloign~s du bord que chez la C. campestris; celui de l'angle 
t 
2 . J11 E N E T R l E S Zoolng1e. 
de la base manque entièrement; le point, qui semblerait être l'extrémité de la tache en 
croissant, que l'on remarque chez beaucoup d'espèces de ce genre , est petit et rond; le 
second point situé un peu au dessus de la moitié de l'élytre, et un peu plus près du 
bord latéral, est plus grand, presque triangulaire, et se prolonge un peu en une pointe, 
laquelle va presque rejoindre le troisième point qui est situé plus bas et près de la suture; 
ce dernier est presque rond, et se termine en une petite pointe dirigée vers le point su-
périeur, de manière que ces dem: points simulent assez une bande oblique interrompue à 
son milieu; le quatrième point est arrondi et situé près de l'extrémité de l'élytre et non 
loin du bord latéral; enfin le cinquième en forme de virgule transversale occupe rextré- · 
mité postérieure de r élytre, et représente avec le précédent ]a lunule de l'extrémité qui 
serait également interrompue. 
D'après un seul individu pris à Bokhara (8 avril). 
3. Ciciudela l1ybrida, Linn. FalJr. Dej. Spec. des Coléopt. T. [. p. 6-'1-. N. 47. 
Steppes des Kirgbises. 
1L Cicindela maritima, Dej. Spec. des Coléopt. T. 1, p. 67, N. jO. 
Sur les rh-es de la Bjclaïa. 
5. Ciciudela solnta, Meg. Dej. Spec. des Coléopt. T. 1, p. 70, .N. 5 1~. 
Steppes des Kirghises. 
6. Cicindela Sahlberg'i, Fisch. Entomogr. de la Russie T. III. p. 20. Dej. Spec. des 
Coléopt. T. It p. 'l23, N. 135. 
- var. 1\arelinii, Fiscb. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1832, p. 1~32. 
Steppes des Kirghises. 
7. Cicindela clülolenca, Fisch. Entom. de la Russie T. I. p. 5, X 2 Tab. 1, Hg. 2. 
Dcj. Spcc. des Coléopl. T. 1, p. 79, X G'~. 
- var. parallela. 
Turcomanie. 
Ciciudela decipien .. lit. Fiscb. Entorn. de la Hussi •, T. III, p. 38. Tab. 1,* fig. H . 
-"o' aï a Ale.xandrov kai'a. 
9. Cicindela deserticola, Fald. Bullet. de la oc. d<'s ~at. de Moscou 1836, P. 355, 
Tah. VI, fig. J, 2. 
- propinqua, Chaud. 
Turcomanie. 
l O. Cicindela littoi•alis, fabr. Dej ..... p c. des Coléopt. T. 1, P. t O!t-, N. 87. 
St 'ppe de Kirghi. e et novaïa Alc.\androv kara. 
11. Cicindcla obliqne-fa~ciata, Adams ~Iém. Ù<'s . atur. de )Joscou, T. V. p. 280. 
- descmdens, Fi ch. Entom. de la Ru ic, T. Il[, p. :35, Tab. 1, fig. 5. 
Zovlogze. Insectes recttelÏlz"s par Jl Lehmann. :3 
var. obscure-caerulescens. 
Turcomanie. 
12. Cicindela gerJUanica~ Linn. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. l, p. 138, !\". 118. 
Steppes des Kirghises. 
13. Ciciudela g·racilis~ PaiL Fisch. Dej. Spec. des Coléopt. T. 1. p. 139. N. 1 J 9. 
Steppes des Kirg·bises. 
1 4. Cicindela Da uri ca~ lUannerb. Mots ch. ln s. de Sibérie p. 33, fig. 18. 
Steppes des Kirghises. 
15. Polysticlms fasciolatus~ Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. 1. p. 1 9!~ . 
Orenbourg. 
Le véritable Polysticlws fasciolatus, Rossi, - discoïdeus, Stev. Dej. Spec. des Coléopt . 
T. 1. p. 196, se trouve réellement en Russie, quoi qu'en dise Mr. "'lotschulsky ; 
l\lr. Parreyss en a rapporté de la C1imée, je l'ai pris au.'\: hains du Cauca e , et 'Jr. 
le Cte de :\1 anne rh e i m possède aussi un exemplaire de cette dernière contrée. 
16. Polysticiius brevipennis~ N. 
Ru{o-piceus, C017JOre subtus pedibusque pallidioribus; thorace '·ersus basin le"·ius angus-
lalo; elytris thorace duplo longioribus, fùsco-piceis, (:itta lata humerali ultra medium 
protensa rufescente. 
Long. 3 1/ 2 lignes. Larg. 11 ' 2 ligne. 
Il est très voisin du P. Pittatus, Brullè, (fasciolatus, Oliv. Fabr. Dej.) mais on peut 
l'en distinguer à l'aide des caractères sui>ans: La tête et le corselet sont d'tm brun fer-
rugineux moins foncé que chez le P. "·ittatus, les yem m'ont parus un peu moins saillants ; 
le <'orsclet est un peu moins large à sa partie antérieure et un peu moin rétréci à ·a 
base, la ligne rlu milieu est plus fine ct assez marquée ; les él tres ont beaucoup pln. 
courtes que celles de l'espèce comparative, elles ne sont guères que du double de la 
longueur du corselet, un peu plus étroites, colorées à peu près de même, si cc n ·e t que 
le brun de la partie postérieure envahit l'élytre un peu davantage; elles sont striées de 
la même manière, mais les intervalles sont un peu plus convexe , ct les points imprimrs 
ont hien marqués et plus serrés. 
Tru·comanie. 
t 7. Glycia dimidiata, Pl. J, fig. 2. 
Oblong a, deplanata, ru{o-testacea, cm digue remo te pw!clata; tlwrace cordato, pro{imdt' 
canaliculato, transrersim str(g uloso, a ngulis posticis ob tu sis, extrorsum promitwl is : 
elrtris sublinearibus, tenue punclato -striatis, margine latrntli e.rplanatis, postice 
dimidiatim fusco-picei . 
Long. 2 1/ 2 lignes. Larg. 1 ligne. 
.i !1]ÉNÉTRIÉS Zoologie. 
Cette espèce a tout-à-fait la forme de la Glycia ornata, Kl., mais elle est beaucoup 
plus petite et sa couleur sert surtout à l'en distinguer. 
Elle est d'un jaune ferrugineux, ayant plus de la moitié postérieure des élytres d'un 
brun roussâtre; la tête est allongée, applatie, et ainsi que le corselet sont couverts de 
points imprimés peu profonds, mais assez serrés. Le corselet est en coeur, et ses angles 
postérieurs sont assez saillants ; il est presque plane, et outre les points imprimés on re-
marque des rides transversales assez serrées; la ligne longitudinale est large et assez pro-
fondément imprimée. Les élytres sont de forme oblongue, couvertes de stries fortement 
ponctuées, avec les intervalles présentant des points imprimés irrégulièrement placés. Les 
pattes sont de teinte un peu plus claire que le corps. 
La Glycia çirgata, .Motsch. lnsect. de Sibér. p. 40, N. 30 ne peut appartenir à ce 
genre, ses palpes filiformes et sa forme convexe sont des caractères suffisauts pour en 
faire un nouveau genre. 
Kisil-Koum. - Juillet. 
18. Cymindis picta, Pail. voyage, I, p. 2i4. 
A nomoeus cruciatus, Fisch. Entom. de la Russie T. 1, p. 128, Tab. XII, fig. 2. 
Gym. cruciatus, Dej. Spec. des Coléopt. T. 1, p. 203, N. t. 
Tmcomanie. 
t 9. Cymindis Jl.nd:reae, :\lénétr. Catalog. raison. p. 98, N. 303. Fald. Faun. trans-
caucasie. T. 1, p. 8, N. 6. 
· Samarkand. 
20. Cymindis accentifera, Zubk. Bullet. de la Soc. d('S 1\at. de ,Ioscou 1833, p. 3l3. 
1\ovaïa Alexandrovskaïa. 
21. Cymiudis lateralis, Fi ch. Entom. de la Rus ie T. 1. p. 120, Tab. XII, fig. 1. 
Dej. Spec. de Coléopt. T. 1, p. 20!~, N. 2. 
Orenbourg. 
22. Cymindis palliata, Stev. Fisch. Entom. de la Ru 
fig. 3. 
Turcomanie. 
T. 1, p. 22, Tab. XXXVII, 
23. Cynùndis angula:ris, Gyll. Dej. Spec. des Coléopt. T. 1, p. 212, N. 12. 
Steppes des Kirghises. 
2'L Cymindis bh1otata, fisch. Entom. de la Russie T. 1, p. 121, N. 2, Tab. XII, 
fig. 2. - Dej. Spec. des Coléopt. T. 1, p. 213, 1 . n. 
~ovaïa Alexandrovskai·a. 
25. Cy•nindis seUata, Gcbl. BuUet. de l'Acad. de St. Péter bg. f8'~2. 
Tr~ commune sous 1' fumier à Kouwan-Darïa, au mois de ~lai. 
Zoologie. Insectes recuei/Hs par M. Lehmann. 5 
26. Cymindis decora. Fisch. Bull. de la Soc. des Nat. de ~Ioscou, 1829, p. 370.-
, Motsch. Insect. de Siber. p. 53. Tab. Il, fig. L 3. 
Novaïa Alexandrovskaïa. 
27. Cynùndi§ 4-signata N. PL r, fig. 3. 
.. 
Ewngata, nigro-picea; thoracc cordato·, remote punctato, angulis posticis obtusis, oblique 
trun catis superne prominulis; elytris subtilite/· punctato-striàtis, interstitiis seriatim 
punctulatis, macula magna oblong a lwmerali altera que minore subrotundata po ne 
medium pallidis; ore antennisque rufo-testaceis; pedibus pallide-ferrugineis. 
Long. 3.11 3 lignes. Larg. 1 1/~ ligne. 
Cette espèce ressemble par ses couleurs au Dromius 4-maculatus, mais la ponctuation 
du corselet et des élytres m'engage à la placer avec les Cymindis, bien que le dernier 
article des palpes labiaux ne soit pas sécuriforme, mais presque cylindrique et tronqué à 
l'extrémité; la Cymindis ornata. Stev. se trouve dans le même cas, si ce n'est que ce 
dernier article des palpes est un peu plus large. 
Elle est beaucoup plus grande et plus allongée que le Dromius 4-maculatus; la tète 
et le corselet sont de couleur brune, ce dernier est bordé antérieurement de teinte plus 
claire; la bouche et les antennes sont d'un jaune roussâtre. Le corselet est en coeur 
avec les angles postérieurs coupés obliquement, et dont la pointe supérieure est assez 
saillante; la ligne longitudinale du milien, qui n'atteint ni la hase ni la partie antérieure, 
est assez profondément marquée; le corselet est convexe et couvert de points moins gro 
et moins profonds que ceux qui recouvrent la tête, et de plus il présente un grand nombre 
de rides transversales plus ou moins marquées. Les élytres sont allongées, rtroites, et un 
peu plus larges vers l'extrémité; elles sont d'un brun foncé, décorées chacune de deux 
taches d'un fauve pâle; la première embrasse la partie hun1erale, puis descend ju què vers 
le milieu de l'élytre où elle se termine en pointe arrondie, la seconde, de forme it peu 
près ronde se trouve à égale distance de la tache supérieure, du bord latt•ral Pt de la 
suture; les élytres sont finement striées, les stries sont cou vertes de points imprimés très 
serrés, et les intervalles offrent chacun une rangée de points imprimés qui ne ont pas 
fort régulièrement alignes. L'abdomen est brun, et les pattes sont d 'un jaum' ferrugineux 
pâle. 
Samarkand. 
28. Cymlndis slmplex, Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. de ~Jo cou, t 83:3, p. 3 tl. 
i\ovaïa Alexanùrovskaïa. 
29. Cymindls cyliudrica, Motsch. Insect. de Sibér. p. 5!J., N. 36, Ta b. Il, fig . 6. 
Steppes d'Or •nbourg. 
30. Cymlndis miliaris. Fabr. Dej. Spcc. des Coléopt. T. 1, p. 216, N. 17 . 
Steppt' d'Orenbourg . 
• 
f) JJ!tJ.ETRIES ZoolOfjte. 
3 t. Cy1nindis rufescens, Gebl. Bullet. de l' Acad. de St. Péter sb. 18!J-1J.. 
Samarkand. 
32 Cyuûndis c~·nlata, - Dromius cingnlatus, Gebl. Bullet. de l' Acad. de St. Pétersb. 
18-'t-2. Agatus fasciatus, .Motsch. Insect. de Sibér. p. 42, N. 32, Tab. II, fig. ft.. 
Je me range à l'<nis de 1\Ir. le Cte. de Mannerheim qui pense que cet insecte 
doit plutôt être placé parmi les Cymindis, à cause de ses palpes labiaux qui sont forte-
ment sécuriformes; il ressemble beaucoup, par sa forme et par la pubescence de ses 
(~lytrrs, à la Trichis maculata, Kl. mais non seulement cette dernière a les palpes fili-
foi'mes, mais les crochets des tarses sont simples, tandis qu'ils sont dentelés en dessous 
chez notre espèce. 
Depuis Tioumen-baï, jusqu'à Bakali, sous les pierres, au mois d avril. 
33. Dronûus 11lagiatus~ Duft. - corticalis, Dufour, Dej. Spec. des Coléopt. T. 1, p. 
2+5, N. 14. 
Orenbourg. 
:31- . DI•omius impunctatus, l\lotsch. Insect. de Sibérie, P. 63, 1\. 69. 
Il esL à peine distinct du D. gla~ratus, Duft. Dej. 
Orenbom·g. 
35. Dronû~ exclan•ationis. N. Pl. 1, p. !~. 
Elongatus, nigro-œneus, nitidus su~tilissime cre~errime punctulatus, tibiis tarsisque piceis; 
tlwrace ~ubcom·exo, latitudine parzan longiore, media canaliculato, antice posticeque 
le(·iler tran:,rersim impresso, angulis basalilms oblique truncatis; elytris elongatis, 
ubsoletissime stJ·ùttis, utroque "itta longitudinali ab humero ultra medium extensa 
/Jill( ulnquc jJ(liTa ante apicem albescenlibus. 
Long. 1 3 1~ ligne. Larg. 2/ 3 lig-ne. 
Il e r as cz 'oi in du D. corticalis, Dufour, Dej., mais il est plus grand et propor-
tionnellemem plus allong~, · urlout les elytres; les taches blanchàtres de celle-ci sont 
:mtremenL dispos ·e , savoir: la tache humérale à a base, occupe presque la moitié de la 
largeur dt• l'élJlrc et touche a partie latérale, pui elle se rétr~cit subitement à son côté 
(.'.\terne et se prolonge, ainsi étroite, jusqu'à un peuplus de la moitié de l'élytre; enfin plus 
ba , ·Yer - le quart posterieur de l'élytre, se trome une petite tache à peu-près ronde, ct• 
qm imul<' un peu un ! point d'e1clamation. 
lloh.hara, - en fënicr. 
36. Lebia crux-mino1·. Linn. Fahr. Dej. p~c. d's Colt•opt. T. (, p. 261, N. 9. 
Yar. miJWJ', JJUll'ttli · elyt1'orum antiC1'' magi · rcmoti·, {cmurilJIIS tibiisque apice 
Jt/U,'Ji in/itscati ·, an L. intcrmedia, Gcbl. in Dl'j. _Spc . T. 1, p. 262 '? 
Pa~ des llachkires. 
37. Lebia gc•ûculata . . Jannerh. Bullet. de la Soc. des ~at. de Moscou f 83ï. N. 1, p. 38. 
amarkand. 
Zoologie. Insectes recuedh"s par JI. Lehmann. -i 
38. Lebia trimaculata, Gebl. Ledebour .. s Reise Ill, p. 33, N. ft.. Dej. Spec. des Coléopt. 
T. V, p. 37. N. 35. 
Steppes des Kirghises. 
39. Lebia trisignata, N. Pl. 1, fig. 6. 
Rufo-testacea, coleopteris maculis posticis tribus, una oblong a suturali communa, a lteris 
minoribus obliquis çersus latera, pectore abdomineque ni gris; tlwrace la ti ore, sub-
conC'exo, remo te punclato. 
Long. 22/ 3 lignes. Larg. 11/ 2 ligne. 
Elle est très voisine de la L. trimaculata, Gebl. mais cependant on peut J'en dis-
tinguer. Le corselet est de moitié plus large que la tête, l'impression de chaque côté de 
la base est plus profonde et la surface est plus visiblement ponctuée. Les élytres m'ont 
paru un pen plus étroites, leurs stries et leurs points un peu plus marqués, et la tache 
commune est un peu en pointe, puis les deux taches latérales sont oblongues et non 
rondes, et de plus placées obliquement; enfin les pattes sont entièrement d'un rouge ft>r-
rugineux, tandis que les cuisses de la L. trimaculata sont noires. 
Turcomanie. 
ft.O. Brachinus nigricornis, Gcbl. Ledebour's Reise, Ill, p. 29. N. 2. Dej. Spec. des 
Coléopt. T. V. Suppl. p. !t-29, N. 70. 
Steppes d'Orenbourg. 
4t. Bracllinus crepitans~ Linn. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. I. p. 318, X 30. 
Steppes des Kirghises. 
42. Brachinus explodeus, Duft. Dej. Spec. des Coléopt. T. 1, p. 320, X 31. 
var. B. pusillus, Menetr. 
Steppes des Kirghises. 
43. Bracllinus <l·pustulatus~ Dej. Spec. des Coléopt. T. V, Suppl. p. !t-32, t . n. 
B. 4-guttatus, Gehl. Lcdeb. Reisc, III, p. 29. 
B. 4-maculatus, Zubk. Bullet. de la Soc. des t'at. de :\Joscou 1833, p. 3 t ·~. 
var. ? 4-punctatus, Jotsch. Insecte , de Sihér. p. 68, ~. ï9. 
var. antennarum arliculis 3, et '~ infu catis, elytrorum macula antica minuta. 
Turcomanie. 
4!~. Bracllinu.~ luamatus, Fisch. Entom. de la Rus ie, T. Ill, p. 10~ !note). 
- Erersmanni, , (annerh. ~lenctr. Catal. rais. p. 100, N. 311. 
Turcomanie. 
!"j· Bracbiun!9 cruciatus~ Stev. Dej. Spec. de Coléopt. T. 1, p. 32't-, N. 39. 
var. duplo minor, elytris poste,.ius ~ersus suturwn subcostatis, pedibus rufrJ-testacei . 
Turcomanie. 
8 }lfÉNÉTRIÉS Zoologie. 
46. Corsyra fusula~ Fisch. (Cymindis) Entom. de la Russie T. 
fig. 3. - Dej. Spec. des Coléopt. T. 1, p. 327, N. t. 
1, p. 123, Tab. XII, 
Orenbom·g. 
Genre IL"-RP.~UTES. 
La bru m bisulcatum, bi{idum, wbis apice {asciculosis. 
111 and i b ul a e r.:alidissimae, arcuatae, interne strigulosae, externe punctatae ;. sinistra latere 
inter no nwllidentata "el subserrata, dentibus ob tu sis; dextra dente uni co basa li, ce-
terum edentula. 
111axillae elon.c;atae, tenues, lineares, cultrifôrmes, apice incur"o, intus dense et longe 
ciliatae. 
Pal pi elongati: maxillares ex terni articulo ultimo permltimo fere du plo bre(liore, sub-
securi(ormi extrorsum oblique-rolundato, inter ni articulo ultimo elongato penultimi 
fere longitudine, curmto apice subacuminato; lauiales articulo ultimo penultimo 
triplo bre(liore, extrorsum incrassato, apice ipso rotundato ibique triplo quam basi 
crassiore. 
lJJ en tu m excac.-·aturn, la te emarginatum, lobis lateraliuus rotundatis, cum capite incisura 
r.:el canalicula transçersa profundct in medio dilatala, articulatum · labio bilouo. 
A ntennae c01pore plusquam duplo brec·iores, tenues, articulis subcylindricis, r.:el extror-
sum nonnihil incrassatis; primo subsequenliuus longiore et multo "alidiore, secundo 
tertio fere duplo breçiore. 
Capu t magnum, mlidum, {ronte inaequali, profunde bi{oçeolata, suprct labrwn pro-
funde emargùwta, '·ertice corwexo intumido. 
Thor a x cordatus, caplll arc le amplectens, anterius Longitucline du plo latior, lateribus 
antrorsum mlde rotundalis, e.x:planato-marginatis, posterius çalde angustatus, c·m·sus 
basin constrictus, margine basali subsùwato, angulis retrorsum productis sublobatis, 
dorso conrexus, postCl·ias decli,·is. 
E lytra connata, suborbiculata, latitudine tamen paulo longiora, explanaw- margina la, 
dorso Co1wexa, apice sinuata. 
Pedes longi; tibiae anticae apicem çer.ms sensim clilatatae, extus inermes, intus profimde 
emarginatae, supm emarginaluram spina longa armatae; tibiae intermediae magis-
quam relirJuae dilatatae compressae, intus moclice, extrorsum autem pilis longis ri-
gidis densissime hir utae; posticae sublineares, retrorsum non nihil arcuatae utringe 
pilis longis rurioribus ciliatae; lar i tenues, (in !il roque sexu ) sim pliees, pilis rigidis 
in lmcti, IÛ!lus lacc·cs. 
L ln ecte qui nous occupe ici represente certainement l'une des plus intt:•ressantes décou-
'\ertcs entomologique de notre époque; c'est un carabique qui doit prendre J)lace dans la 
tribu de Scaritides de Déjean (Bipartis Latr.) où il forme a sez bien la transition de 
cette fam_ille avec celles des Graphiptérides, dont il rappelle la forme en géneral. Ses jambe 
Insectes recuez1/is par M. Lehmann. 9 
longues et non palmées paraissent au premier abord un caractère fort singulier, et sous 
ce rapport le place parmi les Enceladus, S iagona, Morio, Ozaena, Ditomus et Apotomus 
qui sont dans le même cas. L'échancrure du menton n'offre pas de dent, ainsi qu'on le 
remarque chez les autres Scaritides, ce qui obligerait peut-être de ne pas considérer ce 
caractère comme distinctif pour cette trihu. Notre insecte, a le menton articulé, ce qui n'est 
pas le cas chez les Encelades et les Siagones; c'est donc cette considération qui nous 
engage à placer ce nouveau genre entre les Siagones et les Scarites. 
A en juger d'après la conformation de la bouche, cet insecte carnassier doit être 
des plus voraces, c'est pourquoi nous lui avons donné le nom d'harpactes du mot grec 
àerrwn~ç qui signifie brigand, qui se nourrit de rapine. 
lt-7. Har pactes Lehmanni, ~. Pl. 1. 7. 
Niger nitidus, CJertice et thoracis antico sparsùn subtiliter punctatis; elytris leCJiter striato-
punctatis, interstitiis subtilissime pzmctulatis, altemis punctis aliquot majoribus hinc 
inde conspersis. 
Long. t 5 lignes. Larg. 6 lignes. 
Cet insecte est entièrement d'un noir luisant, avec l'extrémité du labre, les palpes, 
et les derniers articles des antennes brunàtres. La tête est grande, avec le front très 
inégal et ruguetu; sa partie antérieure est échancrée de manière à présenter deu.1: lobes 
terminés en pointes arrondies; entre les antennes se voit une ligne transversale, finement 
imprimée, derrière laquelle on aperçoit' de chaque côté une impression très profonde, 
ce qui dessine sur le front une élévation plus ou moins large; la partie postérieure de la 
tête est fortement convexe, et presque lisse, mais sur les côtés on voit des points imprimés 
assez gros, et peu serrés; les yem: sont arrondis, petits ('t peu saillants. Le corselet est 
fortement en coeur, son bord antérieur est presque droit, avec les angles un peu saillant 
et arrondis; il est du double plu large que long, ayec les bords latéram: très élargis 
antérieurement et aiTondis, pui le corselet se rétrécit brusquement et de chaque côté se 
prolonge un peu en pointe dirigée en dehors; la base est légèrement sinueuse et un peu 
échancrée dans son milieu; le corselet est en dessus très convexe avec une ligne longi-
tudinale assez profond 'meut imprimée près du bord antérieur; il y a de chaque côte dt• 
cette ligne une larg·e impression transversale ; les bords latéraux et la base sont assez 
largement rebordés et ainsi que la pru·tie antérieure irrégulièrement ponctués, le reste dt· 
la surface ne présente que de points très petits et éloigné les un~ des autres. L'écusson 
e t petit, triangulaire, très finement granulé antérieurement, et pré ente près de sa ba 
un ou deux gro point imprimé . Le él)tres sont un peu plus longue que larges, presqut 
orbiculaires, soudées à la uture, assez convexes, rebordées latéralement, et un peu sinuée ~. 
à l' extr ·mité; elles offrent chacune huit stries légèrement imprimées, sur lesquelle l'ou 
voit de points inégalement placés, mais plus gros ur la pa1tie antériew·e de l'élytre; al 
ba c des Mytre est un peu concave et couvt•rte de petits point · t>li'V··s et d'autres •m-
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primés, tous très serrés; les intervalles des stries sont presque lisses, si ce n'est qu'on re-
marque ça et là quelques points faiblement imprimés, mais ordinairement plus visibles et 
plus nombreux sur le tiers antérieur des élytres. 
En dessous le corselet est finement et irrég·ulièrement ponctué; la poitrine est mar-
quée de gros points, et l'abdomen est très rugueux; les cuisses sont, antérieurement surtout, 
couvertes de points d'où sortent des poils roides et courts. La femelle se distingue sur-
tout par ses élytres plus orbiculaires et plus convexes. 
J 'ai donné à ce bel insecte le nom du Zèlé Voyageur jl qui la science est redevable 
des nombreuses découvmtes décrites dans cet ouvrage. 
Très commun à Kisil-Koum, dans la terre, où il vit dans des trous 
qu'il se creuse. 
48. Sca:rites lucida, Pail. voy. V, P. 1•93. Dej. Spec. des Coléopt. T. I, p. 369, N. 2. 
En Turcomanie, dans les déserts sabloneux de Kara-Koum. 
49. Sca:rites salinus, Pail. Fisch. Entom. de la Russie T. IV, p. 120, N. 2. - Dej. 
Spec. des Coléopt. T. I, p. 285, N. t 9. 
Turcomanie. 
50. Sca:rites euryfus, Fisch. Entom. de la Russie T. III, p. 119, Tab. V, fig. 3. 
Dj ust -a li in ai. !\lai. 
51. Sca:rites Fiscl•eri, Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou 1833. p. 315. 
Turco manie. 
52. Sca:rites cyliudrinotus, Fald. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1836. p. , 
363. Tab. YI, fig. '~. 
~ovaïa Alexandrovska)·a. 
53. Sca:rites arenarius, Bon. Dej. Spec. des Coléopt. T. 1, p. 396, ~. 31. 
Steppes de Kirghises. 
5'~. Clidna ll•silon. Godet, Dej. Spec. des Coléopt. T. V, Suppl. p. 502, ~. 30. 
Turco manie. 
55. Cycl•rus simplex, ~Jeg. Dàhl, rostratus, Fabr. Dej. Spec. de Coléopt. T. II, p. 
8, l\. '•· 
Préobrajent kaïa. En juillet. 
56. Carabus Jaege:ri • .\Jauncrh. Pl. 1, fig. 8. 
Oblongus, nigro-sulHwtuu.v: tlwrace suf.HJttadrato, pro{imde ru,guloso-punctato, IIIW'[JÙ!e 
ref1 e.w, angulis posticis mod ice lobato-produclis · ely tris custis elemtis in te1Tllptis, 
puncti obümgis cleratis triplici serie çix distinguendis. 
Long. 71/ 2 - 81( 3 lignes. Larg. 3- 31t 2 ligne . 
Il est très voi in ùu C. Estreicheri, Bess. surtout de la variété nommée C. ado..cus, 
par tewn, mais il m'a paru cependant en devoir être distingui•. 
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Sa couleur est d'un noir bronzé uniforme, sans aucune trace de bordure rougeâtre 
sur les élytres. Le corselet est de forme plus carrée, ses côtés latéraux ne sont presque 
point arrondis, mais ils sont plus largement rebordés que chez le C. Estreicheri. Les 
élytres sont un peu plus étroites à leur base , et plus larges à l'extrémité, ce qui les 
fait paraître un peu moins ovales; les points oblongs et en relief qui les recouvrent 
sont plus égaux entr' eux, de sorte que c'est à peine si l'on distingue les rangées de 
chaînons que l'on remarque chez les espèces voisines, et qui cependant se trouvent 
indiqués par des points élevés un peu plus allongés. Outre les deux individus que feu 
Lehmann a rapportés du pays des Bachkires, l\1. le Comte de ~Iannerheim possèrle dans 
sa riche collection deux autres exemplaires qui ont été pris dans le gouvernement de Vo-
ronèje par l\1. Jaeger auquel le Comte a dédié cette espèce. 
57. Carabus conciliator, Fisch. Entom. de la Russie T. 1, p. 102, Tab. X, fig. 25. - ' 
Dej. Spec. des Coléopt. T. V, Suppl. p. 5.ft.2, N. 137. 
Steppes des Kirghises. 
58. Carabus Stscheglo,rii, l\Iannh. Hummel. Essai. Entom. IV, p. 23. - 1\lotsch. In-
sect. de Sib(·r. Tab. IV, fig. 2. 
var. 11 igro-obscura. 
Montagnes d'llmen. 
59. Carabus grannlatus, Linn. Fabr. Dej. Spec. de Coléopt. T. II, p. 106, ~- 57. 
var. femoribus ru{is. 
Sur les rives de l'Achkadav. 
. 
60. Carabus clatll.ratus, Linn. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 108, ~. 58. 
Turcomanie. 
61. Carabus cancellatns, Illig. Dej. Spec. des Coléopt. T. li, p. 99, N. 52. 
Pays des Wrghises. 
62. Carabus perforatus, Fisch. Entom. de la Russie T. III, p. 206, - Dej. Spec. 
des Coléopt. T. Il, p. t '~oO, N. Sr... 
Très commun sur la ligne depuis Kisilska'ii1 jusqu'à Orskai·a. 
63. Carabu.s variolaris, Pl. 1, fig. 9. 
Supra niger, sulJtu nig1·o- coerulescen ; capite creu re punctatu-ruguloso; tlwrace la to , 
an,gulis omnious ()alde dcftexis, posticis looato- productis, upra subtiliter ereb1·e 
ruyuloso; el j'tris com·e.r;i , (Jal de intrirato-rugosi , frweolis 1utlllCI'osis profunde im-
pressis orbiculatis subocellatis, in series fère dispositis. 
Long. 10 lignes. Larg. 4'/ . lignes. 
Ce Carabe e t très voisin du C. perforatus, Fisch. et peut-être n'en est-il qu'une 
varié lé: C('pcntlant "\'"oici les differences que j 'ai cru trouYer · la tHe est couverte d'une 
• 
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ponctuation rugueuse beaucoup plus serree, celle du corselet est moins marquée; le cor-
selet est un peu plus grand, ses bords sont plus arrondis, les angles anterieurs sont plus 
recourbés, et les postérieurs sont plus largement relevés; les élytres sont couvertes d'im-
pressions qui se confondent en tous sens, ce qui les fait paraître rugueuses, et indépen-
damment on remarque des impressions orbiculaires assez profondes disposées presque par 
rangées. 
Un seul exemplaire pris sur le chemin, près de Kisil-Koum. 
64-. Carabus SiblricU!t, Bi;ib. Fisch. Entom. de la Russie, T. 1, p. 167, Tab. X, fig. 
92. - Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 150, N. 92 . 
.Montagnes d'Ilmen. - Pays des Bachkires. 
65. Carabus Steppewds, Motsch. Insectes de Sibér. p. 1 t 1, N. 166, Tab. V, fig. 7. 
Orenbourg. - Iletskaïa. Mai. 
66. Carabus convexU!t, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 58, N. 100. 
Pays des Kirghises. 
67. Callisthenes Panderi, Fiscb. Entom. de la Uussie, T. IIJ, p. 235, et T. 1, Tab. 
VII. - Dej. ( Calosoma) Spec. des Coléopt. T. Il, p. 211, N. 16. - Callisth. 
Panderi, 1\fénetr. Monogr. 
Turcomanie. 
68. Calosmna reticnlatmn, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 208, N. 13. 
Près d'Orenbourg. 
69. Calosoma sericeum, Fab. auropunctatum, Payk. Dej. Spec. des Coléopt. T. II, 
p. 203, N. 10. 
Novaïa Alexandrovskaïa. 
70. Calosoma Sibiricmn, lotscb. Insect. de Sih. p. 12 i, N. 182. an C. sericeum, Dej.? 
Pays des Kirgbises. 
11. Calosoma denticolle, Gebl. Bullet. de la Soc. des ~at. de Moscou 1833, p. 271.. 
Steppes d'Orenbourg et près d'Agathma. 
72. :Nebria livida, l.inn. Gyllenh. Insecta Suecica II, p. 38, N. 1. 
N. S(tbulosa, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 224, N. 2. 
var. N. lateralis, Fabr. 
Pays des Kirghises. 
73. ebria arcüca, Dej. Spec. des Coléopt. T. TI, p. 235, N. t2, et V, Suppl. p. 573, 
N. 12. 
Steppes des Kirghises. 
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74. 11ebria G y llenhalli , Schonh. Syn. Insect. 1, p. 196, N. 163. - Dej. Spec. des 
Coleopt. T. II, p. 235, ~. J 3. 
Steppes des Kirghises. 
75. Elaphrus b npressifrons, Chaud. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 18\.2, 
p. 815, N. 39. 
Pays des Bachkires. 
76. Elapltrus r iparius, Linn. Fabr. Dej. Spec. des Colèopt. T. II, p. 274-, N. 5. 
Pays des Bachkires. 
77. Chlaenius SJ•oliatus, Rossi, Faun. Etruc. 1, p. 33, Fabr. - Dej. Spec. des Coléopt. 
T. Il, p. 3t2, N. H. 
var. obscure- cuprea, margine pallido, femoribus tarsisque nigris, tibiis fer·rugineo-
testacei~, antennarum articuw tantum primo rufo. 
Dans les Steppes Sabloneuses près J.e l'lrgis, - et en Turcomanie. 
78. Chlaenlus vestitwl, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. II, p. 320, ~- 2.2. 
Steppes J.es Kirghises et pays des Bachkires. 
79. Chlaenlu s m ela n ocor n.is, Ziegl. Dej. Spec. des Coléopt. T. Il, p. 350, ~. 50. 
var. ? caeruleocephalus, .\Jotsch. lnsect. de Sibér. p. 229, ~. 431. 
Turcomanie. 
80. Chlaeniu s tnelampu.s, N. Pl. 1, fig. 10. 
Sub-o()atus, capite thoraceque rubro-cupreis: capite sublaeâ; thorace anguli anticis 
producti~, postice angustato, supra profimde minus crebre punctato, utrinque ad 
basin fo('eolato; elytris ()iridilms pube~centilJlls, 9lriatis, interstitii~ crebetTime 
granulatis , labro, palpis antennarumque arliculis duobus baseos ru(eJcentilJw; · 
cot·-pore subtus pedibusque nig,.; 
Long. V 2 lignes. Larg. 2 lignes. 
Il ressemble beaucoup atu C. melanocornis et nigricornis, mais il est plus étroit ct 
les pattes sont noires; les palpes ont leurs articles rougeùtres à leur base, et noires à 
l'extrémité à l'exception cependant ùu dernier article qui est entièrement rougeàtre. Le 
corselet est d'un cuivré plus rougeâtre que celui ùu ('. melarwcornis; il est plus étroit 
vers la base, les points qui le recouvrent sont plu profonds et moins sent! s. Le él) tres 
sont un peu plus étroites et de forme plus parallèle; le intervalles des stries sont un 
peu plus planes, la granulation et la pubescence sont plus serrées. Le dessous du corps 
est d'un beau noir couvert J'une légère pubescence rouss..·Hre, les côtés du corselet ont 
de· teinte verdàtre, couverts de points imprimes plus gros et moins serrés que chez l' e -
pèce comparative. 
Turcomanie. 
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81. Chlaeuius holosericeus. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. Il, p. 355, N. 55. 
Turcomanie. 
82. Oodes si.rnilis. Chaud. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1837, N. Ill, p. 
20. N'. 22. 
Près de Kouwan-Darïa. 
83. Licinus cassideus, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. Il, p. 400, N. 9. 
Steppes des Kirghises. 
84. Badister bipustulatus. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. Il, p. 406, N. 1. 
Steppes ùes Kirghises. 
85. Pogouùs luridipenuis, Germ. Ahreus. Dej. Spec. des Coléopt. T. Ill, p. 9, N. 3. 
Kananikolskaïa. - Juillet. 
86. Pogonus virens. N. 
La ete '.liridi- aeneus niticlus; tlwrace con'.lexiusculo, antrorsum subangustato, posterius 
çix coarctato, basi profunde trans'.lersim impresso ibique punctato, lateribus ro-
tundat~; elytris oblongis, tenue stria tis, striis antrorsum punctatis, l ateribus et 
postice eçanescentibus, punctis quatuor majoribus impressis; pedibus piceis, tibiis 
tarsisque dilutioribus. 
Long. 2 113 lignes. Larg. 1 ligne. 
Il est plus petit et plus court que le P. meridionalis, Dej. - Sa couleur est eudes-
sus ù'uu vert brillant; les deux premiers articles des antennes (les autres manquent) les 
mandibules, les cuisses et l'abdomen sont d'un brun luisant, mais les jambes et les tarses 
sont de teinte plus claire. Le corselet est plus court, et moius carré; les élytres sont plus 
convexes et leurs stries sont plus fortement ponctuées vers leur partie antérieure. 
Sur un seul individu; Bokhara. - lars. 
87. · Cala(hus fulvipes. GJll. lnsect. Suee. Il, p. t 28, N. 39. - Dej. Spec. des Co-
léopt. T. HI, p. 70, ~. 6. 
Steppes des Kirghises, et pays des Bachkires. 
8 . Calathus dilutus. Chaud. Rullet. de la Soc des Nat. de ~Ioscou, 184-2, p. 822, N. 57. 
Turcomanie. 
~9. Calathus melauocept•alus, Linn. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T.III, p. 190, N. 112. 
Samarkand. • 
HU. !!tphodrm~ glgas, Fisch. Entom. de la Russ. T. Il, p. f05, T. XXXVI, fig. 9, a, b. 
Steppes d'Orenbourg, - lelctskaïa. - Juin. 
91. aJJaodrus goliatt•., Km·el. Falderm. Bullet. de la Soc. des 1\at. de "oscou, 1836. 
p. 3G4, Tab. VI, fig. 6. 
·ovaïa Alexandrovskaïa-. 
• 
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92. Spltodrus Schrenkii ~ Gebl. Bullet. de l'Acad. des sciences de St. Pétersb. J S!t-4. 
Steppes d'Orenbourg. 
93. Sphodrus Tilesü . Bober. Fisch . Entom. de la Russ. T. Il, p. 108, Tab. XXXVI, 
fig. ft.. - Dej. Spcc. des Celéopt. T. III, p. 91, N. 3. 
Steppes d'Orenbourg. 
94. Sphodrus gracilis ~ Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1833, p. 316, N. f 1. 
Novaïa Alexandrovskaïa. 
95. ~uchomenus angus ticollis! Fabr. Dej. Spec. des Col~opt. T. Ill, p. 10'•, ~. 3. 
Steppes des Kirghises. 
96. ~nchomenus prasinus ! Fabr. Dej. Spec. des Colropt. T. III, p. fIG, ~- f.l. . 
Steppes des Kirghises. 
97. ~nchomenus oblongus. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. Ill, p. 121, t . 17. 
Steppes des Kirghises 
98. tl.gonwn impressum, Panz. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. t 35, N. 2. 
Steppes des Kirghises. 
99. tl.gonrun sex1mnctatrun ~ Linn. Fabr. Dej . Spec. des Coléopt. T. III, p. HO, N. 7. 
Steppes des Kirghises. 
100. ~gonum e longatun-. , Dcj. Spec. des Coléopt. T. III, p. f!t.6, N. 13. 
Steppes des Kirghises. 
10 1. ~gonrun exten sum , N. 
Elongatwn, obscure çiridi-aeneum, capite tlwraceque cuprescentibus: thrwace mlfJUSto, 
oblongo-ovato, mar,'line praesertim postice refle.vo, ba i utrinque o&solete {iweo-
lato; elytris striatis punctisque tribus profurule impressis; pedi&us piceo- ru-
fescentibus. 
Long. 32/ 3 lignes. targ. 1
2
'3 ligne. · 
Par sa forme allongée, il a beaucoup de rapports avec lA. elon,gatum , Dej. mais a 
l'aide d'un examen scrupuleux, on parvient facilement à l'en distinguer. 
La couleur géuérale de notre espèce est d'un cuiHé plus metallique et plu wr-
dàtre, la tête et le corselet sont aussi d1' teinte plus brillant~. Le corsclrt est plu<> t'·troit 
que celui de l'e p~ce comparative, plus conve'e et plo n'tréci Ycrs la }Jase , Ir ltonL 
latéraux sont un peu plus arrondis, et près de la base il est plns largement rrbordt• ; 
les impressions basales sont moins larges et moins profondes. Les élytres sont un peu 
plus large , et par cette ra ison paraissent plus courtes; elles sont plus fortement stricP · 
et n'offrent que trois points profondément imprim•'s, le premier ou l'anterieur c t place 
sur la troisii~me strie, ct les deux autre sc tFouvent près de la seconde strie, tous troi: 
à égale di tance l'un de l'autre. Les pattes sont brunes, avec les jambes ct les tar t\ un 
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peu roussâtres, mais d'une teinte plus foncée que celle que revêt ces parties chez l'A. 
elongatum. 
De la Turcomanie. 
102. i\.gonwn vidnwn, Panz. Gyll. Dej. Spec. des Coléopt. T. Ill, p. tlt-9, N. 17. 
Steppes des Kirgbises. 
103. Agonwn obscOI"nm, Chaud. Bullet. de la Soc. des Natur. de Moscou, 18!j.2, p. 822. 
Steppes des Kirghises. 
10ft.. Agonn1n JUicaWI, Nicolaï, Germ. - pelidnum Duft. - Dej. Spec. des Coléopt. 
T. III, p. t 61. N. 32. - inauratum, Eschs. 
Steppes des Kirghises. 
105. PoecliO§ punctnlatns, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. 206, N. f. 
Pays des Kirghises. 
t06. PoecilU§ laevigatns, N. Pl. 1, fig. tt. 
Alatus, niger nit id us; tho race breçiore, lateribus rotundato, margine çalde reflpxo, 
basi punctato, utrinque pro{unde bistriato; elytris oblongo-oc:atis, subparalleli.ç, 
subtilissime striato-punctatis, punctisque tribus ad striam tertiam impressisJ mar-
gine chalybeo. 
Long. 71 2• lignes. Larg. 3 lignes. 
Il est d'un beau noir luisant, avec les sept derniers articles des antennes grisâtres. Il 
se rapproche le plus du P. punctulatus, Fabr., mais il est beaucoup plus grand eL plus 
allonge. Le corselet est proportionnellement plus étroit, sec bords latéraux sont plus ar-
rondis, plus largement rebordés et plus relevés; il est lisse, mais à sa base et de chaque 
côte se remarquent deux impressions longitudinales et profondes, dont l'interne est du 
double plus longue que l'autre et remoute presque ju qu'au milieu du corselet, l'inter-
valle de ce deux impressions est concave et couvert Je points imprimés qui sc confon-
dent entr ' eux, tandisque les points imprimés que l'on remarque sur la partie interne de 
la ecoude impression linéaire sont i olés, assez séparés les uns des autres, et s'oblitèrent 
in en iblement jusqu'à la lignt• longitudinale du milieu du corselet qui est entière et bien 
marquée. Les él)-tres ont oblongue , un peu plus parallèles que celles du P. punctulat11s, 
Fabr.; leurs stries sont fine et moins marquées, cl formées de même par des point im-
primés bien alignés qui, sur la partie po téri<>urc de l'élJtre s'oblitèrent tellement qu'on 
ne croit ) voir que des strie imprimées; snr la troi ièmc · trie on compte trois points 
imprimés placés comme chez l'esp "ce comparative; leur borù latéral, quoique étroit, est 
fortement rebordé , et pré nte un rcflêt bleuàtre. 
Le femelles sont un peu plus larges, et leurs él)tres moins convexes. 
Cette belle e pèce n'est pa f(lfC it amarkand. 
107. Poecilns viatic , Bon. Dej. pee des Coléopt. T. Ill, p. 216, 9. 
Pays de Kirghi es. 
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108. Poecilus lepidus~ Leske, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. III. p. 218, N. tO. 
var. C. Gyll. 
Pays des Kirghises, - des Bachkires. 
109. Poecilus lugnbris~ Schonh. Dej. Spec. des Coléopt. T. Ill, p. 226, N. 19. 
Samarkand. 
11 O. Poecilus planatus • ..\". 
Alatus, depressus, niger, nitidus; thorace le~Jiter c01·dato, laleribus ralde rotwzdato, 
lae,·igato, basi utrinque profunde zmistriato; el.rtris subparallelis, tenue striatis, 
striis antrorswn punctatis, CJersus latent et postice ùupunctatis, in interstitio tertio 
punctis duobus minutis impressis. 
Long. 4 1 2 lignes. Larg. 2 lignes. 
H ressemble un peu au P. laec;icollis, Chanel. Bullet. de la Soc. des l\at. de )Joscou, 
1842, p. 823, mais il est plus aplati ce qui le rapprocherait de Lfrgutor politus, .\lotsch. 
qui est une Platysma, el parait tenir le milieu entre ces deux insectes; son cors~>let e t 
plus large et plus rétreci à la base que celui du P. laericollis, et sa surface n'offre pas 
de ponctuation sensible; les élytres sont plus longues et beaucoup plus faiblement striées, 
leurs stries sont ponctuées seulement sur le milieu de l'insecte, tandisque les stri~s extê-
rieures et l'extremite inferieure des autres stries n 'offrent aucun point. 
Tnrcomanie. 
111. il.rgutor vernalis~ Pauz. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. Ill, p. 241, i\. 32. 
Steppes des Kirghises. 
112. Omaseus Jnelas, Creutz. Dej. Spcc. des Coléopt T. Ill, p. 273, N. 65. 
Monts llmen. 
t 13. Ontaseus Mongoliens. Motsch. (Poecilus) lnsect. de Sibt'·r. p 157, " . 277. 
Tab. VU, fig 6. 
Turco manie. 
tH. Omaseus ,.J.Itaïcus, Gebl. Germ. Coleopt. Sp. nov. p. t8.- Dcj. Spec. des CoU•opt. 
T. Ill, p. 27:>. ~. 67. 
115. Omaseus magus, E chs. Hummel. Es ais Entom. IV, p. 23. - Dej. Spec. des 
Coléopt. T. III, p. 276, N. 68. 
Sibüie. 
t 16. Omaseu.!f nigrita, Fnbr. Dej. Spcc. des Coléopt. T. III, p 281. ~. 78. 
Pa~s des .Kirghises. 
t 17. Omaseu~ corpulentus. Eschs. Gebl. Ledeb. R(•isc, T. III, p. H. 
ar .. triis elytrorum tenuius cxaratis, interstitiis plana fis. 
Pa~ de I\irghiS('S. 
3 
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tt 8. Steropwu Mannerheünü~ Dej. Spec. des Coléopt. T. V, Suppl. p. 761, .:\. 206. 
var. major, elytris nitidioribus, magis CJirescentibus. 
II n~est pas rare sur le wrsant méridional de l'Oural, et sur la chaîne 
de l'llmen. 
119. Platysma siagonica~ :\. Pl. I. fig. 12. 
Deplanata, nigro-picea, nitida; thorace lato, cordato, postice mlde coarctato, basi utrin-
que obsolete bislriato; el_l'tris oblongis, planis, subparallelis, striatis, punctisque 
tribus impressis; antennis c·alidis, exlrorsum fusco-testuceis; pedibus ru/is, ro-
bustis~ femoribus subincrassatis. 
Long. 61 4 lignes. Larg. 2
1/ 3 lignes. 
Par sa forme aplatie, elle ressemble à la P. picimana, Cr. plolops sibiricus, Gebl. 
Ledeb. Reise T. Ill. p. 4-2.) et rappelle assez une Siaguna. La tête est plus large et plus 
forte que celle de l'espèce citée, elle est lisse~ et les impressions longitudinales sont larges 
et profondes. Le corselet est plus large antérieurement, plus arrondi et beaucoup plus 
rétréci postérieurement; la ligne lougitudiualc du milieu est ordinairement moins marquée, 
et s'oblitère même quelt1ucfois; de chaque côté de la base du corselet on remarque dem: 
impressions, dont l'e.\tt•rit'ure est très courte. Les élytres sont proportionellement plus 
allongèrs, et les stries plus profondes, les intervalles sont aussi moins planes; les trois 
points imprimé. que l'on remarque, le premier sur la troisit•me strie, les deux autres sur 
la seconde, sont bien marques. Les pattes sont plus fortes que ccllf d~ l'espèce comparative, 
lf's cuisses sont plus larges ct les jambes antérieures des màles sont plus courbées. La 
couleur générale de cette espèce est d'un brun plus ou moins roussatre, quelques indivi-
dus sont mf>me cbàlains. 
Pa~ des Bachkires et des Kirghise . • 
1:20. Platysma oblong·o· pmtc~ata~ Fabr. Dcj. Spec. des Coléopt. T. Ill, p. :HG, 
"· 108. 
Steppes ùe 1\ir~hist>s. 
121. Ptero~~Jtic.>lau~ . ubcordatn"! 9 Chanel. Bullet. dt• la Soc. dt•s :-,at. de ~Jo cou, 18'~2. 
p. 8:2't. N. G:l. 
Cette espt.,ce parait si voi ine du P. niger, que l'on a peut-titre tort de l'en St~parer . 
Steppt•s dt•s Kirghises. 
12:2. Cephaloh•!if 'rulgari~. Bon. (carabus cephalotes, Linn. Fahr.) Dej. Spec. dPs Coh;opt. 
T. Ill, p. '128, x 1. 
Novaïa ,\lt•,androvskaia. ·- Samarkand. 
123. Zabru~ dcintllii, ~Ianncrh. Chaud. Bull. de la oc. dl' Moscou, t8H, p. 4-29. 
amarkand. 
12'L ,\.mara ~prcta. Zimm. DPj. Spec. des Coleopt. T. V, Suppl. p. 79t, N. Gt~. 
Pa~s des Kirghi-,es . 
Zoologie. Insectes recuei!Hs par JL Lehmann. 19 
125. Cella cessatrix! Zimm ...... . 
Steppes des Kirghises 
126. Celia sag'inata. ~. 
Subor:ata, conrexa, fusco-picea; thorace longitudine duplo latiore, antrorsum angustato, 
angulis posticis subrectis, profunde canaliculato, utrinque obsolete bifor·eolato ibique 
pu net at~: el_1·tris striatis, striis impunctatis; an tennis, pedibus tlwracisque mar-
gine rufô-testaceis. 
Long. 31/ 4 lignes. Larg. 12 3 ligne. 
Elle ressemble assez à la C. cessatrix, Zimm., mnis (•Ile est plus grande et un peu 
plus lm·ge en proportion. Le corselet est plus large et plus court, les angles antérit'nrs 
sont plus saillants, !Ps deux impressions de clJa(JUe côté Je la base sont peu distinctPs, 
quoique ]P fond en soit assrz ponctué. Les él.' tres ont leurs strirs impriméPs plus fines 
mais moins profondes, et les intervalles sont moins conve\es; enfin la couleur du corselet 
contrilmc encore à distinguer cette espèce. 
Turcomanie. 
127. Gelia tescicola. Zimm. Gistl. Faunus I, p. 27. 
Steppes des Kirg h•scs. 
128. Celia saxicola. :\Ién,•rr. Zimm. Gistl. Faun. 1, P. 27 
var. mùwr, pallidior. 
Samark<md. 
129. Bradytus con.~ulari". Duft. Dej. Spec. des Coléopt. T. Ill, p. 500, i\. 4+. 
Pa)S de Kirghises. 
130. llradytus angusticoDis, Motsch. lnsect. de Sib(' rie, p. 180, l'. 322. Tab VIII, fig. 7. 
var. pallida. 
Cette variétc se trouve en si grand nombre que je serais Lenté de la prendre pour 
t~·pe de r espèce. 
Samarkand . . 
13 t. Bradytus rninutus ~ i\Jotsch. In ect. de Sib. p. 179. N. 320, Tab. YIII, f. 5. 
Steppes des Kirghises. 
132. Dradytus apricariu~, Pa~k. Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. lit p. 506, ~. 4.8. 
Pays de llachkires. 
133. Percosia patrieia. Cn•utz. Dt'j. Spec. des Coh\opt. T. III, p. 502, N. 45. 
var. Am. equestris, JJuft. 
Slt'ppcs des Kirghises. 
13'"· Leirn.~ Gebleri Dt•j. Spec. des Coléopt. T. V, Suppl. p. 799, - 76. 
StepJ)I'S des Kirghi es. 
• 
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135. Lei:rus inte:rmedius, Motsch. lnsect. de Sihér. p. 175, ~. 312, Tab. VIII, fig. 3. 
Steppes des Kirghises. 
t 36. Lei:rus pa:rvicollis, Gebl. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1833, p. 269. 
Steppes des Kirghises. 
137. Lei:rus anUcus, Illig. Dej. Spec. des Coléopt. T. III, p. 515, N. 56. 
Pays des Bachkires. 
138. Daptus pictus, Fisch. Entom. de la Russ. T. II, p. 36, T. XXVI, fig. 2. 
oittatus, Gcbl. Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 19, - Fisch. Eutom. de la 
Russ. T. Il, p. 37, Tab. XLVI, fig. 6-8. 
~ovaïa AlexanJrovskaïa. 
139 . . ~cinopus st:riolatus, Zubk. Bullet. de la Soc. des Nat. lie Moscou, 1833, p. 317. 
Novaïa Alexandrovskaïa. 
140. Anisodactylus binotatus, Fahr. Dej. Spec. des Coléopt. T. VI, p. H-O. N. 6. 
var. c. Gyll. 
Pays des Bachkires. 
141. OJ)honus splenden~. Gebl. Ledeb. Reise T. III, p. 37, N. 5. 
Tufcornanie. 
t 42. Ophonus Witulatus, Gebl. Ledeb. Reise T. III, p. 37, :\. 6. - Dej. Spec. des 
Coléopt. T. IV, p. 235 
:\ovaïa Alexandrovskaïa. 
f 43. OJlhonus tata:rictL~, ~. 
Oblongo-01 atus, pù·eus: tlwrace subquadrato, depresso, el)'lris parum angustiore, anlror-
sum rotundato , rmgulis poslif'is reelis, supra punctulato; el)'tris subtilissime punc-
tulatis, {PtTugineo-pubescentibus; antennis, thoracis margine pedibusque rufo- fér-
ruginf'.is. 
Long. 3 1/~ lignP . Lafg. t 1 'z. ligne. 
Il re semblP par sa forme ~~ l'O. laticollis, "anncrh. Dej. Spec. de Coléopt. T. IV, 
p. 203, ·. 10, mais il est beaucoup plus petit. Sa couleur géuerale e t d'un brun foncé, 
el c cl)trcs sont comcrtcs d'mw courh• pubescence roussalre; les anh•nncs cl h•s palpes 
ont d'un fOU:\ clair, ct uuc teinte t'Il Core plus claire colore les pau cs; les honls lalér:m \ 
du cor clet sont t'gaiement d'un fOU\ clair , mai a ba e esl teinte de brun rougcàtre. 
Le corsel<•t c t plu large à a ba t' qm• celui de l'espèce cilt'e, il est coupé carrément 
el se angle sont arrondis; e.\Cepté la partie Ji co'ldale qui n'offre que des points éparse , 
il est couvert dt~ points tri! errés ct fortement imprimé . Lt•s cl) tres ont leurs inlcr-
~·allcs couvl'rt dt• point tn\ st•rre lre p •tit , mai tr(· · n;gulii·rt•ment plact>s. 
Sur un ·eul in,lividu, prov<•nant ùc amarkand. 
Zool!)gie. Insectes recueillis par ~Jl Lehmann. 21 
tt.ft.. Harpalus (Pseudoplwnus, Motsch) hospes, Creutz. Dej. Spec. des Coléopt T. IV, 
p. 243, N. 44. 
var. minor, pallidior, caerulescens. 
Steppes des Kirghises. 
t 45. Harpalus (Pseudophonus :Uotsch) Illaculifrons~ N. 
Oblongus, supra laete ('iridi-aeneus, nitidus, subtus niger; tlwrace [()ngitudine latiore, la-
teribus parwn rotundatis, angulis omnibus obtusis, margine anguste explanato, 
disco subtilissime crebre punctulato, postice utrinque fo('eolato: el.Ytris striatis 
interstitiis disco remote. postice et CJersus latera crebrius punctatis, pilis bref'iS-
simis griseis obsitis, apice le('issime sinuatis; palpis apice, antennarwn articula 
primo maculaque frontali ru{is. 
Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes. 
Il a à peu près la forme de l' Harpalus hospes, mais sa couleur le fait facilement 
reconnaître; tout le dessus est d'un beau vert brillant un peu bronzé, le dessous est d'un 
noir luisant; l'extrémité de chaque article des palpes, le premier arti_cle des antennes ain i 
qu'une tache un peu transversale située entre les yem: sont d'un rouf vif. Le corselet 
n'est pas rétréci à sa base, les anglf's, surtout les postériem·s, sont assez arrondis, le disque 
est plus fmemcnt ponctué que tout le reste de la surface. Les élytres sont legèrement 
sinuées à l'éxtrémité, les intervalles des stries sont ponctués, surtout sur les bords et sur 
la partie postérieure des élytres, où ces points sont un peu plus profondément imprimes 
que sur le disque. 
Snr un seul individu. - Turcomanie. 
t 46. llarpalus t•cxus, N. 
Oblong us, supra obscure nigro-caerulescens, cyanesccns c·el ~·irescens; tlwrace subqtw-
drato, ~asi punctulato, li trinque o~solete fôreolaw, angulis posticis obtusês; e(,·t,·i 
striatis, api ce profunde excisis, subdentatis, postice et ,.et·sus latera su~tiliter 
punctulatis, ibique ~reriter et concinne pubescenti~us, basi et disco l aerissimis, 
intcrstitio tertio puncto impresso; antennis, pal pis, tibiis tarsisque fusco-piccis. 
Long. 51 2 lignes. Larg. 2 lignes. 
Il est tout-à-fait de la forme de l'JI. Sturmii, Dej., et il n'en diffère que par la 
ponctuation ùes M) tres qui ne 'etend que sur les quntre ou cinq intervalles les plus ex-
ternes, mais qui recouvre tout lP quart posterieur des élJll·es, ce qui le rapproche, il est 
vrai, de l'Il. semcjHlllCtatus, Dej. Il sc dist inguc de cc dernier en ce qu'il est beaucoup 
plu grant! ct plus allongt; et que la ponet nation des <.>!ytres est beaucoup plus fine et 
plus erri!e. Il varie de coult'ur, la plupart sont d'un noir bleuâtre, rt l'on trouve des 
individu d'uu bleu brillant et d'autres d'un beau vert sur les élytres . 
... ovaïa Ale.\androvskai·a. 
22 MÉNÉ TRIÉS z, ,ofogie. 
H 7. Ha:rpalns :ruficornis~ Fabr. Dej. Spec. des Coleopt. T. IV, p. 249, 1\". 4-8. 
Steppes des Kirghises. 
t '~8. llarpalll§ aenell§! Fabr. Dej. Spec. des Coleopt. T. IV, p. 269, 1\". 63. 
Bokhara. 
1'~9. llarpalll§ impressipennis! .Motsch. lnsect. de Sibér. p. 213, I\". 394. 
Steppes des Kirghises. 
J 50. Harpalus calatJtoïdes! l\Iotsch. Insect. de Sibér. p. ~00, 1\". 370, Tab. IX, f. 5. 
St('ppcs des Kirghises. 
151 Harpalll§ runttlicollis! Mannerh. Pl. 1, fig. 13. 
Oblongo-oratus, niyro-piceus, nitidus; thora ce breçi lato, postice dilatato, an gu lis basa-
libus supra elxtra nonnihil productis explanatis, Sll]'ra impzwclato, postice utr·in-
quc obsolete foç ·eolato: r{~ tris lencer striatis, striis imp11nctatis, interstitio tertio 
pu neto minuta poslice impresso, apice subsinuatis: labro, pal pis, antennis, pedibus 
tlwracisque margine angustf' et angulis posticis late rufis. 
Long. 31 2 lignes. Larg. t 3 4 ligne. 
Sa forme elliptique le ferait pr<'nch·e au premier abord pour un A ma ra; il a du reste 
assez de rapports avec ]'II. calatlwïdcs, Motsch., mais il est beaucoup plus large rt plus 
raccourci. Son corselet est surtout J'('IDarquable par sa forme; il est plus court et beau-
coup plus large que celui des autres harp<1liens; ses ang·les postérieurs sont arrondis, et 
largement dil<1tés et pl<1nes, s'avaocant nn peu sur les elytres; ces angles sont roussiltrPs 
ainsi que le bord antérieurs et po t t'• rieurs. La bouche, Jes antennes et le patti' sont 
dl' cette teinte, mais l 'e.\trémité des ruaudilmles est brune. Les él~ tres sont courte , a SPZ 
conYe\{'S ct un peu si nuées il l'l'.\tremité , leurs strie sont fines et lis e , le point imprimé 
qu'on y remanp1c e t très petit et pl,'ICL' pri•s de 1<1 econde strie. , 
.\Ir. le Comte de MaonHheim possède un individu de cette e pi>C(' tJUÎ provicnl de 
Kislar et que ~Ir. Stevcn lui a envo~·é. 
ur un seul iodh·idu de [\' ovaïa Ale.\androvskaïa. 
t 52. llarpalll§ patrneli"'. Dej. Spec. des Co!éopt. T. IY, p 275, N. 69. 
Orenbourg. 
t 53. lla:rpalu.l9 calcea•u~. Dufts. D('j. Sp. de Coléopt. T. IV, p. 320, ~. toi. 
Orenbourg. 
L'l'.. lla:rJtalu.'t marginelln~. ZiPgl. Dej. Spec. des Colt>opt. T. IY, p. 338, I\. 121. 
Steppes des h.irghises. 
1:15. lla:rpalu'f~alinn, Fisch. D1~. Spec. de Colèopt. T. IY, p. 3'~1, l". t2'f.. 
var. pallidior. 
1 pJW.S dP Kirghises. 
• 
Zoologie. Insectes recuei!Hs par Al. Lehmann. 
156. Harpalns zabroïdes, Dej . Spec. des Coléopt. T. IV, p. 3'~3, ~- 125. 
Steppes des Kirghises. 
t5 7. H arpalus brevicor nis, Gcbl. Germ. Spec. nov. p. 27. - Dej. Spec. des Coléopt. 
T. IV, p. 3'1!~, N. t26. 
PaJS des Kirghises. 
158. Harpalus optabilis, Faldcrm . Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 350 l\'. 130. 
var. antennis pedibusque ru{is. 
Pays des Kirghises. 
1 '~9. Harpal us Frôliclili, ~Ieg. Sturm. H. segnis, Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, 
p. 365, N. t r..o. 
De la Bachkirie. 
160 Harpalus })astus, N. PL I. fig. t 4. 
BreCJis, o'·atus, latus, piceus nitidus; tho race breri transc·erso, antrorsum rix ang~tslato, 
postice utrinque fiweolato' linea impressa mediana ousoleta, angulis posticis suu-
reelis: elJ·tris profunde striatis, apice c·ix sùwatis, interstilio tr>rlio puncto im-
presso; thoracis elytrorwnque margine omni pebiuusque rallidi , ru{ù-tPstaceis. 
Long. 5 1/ 4 lignes. Larg. 2
1
2 lignes. 
Il est assez voisin rte l'JI. Friilichii, nr. Sturm, (segnis, Dej.J mais il est bPaucoup 
plus grand, et de forme plus courte et plus ramassée. Sa couleur générale est d'un brun 
luisant, avec les bords du corselet ct des élJ tres, ainsique les pattes f't le dessous du 
corps, de teinte ferrugineuse quelquPfois assez claire. La tête e t roussatn• en avant awc 
l'extrëmité des mandibules noire. Le corselet c t court, deux fois plus large que long, 
à bords latéraux arrondis, très JWU ret ré ci postérieurement, à angles antl•rieurs <tillaots 
mais arrondis, les posterieurs obtus ct presque rectiligne ; l'impression de la base est peu 
profontle ct offre quelques points imprime ; la ligue longitudinale du milieu est très 
faiblement marquée et souvent même presque effacée. Les el~ tre sont ovah•s. p.·u con-
vexe , et à peine sinuees à rextremité, les stries sont as ez profondt•s, les intervalles assez 
convexes, (•t l'on remarque sur la troisième strie, vers le Liers postérieur un point im-
primé, qui quelquefois Pst tri•s peu marque. Les pattes ont fortes t•t le epine Ù<' leur 
bord externt• ont assez longues. Les antennes sont rouge<itres et surtout rte teinte plus 
claire vers lt•ur e. trèmité. 
Pa) s d<•s Bachkircs. 
161 . Harpai us celioïdes, l\. 
Oùlongo-omtus, com·c.t·us, nigro-{uscus nitidus; thorace su6quadrato, longihLdine paulo 
latiore, c(rtris angustio1·c, angulis omnilms rolundatis, basi ulrinque oilsolete 
lJifiweolalo: ef~1 tri· tenue striatis, a pite profunde sùwatis, pwu!to in interstitio 
tertio saepe de{iâf.ltlf'.; antPnJwrum articuli duobus baseos ru{t,S. 





Il est de la forme ramassée de l' H. Frolichii, Meg. et ressemble assez à la Celia 
remotestriata, Eschs. Il est beaucoup plus petit que le premier, la tête est un peu moins 
large; sa couleur est d'un brun très foncé, à l'exception des deux premiers articles des 
antennes, (les autres étant brunâtres) , qui sont roussâtres. Le corselet est un peu plus 
large que long; les deux impressions de chaque côté de la base sont peu marquées, sur-
tout Ja plus externe qui est très courte, l'interne est plus longue et droite et elle offre 
quelques points imprimés. Les élytres sont un peu plus larges que le corselet et forte-
ment sinuées à l'extrémité; Je point imprimé, sur le troisième intervalle, que l'on remarque 
chez qnelques espèces analogues, manque souvent. 
Des Steppes des Kirghises? 
162. Harpalns llavicornis, Dcj. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 366, N. tlt-1 
Sur les monts Bakali. 
163. llarpalus regularis, Motsch. Insect. de Sibér. p. 206, N. 379. 
Pays des Kirghises. 
164-. Harpalus serripes. Schonh. Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 371, ~. 14-6. 
Pays des Kirghises. 
16:>. Jlarpalus taeiturnus, Dej Spec. des Coléopt. T. IV, p. 373, N. 14-7. 
Il. taphrioïdes, )lotsch. los. tle Sibér. p. 201. mentionné au I\. 370. 
Orenbourg. 
166. lla:rpalus aequicollis, Motsch. Jnsect. de Siber. p. 199. ;\. J67, Tab. IX, f. 4. 
var. pallidior, tlwrace magis striguloso. 
Ce différences m'ont paru de si peu de ~Conséquence que je n'ai pas cru devoir 
établir une nouvt>Ile e pèce. 
Orenbourg. 
167. llarpalus f'uscipalpi~, Zirgl. Dej. Spcc. des Coléopt. T. IV, p. 373. i,. 1 '~S. 
var. tlwracis margine ru{éscente. 
Orenbourg. 
J 68. llarpalus pulvinatw;, N. 
Oblongo-o(·atus, conrcxus, nigro-piceus, nitidus; tlwrq.ce subquadrato, lon.gitudine paulo 
laliore, angulis nmnilms rutundatis, &asi utrinque oùsolete fow:olato; ely tri· mari 
tenue {êminae tenuissime striatis, prmcto interstitii tertii df:{iciente, apice integris: 
an tennis pal pis tarSÏ'rJlW rufo-te taceis, tlwracis margine omni interdum rufl· '-
cente. 
Long. V/ 1 ligne . Larg. 2 lin-nt• . 
Cc tt!' espi·ce, par a forme t par Il' lrit:s de ''1~ tres h'gl-r<'ml.'nt imprimi•es, <' 
rapproche tl l'JI. ldrgin'('u·, Motseh. In t•ct. dt• Sibl•r. p. 201, ~. 3il, mais •·Ile t•st plw~ 
grande et plus <'onH\.l'; c'c t surtout son t:ofst•lt'l qui la distingue de autn• e pi•cPS 
Zonlu(tle· Insectes recuet"!l/s par Al Lehmann. 25 
congénères, celui-ci est très petit proportionellement, beaucoup moi~s large que les élytres, 
presque carré, avec ses quatre angles arrondis. 
Sur deux exemplaires, à Bakali-tau. - avril. 
1G9. llarpaln..~ morio, Ménétr. ( Stenolophus) Catal. raison. des anim. du Caucase etc. 
p. 136. N. 528. 
var. minor. 
Steppes des Kirghises. 
170 . .Uicroderes bracJtypus, Stev. (Carabus) Mem. de la Soc. des Nat. de .Moscou, 
T. II, p. 39. - Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 38t, N. 15~. 
Steppes des Kirghises. 
171. illicroderes robustu.s, Fald. Faun. Entom. trans-caucas. T. 1, p. 81, ~T . 72, 
Tah. IV, f. 1. 
Steppes des Kirghises. 
i72. StenolopJms discophorus, Fisch. Entom. de la Russie, T. II, p. 141. Tab. 26, 
fig. 9. - Dej. Spec. des Colèopt. T. IV, p. ft-09, N. 2. 
Orenbourg. 
173. StenolopJJus vespertinus, lllig. Dej. Spec. des Coléopt. T. IV, p. 4-21, N. 11. 
Orenbourg. 
t 7ft.. NotapiJus ustu.Jatus, Linn. Fabr. Dej. (Bembidium) Spec. des Coleopt. T. V, 
p. 6't, . ' . 28. 
Steppes des Kirgbises. 
175. nembidium Jl31JUdO.!iiUill, Panz. Dej. Spec. de Coh~opt. T. V, p. 79, N. 4-0. 
De la Bachkirie: 
176. Bembidiwn striatum, Fabr. Dej. Spec. des .Coléopt. T. V, p. 93, . 53. 
Gouvernement d'Orenbourg. 
t 77. Perypltus 1ludreae, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. V, p 96, -. 55. 
rupe.stris, Gyll. var. 
Pays de Bachkires. 
t 78. Peryptms ustu. , chonh. Dej. pee. des Coléopt. T . V, p. t 07 N. 63. 
Steppes de Kirghises. 
t 79. Peryphus femoratu.~, Gyll. Dej. Spec. des Coléopt. T. V, p. t f6, N. 71. 
tcppcs dt•s Kirghises. 
180. Peryphu a . atili , Gyll. Dej. Spec. des Colèopt. T. V, p. t t9, ~- 73. 
Pa~s Ù(' Kirghises . 
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~ 
181. Perypbus petrosus9 Esch. ~ehl. Bull. de la Soc. des ~atur. de Moscou, 1833, 
p. 275. 
Samarkand. 
182. Leja celer9 Fahr. Dej. Spec. des Coléopt. T. V, p. 157, ~- 107. 
Pays des Kirghises. 
183. Leja velox, Erichs. (Bembidium) Kafer der l\Iark Brandenh. T.l, t, p. 131., "· 23. 
Pays des Bachkires. 
18ft.. Platyiracllelus sibiricus, 1\lotsch. lnsect. de Sihér. p. ~70, N. 506. 
Steppes des Kirghises. 
185. Tachypus Oavipes, Fabr. Dej. Spec. des Coléopt. T. V, p. 192, N. 135. 
Pays des Bachkires. 
H Y D R 0 C A N T H A R E S. 
186. Dytiscus marginalis, Linn. Fabr. Erichs Kafer der Mark Brandenb. T. 1, p. lft.7, 
~- 5. D. con{ôrmis, Kunze, ~ov. act. halens. II, fasc. 4-, p. 58. 
Turcomanie. 
187. Dytiscus circmnflexus, Fabr. Syst. Eleuth. T. 1, p. 258, Aube, Dej. Spcc. des 
Colèopt. T. VI, p. 113. 
Orenbourg. 
188 Cybister Ro~selii, Fabr. Syst. Eleuth. T. 1, p. 26~. Aube, Dej. Spec. des Colèopt. 
T. Vt p. 66. 
Turcomanie. 
189. Hydaticus ciuereus, Linn Faun. Suee. p. 771. Anbè, Dcj. pee. des Coléopt. 
T. VJ, p. 21 1. Graplwdl'rus cinereus, Fahr. Dej Catal. 
Pays des Kirghise . 
190. Dybiu.tt fulig·ino!l)u~. Fabr. Syst. Eleuth. T. 1, p. 263. Erichs. Kafcr der ~fark 
Brandcub. T. 1, p. 136. Aube, Dej. Spcc. de Coleopt. T. VI, p. 28 11. 
var. el)·trorum limbo pallido posterius dilatato. 
Turcomanie. 
191. :l.gabu.41t maculatiLtt. Liun. Erichs. Kafer uer ~lark Braud(•ub. T. 1, t, p. 162. 
N. 13. Aubè, Dej. Spec. de Coléopt. T. VI, p. 309. Colpnbetes maculatu.s, Fabr. 
Dej. Catal. 
Steppes de · Kirghi ·cs. 
t 92. Gyrinus mruoiou , Gyll. In ccl. Suee. T. t p. t l3. Aubé, Dt•j. Spec. des Coleopt. 
1'. VI, p. 687. 
Tnrcomani . 
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193. Gyrinns striatns, Fabr. Syst. Eleuth. T. 1, p. 275. Auhé, Dej. Spec. des Coléopt. 
T. VI, p. 717. 
Samarkand. 
E R A C H É L Y T RE S. 
19~. Staphylinns ltirtns, Linn. Syst. nat. 1, II, p. 589. Erichs. Gener. et Spec. Sta-
phylinor. 1, p. 316. 
De la Bachkirie. 
195. Staphylinus maxillosus, Linn. Syst. nat 1, Il, p 683. Erichs. Gener. et Spec. 
Stapbyl. I, p. 3 't 8. 
Orenbourg. - Turcomani~. 
196. Staphylinus murinus, Linn. Syst. nat. 1, Il, p. 683. Erichs. Gener. et Spec. 
Staph~l. J, p. 361. 
Pays des Kirghises. 
t97. Staphylinus stercorarius, Oliv. Ent. III. p 42, 18, Tab 3, f. 23. Erichs. 
Gener. et Spt'C. Staphyl. J, p. 380. 
Steppes des Kirghises. 
t98. Ocypus picipennis, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 391, N. 10. Erichs. Gener. et 
Spec. Staph~ l. 1, p. l..t 2, i'. 13. 
Samarkand. 
t99. Ocypus aeneicollis, G)ll. Insect. Suee. IV, p. 475, N'. 12-13. - S. cupreus, 
Rosi. - Erich. Gener. et Sp c. Staphyl. 1, p. 4f2, i\. tr... 
Pa:s des Kirghises 
200. Ocypus cyaueu~, Fabr. Syst. Eleuth. T. Il. p. 592, N. 13 . Erichs. Gener. et 
Spe . Staph~l. J, p. !~05, :\. 2. 
Turcomanie. 
201. Ocypullf fuh·itu.•s. i\. Pl. II, fig. 1. 
Jriger nitidus, tenlle atro-pubescens, an tennis pedibusque ru{is; capite tlwraceque parei us 
pro{undius prmctatis, hoc medio subcarinato; elytris !horace suUon_qioribus, sub-
tilius et den ·ùu punctatis. 
Long. 51 2 ligne . Larg·. 11/ 3 ligne. 
Cetl e pèce est très voisine de l'Oc."l'·pus ater, Grav. (fuscatus. G)·ll.l mais elle est 
un peu plus étroite, la tNe et le cor clet ont plus profooMment ponctués ct ce dernier 
presente en outre la ligne long-itudinale du milieu plu relevée en forme de carène lisse: 
la ponctuation d élytres est plus serré(•; cnfm le antt>nnl'S, les pattes et le hanches 
ont d'un rou o-c ferrugineux. 
Sur un <'lll exemplaire pri en Turcomanie. 
• 
• 
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202. Philonthus politus, Fabr. Syst. El~uth. T. II, p. 59!c-, N. 22. Erichs. GPn. Pt 
Spec. Stapbyl. 1, p. 443: N. 26. 
Turcomanie. 
203. PhilontJms splendens, Fabr. Syst. Eleuth. T. Il, p. 594, N. 2t. Erichs. Gen. et 
Spec. Staphyl. 1, p. 429, N. 1. 
Turcomanie. 
204. Philonthus rotundicollis, Ménétr. Catal. raison. des anim. du Caucase p. 145, 
N. 581. - SClllatus, Erichs. Gener. et Spec. Staphyl. 1, p. !~ 38, ~. 17. 
Turco manie. 
205. Phllonthus ebeninus, Grav. l\licr. 170, ~- 22. Erichs. Gener et Spec. Staphyl. 
I, p. Ii-6l. -'· 56. 
var. çarians, G) ll. lnsect. Suee. II, p. 3 +2, .\. 88. 
Turco manie. 
206 Philonthus atratus, Grav. :\lier. p. 21. N. 23. Erichs. Gener. et Spec. St<tphyl. 
1, p. 1&-39, ~- 18. 
var. elytris ~·irescentibus. 
Samarkand. 
207. Philonthtu ntarg·inatus, Fabr. Syst. Eleuth. T. Il , p. 597, '· 38. Erichs. 
Gener et Spec. Staph~l. l, p. !1.4-4, l'. 27. 
Turcomanie. 
208. Latbrobiunt elongatum, Linn. Sy t. nat. 1, Il, p. 685, 
et Spec. Stapb) 1. 1, p ,ï 9, ~- 2. 
Samarkand. 
t '1. Erich . Gener. 
209. Paederus littoraJi"'• GraY. Micr. p. fit. '\. 'L Erichs. Gt'ner. ''' Sp''C- Stnphyl. 
1, p. 650, ~- 1. 
amarkaude. 
210. 0 ·yporus naaxillosns, Fabr. Syst. Eleuth. T. Il, p. 605, '· ~- Erichs. (;t'Der. 
et Spf'c Staphyl. 1, p. 551). '\. :2. 
ilairskaïa. 
S T E H X 0 .' E S. 
2t t. Julodis variolaril!t, Pall. leon. p. 63 Pt 6!1-, T<1b ;Y, flg. 2. Sc hon b. Synon. 
In I'Ctor. 1111 p. 2~8. 
Il e t tres commun à Ki il-Koum, à Agatlun~•, Pt surtout à . ovaïa 
Ale. andro,· 'kaïa. 
212. Capnodlli5 excha, . Pl. H, fig. 2. 
Elongata, nigra, OJ'aca; tlwrare tran '<·m·sQ Pl tri lalio]'(', lateribu ml dr. rotumlato 
Zoolr;gie. Insectes recuàllis par JI. Lehmann. 29 
çrrsus basin profunde exciso-emarginato, supra ùwequali, tll('dio canaliculaw, 
disco denudato anclwraefortm: nigro, rersus latera nivev-prninoso, areis aliquol 
inaequalibus nigris glabris notato; el_\ tris profunde punctato-striatis, foreuli.~ 
inaequalibus mùwtis albo-pruinosis hinc inde adspersis, postice wlde attenuatis, 
apice ipso truncatis. 
Long. 12-16 lignes. Larg. ~~-6 lignes. 
Cette espèce qui varie pour la taille, atteiut à pl'U près la longt•ur du C. carirn;a 
PaiL, mais elle est beaucoup plus étroite surtout ~l l'extr~mite. Le caractère le plu sail-
lant qui distingue surtout cette espèce de ses congénères c'est que l(' cc rselet offre une 
incision ou échancrure profonde à la base du bord externe et qui en dessous forme une 
cavité assez profonde; sur le ciisque se voit un dc•ssin en relil•f, noir et luisant a~ ;mt un 
peu la forme d'un ancre, puis tout-à-fait à la base et au milieu on remarque un petit 
tubercule triangulaire; sur les côtés sont placées ~a et là quelques peti~cs plaques, en 
relief, noires et luisantes; t{)ut le reste du corselet et couYert d'atôme d'un blanc Pela-
tant. L 'ècusson est ronù, globuleux ct plus gros que celui de J'espèce citée plus haut. 
Les élytres sont assez étroites, s'atténuent brusquement vers l'extrémité et se terminent en 
pointe coupée carrement; les tries sont plus profondes et plus largPs que chez J'espèce 
comparative, et les points imprimés qu'on obsene dans ces stries sont très serrés et quelque-
fois peu distincts, si Cf' n'est. sur J'e.\tremite des élJtres où il ont peu profonds et 
continuent les stries qui se sont ubliten•es; les taches Manches qui ornent le élytres sont 
plu régulièrement pincés; les points imprimes qui forment ces taches ainsi que ce m. que 
J'on voit sur les . trit• sont remplis par des atôme blancs. En d" sous le pré ·LPrnum l' t 
bilobé antérieurrment et chaqn' lobe e t arrondi; les hanches ont plus t•chancl'l'l' 4ue 
chez la r. carùJsa, ct leur epine est plus longue ct plu courbée; tout le dt•ssous du 
corps P l ponctué, mais lc• points ont moin gros que chflz l't'S! ècc dtPe, lt• paltt s 
sont beaucoup moin l'paises el ies tarses biPn moins larges. 
Il paraît commun à Kisil-1\.oum, en Juillet. 
213. 11ntlre!llti~ argentata, ~lamwrh. Bullc•t. •le la Soc. dP \at. de '1o.,cou , IR:n. 
\.,Ill, p. 61, ~. t. Pl. II, fig. 3. 
Pri à Hatkak-F oum, au mois d·avril. 
~n. ( -;yphosoma t<darica. Pail. leon. p. 6'L Tah. D. fig. 3. Mannerb. Bupn•st. llullct. 
dt• la Soc. d('s 'al. de luscou, t8:H. 'Ill, p. 91.- ()JJlwnolll, JJej. 
c;ourief. - .Juin. 
:2t:i . . lnHaaxia quadt•itmnctata. Linn. Sysl. nat. [(, p. 210, :". J 3~. f.ap. ct Gory 
Mouogr. Ill, p. 30, Pl. 7, fig. Id. 
Pa~ 1lcs llar·h ki re . 
216. ,\utha ·ia auri<'(')l~, S. Pl. Il. fig. ' ... 
Oblongct, dPpre sa, laete l'iridi-aenPa, Ctlpill' thnra('l'qrte supra et ubtu. aurro-t·uprci.\; 
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Cllpitr> rugoso-punctato, {ronte impressa; thorace subtiliter crebre punctulato, 
lateribus Pi:x rotundatis: elytris subtilissime cre ber rime punctulatis, margine api-
cali (o1·eolis majoribus seriatis imprcsso. 
Long. 1.; 4 ligne. Larg. 1
2
: ligne. 
var. b. tlzorace (•iridi-aeneo, lateribus aureo-cupreis, el~'tris inaequalibus, cetera 
ut in a. 
Crtte espl>ce est voisine Je l'A. férulae, Géné {renicollis, Ramb. Dej.) mais elle est 
plus petite, proportiouellement plus courte_. avec les bonis du corselet presque point ar-
rondis; enfin l'on ne distingue pas sur le corselet ces deux lignes d'un bleu foncé qni 
orn('nt celui de l'A. ferulae. 
Sur les fleurs de la Ferula persica, près d':\gatbma. 
21i. Sphenoptera Dejeanü. Zubk. Bullet. de la Soc. des I\atur. de Moscou, 1829, 
p. J 56, Ta b. 4, fig. 2. 
Elle est commune en Turcomanie. 
:218. Spl1enoptera fossnlata. Gebl. Rumm. Essais Entom. IY, p. 4-5. Stev. Mem. de 
la Soc. des "at. de Moscou, YIII, p. 87. ~. 6. 
Turcomanie. 
219. Sphen.optera Karelin.i. Fald. Bull. de la Soc. des \at. de Moscou 1833, p. 4-6. 
Tab. 2, fig. 1~. - {ossu lata, Fisch. Bullet. dt• la Soc. des I\at. de Moscou f 829, 
p. 07. Tah. '1-, fig. 3. 
Turco manie. 
:220. SJlllen.oJ•tera inaeqnalis. Ste>. ~Jém. de la Soc. des :\at. de ~foscou. YJIJ, p. 
89, i\. 8, Tab. 3, fig. 2. 
Pays drs 13achl,irr . 
:2~1. Splaenoptera Meyeri. Gt·hl. Lt•(ieh. H(•i se Ill. p. 76, :'1. f 'L 
Turcomanie. 
:2·22. Spltenoptera parvula. Lap. l:'t Gon, Monogr. Ill, p. 21, Pl. 0, fig. 27. 
ar.rugùlll a, :\Iannt•rh. 
Pa) s d"s Dachkircs. 
22:!. Sphenoptera cl•alybea. N. Pl. II, fig. 5. 
Lata, drpres a, posteriu · c·aldf• attcrwata, clwlybra, subtils flflc-r. centi-tomr>nlo. a: tlwracr. 
brr.ri transrerso, disco remotr:, laterilJil' crebre punctulato ibiqur sulwufJOSO, antr: 
S('f(tellwn la te impresso; rf.' tris sublili.~sime coriaceis, obsolete striato·pWIUatis~ 
ad sutumm depressis, apicr. oblique trun catis. 
Long. 5 1 13 lignes. Larg-. 2 1/ 3 ligm•s. 
Cf'tlt• {' . pi•ce rappf'JI • un JWU la forme de la . laterali , Filld.. mais elle e t plu 
triilngulain• et nullf'ment dilaU• • ;, l't• tn;miti•; sa cotllt•ur 1•st d'un lwau blt>u it n•ltN un 
JWU >iolets, la tî\h• et lt•s cMt> elu t·orp <;Ont <'OilH•rh d'une pulwsccnct• jaunatn·. La tt'•lt• 
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est un pen plus avancée en avant, où elle est pins etroite mais tout aussi ~chancrée. les 
points qui la recouvrent m'ont parus moins serrés et moins profonds. Le corselet est 
court, transversal, et présente à sa base une large impression assez concave, au milieu 
de la quelle se dessine une ligne longitudinale imprimée, qui ne se prolonge pas sur la 
moitie antérieure du corselet; sur les côtés de la base s'observe, comme chez l'espèce 
citée plus haut, une dépression sur la quelle on voit de fines impressions arrondies dont 
la courbure externe est plus prononcée; les points qui recouvrent le distJue sont peu SPrrés 
et peu profonds, mais plus rapprochés sur la partie antérieure. Ses Pl~tres, depuis leur 
moitié postérieure, diminuent considérablement, et se terminent eu pointe coupee oblique-
ment de chaque côté cie la suture; elles présentent sur toute leur longueur une dé pres ion 
assez forte; elles sont très légèrement inégales ( coriaceis ), et couYertes de lignes formées 
par des points imprimés peu marqués, surtout sur le miliéu des elytres. 
Sur un seul exemplaire. - Pays des Bachkires. 
224. Co:raebus elatus~ Fabr. SJst. Eleuth. T . II, p. 213, N. H -9. Lap. et Gory 
Monogr. II, p. 13, Pl 3, fig. 1~. 
Pays des Bachkires. 
2~5. ;t.g:rilus suban:ratus, Gebl. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou 1833, p. 377, 
l\. 7. 
var. major. 
Pays des Bachkircs 
226. Jl.g:rilus angustulns, IIJig. Magas. II, p. 2'~0, ~. 9 . .\lanncrh. Bull. de la Soc. 
des Nat. de l\loscou, 1837, p. 116, X 29. Lap. et Gory, .\lonogr. 111, p. 5'~, 
Pl. 11, fig. 69. 
Turcomanie. 
227. Synaptns filiformis, Fabr Syst. Eleutb. T. Il, p. 235, N 72. cbonh. S)non. 
in ect. Jll, p. 295, ~. t 't5. 
var. Ull.'}Uliserris, St<-v. 
Spaskaïa. - Kouvan-Darïa. 
4;!28. Cratonycltus b:runniJ•es, i'}('g. Germ. lnsect Spec p. 41, N. 67. - munticola, 
.:\lénétr. Calai. rais. ùes anim. du CaucaSl', p. 156, ~- 629. 
llokhara. 
229. C:ra~ouychu~ nir;rer, Fabr S)st. Eicutb. T. 11, p. 227, ' . 35. Scbonh. Synon. 
ln ect. Ill, p. 278, N 72. 
Pa~s de· I~irghiscs. 
230. ·"g:rJ')llllU fascia~us. Fabr. S)st. Eleuth. T. Il, p. 229, N. 4.3. Schonh. SJnon. 
ln t. III, p. 282. • . . 91. 
Pa) s des Kirgbises. 
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231. Agrypnm~ mnrinns. Fabr. Syst. Eleuth. T. Il, p. :228. N. 37. Schonh. Syn. 
lnsect III, p. 279, :.\. 78. 
Pa)S des Bachkires. 
232. tl.thons hlrtns. Ilerbst, Archiv. p 1 flt, N. 30. Schonh. Syn. lnsect. III, p. 277, 
l". 70. - niger, Oliv. Ent. Il, 31, p. 28, 34-, PL 6, fig. ti5. 
Bokhara. 
233 . ~thons haemorrhoïdalis, fabr. Syst. Eleuth. T. Il, p. 235, N. 71. Schünh. 
Syn. Insect. Ill, p. 295, N. 14-lL 
var. ruficaudis, Gyll. Iosect. suee 1, p. 409, N. 38. 
var. abdomine pedibusque {errugineis, fem. 
var. abdomine ferrugineo, mas. 
Steppes des Kirghises. 
23ft.. CaJnpylns linearis, Fahr. S3st. Elt•uth. T. Il , p 2:13, N. 62. Schünh. Syn. 
lnsect. III, p. 292, K t 26. 
St1·ppes des 1\.irghises. 
Genre PJ .. EOl\'OlUUS. 
' Labrum bre,•issimum, t·ugoso-punctatum, apice late at lefiter emarginatum setis rigidis 
hispidwn. 
JI and i b ul ae corneae, (•alidae, arcuatae, intus unidenlatae. 
JJlaxilltte bre<'es, unidentatae. 
Pal pi /ilèfôrmes, articulis aequalibus , articulo ultimo apice oblique truncato 
Jfentum brere, truncatum . 
( ·a put latiusculmn, f,·onte impressa, clrpeo apice immarginato, supra lalwum arc le de-
fle.w, oculis magnis globosis prominulis. 
,lntennae longissimae, cm·pore parum bre('iores, t2-articulatae, artiwlo primo pyri-
{(Jrmi incrassato, secundo bre,·issimo nodoso, reliquis elongatis subcylindricis, ex-
trorswn sensim tnwioribu ·. 
Thor a x latitudine Pi x lon,gior, subcylindricus, supra convexus aegualis, angulis posticis 
extrorsum prominulis acutiusculis, prosterna ab ore remoto, mu erone postico admo -
dum incur,·o in for ·eam nu~sosternalem intruso facultatem resilicudi efficiente. 
El.}·tra linearia lon.r;issùna, leviter sulcata. 
P e des t'longati tenues; tm· sis longr'tudine tibiarum, articulis ubcompressis, subtus dense 
ciliati , 2 et 3 longitudine fere aequalibus, 3 et t., sensim minoribus, ultimo lon,gi-
tudine tertir, unguiculis modice iitrur,•is simplicifms 
Ct· Grnn>, tr '•s voi. in de mnpylu f.1it asseL bil•n le pa age Je cem.-ci à la familh~ 
de Obriouitt> . 
Zoologie. Insectes recuei'/lis par JI. Lehmann. 33 
Il diffère du G. Campylus, par des mandibules plus fortes, par le front dont le bord 
anterieur n'est ni recourbé ni avancé en forme de bourrelet, de plus par les palpes plus 
grèles, quoique du reste semblables par la forme, par le corselet qui est presque cylin-
drique et nullement inégal en dessus, et enfin par les antennes qui offrent douze et non 
onze articles, et qui sont ainsi que les pattes très longues et très déliées*). 
235. Pleonornus tereticollis, N. Pl. II, fig. 6. 
Lineari-elongatus, testaceus, tenue gr iseo- pubescens, oc ulis globosis prominulis nigris; 
thora ce minuto sub-cylindrico, angulis posticis minutissimis obsoletis; elytris ob-
scurius testaceis, sat prof un de striato-punctatis, striis subsulcatis. 
Long. 7 lignes. Larg. 11/ 2 ligne. 
Il est du double plus long que le Campylus linearis, Fabr. tout anssi étroit en pro-
portion, et d'un fauve clair avec l'extrémité des mandibules et les Jeux noirs; il est cou-
vert d'une pubescence courte, serrée et de la même teinte. La tête est assez large, un 
peu concave sur son milieu et couverte de points imprimés bien marqués; les yeux sont 
gros et très saillants. Le corselet est plus court que chez le Serropalpus spinicollùJ, Fald. 
presque C) linùrique, convexe supérieurement, ayant ses angles courts et aigus et dont les 
postérieurs sont un peu dirigés en déhors; sa surface est luisante, la pubescence étant 
plus rare, mais il est couvert de points imprimés, moins serrés que chez l'espèce de Fal-
dermann et moins gros que chez le C. linearis. Les élJtres sont fortement ·striées, ces 
stries paraissent d'autant plus profondes que les intenalles sont convexes; elles sont cou-
Ycrtes de points imprimés qui sont plus gros et plus profonds sur les stries. Les antennes 
ont presqu'aussi longues que le corps et très minces. Le des ous du corps et les pattes 
sont luisants et couvert de points imprimés petits et serrés; la pubescence sur ces partie 
e t moins serrée que sur les é!Jtre . 
Sur deux exemplaires ab olument semblables , notés comme pris à 
Bohhara. 
A ce genre il faut rapporter je crois le Serropalpus spinicollis, Faldermann, Coleopt. 
Illu tr., Mém. présentés it l'Académ. par les sav. étrang. T. Il, p. 4-14, N. 61, à en juger 
au moins par le seul e\emplaire qu~ c\i te de cette espèce et qui se trouve dans le Musée 
de l'Académie, plact' dl'pui longtemps parmi le g<>nre Campylus; malheureusement cet 
e'\.emplaire unique n'a des antenne que le premier article et les palpes manquent tout-it-fait, 
mai c'est bien un pent ami• re, et je ne puis concevoir comment 1-'aldermann a pu rap-
porter cet insecte au'\ Serropalpus, tout au si peu comment :\Ir. Motschulsky, Bull. de la 
oc. ù ~at. de ~Ioscou, t 8'•5, p. 3'~, . 89, en ait fait un Athous. 
L'Insecte de Falderrnann e distingue du nôtre d'abord par ce que son corselet e t 
plus grand et plus carré, et surtout par ce que les stries des ëlytres sont moins profondes 
et nuJI mpnt ponctuée . 
•) Le mot Pleorzonms, est formé de Jl'),loç rempli outre mesure, ct I'Of.lOÇ partie; j'ai \'Oulu par là men-
tionner la forme ntraordinaire des antenues qui offrent domc article~. 
5 
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236. Lünonius minutus. Fabr. Syst. Eleuth. T. Il, p. 242, N. 106. Schonh. Syn. 
Insect. III, p. 308, X 200. 
Pays des Bachkires. 
237. Ca:rdiopho:rus sexpunetatus, Illig. -'Iagaz. VI, p. 9, t 5. Schonh. Syn. Insect. 
1.11, p. 312, K 230, Erichs. Germ. Zeitschr. 
Kou wan-Darïa. 
238. Ca:rdiopbo:rus pollux, Ahr. Germ. Insect. Spec. p. 59, N. 95. Erichs. Germ. 
Zeitschr. 
Pays des Bachkircs. 
239. Alnpedus sanguineus, FaJn·. Syst. Eleutb. T. Il, p. 238, N. 83. Scbonb. Svn. 
Insect. III, p. 299, :.\. 165. 
Pays des Bachkires. 
2'•0. :~mpedus epllÎpJlÎtun, Fabr. Syst. Eleutb. T. Il, p. 238, N. 8!1-. Scbonb. Syn. 
Inscct. Ill, p. 30 J, ~. 166. 
Pays des Bacb.kires. 
2'd . . l.mJJedus elougatulus, Fabr. S)st. Eleuth. T. U, p. 239, N. 90. Schonb. Syn. 
Insect. III, p. 301, N. 168. 
Novaïa AlexandroYskaïa. 
2'~2. D:rasterius bbnaeulatus, Fabr. Syst. Eleuth. T. Il, p. 2'"5, N. HL Scbonh. 
S~ n. lnsect. III, p. 313, 1 • 231. 
Kirghises. - Turcomanie. 
2-'1-3. Diacanthus se:riceus, Gebl. Ledeb. Rci e, Hl, p. 83, N. 36. Fisch. Entom. ft 
p. 203, Tab. XXIII, fig. 9. - Ludius, Dej. Catal. 
Steppes Jes Kirghi e . 
2'1.'4-. Diaea~thus aeneus, Fabr. S)st. Eleulh. T. Il, p. 230, X ft.7. Schonh. S n. 
Insect. III, p. 283, X tOO. - Ludius, Dej. 
Pay de llachkire . ' 
2'•·5. DiaeanthtLiij hololile:riceulij, Fabr. SJst. Eleuth. T. Il, p. 228, N. 39. SchOnb . 
. 
Jll. ln ect. Ill, p. 280, ~. 82. - Ludius, Dej. 
Turcomanie. 
2'1G. Diaeanthulij gra,·idulil, Germ. Z'ilschr. lV, p. 78. 
Turcomanie. 
:24-7. .lg·riotes ''ariabilis, Syst. Eleuth. T. II, p. 2'd , N. 98. Obscur us, ex parte, 
SehOnh. S)n. In ecl. III, p. 305. 
Pay de Bachkirc . 
2~8 . •• g .. iot(·~ spu(ator, f<llJl·. S)St. Elcutll. T. n, p. 2W, 1'1. 9'L Schiinh. S)n. ln cet. 
Ill. p. 30'•. N. 18l. 
. ilH'•ric. 
Zoologie. Insectes recue11lis par M. Lehmann. 35 
21t-9. Dolopius •nargiuatus, Linn. Syst. Nat. 1, II, p. 65'", 23. Schonb. Syn. Insect. 
Ill, p. 296, N. 152. 
Steppes des Kirghises. 
250. tl.di'astus picens, ~. 
,Supra fusco-piceus, dense griseo-pubescens, subtus rufo-piceus; thorace latitudine lon-
giore remote punctato, angulis posterioribus retrorsrun spectantibus; elrtris striato-
punctatis, inte~·stitiis subtilissime rugulosis, antennis pedibusque testaceis. 
Long. 31_;2 lignes. Larg. 1116 ligne. 
Il est de couleur brune en dessus, et de teinte un peu roussâtre en dessous, couvert 
d'une pubescence grisâtre, courte mais serrée. Le corselet est plus long que large, avec 
les angles postérieurs assez longs et un peu recourbés en dedans; sa surface, assez con-
vexe, est recouverte de points imprimés peu serrés, mais qui sont plus petits et plus serrés 
à la base et surtout vers les angles postérieurs. Les élytres sont arrondies à leur extré-
mité, elles sont couvertes de stries formées de points imprimés très serrés; les trois stries 
les plus proches de la suture sont plus fortement marquées, et ce sont elles qui reçoiYent 
des points imprimés; les intervalles sont couverts d'tme rugosité très fine. 
D'après un seul exemplaire, pris en Turcomanie. 
1\l A L A C 0 D E R l\1 E S. 
25 t. Lampyris noetilnca. Liim. Syst. Nat. I, II, p. 643, 1. Schonh. Synon. Insect. 
III, p. 59, N. L 
Steppe des Kirghi cs. 
252. Cantltarilii oeolata, Gchl. .:\Ièro. des .\"at. de Moscou, T. V, p. 316. 
Steppes de Kirghi cs et de la Bachkirie. 
253. Cantllaris rufa, Linn. S~st. nat. 1, Il, p. 6-1-7, t. SchOnh. synon. lnsect. Il , p. 
63, \". 7. 
Commune dans h•s Steppe . 
254·. Podabru~ aiJlinus, Payh. Faun. suee. I, p. 259, 2. Schonh. SJnon. Insect. II, 
p. 6'.,, .-. 11. 
Steppes des hirgl1isc . 
255. Malaclliu.~ aeneu~. Linn. Sy t. nat. I, II, p. 68'1-, 7. cbonh. S~non. lnscct. II, 
p. 76, N. 3. 
Dans les StP.ppe - ju qu'en Bachkirie. 
256. MàJachiu.lil eoruu•nlii. Ge hl. Hummel , Ess. En tom. N. IV, p. !t-7. Gebl. Ledcb. 
Rci c, III, p. 88, :\. 6. 
Dan Je Steppes. 
... 
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257. Dasytes ater, Fahr. Syst. Eleuth. T. Il, p. 71, L Scbonh. Synon. Insect. Ill, p. 
Il, N. 2. 
Dans les Steppes. 
TER EDILE S. 
258. Trichodes alvearius, Fabr. Syst. Eleuth. T. 1, p. 28! •. , X 7. Schonh. Synon. 
lnsect. II, p. 49, N. 8. 
Sibérie. 
259. C01•ynetes rufipes, Fabr. Syst. Eleuth. T. 1, p. 286, N. 2. Schonh. Synon. lnscct. 
II, p. 51, N. 2. 
Commun partout. 
C L A V I C 0 R N E S. 
260 . .NecrOJlhorus tnorio, · Gebl. 1\lém. des Nat. de 'Joscou, T. V, p. 319. Gcbl. 
Ledeb. Reise, III, p. 93, N. 2. 
Pays des Bachkircs. 
261. ~ecrophoros morhtorum., Fabr. Syst. EJcuth. ·T. 1, p. 335, N. 8. Schèinh. 
Synon. lnsect. Il, p. 121. N. 8. 
Pays des Bachkires. 
262. SiltJI•a tboracica, Linn. Syst. nat. 1, Il, p. 571, ' 13. Schünh. Synon. Insect. Il, 
. p. 123, N. 6. 
Pays des Bach.kirc . 
263. Silpha siuoata, Fa br. Sy t. Elcuth. T. 1, p. 3 'd, X 50. Scbonh. Sy non. Inscct. 
II, p. J 30, . . 22. 
Pays de Kirghi cs ct de Rachkires. 
26'L Silpha carinata, lllig. I\aef. Pr. 1, p. 365. Schonh. S)·n. lnscct. Il, p. 12'.-, ~. 10. 
Pays ùc Bachkirc ·. 
265. Silpha obscora, Linn. Syst. nat. 1, II , p. 572. 18. Sch<inh. Synon. Insect. Il, 
p. 125. ~- 13. 
Stcpp<' dr Kirghi c . . 
261;. SiiJlha atrata, Linn. Syst. nat. 1, II, p. 571, t2. Schonh. , )non. (nscct. Il, p. 
127. x 16. 
c·ar. fu ·ca. 
Dans les Steppe . 
2G7. Catop4if latcritiutJ, ~-
Oblun,r;o-llratus, pallide ru{o-fèrrugincus, bre"itrr .'fl'i. ·eo-pubescens: antmni te11uil.Jus lon-
Insectes recueilhs par Jl Lehmann. :r; 
gitudine dimidii c01·poris; thorace trans('erso subdepresso, postice latiore angulis 
obtusis, lateribus subreflexis; elytris creberrime punctulatis, substriatis, stria su-
tura li profunde exarata. 
Long. 2 lignes. Larg. 3 14 ligne. 
Il est voisin du C. agilis, Illig. Erichs. ({u.scus Gyll.) mais est proportionnellement 
plus étroit; le corselet est beaucoup moins large et plus plane, et les antennes sont beau-
coup plus longues. 
D'après deux individus, pris à Novaïa Alexandrovskaïa. 
:268. Catops fus«'ipes, N. 
Obl011,90-M'atus, com·exus, posterius wtlde anguslatus, pallide ru{ô-ferrugineus, capite, 
thoracis dorso, pectore abdomineque n~gro- fitscis; antennis tenuibus longitudine 
dùnidii corporis; thorace antrorsum angustato, lateribus deflexo, angulis posticis 
productis acutis; elytris stria tantmn suturali exarata. 
Long. la / 4 ligne. Larg. a! ligne. 
Cette espèce ressemble un peu à la précétlante, mais elle est beaucoup plus conve~e, 
eL plus rétrécie postérieurement, avec les angles postérieurs du corselet aigus et prolongé 
en arrière; enfin elle n'offre point de stries sensibles sur les elytres, si ce n'est une seule 
le long de la suture; mais c 'est la couleur, surtout, qui la fait reconnaître au premier 
abord. 
Sur un seul exemplaire pris à ~ovaïa Ale.xandrovskaïa. 
269. l\'itidula fle,xuosa, Fal>r. Syst. Eleuth. T. I, p. 351. 1\. 18. Schonh. Synon. 
In ect. II, p. H3, X 35. 
Dans les Steppes. 
270. l>ermestes dimidiatu.", Stcv. Schonh. S~non. lnsect. II, p. 89. Note k. 
'Pay des Bachkires. 
2ïl. Dermestes lardarius. Linn. Syst. nat. I, II, p. 561, L Schi:inh. Synon. lnsect. 
II, p. 83, 1\. 1. 
Dans les Steppes. 
272. Derme!iltes vulJlinus, Fahr. Syst. Elcuth. T. 1, p. 3H, ~. 12. Schonh. S)·non. 
lnsect. II, p. 89, ~. :21. 
llokhara. 
273. Dermestes •nnrinlLIII, Linn. Sj t. nat. 1, Il, p. 563, 18. Schonh. Synon. lnsect. 
II, p. 90, . . 26. 
Pays des llachl•ires. 
2n. Derme~tes tes!llellatn~. Fabr. S)st. Eleuth. T. 1, p. 315, 
In l' ·t. H, p. 91, ~- 29. 
Pays de llachkire . 
t 6. chonh. y non. 
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275. _-\ntlll'enus phnpinella, Fahr. Syst. Eleuth. T. 1, p. 106, N. t. Schonh. Synon. 
lnsect. I, p. t 14, N. 2. 
Dans les Steppes. 
2ïG. Anthrenu.s· veJ.•basci, Linn. Syst. nat. 1, Il, p. 568, 3. Varius, (ex parte), Scbonh. 
Synon. Insect. 1, p. 116. 
Dans les Steppes. 
277. Histèr inaequalis, Fabr. Payk . .\Jonogr. hist. p. 10, N. 2. Tah. II, fig. 2. 
Steppes' des h.irghises. 
278. llister cada,rerinu.s, Payk. MonogT. hist. p. 2t, N. 12, Tab. Il, fig. 8. 
Pays des Bachkires. 
279. Hister quadJ.•unaculatus, Linn. Payk. Monogr. hist. p. t ft., N. 6. Tah. XII, 
fig. J. 
Pays des Bachkires. 
280. llister fimetarius, llerbst, Payk. 1\Jonogr. hist. p. 41, N. 29. Tab. XII, fig. 6. 
Steppes des K.irghises. 
281. llister purpurasceus, Ilerhst. Payk. Monogr. hist. p. 38, N. 26. Tah. III, fig·. 7. 
Pays des Bachki.J:·es. 
282. Hister bi.Jna<rulatus, Linn. Payk. Monogr. hist. p. 35, ~- 23, Tab. III, fig. 6. 
var. minor. 
Steppes des Kirg·hises. 
283. m.,ter JlU.SÏO, .:.\. Pl. II, fig. 7. 
Sul.Jorbiculatus, ru{escenti-piceus ,· tho race bret·i unclique punctulato, lateribus trnue mar-
gina ta: el~ ·tris subtiliter punctulalis striis quinque, snturali se.l:f(( et marginali 
septima, omnibus integris, subpunctalis, margine inflexo dense oblongo·punctato, 
stria flexuosa un ica, corpore subtus [JI'ofunde [Jllllclato, tibiis antici.s latissimis, 
extus subsùwatis obtuse 4-denticulatis. 
Long. 11/ 2 ligne. targ. 11/.2 ligne. 
11 res cmhle beaucoup par sa forme à l'Epitwus complus, Illig. Erichs., mai il c~t 
plus légèrement ponctué, ct les trics des ('l~ tre sont moins profondes; cu Pgard à la 
conformation de la tête ct des pattes, celte nomcllc c ·pi•cc appartient au Geure flister. 
Turcomanic. 
28'c-. lli~ter plauulu~. 0. Pl. II, fig. 8. 
Oblougo-quadl'lllus, depressus, n(qer nitidus; tlwrace undique subliliter remote punctulato, 
lateribus bistriato, stria interiore [)l'ofunda, antcrius introrswu l'llrrata; ef.l'lris 
su!Jlacribus, striis duabu intcrnis antror ·cm1 abbreriatis, quatuor e.xterni.s in-
le.IJris triula lwmerali un ica obliqua, ubmarginalibus duabus pro{unde punaatt:~ · 
tmtNwi pedibu el.' trorwnque apice rufo-picei tibiis anticis latissimis l~-dentatis. 
Long. 11/ 3 ligne. Larg. 
3
/ 4 ligne 
Z "logie. Insectes recuàllis par Jf. Lehmann. 
Cette petite espèce ressemble par sa forme applatie à une Platysoma, mais elle a bien 
tous les caractères assignés aux Hi.ster. 
D'après un exemplaire pris en Turcomanie. 
285 . . Saprinus Inaculatus, Rossi, Mantiss. 1, 12, 20, app. tl, 128. Tab. 1, fig. 1. 
Erichs. dans Klug, Jahrb. p. 176, 3. hister personatus, Fis-ch. Entom. dt• 
la Russ. II, p. 206. Tab. 25, fig 5. 
Bokl1ara. 
286. Sapriuus ornatus, Erichs. Klug Jahrb. p. t 76, 4. - hister interruptus, Fisch 
Entom. It p. 207, Tab. 25, fig. 7. - lzister {usciolatus, Gebl. Bull. de 
l'Acad. 184-4. 
Bokhara. 
287. Sapriuus ('Xternus, Fisch. Erichs. Klug .Jahrb. p. 176, 5. - hister exterrws, 
Fisch. Entom. II, p. 209, Tab. 25, fig. 9. 
Kisil-Koum. 
288. Sapt•inus biguttatus, Ste>. Erichs. Klug Jabrb. p. 1 76, 7. - hister bigultatus, 
Ste v. ;\Iém. de la Soc. des ~at. de ~loscou, 1, p. f 59, Fis ch. Entom. p. 208, 
Tah. 25, fig. 8. 
Kisil-Koum. 
289. Saprinus interruptus, Payk. Ericbs, Klug Jal1rb. p. 176, 8. - hister interrup-
tus , Payl\.. ~lonogr. hist. p. 50, N. 37, Tab. XII, fig. 8. - S. fl exuoso-fâs-
ciatus, Motsch. çide \lannerh. Bull. de la Soc. dt'S -"at. de ~Io cou l8't-6, p. 215. 
Hokhara, au moi d 'ani!. 
:290. Saprinns senüpnuctatus. Fahr. Erich . Klug Jabrb. p. 178, t2. - hi ter e-
mtjmnctatus, Fabr. Pa)k. -'1onogr: hist. p. 5'", X '1-0, Tab. IV, fig. 8. 
Pays des Bacbkircs. 
291. SaJ•rinns uitidulus, Fabr. Erichs. ' lug Jahrb. p. 179, 17. - hister nitidrtlu:i, 
Fahr. Pa)k. :\Jonogr. hi t. p. 58, X !~3, Tab. V, fig. :t 
Kisil-Koum. 
:29:2. Saprinu~ turcomauicus. i'( Pl. Il, fig. 9. 
Subquadratus, nigro-suba f' Tll'flS; tlwrace laleribus la tc rugulo. o-punctatis; el'ytri.~ apia 
subtilitcr remote punctulatis, striis quinque oblùjui lÛJbreriatis impunl'tatis , tx-
temis duabus 1'll.'}atis; tibiis anlicis 6-dentatis. 
Long. 31 '2 )iones. Larg. 2 1 2 lignes. 
Il e t tri• Yoisin du S. semtimnctatus, Herhst, mais sa forme t'st plus parall~l<' et 
prC'>f]lH' quadrtmgulairc; la ponetuation des bord latàaux du corst'lct '1>tend Ù;nantagt•, 
puisqu'dl c~t beaucoup plus fin<', plus serrée et plus rugw•use; l<'s trie d1'S (.}~ tre ont 
plu · profonJ urlout les den\ c:\tcrnes •tui sont inègalc et forment commt• tm pli ; 
• 
• 
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du reste ces stries ne sont pas ponctuées, ct ne présentent pas d'autres petites :lignes 
transversales, comme on le remarque chez le S. semipunctatus. 
Y ar. b. Elle est du double plus petite; le corselet offre en avant et sur les côtés 
des points plus profondément imprimés; les stries des élytres sont un peu plus allongées, 
plus obliques et surtout plus ré~ùières, et dont la première se réunit antérietll'cment à la 
strie qui longe plus ou moins la suture; les pattes sont brunes avec les épines des jambes 
antérieures courtes et de teinte plus claire; on pourrait peut-être en faire lune espèce 
distincte. 
293. Sap:rinu.4J aeneu.li, Fabr. Erichs. Klug Jahrb. p. 182, N. 24-. - hister aeneus, 
Fabr. Payk. l\1onogr. hist. p. 68, N. 52. Tab. VI, fig. 6. 
Bokhara. 
291t-. Sap:rinns ae:ratus, Erichs. Klug Jahrb. p. 183, N. 28. 
Bokhara. 
295. Sap:rinus ' 'irescens, Pa)·k. Erichs. Klug Jahrb. p. 18ft., 1\". 31. - hister ''ires-
cens, Payk. l\lonogr. hist. p. 69, N. 53, Tab. VI, fig. 7. 
Pays des Bachkircs. 
296. Sap:rinns SJlretulns, Erichs. 1\.Iug Jahrb. p. 192, N. 4-9. 
Pays des Baoohkires . 
P A L P 1 C 0 RN E S. 
29i. · Sperchens emarg·iuatns, Fabr. S)sl. Eleuth. T. l, p. 24-8, N. t. Schonh. Synon. 
lnsect. II, p. 1. l\'. t. 
Steppes ùes Kirghises. 
298. llydropl1ilns ater:rimus. E chs. Eutom. 1, p. t 28. Erich s. Kafer der Mark 
Brandenb. 1, p. 2ù6. ·. 2. 
Orenbourg. - ovaïa Alcx:mdrov kaïa. 
299. Jlydropltilns fla,·ipes. Stev. chonh. )DOn. Insect. 11, p. 3, N. 6, Note a). 
Samarkand. - TtU'comanic. 
300. llydrobius grisescens, Dej. Srurm. Fauu. 10, p. 9, Tah. 217.- torquatus, llumm. 
Bokhara. 
301. Spl•aeridinm earaba~oïdes! Fahr. )st. Elcuth. T. 1, p. 92, •. f. Erichs. 
Kilfer der Mark Brandcnb. 1, p. 2 J '• , :\. 1. 
Turcomanie. 
LAMELLlCORl\E 
302. teucllu.~ ~acer! Fabr. 3 1. Eleuth. T. T, p. 5'~, N. 1. chüoh. Syoon. ln e t. 1, 
p. 57. t · . l. - 'nr. Promet heu , tc v. Fi ·b. 
renbourg. - Ki il-KoUUl. 
• 
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303. ~teuchus carinatus, Gebl. Bull. de I'Acad. i841, T. 8. N. 24. 
Turcomanie. 
304. Gymnopleurus serratus, Fisch. Entom. de la Russie, I, p. 145, Tab. XIII, fig. 5. 
Très commun, et jusqu'en Bokharie. 
305. Sisyphus Schaefl'eri, Fabr. (Atcuchus) Syst. Eleuth. T. 1, p. 59, N. 21t-. Schèinh. 
(Ateuchus) Synon. Insect. 1, p. 61, N. 26. 
Turcomanie. 
306. Copris lunaris, Linn. Sysl. I\at. I, Il, p. 51,3, 10. Schèinh. Synon. lnsect. 1, 
p. 37, N. 32. 
Steppes des Kirghises. 
307. Onthophagus austriacus, Panz. Faun. XII, 6. Sturm, Faun. I, p. 49, Tab. 9, 
fig a. b. 
Pays des Bachkires. 
308. Onthophagus fra<>ticornis, Fabr. Syst. Eleuth. T. 1, p. 50, N. 91. Schonh. 
(scarabaeus) S~nou. lnsect. 1, p. 52. N. 113. 
Pays des Bachkires. 
309. Onthophagus marginalis, Gebl. 1\lém. de la Soc. des Nat. de Moscou, T. V, 
p. 315. 
Bokhara. - Bachkirie. 
3 t 0. OnthOJlhagus Ieucostignta, Bieberst. Pal!. - Germ. Fa un. 1, t. 4-. 
llokhara . 
31 t. Outhophagus tauru.~. Linn. S)st. nat. t II, p. 5"-7, N. 26 Schonh. Syu. lnsect. 
1, p. lt6. . 85. 
Bokhara. 
3 t 2. Onitilii pamJdtilus. Dej. Calai. 3ëme cd. p. 159. O. Eumenes, .Motsch. 
X(qro-{itscus, clypeo tlwracis lateribus late elrtrisque testaceo- ferrugineis, his dense 
nigro-tessellati ·, argute bicarinatis, pedibus anticis maris (emori!Jus bidentatis, 
tibiisque lrmgissimis arcuati.Y, dente mlido armatis basique latere interiore emar-
ginatis. 
Long. 8 lignes. Larg. 4 ligne . 
Cette espèce est tn\s voisine d ' l'O. am ·ntas, tev., et elle est ou vent confondue 
avec elle dans les collection . , mais elle habite plus volontièrement les Steppes des Kir-
ghi cs etc. taudis que l'O. am_nttas est commun uaus les pro,·inces Caucasiennes, en 
Crimt'c rte. 
Chrz l'rspi•cc qui nous occupe ici, la ponctuation du cor clet est moins serrée, la 
tHe du moin · chez le mâle , est toujours marquée de jaunâtre à sa partie antérieure t 
6 
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les bords latéraux du corselet sont aussi plus largement colorés dl' cette teinte; les qua-
trième et sixième intervalles des stries des élytres sont plus relev{•s; les pieds anté-
rieurs des mâles sont très longs et la cuisse présente deuY dents dont l'inférieure, 
très ai gue, est recourbée vers la jambe; de plus cette dernière partie offre sur la carène 
inférieure une dent forte, large à sa base et dont la pointe est un peu recourbèe en de-
dans, puis on voit près de la base une échancrure qui, souvent découpée brusquement, 
simule une dent, tandis que chez l'O. amyntas, on ne remarque qu'une Sl'lÙe dent peu 
sensible aux cuisses antérieures, et à peine une dentelure am: jambes antrrieures 
Une variété remarquable présentait une teinte générale plus pâle, ornée Je n• fif'ts 
bronzés: la tache jaune était plus large sur la partie antérieure de la tête, de même que 
sur les côtes latéraux du corselet; les jambes intermédiaires et les postériemes étaient 
marquées de taches jaunes sur leur bord externe. 
Cette espèce n'est pas rare dans les Steppes des Kirghises, et on la trouve aussi à 
Kisil-Koum et en Turcomanie. 
3l3. Onitis menalcas, PaU. leon. lnsect. p. 4, Tab. A, f. 4, a, b. Stev. ~lem. de la 
Soc. des .'lat. de :\Ioscou, T. Il, p. 32. 
:\ovaïa Alexandrovskaïa. 
3 1!1-. OniticeUU8 pallipe~, Fabr. Syst. Eleuth. T. 1, p. 63, ~- 38. Schonh. Synon. 
lnsect. I. p. 32, :'\. 17. 
Turcomanie. 
315. Oniticellu.~ specnlifer, Mannerh. 
Oblong us, forru,gineo-testaceus, aeneo-relucens; clypeo emarginalo, nuzris carinis tribus, 
fominae un ica transf'crsis: thorace latitudine çix longiore, creberrimc punctulato, 
maculi c·iridi-aeneis inquinato, areis quatuor cupreis quadrifàriam positis nili-
dissimis; elytris aeneo-tesscllatis striatis, interstitiis rem ote punctulatis, apice pilis 
lon,gis ,griseis ciliatis. 
Long. 51/ 3 lignes. Larg. t 2/ 3 ligne. 
Il est tr4-.S voisin de l'O. pallipi'S, Fahr., mai cc qui le fait reconnaître, c'est surtout 
sa taille qui est de moitié plu petite, puis son corselet qui est proportionellcment plus 
court et couvert d'uru~ ponctuation plu profonde Pt beaucoup plu errée. 
Mon if'ur le Comte de "Jannerh •im po sedait dèji• cetle e pree dan a belle collection, 
sous le nom que je lui ai coosPrvr. 
Kisil-Koum, en Juillet. - Bokhara en AvriL 
3t6. ~phodiw fo. '40r, Linn. yst. nat. 1, Il, p. 5~8 , N. 3t. SchOnh. Synon. lnsect. 
1, p. 66, ~. L 
PaJ de, Bachkires. 
Zonlogie. Insectes recueilhs par 1Jf. Lehmann. !3 
317. rlpJwdins foetens, Fabr. Syst. EJeuth. T. I, p. 69, N. 8. Schonh. Synon. Insect. 
1, p. 67, K 8. 
Bokharie. 
3i~. ""phodins fimetai•ius, Linn. Syst. nat. 1, II, p. 51t.8, 1\. 32. Scbonh. Synon. 
Insect. 1, p. 71, N. 19. 
Bokhara. 
319. ""phodins merdarius, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 80, N. 52. Scbonh. Synon. 
lnsect. I, p. 85, N. 70. 
Pays des Bachkires. 
320. Aphodius eonspnreatns, Linn Syst. nat. 1, II, p. 549, 1\. 3r... Schonh. S~non. 
Insect. I, p. 73, N. 24. 
Bokhara. 
321. ""pJaodius inqninatns, Fabr. Syst. Eleuth. T. I. p. 73, I\. 23. Schonh. Synon. 
Insect. I, p 7'~, 1\. 25. 
Pays des Bachkires. 
322 tlpltodius lYienetriesii, Dej. Catal. 3• édit. p. 161. - Pl. II, fig. tO. 
Bre<•is, niger nitidus: cl.vpeo subrotundato mutico. subtiliter punctulato; thorace coJwexo, 
dorsa sulJtiliter punctulato, lateribus <"ix rutundato ibique prufondius punctato, 
basi sùwato, angulis posticis rotundatis; el) tris sanguinet$, sutura margineque 
laterali nigru-{uscis, punl'iatu-striatis, interstitiis subtiliter punctulatis; pedibus 
rufu-piceis. 
Long. 21 2 lignes. Larg. 11/ 2 ligne. 
Yar. Caucasica, an alter sexus? 
Tluwace medio vix punctulatu, elytris pro{ondius punctato-striatis, interstitiis subtilius 
punctulatis. 
Il rst voisin dt' LI. pecari, Fabr., mais il est plu petit et proportionnellement plus 
court ; la ponctuation des hord latéram du ror (•let rst plus serr<'e, et les strie des 
el.'trcs sont moins profoudémt•nt imprimées; enfin ce qui distingu~ surtout cette espèce, 
c't> t que J'on remarque une bande longitudinale noire bien marquée, qui l' dt• sine ré-
gulit•remenl snr toutr la suture, tandis qu1• chez l'A. pecari, cc n'est que sur la partie 
postt• rit>lll'~' des cl) ln•s IJill' l'on remarcjU(' une large taehe qui recouvre la suture. J'ayais 
préc(·tiamnwnt trouvt' et•llc t' ru'ce :m Caucase ct l'ani cnvoytie à i\lr. le Comte Dttiean 
t;omme varièté de l'A. pecari. 
Bokhara. 
:1:2:3 . . lf•llodimi bÏJ)lmctatus, l'aLr. S) t. Eleuth. T. 1, p. 76, 
lnst•tl. 1, p. 79, . . '1 R. 
Pays des llachkircs. 
3-'t.. chonh. ~non. 
• 
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324. il.phodius baemo:r:rhoïdalis, Linn. Syst. nat. 1, H, p. 5'~8, N. 33. Schonh. 
Synon. lnsect. 1, p. 78. N. 41. 
Bokhara. 
325. &phodius te:r:rest:ris, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 71, N. 13. Schonh. Synou. 
lnsect. I, p. 69, N. 13. 
Bokhara. 
326. J\.phodius g:rana:rius, Linn. Syst. nat. I, Il, p. 54 7, N. 23. Schonh. Syuon. 
lnsect. 1, p. 77, 39. - carbonarius, Sturm. Faun. 1, p. t 28, T. 18. 
Turco manie. 
327. il.phodins bimaculatus, Fab. Syst. Eleuth. T. 1, p. 71, N. 17. SchOnh. Synon. 
lnsect. 1, p. 70, N. 17. 
Bokhara. 
328. il.phodius longulns, N. Pl II, fig. 1t. 
Elongatus, subcylindricus, niger nitidus; clypeo pro(unde punctato, apice late emarginato 
utrinque sublobato, me dio mutico; thora ce transçerso, lateribus rotundato, sub-
tilissime punctulato et punctis undêque immi.xtis majoril.JttS pro (imdioribltS, mar-
gine antico rufescenti; elytris linearilJUs profunde striatis, str·iis subtiliter punc-
tatis, nigro-piceis, utroque çitta longitudinali obliqua sanguinea ,· pedilms ru{o-
piceis. 
Long. 2 1/ , lignes. Larg. 31., ligne. 
Par sa forme cette espèce se rapproche de l'A. bùnaculata, Fabr., mais elle est beau-
coup plus petite et plus étroite; enfin, c'e t surtout sa couleur et sa sculpture qui la 
font facilement reconnaître. 
Bokhara. 
329. T:rox cadaverinus, Illig. ~lagaz. 1, p. 44, N. 1. Schouh. Synon. lusect. 1. p. 
117, N. 3. 
Turcomanic. 
330. T:rox mo:rticinii, Pal!. leon. ln cet. p. tl, Tab. A, fig. 11. 
var. pinguis, Fald. Coléopt. illust. -'lém. de l'Acad. par div. sav. T. Il, p. 369, 
N. 21. 
Turcomanic. 
331. Tro Eve:rsmanni, Karcl. Zubk. Bullet. de la Soc. des "at. de Mosc. 1833, 
p. 321 , ~- 21. 
Turcomanie. 
332. Leth:ru longimanus, i'i ch. Entom. de la Ru ie, 1, p. 137, Tab. XIIJ, fig. 3. 
L. Eversmanni, bld. 
Turcomnnir.. 
Znologic. Insectes recueillis par JI. Lehmann. . !5 
333. Geotrupes ammon, Pall. leon. insect. p. 8, Tab. A, fig 8, a, b. - dispar, 
Fabr. Scbonh. Synon. lnsect. 1, p. 22, N. 1. (Ceratophyus), Fiscb. Entom. de 
la Russie T. II, p. 146. 
Steppes des Kirghises. 
33'~. Geotrupes Fiselteri, Zwick. Fisch. Entom. de la Hussie T. II, p. t.'l-8, Tab. XVIII, 
fig. 3-4-. ( Ceratophyus) Fisch. 
Orenbourg. 
335. Geotrnpessylvatieus, Fabr. Syst. Eleuth. T. 1, p. 25, ~- 11. Scllonh. Synon. 
lnsect. 1, p. 27, N. 12. 
Dans les Steppes. 
336. Ochodaeus chrysomelinus, Fabr. Syst. Eleutb. T. I, p. 179. ~. t 08. ScbOnb. 
Synon. InsPct. Hl, p. 212 
Orenbourg. 
337. Oryetes grypu.s, lllig. ~Iagaz. IJ, p. 212, ~- f. - Germ. Faun. 1, 1. 
Turcomanie. 
338. Oryetes nasieorui4j, Linn. Syst. nat. I, Il, p. 5~4-, N. 15. Schi>nh Synon. 
lnsect. 1, p. 13, .l\. 53. 
Turcomauie. 
339. Scarabaeusbidens, PaiL- monodon, Fabr. Syst. Eleuth. T. I, p. 17, i"i. 55. 
Turcom:mi •. 
3'~0. Scarabaeus quadrideus, Gebl. Bullet. dr. 1'.\cadëmie des Sciences de St Pétersb. 
18'~4-. 
Kisil-Koum. 
31~t. Xylotl'nt•es ( l/ope) attilia, K Pl. Il, fig. 12. 
Oblongus, conrexus, rufô-piceus nitidissimus; capite rugoso, c;ertice carinula trmw·ersali 
notato; tlwrace remote punctato, antrorswn an,qustato, lateribus rotundato, ba si 
bisùwato; ely tris remotius punctatis, pu ne lis confusis c•ix seriatis; cor pore sulJtus 
dense et longe (ulc•o-tomentoso. 
Long. 5-71 2 ligne . Larg. 31 2-~ lignes. 
Au premier aborrl, il offre quelque res emblancr, pour la taille et 1'/lalJitus, avec Je 
Copto,.hitws retusus, Fabr. el le petits in di \id us raJWllent le Pudalgus cuniculus, Dej. 
Tout l'ins ete est d'un brun rougeâtre tri•s lui ant, et le dessou du corps est de plus 
couvert de poils longs a ez errés ct d'un fauve clair. La tête e t marquée de points 
imprim • très gros et tri•s ern's, qui c confondent tellement eotr'eux, urtout chez les 
femelle , qu'il Jevicnn •nt de véritables rugositès; sur la partie po tt'r'eurc se voit lill<' 
car ne tran vcn1lc de la forme de celle que J'on remarque chez le Coptorhirws relu u 
mai b aucoup moin forte ur sa partie moJenne Le cor clet qui est de plu lui ant, 
!6 lf.' É N É T R l 1:. S Zoologie. 
paraît lisse à l'oeil nu, mais à la loupe on y découvre des points imprimés très peu serrl's; 
il est cilié de poils jaunâtres. Les élytres présentent une ponctuation plus serrée et plus 
grossière que celle du corsélet, ct ces points sont presque disposés en ligues longitudi-
nales; enfin J'on remarque de chaque côté (!e la suture une ligne de points plus serrés 
et bien alignés. 
Il ne paraît pas rare, à Tcbakyr-ata, où il a été pris au mois d'Avril. 
J 'ai cru devoir rapporter cet iusecte au Genre Xylotrupes de Hope, quoiqu'au premier 
abord il m'ait paru être fort voisin du Podalgus cuniculus, Dej. dont je ne connais au-
cune description . 
3 '~2 . . •nomala Frischü, Fabr. Syst. Eleutb. T. Il, l\. 172, 68 . .Burmeist. Bandh. der 
Entom. IV, l. p. 255, 1\ . 3t. 
var. Julii, FaLr. 
Pays des .Bachkires. 
3'•3 .• 4nomala errans, Fabr. S)st. Eleutb. T. II, p. 173, N. 74 . .Burmeist. Handh. der 
En tom. IV, t, p. 259. Ce savant place cet insecte comme variété de rA. Fri-
schii, mais je ne puis être de cet avis. 
Pays de .Bachl\ire • 
3VL &nomala l10rticola, Fal1r . .Burmeist. IJandh. der Entom. IV, t, p. 239, N. tt. 
Pays de Bachkires. 
'•'•5 .. •doretus (Esebs. (trigonostoma, Dej. ) comptus, 1\. Pl. It fig. 13. 
Grmmatts obswra, Fisch. EntomogT. de la Rus i!', T. II, p. 215, Tab. \.\Xl, fig. 2. 
Eltm,qatus, ubc)-lindricus, fusco-piccu , pilis lll·reis supra sparse subtus dm ·ius obsitus: 
tlypeo mm·gine antiw reflex.o, trisinuato; tlwrace brerissimo transc·erso, antice 
late emargirzato, laterilms rotundati , pro(unde rugoso-punrtato: el.' tris p1·ofunde 
punctalo-strialis, interstitiis rugosis e pilositate paulo longiore aluo-lineatis. 
Long. 5 ligne . Larg. 2 lignes. 
Cette t' pècc (' t bieu ·elle tJUC J. Fischer de '' aldhcim a decrite f't figuree dans 
sun Entomngraphie sous le nom de Gr.mmatis ob cura, Fahr.: mais ainsi <jll(' M. llUI mci ter, 
dan son e:\ccllcnt om-rage, 1/ondbufh df'r Entonwlogi~ Vol. IV, t, p. h73, l'a très ju-
dil'ieu <'ment n-marquè. l'•·~pèce de )L Fi cher n'a rieu de commun avec Cl'lie de FaLr. 
S.' t. El••utl•. T. II, p. 171, . GL 
L ' )n -cciP qui nous occupe ici e~t llll peu plus allongl· que Li. obscurus, F<tbr., ct 
d'un hrun assPZ foncè rn d(•s m., d un peu roussalr · t'Il dt• sous; la puht•sc••nce qui re-
c·ouvre toul l'in eetc, ' montn• tant soit peu plu t'p.1is c ur lt• clités de la poitrine el 
de l'abdomen . elle e t blanche. Le ch:l[H'rou !'sl tm pt•u plu avnnn' ;mlt'•rit•urcment, puis 
forlOIWJll n•}>onlè l'Il n Olltl Îfl'f', ii\I'C lill l' t' ·h:lltri'IIJ'l' t'Il biseaU sur -.on milit•U, ('( Ullc 
autre dt• chat{u•• M•· dt• f r!lH' plus arrondie: t•nll t• lt•s )t'li:\ st• n•nwnflH' um• ligne t.'•lt•vioe 
••f transn•rsalc; la tH•• .- t un pru comprim1;c en avant et re ·ouHrtc dt• point imprimt'li, 
Zoologie. Insectes recueillis par JI. Lehmann. ..t7 
lesquels, à la loupe par,1issent comme des impressions semi-lunaires disposées presqu'en 
lignes transversales du milieu des quelles sort un poil blanc; les autPnnes et !es palpes 
sont d'un fauve clair. Le corselet est très court, transversal, à bords latéraux: arrondis, 
finement réfléchis et dont la marge paraît un peu écaillée; il est couvert d'impressions 
analogues à celles de la tHe qui sur le mi lieu de la surface sont peu serrées, et de chaque 
côté de la hase on voit un espace lisse plus ou moins allongé Les élytres sont assez 
allongées, presque C)lindriques> offrent des points imprimés peu profonds, qui à l'aide 
d'une forte loupe rappellent les impressions qu'on remarque sur la tète, quoiiJUe moins 
distinctement, et forment des lignes longitudinales dont les intenalles sont couverts de 
points très serrés et irrégulièrement placés, qui se confondent souvent même entr'eux; 
on observe en outre, sm· chaque élytre quatre ou cinq lignes ou faibles côtes longitudi-
nales; les poils blancs qui recouvrent les élytres sont disposés en fines lignes longitudinales 
au nombre de huit ou neuf sur chaque élytre. L 'abdomen présente une fine rugosité peu 
visible à cause des poils blancs qui le recouvrent; chez les màles? on voit sur le dernier 
segment de l'abdomen un tubercule assez allongé. Les pattes sont luisantes et de teinte 
fauve, avec des points éparses d'où sortent des poils blancs. 
Il vole le soir, en grand nombre, au mois de .\lai, à Djan-Darïa. 
3'~6 . .tl.doretns nigrifrons, Stev. (gemmatis) Fisch. Entom. de la Russie, T. II, p. 215, 
Tab. XXxi, fig. 1. Burmeist. llandb. der Entomol. IV, 1, p. HO, ~. 4-. 
l{ isil-Koum. 
3'J.7. &nisoplia agricola. Fahr Syst. Eleuth. T. V, p. t 76, N. 95. Burm. Handb. der 
Entomol. lV, 1, p . .dG, ~ .. l. 
Pays des ~irghist>s. 
348 . .tl.uisoJllia arvicola, Fabr. Durm. Han db. der ·Entom. IV, 1, p. 218, N. 2. 
Pavs des Dachkires. 
3!~9. tl.nisoplia campicola, E chs. - campestris Eschs. Falderm. ~ouv. Mém. de la 
Soc. des at. de Moscou, IV, p. ~69 , Tab. VIII, fig. 2. 
Turcomani •. - Pa) des Bach1:ires. • 
350. &nisoplia fruticola, Fabr. Syst. Eleuth. T. Il , p. 176, N. 94. Burm. Handb. 
der Entom. IV, f, p. 219, N. 3. 
var. Zu~kowii, E ch . K•')nicki, Bullet. de la Soc. des • at. de )loscou, 1832, p. f 26. 
Turcomaoil'. 
351. t\.ni!joplia deserOcola, Fisch. Entom. de la Ru sil' T. Il, p. 216. Tab. XXXI, 
fig. 7. Burm. llandb. der Entom. IV, 1, p. 2~'"• N. f O. 
Turcomaoic. 
:l52. Melolontha hololeuca, Pail. leon. lnsect. p. 19, Tab. B, fig. A, 21. Schonh. 
Synoo. lnsect. III, p. 164, N. 2. 
Turcomanie. 
!8 JI[ É /'. É T 11 1 É S Zool~gie. 
353. 1\.ncylonyclta holosei"icea, 1\. ? Rhisotrogus porulosus, Fisch. Dej. Catal. 3e 
édit. p. liB. - Jllelolontha po rosa, Fisch. En tom. de la Russie T. It p. 213, 
X. 8, Tab. X~ Vlll. fig. 8. - Pl. Il, fig. i4. 
Oblonga, com:exa, C)'lindrica, ferrugineo-testacea, an tennis et pedibus exceptis undique 
tomento candido-sericeo obtecta; cl "Peo profurule inciso, bilobo, margine (,/alde 
eleçato-reflexo, rertice tratw•ersim carinato; thorace trans(lerso, antice du plo 
angustiore, basi bisinuato, angulis posticis subrectis, dense Sltbtiliter punctulato, 
pi lis mimltis griseis adsperso; elrtris remotius punctulatis, eodem modo piliferis, 
sutura et costis tribus in utroquc rersus latera sensim angustioribus ele(latis, 
tomento densissimo candido holosericeis; corpore subtus longe albo-(lilloso. 
Long. 9 lignes. Larg. 4 1 2 lignes. 
Cette espèct> ressemble assez par sa forme en général, et surtout par sa taille aux A. 
rustica, et A. Gebleri, Falderm., mais ce qui la fait de suite distinguer c'est que la tête, le 
corselet, les él)tres et l'abdomen sont couvetis d'une courte pubescence blanchâtre, tres 
intense et soyeuse ; sur la poitrine ce sont au contraire de longs poils très touffus et 
oyeu.~ , tandis que les pattes d'un brun luisant n'oiTi·ent qu'une pubescence rare. 
Le cbapron est profondement divisé en deux lobes arrondis, f011emeut concaves, sé-
pares par une ligne longitudinale élevce; sur le milieu de la tête se dessine une ligne 
élevée transversale, un peu échancri>e en avant. Les antennes sont de teinte plus da ire 
que le reste du corps. Le corselet est plus large que long, se rétrécit subitement ante-
rieurement, et il est échancré en avant, ain i que si nué à la base de chaque côté; il est 
couvert dr point imprimé tres serrê , urlont postérieurement; sa base est bordée de 
poils n sez long . L'écusson est couwrt de points plus petits ct plus se1Tés que ceux du 
cor elt'L. Le t-lytres s'élnrgissrnt. it 1'e:\trémite et offrent chacune trois lègè•res côtes t>le-
vèes, dont : la première longe la uture, elle est étroite à la base, s· t:•largit ensuite, pui 
r termine en pointe à la partir. recourbée de l'élytre; la econde étroite d'abord part de 
la ba e de l'él) tre Yers le milieu de sa largeur, vient se rapprocher de la première côte 
nù s'ehrgi sn nt n'atteint pa au si bas que celle ci; enfin la troi ii•me longe COtllplêtcmcnt 
la SPContle, mnis paraît un pru moin forte. 
Si j 'ai di•crit cctle espèce, avec !lt>lnils, c'est afin plus tard de 'a su rer si elle est 
rèrllt•ment diff't'n·ntr dt> ln p01·osa, Fiscb. ct parcrquc le ' caractères que j'ai e.\primés 
m'ont paru C'on tant , ur un( domain d'individus que j'avais à ma disposition. 
Bokhnra, au mois dr ~lai. 
35'1 . Rhi~otrogus tmh·(•ru~. h.n. ~eu. Bcylr. 1, p. 9U, l\·. 5. - Zubh01·ii, Dej. Catal. 
Turcomanic. 
55 . Rhi!iiotrogu41 ol"!tifiali"t, Linn . ~· l. nat. 1, Il, p. 55'•, ~. 61. &·houh. Synon. 
Ins•·•·t. Ill, p. 1ï'~, 50. 
l'aJS dt•s Dat:hl,ire . 




Explication des Planches. 
1, Cicindela decempustulata, N. 
2, Glycia dimidiata, N. 
3, Cymindis 4-signata N. 
ft., Dromius patruelis Chaud. Enumèr. des Carab. du Caucase, p. 60. 
Dromius exclamationis N. 
fig. 5, Lebia cru.x-minor, Linn. Var. 
fig. 6, Lehia tri-signata, N. 
fig. 7, Harpactes Lehmanni, N. 
fig. 8, Carabus Jaegeri Maunerh. 
fig. 9, Carabus variolaris, N. 
fig. 10, Chlaenius melampus, N. 
fig. 11, Poecilus laevigatus, N. 
fig. 12, Platysma siagonica, N. 
fig. 13, Harpalus amplicollis, Mannerh. 
fig. t 4, Harpa] us pastus, N. 
Pl. U, fig. 1, Ocypus fulvipr. , N. 
fig. 2, Capnodis excisa, N. 
fig. 3, Buprestis argenta ta, ~fannerh. 
fig. 4, Anthaxia auriceps, N. 
fig. 5. Sphenoptera chalybea 
fig. 6, a) Pleonomus tereticollis, N. 
b) spinicollis, Falderm. 
fig. 7, Hister pusio, N. 
fig. 8, Hister planulus, N. 
fig. 9, Saprinus turcomanicus, N. 
fig. 10, Aphodius l\fenetriesii, Dej. 
fig. 11, Aphodius longulus, N. 
fig. 12, Pentodon (Xylotrupes) attilla, N. 
fig. 13, Adoretus comptus, N. 
fig. fit- Anc. lonycha holosericea, 
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372. bthrodeis o:rientalis. Falderm. 
Erodius globosus, Falderm. Faun. transcauc. T. II, p. 3, N. 28Ft-, Tab. 1, fig. tL 
Erodius persicus, Fald. Dej. Catat. 
Quclqur.s inùh·idus étaient recomerts d'un velouté blanchâtre , mais qui disparaissait 
par l'humidit~. 
Rokhara. 
373. J<~:rodiwt fimb:riaf'tu, Pl. III . fig. 1. 
Breriter oc..·atus . com.·exu , nigro-piccus , opacus undique subtili.ssime granulatus et punc-
tatus , brec·z:Ssime grisco-pubescens, thorace elytrisqne lateribus longe pallide pilo-
~i , clypeo pro(unde emarginato: thorace brePi lato, antice profunde emarginaw , 
l;asi ùisinuato , lateribus rotundatis explanato : elytris striatis : tibiis anticis dente 
lato triangulari armatis upcrne subserralis. 
Long. ''· lignes. Larg. 2 1/ , ligne . 
1 
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Cet insecte se distingue surtout des autres espèces d' Erodius connues par la pubes-
cence , mais sous le rapport des caractères génériques , il nous a paru ne pouvoir être 
séparé de ce genre. 
Il est beaucoup plus petit que l'E. europaeus , et sa forme est plus parallèle , mais 
tout aussi convexe; il est tout couvert d'une courte pubescence g-risâtre et peu serrée , 
et le long des bords du corselet et des élytres on remarque une rangée de longs poils 
blancs très serrés ; tout l'insecte est d'un brun très foncé et presque noir, avec les pat-
tes et les antennes un peu brunâtres. La tête paraît assez large à cause surtout de l'é-
chancrure antérieure du chaperon ; les points qui la recouvrent sont tellement rap-
prochés que leurs intervalles forment des points élevés. Le corselet est plus court 
et plus large en proportion que celui de l 'E. europaeus, ses bords latéraux sont plus 
arrondis et plus fortement rebordés en gouttière ; il est couvert de points imprimés 
très serrés et qui , sur les bords lateralL-x , sont tellement rapprochés qu'ils forment gra-
nulation. Les élytres sont un peu moins terminées en pointe que celles de l'espèce citée 
plus haut : elles ont chacune environ sept stries , et les intervalles sont assez convexes 
et présentent même comme autant de faibles côtes ; outre les points imprimés qui recou-
vrent uniformement les élytres, on remarque à la loupe d'autres points plus petits, et 
enfin ça et là des points éle\·és, cc qui font paraître ces élytres granulées. Les jambes 
antérieures sont très larges et déprimée à leur extrémité , laquelle se prolonge en forme 
de dent ou épine triangulaire et pointue. · 
D'après deux individus pris à Bokhara, au mois d'Ani). 
37lt-. Zopllosis scab:riW!Icula, N. Pl. III , fig. 2. 
Rotundato-oc·ata, modice conçexa, atra opaca , undique creberrime et subtiliter granu-
lata; thorace Lrec•iuswlo·, laterihus ·Sul.Jdepresso, basi bisinuato, anguUs posticis 
productis acuminatis ; elrtris sul.Jtiliter rugulosis , apicc. obtusatis. 
Long. ft. lignes. Larg. 2 1/z ligne . 
Elle ressemble ass z à la Z. testudinaria, Solier, (Fab. ?) mais le corselet est beau-
coup moin arrondi ur le. côtes , plus rétréci en avant, moins profondément sinué à la 
base , et les élytres présentent une rugosité plus fine et plus serrée. 
D'après trois individus qtti étaient recouverts d'une substance blanchàtre, laquelle 
di paraissait facilement lor qu'on humectait l'insecte. 
Agathma , - en Avril. 
375. Zophosfs :rotundata. Mannerh. 
Bre<·iter oc·ata conre:ra , nigra nitida , subtiliter densius punctulata; tlwrace brevissimo, 
lateribus ubdepre sis, angulis posticis acute productis; elytris poslerius modice ro-
tundato- angustatis. 
Long. 3 lignes. Larg. 2 lignes. 
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Elle est plus larg·e que la Z. omta, Latr. acuminata, Fisch. Sa ponctuation est 
beaucoup plus serrée et plus fortement marquée ; le corselet est plus court, plus déprimé 
sur les côtés latéraux , et les angles postérieurs sont plus prolongés le long des élytres. 
M. le Comte de Mannerheim avait déjà précédamment reçu cette espèce de M. Ka-
réline. 
Turcomanie. 
376. Capnisa Karelini, Fald. ( Bradius.) Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou , 
1836, p. 375. 
Turcomanie. 
337. Capnisa elli}ltica, N. Pl. III, fig. 3. 
Oblongo-oç•alis , conç·exa , nigra nit ida, an tennis pedibusque piceis ; tho race brevi trans-
verso ; antrorsum angustato , ~asi medio rotundato ; elytris oblongo - ovatis , apice 
angustat{)-rotundatis undique laeç•ibus. 
Long. 51 4 lignes. Larg. 23 4 lignes. 
Elle est de forme plus allongée et plus étroite que la C. Karelini, Fald. La tête 
ressemble à celle de l'espèce comparative ; elle est · lisse, si ce n 'est à la base et près 
des yeux où l'on remarque quelques rides longitudinales assez profondes. Le corselet est 
plus large , ce qui le fait paraître plus court ; il est arrondi à sa base et sinué de cha-
que côté de celle-ci , ce qui n 'est pas le cas chez la C. Karelini; le corselet est cou-
vett de points imprimés plus petits et plus serrés. Les élytres ont plus allongées , plus 
rétrécies vers l'extrémité, et elles sont lisse , tandis que chez l'e pèce citée plus haut , 
elles sont ponctuée . Le dessous du corps est d'tm brun foncé , avec la tête et la poi-
trine fortement ponctuées et de plus ridées longitudinalement ; l'abdomen est lis e, autre 
caractère distinctif, enftn le dernier segment de l'abdomen présente à l'extrémité une 
profonde échancrw·e qui forme un trou pre que rond. 
D'apri•s trois exemplaires , ab olument semblables, pri à Samar-
kande. ' 
378. Capui~a Schrenkii ~ Gebl. Bulletin de l'Acad. de Sdences de St.-P.itPT b. 18\.ft.. 
- Pl. Ill, fig. ~-
Samarkanùt>. 
:179. Phnelia ec>ptaalotcs , PaiL leon. Insect, p. !t 9. T. C. fig. t 5. Fisch. Entom. de 
la Russie, T . 1, p. t 56. 7. Tab. XY, fig. r.. Solier, Annal. de la Soc. entom. 
de Franee T. V, p. t 19 . • . 21-. 
l T OYa'!a Ale~androvskaïa. • 
:180. Pimelia punetigera · N. - punctata, Gebl. Bullet. de l'Acad. d('s cien e de 
t.-Pi•ter b. 184.~. 
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Comme il existe déjà une P. punctata Sol. Annal. de la Soc. entom. de France T. V. 
p. 14-8 , je proposerai le nom de punctigera , pour cette espèce. 
381. Pirnelia subglobosa, Linn. SchOnh. Synon. Insect. T. 1, p. 133, N. 22. SoL 
Annal. de la Soc. entom. de France T. V. p. 179. N. 72. 
Turcomanie. 
382. Pbnelia verrucosa, Fisch. Entom. de la Russie , T. 1 , p. 1 fa.8 , Tab. XIV , 
fig. 2. 
Turco manie. 
383. Pimelia Schonhe:rri, Dej. Solier, Ann. de la Soc. entom. de France, T. V , 
p. 117, N. 23. 
Aga th ma. 
384-. Pbnelia bica:ri.nata, Gebl. Bullet. de I'Acad. des sciences de St.-Pétersb. iS't- t, 
T. 8, N. 24-. 
Kisil- Koum. 
385. Pte:rocoma lü:rta, Fisch. Entom. de la Russie, T. 1, p. t 52, Tab. XIV, fig. 5. 
Bakkali- tau. 
386. Pte:rocoma costa ta. Pail. leon. lnsect. p. 52. Tab. C. fig. t 8. 
P. sarpae, Sol. Annal. de la Soc. entom. de France, T. V, 
p. 1•6. N. 2. - sarpae, Dej. Catal. 
~B. La P. sarpae , Fisch. est la P. gracilicornis, Solier. 
Turcomanie. 
387. Pte:rocoma b:revicollis, PI. III , fig. 5. 
Orbicularis , nigra : tlwrace minuto , bre(•i simo , basi apiceque sinuato , angulis antici._~ 
productis aczliis, dorso sat dense granulifero, spatio longitudinali medio lae(·i,. ely-
tris orbiculatis, com·exis , undique grarwlis remotis mitwtissimis piliferis, in utro-
que costa tantwn unica suturae parallela tuberculis seriatis notata, margineque e.r-
tn·iore spinulis minutis densis armata , subserrata. 
Long. V '2 - 51 2 lignr . Larg·. 3 - 3 1/ 2 ligne . 
Elle e t plu petite que la P. gracilicorni , Sol. sarpae, Fisc b., mais d~ forme plus 
orbiculaire. Le cor clet est de moitit' moin long que celui de l'esprce comparative , un 
peu plus fortemrnt sinu' antérieltrcment , où il est bordé de chaque côl(' d'une pubes-
cl'nce gris<itrc; il e t couvert d 'wlC granulation analog-uP à celle de la gracilicornis, mais 
on n•marque ur le milieu de sa urfa cc un espace lis e ct luisant. I.es Pl) tres présentent 
la sutur • ('leH~e en ciite liss ; puis de chaque C<Îtt; de celle- ci P dessine unt> Ii o-ne é]('-
\ée parallt'•lt~ qui 'ohlitl•rc vers l'e trémit; rccom·bi>c d él)tres, ·t le bord externe est 
rt>leH~ et forme c-ôte ; ce iig-ne '•leH~C out form; • par uo grand nombre de petits 
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grains groupés ensemble , et d'un noir profond , lesquels sont plus allongés sur le bord 
externe; les intervalles entre ces côtes sont presque lisses; ce n'est qu'a'\ec une forte 
loupe qu'on remarque de petits tubercules peu serrés; sur chaque intervalle et à rextré-
mité des élytres on remarque une bande formée par des poils grisâtres; le reste ne dif-
fère nullement de la P. gracilicornis. 
Cette description comient surtout à deux exemplaires absolument semblables , mais 
sur un troisième plus grand, (peut-être une femelle) on remarque de plus une trè faible 
trace de seconde ligne élevée , entre la côte suturale et le bord externe. 
Bakkali-tau , en Avril. 
388. Pacbyscelis mammillata Fald. ( Brachyscelis) Fa un. transcauc. T. II , p. 17 . 
N. 296, Tab. ll , fig. 6. - thoracica , Fisch. 
Turcomanie. 
389. Trachyde:rma aspe:rula ~ Dej. Catal. 3e édit. p. 198. , 
muriata, Fisch. (Brachyscelis) Bullet. de la Soc. des Nat. de Mos-
cou, 1837. N. IV, p. 15, Tab. II, fig. 5. 
NB. Ce dernier nom doit être changé, puisque déjà il e.tiste un 
Trigonoscelis muricata, Pall. 
Déserts de Kisil- Koum. 
390. Traehyderma imbricata, Fisch. Entom. de la Russie, T. I, p. 150. N. ~, 
Tab. XIV, fig. 4. • 
Dans les deserts de Kisil-Koum. 
391. Trigonoscelis eehinata, Karél. in litter. Fisch. Bullet. de la Soc. des ~at. de 
Moscou, 1844, p. 57 . .. . 55. 
Déserts de Kisil- Koum. 
392. Trigouoscelis gemmulata, N. 
Nigra; thorace trans('erso , dorso conre.ro, tuberculato, lateribus antrorsum dilatato-
rotundatis, angulis posticis subrectis ; elytris mmu deplaMtis , granulis minutis 
uni{Ormibus in series duodecim fere dispositis. 
Long. 11 ligne . Larg. 5 lignes. 
Cette espt\ce est tr> voisine de la précédante, et j'ai pen é d'alJOrd qu'elle n'en etait 
qu' une va1iété, mais en uite j'ai cru devoir l'en éparer vù les differences suivantes: le 
bords du chaperon sont plus rele\é ; le cor •let paraît un peu plus large , chez la plu-
part d individu , un peu plus convne, avec les angles postérieurs pr<'sque droits, lr. 
bord lah'raux ont plus arrondis et les tubercules qui recouncnt la surface parai ent un 
peu plus serré , ct quand à ceu:\ des élytres , ils sont plus petit que chez la 'I: echi-
rwta , ct tli pos > en trics plu régulières. 
M. Solier a décrit la T. muricata, Pal!. sous le nom de T. nodosa, Fi ch .. ('r ont 
• 
• 
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cependant dem espèces différentes et bien distinctes, cette dernière n'offrant que six ran-
gée de tubercules assez régulièrement disposés , ce qui du reste est consigné dans la 
description que nous trouvons dans l'Entomographie de la Russie. 
Commun dans les déserts de Bakkak-Koum, et de Kisil-Koum, aux 
mois d'Avril et Mai. 
393. Trigonoscelis nodosa, Fisch. Entom. de la Russie , T. I , p. H9 , Tab. XIV, 
fig. 3. 
Déserts de Kisil-Koum. 
S9'f.. Trigonoscelis deplanata, Zubk. Sol. Ann. de la Soc. entom. de France, T. V, 
p. 26 , N. 2. - T serrata , Fisch. 
Turcomanie. 
395. Trigonoscelis affin.is, Zubk. Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou. T. VI, 
p. 327. - scabriuscula, Dej. Catal. 
Turcomanie. 
396. Trigonoscelis §eriata, N. PI. III , fig. 6. 
Oblong a , conçexa, n~gra ; thorace subquad rato '-·el longiludine parum latiore, basi api-
ceque leriter sinuato , lateribus rix rotundato, an gillis anticis productis acutis, ba-
srtlibus rectis , dorso dense granulifero, granulis depressis ; elytris longe pane me-
dium angustatis, zmdique granulés minutis adspersis, interpositis majoribus perlatis 
in series sex regulares collocatis , carina mariginali praesertim c•ersus opicem ser-
rulata. 
Long. 9 lignes. Larg. 4 lignes. 
Elle e t de la taille de la T af{inis , Zubk. , mais proportionellement plus étroite 
P.l plus allong•;e ; le corselet e t plus large ct plus comexe , et le tubercules qui le re-
r.omnnt ont plus errés et déprimés. Les élytres pré entent chacune six rangées réguliè-
res de tubercules arrondis qui diminuent de gro seur 'ers l'exlr(•mit; de l'élytre et s'obli-
t"-rent mi'me tout-à-fait ur la partie recourbée; le intervalles sont couverts de petits 
tubercules très serrés et irrégulil•remeut disposé , mais qui deYicnnent infiniment petit 
Pt peu sr.rrès à l' extrémîtè de l'élytre. 
D'apri• un seul iudhidu, pris an mois de l\lars, à Bokhara. 
397. Trigonoscelis pygmaea ~ N. PL III , Gg. 7. 
Oblonga, subcylindrica, concu:a, nigra; capite tlwraccque dense granuli{eris, granulis 
deprcssis, hoc lwevi lransrerso, basi apiceque subtruncato, lateribus rotundato, an-
!Jilli witicis productis, aculis; elylris latitudine duplo longioribus, longe pone me-
dium ('Prsus apicem angustatu-rotundatù·, granuli, minutis perlatis subseriatis hinc 
i/l(lP eti{t:ris den issime obsitis. 
Lono-, 6 ligne . Laro-, 3 ligne . 
Zoologie. Insectes recuel1lis par Al Lehmann. ... 
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Voici une espèce qui paraît rapprocher les Pachyscelis , les Trachyderma , et les 
Trigonoscelis, cependant j'ai cru devoir la rapporter à ce dernier genre, dont elle est la 
plus petite, puisqu'elle n'atteint même pas la taille de la Trachyd. crinita, KI. avec la-
quelle , du reste , je puis la comparer ; elle est plus étroite , le corselet est aus i beau-
coup moins large , moins arrondi sur les côtés , mais les angles antérieurs sont allongés 
et aigus ; la tête et le corselet sont couverts de petits points élevés, arrondis , déprimés, 
assez serrés mais également répartis ; il en est de même des élytres, seulement ces points 
ne sont pas déprimés , mais arrondis en perles , ct luisants , et de plus , presque disposés 
en lignes longitudinales ; à la partie inférieure et basale de beaucoup de ces points per-
lés, part un poil roide et roussàtre. 
Dans le lit dessèché de la rivière Ian-Darïa, au mois de Mai. 
398. Laslostola pubescens. Pail. leon. lru;ect. p. 53 , Tab. C. fig. t 9. - Solier ,, 
Ann. de la Soc. entom. de France, T. V, p. 29. N. t. 
Turcomanie. 
399. Lasiostola Ininima! N. Pl. III , fig. 8. 
Ovata, globosa , nigra, longe pilosa; tho race breç·i transc·erso , basi apiceque truncaw , 
lateribus rotundato , subtiliter remote punctulato; elytris oratis , lateribus rotunda-
tiJ , apice attenuatis , granulato-rugosis , utroque sutura lineisque tribus lec·iter ele-
vatis e tuberculis minutis seriatis, costaque marginali serrulata. 
Long. 3 Y2 lignes. Larg. 2 lignes. 
C'est l'espèce la plus petite du genre, puisqu'elle est de moitié moins grande que la 
L. minuta, Karél. , avec laquelle elle a quelques rapports; mais elle est plus étroite et 
plus globuleuse et ses élytres urtout la font distinguer au premier abord ; toute la pu-
bescence de l'insecte est formée de poil plus longs et roussàtres ; sur chaque élytre se 
dessinent trois côtes moins élevées , il est vrai , que chez la L. pubescens, Pail. ; ces cô-
tes sont formees par de petits tubercules arrondis , lesquels font paraître le bord externe 
en crête dentelée ; la suture est un peu en relief, apnt de chaque côtè une rangée de 
fins tubercules qui sont limités extérieurement par une ligne longitudinale imprimée ; ces 
lignes et ces côtes se continuent jusqu'à l'extrémité des élytres , à l'exception de la se-
conde côte , qui est un peu plus courte que les autres ; les intervalles ont couverts de 
tubercules beaucoup plus petits ct inégtùièremcnt plact:•s. Le des ous du corps est fme-
ment granulé , et de chacun de ces point éleYé sort un poil noir. 
Elle est commune à amarkande. 
400. Jl..d mla Karelini! Fisch. Bullet. de la Soc. des Nat. de Mo cou, t 835, p. 3 t 2, 
Tab. VIII , fig. t - 2. 
Turcomanie. 
4-0 t. Jl..desmla Faldermannl. Fisch. Bullet. de Ja Soc. des at. de Moscou, f 835, 
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p. 31ft., Tab. VIII. fig. ft.. A. tuberculata, Fald. A. aegrota, Dej. Fald. Faun. 
transcauc. T. II , p. 25 , N. 302. 
Turcomanie. 
~02. il.desmia Geble:ri ~ 1\Iannerh. Gebl. Bullet. de l'Acad. de St.-Pétersbourg. t 8H. 
A. Dejeanii, Gebl. Bull. de la Soc. des Nat. de l\Ioscou, 184·1, p.:589. A. De-
jeanii, Karel. In litt. A. fo(,•eola, Gebl. olim Pl. III , fig. 9. 
Turcomanie - Bokhara. 
~03. 1\.desmia Fische:ri, Fald. Fauna transcauc. T. II, p. 22. Tab. II, fig. 2. 
Bokhara. 
40-'4-. 1\.desnda st:rophimn, Fisch. Motschulsk. Bull.{ de la Soc. des Nat. de Moscou', 
1839, p. 68, T. V, fig. a. 
Dans les steppes argileuses de Kouwan-Darïa, au mois de Juillet. 
·~o5. il.desmia Pande:ri, Fisch. Bull. de la Soc. des Nat. de 1\loscou, 1835, p. 313. 
Tab. VIII, fig. 3. 
var. fem. tuberculis rarioribus. 
Bokhara. 
·~o6. 1\.de~mia· Lehmanni, ' . PL III , fig. 1 O. • 
Oblonga , nigra ,· thorace transrerso, longitudine plusquam duplo latiore, lateribus ~·alde 
rotwzdatn, subtiliter disperse punctato ; elytris angustato-obl@gis, profunde rugoso-
punctatis , tllberculis magnis subrotundatis duplici serie, costa laterali duplicata , 
imbricato-asperata; pedibus ''alde elongatis. 
Long. 6 lignes. Larg. 3 lig·nes . 
.Elle ressemble un peu à l'A. pulcherrima, Fald. Faun. transcauc. T. II. p. 27, N. 
:JO'• , et ain i que celle-ci, on la rencontre quelquefois recomerte d'une substance blan-
du1tre. Elle e t en génrral un pru plus étroite , mai cependant les élytrrs sont moins 
rétrrcie à leur ba c ; le cor <'let est beaucoup plus large , plus arrondi sur les côtés, et 
le point imprimè qui le rccomrcnt ont à peine vi iblc ; le élytres sont moin dl~pri­
m•;es ur le uo , et lew" tubercules plus petit ct plus régulièrement placés, entre C<'S 
derniers, on remarque de points imprimés qui se confondent entr'eux et qui même ur 
la 'partie lalt·ralc forment rugo ité. Le· pattes sont plus longue et plus épai e . 
Turcomani•'· 
·~o7. Die ia 6-dentata, Fi ch. Entom. de la Rm..ie, T. 1, p. lG7. L Tab. XIV, 
fig. 8' ll - 9· 
[an-Darïa - llokbara. 
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409. Diesia l''ische:ri 9 N. Pl. III, fig. 1 t. 
Oblonga, subconçexa, nigra subnitida; antennarum articula ultimo breçissimo acuminalo: 
thorace latissimo trans~·u·so , dense granulato, granulis minutissimis et triplo majo-
ribus interpositis longe setiferis , angulis anticis acutis; elytris eodem modo granu-
latis, granulis majoribus subseriatis; tibiis anticis acute tri-sex spinosis. 
Long·. 6- 7 lignes. Larg. 3 - 31 ' :1 lignes. 
Elle a quelques rapports avec la D. quadridentata , Fisch. , mais il est facile de la 
distinguer par sa forme plus cylindrique qui rappelle celle des Trachyderma. Les antennes 
ont lem· dernier article beaucoup plus petit et moins pointu à l'extrémité. Le corselet est 
plus com1:., plus large, et ainsi que la tête , sont couverts d'une granulation très serrée, 
parmi laquelle on remarque nombre de points élevés qui sont plus gros. Les élytres sont 
granulées de la même manière , mais les points élevés les plus gros sont disposés en li-
gnes longitudinales , ce qui chez certains indhidus forme de chaque côté trois à quatre 
lignes élevées ; de chacun de ces points élevés part une soie roide et noire. Les jambes 
antérieures , outre la dilatation avancée que présente l'extremite extérieure du tibia , la-
quelle est large et bifurquée , ont munies sm leur Lord externe de trois jusqu'à cinq , 
mais rarement six épines assez long·ues, menues et aigues, ainsi qu'un peu recourbées en 
dehors ; le nombre de ces épines est le plus ordinairement cinq. 
Elle est la plus commune des trois espèces, à Bakkak-Koum, au mois d'Auil. 
Ces trois espèces sont faciles à di tinguer , mais il ne faut pas attacher grande im-
portance au nombre des épines des jambes antérieures, vû que cc nombre varie beaucoup, 
ainsi que j'~i ;té à même de le constater ur un assez bon nombre d'indhidus de cha-
CJUC e pèce ; voici Je ré 'ultat de me ob rrvations : 
La Diesia 6-dentata est la plus grande , ct par sa forme générale rappelle les Pla-
tyope; les élytres ont déprimée , leurs bords externes sont saillants , la granulation est 
peu serrée, et on 'oit en outre des points dnés, forts et disposés en lignes; les <'pincs 
des jambes antériem·e \arient en nombre de 5 à 7; eUes sont petite et obtu es. 
La Diesia 4-dcntata est un peu plu.s petite, moins déprimée en dessu , alec le bord 
ertcrne des i·l~trcs arrondi, mais cependant senti; la granulation de celles-ci est plu 
c•rn'c, mai · le• points él••,r.s ont à p<'ine s<'nsiblcs; les épines des jambes antèrit•ures 
.,ont a ·scz longues cl point ucs ct au nombre de 'l ù 6. 
La Diesia Fisclteri e t la plu pe.tite de troi ·, ('L c rapproche plutôt de la Trachy-
dcrma setosa, par sa forml' cylindrique : la granulation des ël~tres est très serrée ct leurs 
point élcv!' , ans Hrc sc>rrés , sont alignés de manière à former troi il quatre lignes 
ur chaque él~ Ire ; les poils roiùt• qui Jl<trlcnt de ce point t'Inés sont plus longs et 
plus nombn•u que ehe1. lt•s dell'\ autres c pèct•s ; les épines d<'s jambe antérieure ont 
au nomhrl' de 3 à 5 , rarement G , et plus ·omcnt 5 , elles ont longues et aiguiis. 
~ 1 O. t<>:rnode crut pin~. Pall. ( lenebrio ) leon. lnsecl. p. 47 , Tab. C. fig. 13. 
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Sternodes Karelini, Fisch. Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1837. N. IV, 
p. 10, Tab. 1. 
Il paraît très commun à Bokhara , en A nil , et lorsque l'insecte esl hien conservé , 
les bandes des élytres sont d'un beau blanc. ~I. Karéline l'a pris précédemment en Tur-
comanie. 
4t 1. Platyope Karelinii , Fisch. Diesia b.'arelini, Fisch. Bull. de la Soc. des Nat. 
de :\loscou, 181~'t-, p. 63, ~- 64. Diesia Le(e,•rii, Karelin, in litteris. Diesia 
Sommeri, Karelin , in litteris. 
M .. Motschulsky a eu raison ùe rapporter cette espèce aux Platy·ope, (voir Bull. de 
la Soc. des Nat. de ~Ioscou, t 8~- 5 , p. 63. N. t 78) et je crois avec lui que 
l'on pomTait même en faire un genre nouveau. 
Bokhara. 
4-12. Platyope leneographa , Pail. leon. Insect. , p. 54 , Tab. C. fig. 20 , Fisch. 
Bullet. de la Soc. des Nat. de .'\Ioscou, tsv .. , p. 59. N. 59. 
Turcomanie. 
413. Platyope nnieolor, Esch . Zuhk. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1829, 
p. 150 , Tab. 19, fig. 7. 
Turcomanie. 
41!t-. &.kis anrita, PaU. leon. lnsect. p. 4.0 , Tab. C. fig·. 5 a, b. 
Kisil- Koum. 
Cette espèce se trouve seulement dans les contrées orientales de la Russie , et elle 
est trè peu répandue dans les collection ; la .-1. aurita , Dej. Solicr, :\lénétr., qui nous 
vient du Cauca e , de Ciimée etc. e t une espèce différente ct bc'aucoup plus commune, 
c'est la luci{uga, Adams, Ste,·en. 
lt-15 . t\.kis Zablotzkü, Zuhk. Bullet. de la Soc. des Nat. de -'loscou, 1837, N. V, 
p. 67. Tab. , fig. 2. 
Turcomanie. 
4-16 .. t.kis gibba. Fi ch. Entom. de la Rus ie, T. I, p. 177 , 3. Tab. XV, fig. 9. 
Ki il-Koum. 
lt-17. OogasterLehJUaJUJi. i'. Pl. III. fig. t3. 
Elongatus, ru{e~centi-piceus, elytris obscurioribus; rapite lateribus tate c.rplaMto-mar-
gùwto; tho race. suborbiculato, globoso, punctato, lateribus serrato; ely tris oblongo-
oc•atis, striatis, striis punctulatis, externis plicati c·el carùwlatis, interstitiis prae-
sertim c·ersus lntera tuberculis minutis seriatis pili{eris instructis, margine laterali 
bi(ariam crenulato-costato. 
Long. 2 1/~ ligne . Larg. 115 ligne. 
Zoologie. Insectes recueûlù par 31. Lehmann. t t 
Ce bel insecte ressemble beaucoup à celui que j'avais nommé Tagenia picea, et que 
J a1 décrit dans mon Catal. raison. des objets recueill. au Cauc. p. 196, N. 858, Je quel plus 
tard F aldermann dans sa F auna transcauc. T. II, p. 31 , a nommé Oogaster ilfenetriesii; 
mais l'espèce qui nous occupe ici est de forme plus allongée. La tête est un peu plus 
large antérieurement, vû que sa partie latérale est dilatée et déprimée; elle est toute • 
couverte de points imprimés assez serrés et régulièrement placés, tandis qu'elle est pres-
que lisse chez r espèce comparatiYe. Le corselet est un peu plus orbiculaire , il est cou-
vert de points imprimés pareils à ccm de la tête , et non de ces points allongés et très 
serrés qui distinguent l'csp1\ce de Bakou ; SI:'S bords latéraux sont finement dentelés avec 
une frange de cils jaunâtres. Les él)'Lres sont un peu plus allongés et plus profondément 
striées ' surtout les trois ou quatre stries extérieures qui ont leur hord exteme relevé en 
côte; chez les deux espèces la plus C"\lcrne de ces côtes est dentelée; puis, l'élytre se 
replie inférieurement à son bord nt erne; ce pli est un peu concaYe, surtout sur la moi-
ti4 postérieure où le bord externe est dentell• ; les points des stries des élytres sont plus 
profonds antérieurement , ct sur les intcrYalles on voit une rangée de points beaucoup 
plus petits ; chez l'O. Lehmanni les deux carènes externes sont ltordée de cils jaunâtres. 
Le dessous du corps e t ponctué , ct sur la poitrine CPS poinb ont plus gros ct plus 
profonds. 
D'après un seul individu tromc sous les pierres, au mois d'Auil à Tioumen-
baï , non loin de Bokhara. 
'tl8. Tagenia suleicollis. :N. Pl. III , fig. t 'J. 
Elongata , suùdepressa , nigro- picea , an tennis pcdibusque rufo- piceis ; capite oblongo, 
profundc 1'llgoso- punctutu; tlwrace elongato- punctato , hrleribus linea subelec·ata 
lae~·i marginato. lineolis longitudùwlibus pro{imde impressis densissime ruguloso , 
sulcogue lun!]Îlll(linali mcdio JII'O(unde e.wrato: clytris basi emlll'[}ilwtis , humeris 
produdis rotundatis, {iweola suMwmerali et alia scutellari commww pro(unde ùn-
pressi , inte~jrcta carinula brcri basali utrinque, pro{imde strialo-punclatis. inter-
sWiis linf'oli · sulJcunli!JUis subtilitrr striolatis. 
Long. 31 .; ligne . Larg. 1 ligne. 
Elle esl tm pn1 plu grandt~ que la T. {ili/imnis, tm ~wu plus large' , et le elyln•s 
·•· lt•rmincnt plus rn pointe. La tNt• et le cor elct ont COU\erts de point impnnws un 
p u oblongs , et tJUi se eonfondent cntr\•m: de manii>n' ~~ rendre ce · partie rugueuses. 
L~ cor •let e tlistingue surtoul par une forte comüitt> qui occupe Je milieu de a ur-
face . cl celle - ci Pst coupl•t• dans toute a longm•m· par mw raimu·c en goulli,~rc ; le 
Lord.s lalt;rau\ ont dépriml•s •·1 fornwnt ntéricurenwnt une cari·nc. Lt•s eJ~·fres sont plus 
pointues it l'c:\trèmité <{Uf' ehez i'••spi•ee comparath e ; la partie humerale est fort :n ancée 
en pointl' arronùi l'l Mprimèc ; l'élytre l' t de plus trè i·chancri•c vers 1. uture . l'l 
· :nec l'ecu son, forme une fu sl'ltc a 'l'l profonde; le· point aligné en rau()'ee 6out 
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plus allongés et plus profonds que chez la T. /ili{ormis, les intervalles sont convexes et, 
surtout à la base des elJtres , ils présentent sur leur milieu une ligne très mince, élevée, 
bien sensible surtout si l'on regarde l'insecte de côté. En dessous la tête et la poitrine 
sont couwrtes de points imprimés, serrés mais distincts, et tout l'abdomen présente des 
points peu profonds et assez écartés les uns des autres , qui donnent chacun naissance à 
un poil roussâtre. 
Sam ar kan de . 
.\.19. Tageniapusilla, ~- Pl. III, fig. 15. 
Elongata , subcom·exa , rufo - pù·ea ; capite subquadrato , p1·ofunde punctalo , lateribus 
ad oculos reflexo ; tltorace latitudine parztm longiore ''ersus basin 1W111.tihil angus-
tato , profunde punctato , basi truncato : elrtris oblongo - oPatis, lec·iter striato-
punctatis , interstitiis subtilissime seriatim punctatis , humeris rotundatis ; antennis 
brec·ibus '·ix incrassatis. 
Long. 1 ~ 2 ligne. Larg. 1 '3 ligne. 
Elle est à-peu-près de la taille de la T. minuta , Latr. , mais elle est un peu plus 
large , surtout la tête et le corselet ; ce dernier n'est pas cylindrique , comme chez l'es-
pèce comparathe , mai plutôt un peu cordiforme ; les élytres sont fort peu rétrécies à 
leur base , et leurs points sont moins profonds et moins gros ; les antennes sont plus 
courtes et moins t'paisse . 
Daprès un seul indiYidu pris à Samarkande. 
't-20. n ·ype:rops :aninnta. ( Tetroma Solier) Tausch. Méru. de la Soc. des Nat. de Mos-
cou , T. III , p. 33. Tab. II , fig·. !j,, 
... oYaïa-Ale:mndroYskaïa ou elle est trè commune. 
Afov. Geu. L-l.CIDOGI:A. 
Labrum (>.x•sertwn , intumidum, apice rotundatum. 
;l/a nd ib ula e arcuatae occultae. 
Pal pi /ili{ôrmes, articula ultimo lrm,qitucline perwltimi, o'·ali, apice subtruncato. 
JlJentum apice emarginatwn, in uu•dio transrerse carinatum. 
_, f n te nn ae brec·iu culae , capite v i.e dimidio longiores , monili{ormes , pili(erae, articulo 
primo bre,·i cras o , 2 et 3 inter se aequalibus, subcylindricis 1d basi nonnihil 
angu tioribu. , 4. - 8 etiam inter se aequalibus bref·ibus sul10lJconicis ,-el fere lenti-
cularibus , 9 - 10 paulo majoribus lenticulariiJus, ultimo brcnïer omto, apice 
subacuminato. 
Cor pu supra squamis deit e obtectum, ibiquc et subtus pili rigiclis remotis hirsutum. 
Capu t rotundatum, fi·onte deplanata, oculis reni{ormibu · promùwlt:v, plicam lateralem 
clypci emarginati deor um ambicntibus. 
Tho ra x brc' i sùnus. corda tus. Sc ut e liu m min ulis ·ùuum puncti{orme. 
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Ely tra oblongo-o{)ata, con{)exa, connata. 
P ed es mediocres, tibiis anticis robustis, apice e.xtrorsum dente mlido cur(Jato, munitis; 
tibiis intermediis et posticis acute sed remote spinosis et hirsutis J tarsis compressis 
spinulosis , articulis intermediis bre{)ioribus , ultimo celeris longiore nonnihil intu-
mido, unguiculis mediocribus incurvis. 
L'insecte qui fait l'objet de nos investigations offre , outre plusieurs caractères par-
ticuliers , une anomalie remarquable par son corps recouvert de duvet écailleux , et par 
ses pattes garnies d'épines, ce qui mJa fait hésiter dans quelle tribu des Hétéromères il 
fallait le placer ; cependant , par sa forme en général , et par l'organisation de ses an-
tennes, j'ai cru devoir le placer parmi les Tentyrides et près du geure Thinobatis, Escbs. 
J'ai cherché à exprimer ce caractère remarquable qui frappe au premier abord, en 
nommant cet insecte 'Aax·n)yvwç; , laineux. 
4-2J. Lachnogya squa1nosa, N. PI. III, fig. 16. 
Oblongo-ovata , ru{o-picea, suprtL densissime cinereo-sqamosa , pilis bren'bus rigidis gri-
seis , in elytris subseriatis, undique hirta; thoracis elytrorumque disco fus co- con-
taminato his lateribus longe (.•illosis; pectore abdomineque e squamis denudatt's , 
subtilissùne punctulatis , pilis rigidis griseis remote obduct1's. 
Long. 2' 2 lignes. Larg. 1 ligne. 
Afin de choisir un objet de comparaison qui soit à la portée de tout entomologue , 
je le rapprocherai de l'llyperops minuta, Tausch. ; il est plus court, et les élytres sont 
moins pointues et arrondies. Il est d'un brun roussâtre, recomert en grande partie d'un 
du, et gri titre très serré, et de poils roides et jaunâtres dispo és en lignes longitudinale. 
ur les élytres ; ces poils sont plu long et moins roides le long du bord externe de 
"lytre ; sur les parties que ce dmet gri âtre laisse à décomert on voit des petits point 
imprimés très serrés mais distincts. Le corselet e t cowt et large , très arrondi antérieu-
rement et sur les côtés ; il se rétrécit assez bru quement à sa base et les angles posté-
riew-s sont épais et aigus; il est convexe, un peu échancre au milieu du bord po~térieur 
qui est légèrement canaliculé. Les él)tres sont un peu plus larges que le corselet, courte. 
et se rétrécissent vers l'extrrmilé qui se termine en pointe arrondie. 
D'après un seul exemplaire pris à Bakka- Koum, au mois d'Ani!. 
422. Tentyria gi~a~, Fald. Bull. de la Soc. de :\at. de Jlo cou, t 836 , p. :l76 , 
Tah. VII, fig. 8. 
• ovaïa Alexandrovskaïa. 
~23. Tentyria noma~. Pail. leon. Insert. p. ! .. 3, Tab. C. fig. 8. ·- Solier, Ann. de la 
oc. entom. de Fr:mce, T. IV, p. 3'~9. ex parte. 
~ovaïa A.lexandro,skaïa . . 
\,;2q., Microdera deplanata, G hl. Bull. de l' Acad. des sc. de St.-Petersb. 18,...1. t •1 • 
Dr crls de Kisil- Koum. 
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425. Microde:ra globithorax. Stev. 1\Iém. de la Soc. des ~at. de 'loscou. T. III, p. 93. 
Novaïa Ale:xandrovskaïa. 
ft.26. Microdera globulicollis • N. Pl. IV, fig. 1. 
Elongato-oç•alis > nigro-picea nitida; capite tho race parum brec-iore, concinne punctulato) 
subtus pro{unde transç•ersim sulcato; thorace pulc-inato, longitudine n·.x: latiore, la-
teribus ''alde rotundato, ''ersus basin angustiore, crebre punctulato : el_\'fris omli-
bus, obsolete punctulatis > substriatis; pedibus ru{rs. 
Long. 1~ 1 4 lignes. Larg. 11, 2 ligne. 
Elle ressemble beaucoup à la JJl. co1wexa, Tausch. Eschs., mais elle est plus allon-
gée en toutes parties ; elle est d'un noir plus luisant , avec les pattes d'un brun plus 
rougeâtre. La tête est un peu plus allongée et plus étroite ; elle est couverte de points 
moins profondément imprimés. Le corselet est un peu plus allongé , un peu plus rétréci 
posterieurement , et même il paraît un peu rétréci antérieurement, ce qui pro-vient peut-
être de ce que les côtés sont fortement arrondis; il m'a paru un peu plus convexe, et 
les points qui le recounent sont moins serres et peu mnrqués si cc n'est à la base et 
encore chez quelques e.\emplaires seulement. Les élytres sont luisantes et paraissent lisses, 
mais à la loupe on aperçoit de faibles points imprimés dispo és presque en lignes. 
Cn indh-idu de 5 lignes de longueur présentait une ponctuation plus profonde et 
plus serrée sur les élytres. 
Sous les pierres, en Turcomanic. 
Gcni'C ALCil~OE, Dej. 
La br um com·exum, apice rotundatwn ciliatum. 
Jl!andibula e ralidae~ arcuatae, extra labrwn prominentes. 
P alpi, maxillares articulo ultimo penultimo paullo longiores et latiore subsecurifornu , 
apice truncato; labiales bre('issimi, articulo ultimo pen ultimo parum longiore, sub-
crlindrico , apice truncato. 
1llen tu m latiusculum , immarginatum , lateribus rotundatum, apice emarginatum , media 
canoliculatwn. 
Labium emarginatum , api ce ciliatum. 
A 11 t e n na e temœ · , dimiclium C01110ris longitudine supet·antes , articulis umnilms basi co-
arctatis, 1 et 2 longitudine {cre aequalibu sed primo paullo crassiore . :Jtio u-
cundo fere lnj)[o l on,r;iore , ft. - 7 i!t•rum tertio fère duplo bre1·ioribus , inter se 
ae'lualibu ·, 8 - l 0 latioribus subconicis et sensèm lll'el'l'oril.Ju. , ultimo Vl'alu apice 
acuminato. 
' Il fUll Jlfll'('(llll .• nrulis magnis globnsi , epistomi prorlucta acuminata. 
'1 '1 ur a com e.rus , rersus lia ·ùt a11gustato-rotumlatu . 
Elyt t'a 01·ata , cotH'C; m , apice angu ·tato-aCitlllinala. 
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Pedes elongati, femoribus subclaçatis, tarsis elongatis, articula ultimo reliquis multo 
longiore , unguiculis praelongis. 
Ce genre des Tentyrides, établi par ~1. le Comte Déjean, offre beaucoup de rapports 
a.vec les Microdera , Eschs. , mais sa forme générale est plus svelte ou moins ramassee , 
ce qui les rapprocherait des Helops ; les différentes parties de la bouche sont peu diffe-
rentes des JUicrodera, mais les antennes présentent des caractères distinctifs faciles à ai-
sir ; par exemple , les articles des antennes ne sont ni si ramassés et ni si egaux dans 
toute leur longueur, mais ils sont au contraire très longs et tous grossissent vers l'ex-
trémité ; les quatre derniers sont presqu'en scie et le tout dernier est de forme ovoïde , 
et pointu à l'extrémité; il faut ajouter que les crochets des tarses sont plus long que 
ceux des JUicrodera. 
4-27. JUcinoe helopioïdes, 1\Iannerh. Pl. IV, fig. 2. 
ConCJeœa, nigro-picea nit ida, antennis pedibusque rufo-piceis ; capite thoraceque obsole-
tissime punctulatis , hoc latitudine longiore, undique tenue marginato , lateribus ro-
tundato, basi apiceque truncato, posterius angustato; elytris oratis, in medio antieCi 
disperse punctulatis, posterius laeçibus. 
Long. 4 1 2 lignes. Larg. 1
11
/ ,- 2 1/ , lignes. 
Au premier abord elle ressemble à la Microdera con"·exa, Tausch. Eschs.; la tête offre 
vers son bord antérieur une large impression transversale plus profonde sur les côtés; le 
points imprimés qui la recom-rent sont moins serrés et peu marqués. Le corselet e t uu 
peu plus allongé, un peu moins dilaté sur les côtés , un peu moins convexe , et il paraît 
lisse, mais à l'aide d'une forte loupe on y remarque des point peu errés et trè peu 
profonds. Les élytres sont plus ovoïdes, plus larges dans leur milieu et plus étroites vers 
l'extrémité ; à leur base on remarque des points imprimés assez g-ros , et plus profond 
vers le bord antérieur ; ces points deviennent moins profonds sur le milieu des élytres et 
disparaissent sensiblement sur la partie postérieure. - Un individu différait un peu de la 
description par des élytres beaucoup plus larges. 
Tchakyr-Ata, au mois d'A nil. 
M. le Comte de ~Iannerheim possède déjà depui long-temps cette espèce dans ~a 
collection, sou le nom que nous lui avons con ene; il l'avait re~ue de M. Karélinf' , 
comme venant de Turcomanie. 
4-28. .-blatoHca longicollis, Karèl. Zubk. Bull. de la Soc. des 'at. de :\foscou, 1833, 
p. 328. - Karclini Dej. 
Turcomauie. 
\.29. hatolica oasuta, N. PL IV, fig. 3. 
Elongata, conrexa nigra nitida; antennis breçibus , clypeo çalido , intumido: tlwratc 
• 
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latitudine longiore , posterius parum angustato , concùwe punctato : elytris oblongo-
oçatis , medio coMexis, perparum punctulatis, humeris Cl ix productis. 
Long. I~- 4- 1/ 2 lignes. Larg. 11, 2 - 13 14 ligne. 
Cette espèce est tellement voisine de l'A. longicollis, Karel. que je favais confondue 
avec elle, ne l'admettant que comme variété, mais grùees à J'oeil e\.ercé el it l'éminent 
talent de M. le Comte de Mannerheim , je dus me ranger de son opinion , et en effet , 
après l'examen d'un assez bon nombre d'indh,idus je trouYai des caractères constants qui 
nr me laissent plus aucun doute. 
Cette nou-velle espèce diffère donc de L4. longicollis, en ce qu'elle a la tête plus 
prolongee en avant, et ce prolongement est assez convexe ; elle est plus échancrée sur 
les côtés , l'impression au devant des yem: est plus en g·outtière , laquelle est bordée de 
chaque côté d'un pli en bourrelet; la tête est de plus fortement ponctuée. Le corselet 
est un peu plus court , ses angles postérieurs sont plus saillants , les bords latéram.: sont 
plus largement rebordés surtout postérieurement , et il est plus sinué à sa base ; il est 
de plus couvert d'une ponctuation un peu plus serrée , bien que chez quelques individus 
la ponctuation se montre moins profonde. Les élytres sont un peu plus courtes , leur 
partie la plus large est plus proche de l'extrémité, ct elles ne se rétrécissent pas autant 
à l'extrémité ; elles sont comexes et ne présentent ordinairement pas sur leur milieu une 
dépression un peu concave, comme c'est le cas chez l'd. longicollis, bien que sur une 
trentaine d'indhidus, trois d'entr'em: étaient à cet endroit légèrement déprimés, sans ce-
prndant former une cavité. 
Elle a été trouvée sous les pierres au pied de la montagne Kundyk, ainsi qu'à Sa-
markande et à Bakkali-tau, vers le mois d'Avril. 
~30 . .1\.natolica elongata ~ Fisch. in litteris, Gebl. Ledebur's Reise III , p. 119. -
angustata, Stev.? quadrata, Tau ch. Dej. 
'oyaïa Alexandrovskaïa. 
~31. .l.uatolica abbre,'iata~ Gebl. Ledeb. Reise, Ill, p. t tG. - Solier, Ann. de la 
oc. enlom. de France, T. 1 , p. 392. 
i\"ovaïa Alcxandt·o, kaïa. 
't- ::J2. ,\.natolica detJre~sa • Fisch. Gehl. Lcdeb. Rci e , ] II , p. 118, - lineata, Ste'. 
- gibbo a GehL in Jittcris. - Solier, Ann. de la Soc. cntom. de France, 
T IV, p. 382. 
Sovaïa Alexandrov kaïa. 
•,:l:l. !l,natolica thoraeica, Fisch. Btùl. de la oc. des :\'at. de ~Ioscou, f8VJ., 
p. 65. t • Gï. 
Cluelque c Pmplain•s Naicnl ô mt'• sur chaque t'•l) tr, de dt•u, bandes blanches qui 
di paraissent hientôt par 1· frutt •m 'Ill ou l'humiditt; . 
' ur li' rh • dt· la Kou,an-Darïa, 
Insectes recue1lh's par JI. Lehmann. 
Nov. Geu., PLAT A110DES. 
La ù ru m bre1 issimum , occultum truncatwn dense ci lia tu m. 
JUandibulae ç·alidae, ''alde arcuatae. 
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Pal pi artiwlo ulti-lw lon:;itudine penultimi subc)'lindrico , penultimo paulo crt.tSsiore , 
sub- in/lalo. 
Ji en tu m transç·ersum, subquadran!Julare, con~·exiusculum , punctatum , apice trw1catum. 
Labium emargiuatum. 
4 nt enna e bre,•issimae , capite multo breviores , af"ficulis brevioribus cylindric:is , inter 
se arcte conjanctis, 1 et 2 majoribus latioribus , 3 - 9 minutis, 10 paulo majore, 
ultimo tenuiore , apice obliq'te subtrwzcalo. 
Corpus c-alde d rplanatwn, lae~· igat!L •n, glaberrimum. 
Caput magnum rotundatum, oculis minulis lùzearibus ùt margine ea::planato capitis incisis. 
Thora x la tus apice profunde emar,ginatus, angulis anlicis in lobos ma.qnos prodactis, 
basi truncatus, lateribus explanatis modice rotundatis. - Sc ut el,lum onutùw oc-
cultum. 
El y t ra conpexa, ba si truncata, lateribus r-ersus apicem rolundato-attenuatu., auguste ex-
planato-marginata. 
P e des compressi , {èmoribus incrassatis , omnibus in tus subemarginatis l'el dent~ valido 
armafis , tibiis linearibus tenuibus , tarsis mùwtis , articulis sensim angustioribus : 
ultimo rdiquis lon,giore tenuiore. 
Ce genre doit , je crois, être place près des Pachychila , Eschs. .Jeis~a, z:egl. , 
Dcj. ). Son nom provil•nt dt• .r }.(ITù_uc.;t,,1'='· , qui offre un" forme applatie. 
'•3'~. Plata ode~ dentÏfl«'.'ll. N. Pl. n·' fig. 1L 
' R•rf,1- picNt. , dcplanafrl, .1labra nil ida : pedibus dilutù1s I'U/ô- testaceis 
Loug. 13 ~ lig c. Larg. 5 6 ligne. 
Sa fm·me ~~~~ •r:tl~· ra1.jwi'c un pru ecllr de la Pach_nltila subwata. Koll.. mais notrt> 
ins(•Cil' n"atrPint o-uèrcs <!Uè le (lUart de et•lui-ei. Il l'St d'un roux brunatre lui::mt t't li sc· 
' l 
la tNc est. large , prcs~1ue ronde, si ee n'est à la base , dcrri<-rc les ~eux. où t•Hc sP 
rrtréeit; pJ'e t>St mt peu eonve c sur on milieu, dans toute sa longueur. Pt t•llt• st dt•-
prim•'•r. sur le ,.,Îl1•:,. L<• corselet est du doulJie plu<; larg(' qu(' la tHe, un pt•u uwins 
long qu<• J,, r:;e ; il ~· t pro~ ndrment echannê it sa hast non loin d('s an .... lt•s postf.r<t•ur.s, 
lesqul'l s sont arrondis t'L 1.on · snillan·s; les anglt•s antiricur. sont f<1rt a :uwt•!i t•t :.rron-
di', les bords lat •ra 1 sont un (>l'tl arr nrlis ct d• pr:més ; il l'st 1111 peu ··on t•xe ur tout 
son mil ieu. Le. •'lytrP)S s!lnt ;. lt•ur b~s1• pn•st:u', u si larg s qtw le <·orse.••t . Pt tror w·es 
en av;mt; )('S p~1rlies hum(ra cs sont anondi1•s ainsi que· les bonis 1:1 'l'<tU\. Pt 1 epui :-. !:1 
moitiè pnsh'ricure !'lks sc r trl•ci l'lit pour s1• ft•rminer ••n poinlt· arrondi l': le }, · s la-
t '• raux pr · cnh•nt f'll outn• une bord ur(' < Lroite <'l ri· lire hie : à h1 loupe on app<·r : i sur 
h~ur urf:~ ·c de faiLles lignes imprim"es longituclinalC's l't tri-s st>rr~es : du reste li>! ~h-
') 
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tres sont assez planes, si ce n'est tout le long de la suture Oll elles sont faiblement 
convexes. 
D'après deux indi\·idus parfaitement semblables pris à Tioumen - baï . 
sous les pierres , en A uil. 
Ta 35. Blaps pruinosa ~ Eversm. Fald. Bull. de la Soc. des Nat. de ~!oscou, 1833, p. 53. 
Kisil - Koum . 
.\.36. Blaps titanus. "Iannerh. 
Oblrmgo-o,·ata, nigra opaca; capite thoraceque subtilissime remote punctulatis, hoc sub-
transc·erso fiel longitudine la ti ore , s1pra conçe.x:o, basi apiceque truncato, laleribru 
,.i.x rotundatis, tenue cum basi marginatis, angulis posticis obtusis; elytris thorace 
quad,·uplo longioribus , tenue ~marginatis , posterius dilatatis çersus apicem çaldc 
decliflibus , dorso subdeplanatis, subtilissime striato - punctatis , in tc rstitiis remote 
punctulatis, elongato-caudatis, cauda deplanata, profunde canaliculata e:z:trorsum 
nonnihil dilatata ; pedibus mediocribus. 
Long. (sans le prolongement des él)tres ) 15 1 12 lignes. Larg. 7 lignes. 
Long. dn prolongement des él)tres . 3 lignt'S. Larg·. 11 2 ligne. 
Elle est de la taille de la B. gigas, Fisch. (dcprcssa , KI. ) , mais beaucoup plus 
étroite ; ses élytres sont très fortement prolongées en pointe ; par la forme de son corse-
Jet elle se rapproche plutôt des B. longipes' Zubk. et n. pruùwsa' Eversm. ; enfin OB 
pourrait la comparer à la B. ominosa .\lenetr. , a\ec lattuelle elle offre quelques rapports 
par l'habitus , mais elle est beaucoup plus large et de fonne plus ramassée , et déprimée 
sur lf' milieu des èl~tres. 
Dans lPs déserts ùe Kisil- Koum , au mois de J uiJict. 
33ï Blap~ giga~. Fiseh. Eutom. de la Rus ie, T. l, p. f 8'.-, Tab. XVI, fig. t. -
,·ar. thorace latiore et r.l_~ ·trorum cuuda elongata. 
'ar. f'l_)"tri · co~tis numr.rosis. 
Turcomanie . - ct dan l'argile des M rrts ùc Batkak-Koum, au mois d'Avril. 





'.3~. IJiapM ongorica. Fisch. tlu.llet. de la Soc. des Nat. de Moscou, Jsr.c._, p. 97, 
~o. fOi. 
var. c-tJIH"el·ù:ollis :\fol11ch. 
Turc manie. 
Zonlng1e. Insectes recuet7Hs par M. Lehmann. 19 
HO. Blap!l putrida, Motsch. Bull. de ]a Soc. des Nat. de Moscou, 18/a.S, p. 68. 
:\. t 98. 
Sur les monts Bakkali- tau. 
~ ~ t. Blaps puhrinata , N. 
Sig ra, nit ida, ça/de conrexa : thorace elongato-guadrato, tenue marginato, antice per-
parllln angustato , basi truncato, angulis rotundatis , remotius punctrtlato ; elytris 
pone medium dilatato-pulrinatis , ·subtilitcr striatis, p1tllctulatis et granuliJ minutis 
adspersis, apice modice nwcronatis. 
Long. 9 1 2 lignes. Larg. ft. lign!'s. 
Dans ]a confusion qui règne parmi les Blaps de la Russie, grüces aux travaux ré-
cf'nts de quelques- uns de nos entomologues, c'est avec doute que je déclare nouvelle 
J'espèce qui nous occupe ici; elle a, par l'habitus, beaucoup de rapports avec la B. pu-
t rida ,)Jotsch. , mais je lui ai trouvé les différences ci-après : son corselet est plus étroit , 
plus com-exe, mais il est ponctué et rebordé de la même manière. I~es élytres sont aussi 
plus convexes, et un peu plus élargies avant l'extrémité, et se terminent en pointe peu al-
longée; celles-ci sont couvertes de fines stries longitudinales, et sur quelques exemplaires 
les intervalles sont plus ou moins convexes et forment de fines côtes élevées ; les élytres 
sont couvertes de points imprimés dont les plus g-ros sont rangés dans les stries ; une 
partie de ces points, surtout sur les inten·alles des stries, sont surmontés d'un très petit 
tubercule lisse et luisant, ce qui fait paraître l'élytre comme granulée. Ainsi que toutes 
les esp '.ces de ce genre , elle varie selon les sexes , soit par la forme plus ou moins al-
longee , soil par les intervalles plus ou moins en relief. 
De la Turcomanie. 
Vd. Blaps ~eriata, Fisch. Entom. de la Russie, T. I, p. 185, Tab. XYI, fig. 2,-
olim Bullet. oe la Soc. de-; Nat. de ~loscou, t8\.~. p. 90, X 97. 
Turcomanie. 
•._ •, J. Hlap~;~ , ·icina • \lanncrh. 
OI.Jlonga , n~gra sulmitida ; capite tlwraceque subtilissime punctulatis hoc suhguudralo , 
dor:w deplanato , lateribus reflexo-mm:qinatis, anlrorsum 1wnnihil rotundato-dila-
tatis , nn_qulis bccsalibus rectis; elytris thora ce triplv lon.9iot·ibus, tenrœ marginatis. 
ad SII!IIJ•twl drpressis, obso/etissime strinti. : interstitiis grarllllo ·i.ç asperatis, apife 
1 alde declinëJus, p ,,.,m caudatt:Ç. 
tong. 9 lignes. Larg . . \. lignes. 
Crtt<> (\ pèce est tri·s vui ine de la B. seriata , Fisch. , mais elle est beaucoup plu 
p til ('1 proportionelJ!'ment plus ~troilP. Le corselet est aussi plus étroit, et plus arrondi 
am: hords ant t•ri •urs; ses horùs latt'nwx sont moins rclcYès. Les t'l~tre ont beaucoup 
plus ourle cl d~primce pri· · de la utun• ; l.'lll•s n'offrent ordioairf'ment pas de ce~ 
stries, au moins très marquè!'s , qui sont formties par df's points imprim~s ainsi qu'on 1 .. 
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voit ch~L ft.,spèce comparative, enfin la granulation des intervalles est bt'aucoup plus forto 
et plus sern'e. 
Elle st> trouve près de Novaïa Alexandrovskaïa. 
!~4 't. Blap~ parvicollis , Eschs. Zuhk. Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou . 1 829 , 
p. 160 , Tab. IV, fig·. 8. 
Turcomanie. 
\.~ 5. Rlap'" bre''Î!i, Sturm Catalog. Fisch. - Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscoo, 
ts·.·,., p. 96. ~- t05. 
Turcomanie. 
HG. Blaps obJiterata. N. 
BNciuscula , conce.ra, nigra nitida , capite thoraceque subtiliter punctulatis, hoc sub-
IJlladrato antice angustiore, tenue reflexo - m.arginato , angulis basalilms subrectis : 
el_.,·tris thorace tnjJlo longioribus, tenue marginatis, p·tlrinatis , posteritts decli"i-
bns , apice obtusatis, dorso coriaceis rel subtiliter ruguloso -punctulatis. 
Long. 9 lignes. Larg. 4- 11, lignes. 
Elle ressemble à la B. _granula ta, Gebl. dont elle offre à- peu- près ]a forme et 
la tailJe. Le corselet est un peu plus long- , plus brusquement rétréci en avant avet: 
le bord laté-raux plus reine ; il est couvert de point.s ronds imprimés beaucoup 
moin.-. ~··rrt~ ct moins profonds que chez la B. yranulala. Le elylres sont un JH'U plus 
longun. t·t un peu plus paraW•lt•s fjtH' chez respt'("(' de SilJ ·rie l mais elles sout n'COUYCf-
lt•s dt• points imprirn~s, un peu en rape, au lieu d'être granulees comme c'e t le cas 
rhl'z l:t H. !JI'Illlllfttla; o;,ur le milieu des elytres on obsenc t•n outre des lignes irréguli&-
rP'> 1rui f' ~·onfonclf'nt awf' IPs points imprimes. 
Turcnm:~uic. 
~'1i. Oila lae,·icoJJis. Gebl. (Blaps) Bull. de l'Acnd. dt>s sc. Je St.-Pêtersb. 18'd. ~- 5. 
- Fi ch. r Dila laccil"ollis , ) Bull. de la Soc. de. Xat. de Jlnscou, l8Vt, 
f'· t t:J. \. 126. 
~on loin d<> S:unarkande . 
. 'J.\8. ~l"<•tiJ,atl'"' Kal"elini. (~ehl. (!llaJ IS) Hull. dt• la Soc. des ~aL de .\loscou, t 8~ t, 
p. 59:-l, '\'. (). - Fisch. 'Dila , Bull. de la Soc. des • 'at. de Moscou, IS~t-r. , 
p. 1 t ï , '. t ~rl. 
Pn\c; tle Samarkandc. 
~i~. . 1 }· t'fia.llat(·~ an;; ""'tata, Zubk ( IJlaps ) I!ull. dl' b Suc. des ~at. de ~foscoo, 
T. VJ. IS:JJ, p. 32!1. ~- 35. 
• -y·ctipnlt'.f rarinaln , Dt•j. Fisch. Bull. de la Sor.. de.~ :"iat. de Mo cou , f 81t-~ . 
p. f 19 , i'l. 135, - le mâle ! 
Zaologie. Insectes recunflis par Al. h:h"'l1'11 Tl. 21 
Blaps asperata, Zubk. Bull. de la Soc. des Nat. de l\Joscou, T. VI, t8:)3, p. JJO. 
N. 36. 
!iyctipates coriacea, Dej. Catal. lV_vctipates asperata, Fisc b. Bull. df' la SoL". des 
Nat. de Moscou, 18'~4-, p. 120, N. 136. - mammillata, Fald. 
la femelle! 
Cette espèce est commune aux emirous de la forteresse Novaïa Aleunùrovskaïa. 
~51\. Tagona macrophthahna. Fisch. Entom. de la Russie, T. l, p. 1 8'2, Tah. \VI, 
fig. 9 , le mâle ! 
Tag(ma acuminata, Fiseb. Entom. de la Russie, T. 1 p. t8t, Pl. \.VI. fig 8. 
Ja femelle ! 
Dans les déserts de Kisil-Koum. 
~5 t. Platyscclis h}-politlws, Pall. leon. lnsecl. p. H -, Tah. C. fig. 1 O. - Fisch. 
Entom. de la Russie, T. II, p. 19~~, Tab. XX, fig. f. 
Turco manie. 
1-52. Platyscelis ntelas, Fisch. Entom. de la Russie, T. Il, p. 19!~, Tab. X,, fig. '2-J. 
Steppes des Kirghises. 
'•53. Platysceli"J gage~. Fisch. Entom. de la Russie, T. II, p. 195, Tab . .\.\, fig .. i. 
Steppes des h..irghise . 
. '.. 5'•· Hradyus ( Erudius) pygmaeus. Fisch. Entom. de la Russie, T. Il. p. 195 , 
Tab. \.X, fig. ï. 
Prè à Tchal,yr-ala , non loin de Bokh. ra. 
•15:>. Pedinu!J femoraliJ~J, Fabr. Sturm. Faun. 2, p. 209. 
Sur les monts Ilmt'D. 
45t). Heliot•athes latiuscuJus. "· Pl. IV , fig. 5. 
o~·ulis' nigro-piceus, com·e_.r:us; thorace latitudine plusquwn duplo b!'eçiorc' subtiliter 
puw.:tulato , angulis posticis acuti.s · clytris subtilissi!Jie pzmrtlllatis , tenue striatu-
punctatis. 
Long. 3 1 4 lignes. Larg. 1
1
/ 2 ligne. 
11 att<'int la taille du 1/. pict/>es , Stev. , mais il est presque deux fois plus largr , 
et ressemble as ez à un Crypticus par sa forme ; le cors let <'St surtont trl> · large , les 
.s.ngles postérieurs sont un "peu plus prolongés en arrii•re d pointus ; les èl.' tn•!J offrt>nt 
une ponctuation beaucoup plus fine et plus errée qut' !'elle de l'Il. piuins. 
D'après un individu pris à K"~il-1 oum, ~u mois dl' Juillet. 
~31. Heliopathe~ pu-.illus, N. PL IV, fig. 6. 
Obw11gu.s. subli11earis t nigro-piccu.s. nitidus t antcnn;s pcdilJusque dilutù.Jri!Ju .. thm·ace 
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.wljquadralo , vel longitudine paulo latinre, lateribus antrorsum rotundato, angu-
lis bas•libus obtusis, creberrime pro{unde punctulalo; elytris oblongis, apice ro-
tundatis, crebre subtiliter punctulatis : sat pro{unde striato-punctatis. 
Long. 2', 2 - 3 lig·nes. Larg. J/, - 11/ 4 ligne. 
Cette espC:•ce se distingue surtout par sa forme allongée et étroite qui rappelle un 
peu celle du Philax punctulatus, Dej. ; du reste elle varie un peu pour la taille l't les 
plu petits individus paraissent encore un peu plus étroits l'n proportion. Le corselet est 
claus son milieu un peu plus large que long, il est arrondi antérieurement et rétréci pos-
t.Prieurement ; il est conYexe sur le milieu de toute sa longueur , et faiblement déprimé 
sur tout le re te de sa surface ; il est couvert de points très profondément imprimés et 
très sem~s. Les él)ires sont un peu moins larges que Je corselet allongées et arrondies 
PD se rétrécissant brièvement à l'extrémité ; chaque élytre présente huit stries formées par 
des points imprimés bien alignés ; les intervalles présentent de très petits points faible-
ments imprimés; en outre, on observe, sur les plus grands individus, des enfractions 
ac;sez fort('s et pre que toutes transversalt•s. 
Daprès un se\Ù exemplaire pris à Samarkande. 
'4-5~. HeliOJlathes pieipe.~! Stev. Falderm. Faun. transcauc. T. Il, p. 55, X. 3:l't.. 
Dans un gros Bolet , dans les dé erts de Kisil-Koum. 
1.5!). Penthicn.,. ( Phila.r) snbcylindricns, -'lannerh. Pl. IY, fig. 8. 
Oblongus, subcylindricus, nigro-piccus: clypeo profimde emurgùzato; thorace anterius 
parum anyustato, basi Usinuato, an,qulis obtusis: elytris parallelis , opice rotun-
datis . tenue striato- punctatis, interslitiis subtilissime rem ote punctulatis. 
Long ... -41/ 2 lignes. Larg. 11 7.- t" 4 lignP. 
Il est très voi in du P. ( Philax ) punctulatus, Dej. , m:lic; il l'st plus c'troit , et un 
Jl~'U plue; allongr. Le co;selet c t un peu plu comc\e , un peu plus rétréci antl'rirure-
ment, Ire; angles antt>rienrs 'sont au si moins aillants, et la ba e est plus fortement si-
nore de chaque cMé. Les élytre sont plus étroites, un peu plus cylindriques, ('l les in-
tervalle des r. ngée de points ont un peu 'plu · conve:\es et plu li ses entre les trè& 
petits points imprimés qui les recomrenl. 
1. le Comte de Mannerheim po srdait d•~à cette espèce dan sa riche collection sous 
1·  nom que je lui ai conscn·r. 
Pri à Samarkande. 
't60 . Penthicns moJe~tu..~ Faldcrm. Bull('t. de la Soc. de Nat. de Mo cou , 1836 , 
p. 388. 
Tur omani 
Zoologie. Insectes recueillis par JI. Lehmann. 
4-61. Penthicu§ granulosus. N. (. Philax, 1\Jcg. Dej.) Pl. IV , fig. 7. 
Oulongus , subcylindricus , convexus , nigro - piceus; capite thoraceque crebre punctatis > 
hoc transîlerso, lateribus antrorswn rutundato , apice profunde cmar.'}ùwto . basi 
bisùwato ; elytris tenue marginatis apice rotundatis , undique granulis minutis t re-
berrime co11spersis. 
Long. 5- 5? 1 lignes. Larg. 3 - 31/ 4 lignes. 
Il ressemble assez au P. dilecta11s, Falderm. par sa forme, mais il e L plus con-
vexe et d'un noir un peu plus luisant. La têtè est plus convexe , moins inegale , les 
points qui la recouvrent sont moins gros et plus serrés , le corselet est plus large , t•t 
beaucoup plus convexe ; le côté externe est rebordé , mais il n'est ni déprimé ni releve ; 
le bord posterieur est assez profondément échancré de chaque côté ; toute la surface <•st 
recouverte de points moins profondément imprimés et moins serrés. L 'écusson est eourt , 
presque lineaire , assez lisse et luisant. Les élytres sont plus convexes , presrp1e c~ lindri-
ques , un peu plus courtes que celles du P. dilectans , et plus Hroitement rebordée'> : 
elles sont couvertes de points imprimés très serrés qui, sur la moitié postérieure •t le 
parties latérales , se changent en une granulation très serrée ; on distingue à peine la 
trace de lignes longitudinales imprimées. Le dessous du corps est finement granul ~ , le 
corselet l'est plus rortement' et les segmt•nts de l'abdomen offrent à leur base des ridt'.li 
longitudinales. 
Cette espèce ne paraît pas rare à Samarkande. 
l-6~. Pcnthicu8 «lilectau.!ll, Faldcrm. ( upatrum) Bull. de la Soc. des Nat. de .Mosr.ou 
t 836 , p, 389. Tab. VIII , fig. 2. 
Turcomanie. 
%63. Peuthictd piugui!!f. Falderm. BulL de la Soc. des Nat. de Moscou, 1836, p. 386. 
p. 386. Tab. VIII, fig. l. 
Turcomanie. 
4~11 • Opa,rum 8ëlbulosum, Fabr. Syst. Eleuth. T. 1. p. tt6, N. 5. 
Pays des Kirghises. 
~65. Opatrwn m.btutuJn, N. 
Oblongum , fusco-piceum , breçissime griseo-setulosum > antennis pedibusque rufescetttibllj: 
thorace antice ampliato-rotundato, cmgulis posticis acutis prumùwlis, supra prl)-
funde prmclato ; elytris pro{rmde striato-punctatis, interstitiis ~ubmgosis... 
Long. 2 lignes. Larg. t ligne. 
[1 est plus petit et plus étroit que l'O. pygmaeum, Dej. ; le corselet est plus dilatA> 
~nl.~ricurel:nenL eL plus rétréci vers sa base dont les anglt•s sont aigus eL saillants t.andi! 
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lluïl. sont presque droits chez ro. pJgmaeum. La description que donne Faldermann de 
-.on O. selulosum , Fa un. lran;;eaucas. T. II, p. GO, N. 32:) , lui conviendrait assez , mais 
c~t auteur avance que les élytres sont plus fincmenl striées que celles de ro. pygmaeum, 
Cf> qui est le contraire chez l'espèce qui nous occupe ici. 
.Jt> pris cette espèce précédammcnt à Bakou, dans les ruines de l'ancien Palais , et 
.\1. Lehmann l'a trou-vée à Bokhara , au mois de Mars. 
·~()1). Bicrozouan f'uhipes. 1 ·. Pl. IV, fig. 9. 
Oblon_go- o~·atrwt , con~·e.xum , rufêscenti-piceum , an tennis pedibusque ru fu- (crru_qineis ; 
tlwrace transrerse qrwdrato, angulis omnibus rotundatis, crebro granulato; elytris 
obsolete striato- punclatis, interstitiis inaequalibus subrugosis, obsolete p1mctatis et 
granulosis , tibiis anticis latissimis , compressis extrorswn sùwatis, margine serrato. 
Long. 2 lignes. Larg. 1 ligne. 
Il est à-peu-pres de la taille du M. tibiale, Fabr., mais il est plus allongé , et sa 
couleur ronss:itre lt> fait distingu«'r au premier abord. te corselet présente ses angles plus 
arrondis, mo in saillants . et la ponctuation est uniforme sur toute la surface de celui-ci. 
Le · dJ1res sont comerles de stries formées par des points assez profonds, et les intE'r-
YallPs de ees stries so~t ridés , c~t laissent -voir des points . cl des rugosités, il esl uai , 
p~u pronone >s. Les jambes , surtout les antrrieurcs , sont plus fortement déprinu>es que 
celle. du l/. tibiale, et plus é,argie à leur extrémité. 
Il a été tromé sous les pierres, à .\gathma, au mois d'AYril. 
TAXICOR~ES. 
4-67. Dolitop aagus crenatu~, Fabr. Sy t. Elcuth. T. I, p. tt 3. N. ~­
Samarkande. 
'+6~. DiatlerÏ!I boleti, Fahr. Syst. Eleuth. T. JI , p. jo5. (\. 1. 
Samarkandr.. 
TÉr ÉDRIO~ITES. 
'ov. Geu. S Il N ICI , 1 Jaunl.'rhcim. 
Labrum exscrtum. trursc·erswu, punctatll 11, apicc rotrmdutum. ciliatum. 
/andil,ulaf arcuatae, occultae. 
Pal pi filif'or·m es : ma;r:illrzres artic•tlo ulrimo penultimo dr•p!o lon.9iore, obconico, apire 
uMiqrœ truncato: labiales bren· ·ùni, articulu ultimu pCitulti"IO p'atlo lo:t.r;io1·e, sub-
cylilldriw , apice trwlcttlo. 
1 en t um latct'iu rotundalum , a [Iii' CJlWJ:r(nolum, ca1'Î 1 1 ra:Hvct·sa in d11us parte' 
dit.·i um, antica trallS · J'SÏIJ1 f'll!Jfll!l . fJ" t ica rLbl·u:.·ig'.ltfl , mediu ercarat6l, 
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Labium eJJWI'!}inatum, ciliatum. 
Ante nn a e sub lobo capitis refle:no- insertae , capite cum tlwrace bre()iores , tenues fili-
formes , articulo primo crasso , latitudine ()i..c longiore , secundo ejusdem longitudi-
nis sed paulo an.gustiore, tertio elongato sul.Jcylindrico , t~ - 7 sensim bref,ioribus 
subcylindricis {·el basi parum angustatis , 8 - 10 breciter obconicis , latioribus 
apice rotundatis, ultimo longitudine praecedentis lateribns rotundato apice acumi-
nalo. 
Capu t minutwn , clypeo depresso apice le()iter rotundato, oculis globosis promùmlis , 
mlde granulatis 
Thorax subcylindricus, elrtris multo angustior. 
Sc ut e llum minutwn , excavatum , apice obtusum. 
Elytra ()alde elongata, humeris rotundalis, çersus apicem angustata ibique acuminata. 
P edes graciles , tarsis elongatis comp1·essis, intus spinulosis, articulis subcylindricis, 
primo subsequenti lon_giore, insequentiûus inter se aequalibus, ultimo primo longiore, 
unguiculis longis , modice inctu·ç'is. 
Cet intéressant genre de Tt•nébrionites pourra prendre place , dans le système , près 
des Epitragus, Latr. et des Jmatismus, Dej. - Le nom que :\1. le Comte de .\Ianner-
heim lui a imposé , est tin' du mot grec 6cptrvu;tOv , diminutif de 6cprjP, qui signifie 
coin , instrument dont on se sert pour fendre le bois. 
469. St)henaria elongata. Pl. IV , fig. 1 O. 
Elongata, Sflpra ferrugineo-picea, subtus dilutior, oC'ulis atris; thorace latitudine lon-
giore , remo te punctul ato , basi lllaJ'!]inato, bisinuato , angulis minzllis acutis promi-
rwlis; elrtris subtilissime obsolete striato- punctatis , postice angustato- acuminatis. 
Long. 5 ligne . Larg. 1112 ligne. 
Cette espèce est en dessus d'nn bnm ferruginem , et de teinte plus claire en des-
sous , mais les yeu\ sont noirs. Le corselet est un peu plus long que large, un peu pins 
ètroit antérieurement où il est arrondi sans que ses angles soient sensibles ; quant aux 
an~les postèrieur , il sont aigus , et un peu diriges en débors ; la base est sinuée de 
chaque côté, arrondie dans son milieu et finement rebordée; il est assez convexe et pa-
r<IÎI lisse, mai ù la loupe on apperçoil des points faiblement imprimés et peu serré . Les 
dytn•s ont du douhle plu larges que le cor rlet, leur partie humérale est saillante ; 
t'llt•<; sont long-n<'s , et drpui leur tiers postl\rieur, se retrecissent pour se terminer en 
pointe ; elles offrent des stries peu profondes et même pre que l'ffacèes sur la moitit> ex-
terne ; cc tril's sont formèPs par de trè petit points faihl<'ment imprimé , les interval-
le de ces strie ont irn1g·uli<'rs et présentt•nl quelques ride . 
D'apri•s deux cwmplaires pris en Turcomanie. 
M. Je Comte de 'lannrrlwim po si•de dans sa riche coll ttion une second esp ce 
tlt• r genre , qu'il m'a permi de di·crirc. 
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ft. 70. Spltenaria Karelinü, :\Iannerh. 
Elongata , supra pallide- teslacea , subtus ferruginea, oculis atris; capite thoraceque 
crebre punctulatis , hoc latitudine paulo bre(·iore , basi tenue marginato leriter 
bisùwato, angalis omnibus rotwzdatis; elytris oblongis com·exis, strialo-punctatis, 
interslitiis punctulatis , postice rotwzdatis apice ipso acuminato. 
Long. 3 1 2 lignes. Larg. 1 ligne. 
Elle est un peu plus petite que la précédante , plus courte eL plus convexe ; le cor-
selet est beaucoup pins court en proportion, et ses angles sont arrondis, sa ponctuation, 
ainsi que celle de la tête, est plus serrée et plus sensible ; les élytres ont leur extrémité 
moins en pointe. 
;\I. Karéline aYait rapporté celte espèce de Turcomanie. 
4-71. Scotodesannulatus, Eschs. Fisch. Entorn. de la Russie, T. II, p. 163-165, 
Tab. X.\JI, fig. 7, a-g. Sub nomine Pelmatopus llwnmelii, Fisch. 
Sibérie. 
4-72. Osphya clavipes, ~Ieg. Schünh. SJnon. lnsect. append. p. 7, ~. 7. 
Bachkirie. 
4' 
lt-73. Osplaya bipunctata, Illig. Schünh. Synon. lnsect. T. II, p. 69, N. 1t.8. 
Bachkirie. 
4-74-. Tenebrio molitor, Lion. Schünh. Synon. Insect. T. I, p. 14-9, ~. 9. 
Pay · des Bachkirc . 
4-75. Tenebrio obscurus, Fabr. Scbünh. Synon. In ect. T. I, p. 149, N. 10. 
Pays de Bachkirc . 
4 76. Calcar suJcatus, Fiscb. Bull. de la Soc. des ;\at. de Moscou, 181.4-, p. 12'", 
N. t 11-1. - an C. ru {ipes, GcJJI. Bull. de la Soc. de Sat. de ~Jose ou , 1833, 
p. 288? 
Tmcornanic. 
II É L 0 P l E l\ S. 
lt-77. llelOJ•S pcrplex1U. Dej. Catal. 3e t;dit. p. 231~. 
Oblon.r~us, com·e...cus , n(r;ro-piceus ; an tennis pedilmsque ru fis; tho race lato , creberrime 
oblongo-punctato; elytris rcùde c01wexis , pwzctato- triatis, inter titiis punctulatis. 
Long. ta - 5 ligne . Larg. 12/ 3 - ~ ligne·. 
Il re s •mblc beaucoup à l'JI. arboreu , t'V., mai il c t ordinairemt•nt un peu plus 
grand, le · antt•nn • ont de t 'Înt • plu rou c ; le cors •1 •t e t plus large , urtout chez 
Je mâle, plus com •\e, cl l•• point · qui 1 • recomrcnt ont Jlour la J'lup:ut plus oblongs · 
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que ronds, cc qui est le contraire chez l' H. arboreus ; enfin les intervalles des stries des 
élytres sont plus fortement ponctués. 
Du pays des Bachkires. 
478. Helops gilvipes• N. 
Ob longo- or a tus , conrexus , nigro-piceus nitidu~; thora ce ob longo- quadrato , punctato , 
lateribus rotundato , basi truncato , angulis obtusis ; elytris profunde striatis , 
striis leriter pzmctatis , interstitiis remote punctulatis ; antennis longitudine climidii 
c01 poris extrorsum incrassatis pedibusque rufo- testaceis. 
Long. 3 lignes. Larg. 11 4 ligne. 
Il est plus petit et surtout de forme plus ramassée que le précedant , les pattes et 
les antennes sont de teinte plus claire ; le corselet est plus long, plus carré, mais moins 
convexe, et la ponctuation est un peu moins serrée et un peu moins profonde; les ely-
tres sont plus courtes et plus larges chez la plupart des indh·idus , leurs stries sont plus 
profondes , et les points de ces stries sont ordinairement moins marqués, les intervalles 
des stries présentent une ponctuation un peu plus forte. 
Pays des llachkires. 
4 79. llelops Juridus, N. Pl. IY , fig. 11. 
Oblong us) conrexus, luri de rufo- fe,.,·ugineus, ely tris obscurioribus; thorace pulrinato, 
subtiliter crebre punctulato , antice et lateribu s rotundato, basi leriter sinuato; 
el_rtris angustis elongatis striatis , interstitiis subtilissime punctulatis. 
Long. 3 1/ 3 - 1t- lignes. Larg·. 1 ~ 2 - 1213 ligne. 
ll e t beaucoup plu allongé que l'JI. arboreus , Stev. , et d'une couleur plus rous-
sàtre , et le corselet est même rouge:itre ; ce dernier est aussi long que large, plus con-
\e\c, plus arrondi aux angles antérieurs et sur le bords latéraux que chez l'espèce com-
paratÎ\e, il est aussi plus luisant. Les élytres sont plu longues , plus rétrécies vers l'ex-
tn·mitè , leurs strie sont plus Gncs et les intervalles de celles-ci ne paraissent pa pone-
t IIPS, mais à l'aide d'une forte loupe on recounait de très petits point imprimés et peu 
st>rTés , les delL\ premiers intervalles , à partir de la suture , sont assez com-cxes , surtout 
-;trr· !Pur moitié po téricure, ct leur ponctuation, quoique Gue et serrée, est assez sensible. 
Il , ·ient , je crois , de Turcomanie. 
'-.RO. llelop!4 f.rag-ilis, 1 . 
E lo11gatus , conr·exus, rufo- pi ecus ; tho race oblon,rJo , remotius punctulato , antice et la-
uribus rotundato, basi srtl,sinuato ; elytris angustis elongatis, tenue striato-puncta-
tis , interstitiis subtiliter rm10te-punctulatis; pedibus ralidis. 
'ar. b. rufo-tesuœeus. el_rtris obscu,·ioribus. 
Yar. c. dimidio mùwr, sen im angustior, clytris adhuc le(•ius striato-punctati~. 
Long. 2 1/ 2 - 3 lignes. Larg. 1 - t 1/! lio-ne. 
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Il est plus petit , plus allongé et plus étroit que le précédant , et de même que ce-
lui - là , le corselet est plus rougeàtre que les élytres. Le corselet est plus long, plus 
étroit et tout aussi convexe surtout sur le milieu de sa partie antérieure ; sa ponctuation 
est un peu moins serrée. Les élytres ont à-peu-près la même forme, mais leurs stries 
sont formées par des points imprimés de forme oblongue , les intervalles paraissent un 
peu plus fortement ponctués que chez l'espèce précédante. 
Pris à Novaïa Alexandrovskaïa. 
4-81. Helops tantillus. N. PI. IV, fig. 12. 
Breviter ovatus , co1wexus , rufo- piceus, antennis pedibusque ferrugineis; tho race trans-
verse subquadrato , concinne punctato , ba si apiceque trwU'ato , angul is omnifms ro-
tundatis ; elytris profunde punctato-striatis , interstitiis subtiliter remote punctulatis. 
Long. 1 ~ 4 ligne. Larg. ~ 4 ligne. · 
Il est peut-êlre le plus petit du g·enre; il est plus larg·e et beaucoup plus court que 
l'espèce précédante, et de forme plus ramassée. Le corselet est plus large et presque 
can'é ; il est très convexe et sa ponctuation est plus serrée. Les élytres sont couvertes 
de stries profondes , et leurs point imprimes sont gros et bien marqués ; les intervalles 
des stries sont assez convexes , et présentent de trè petits points imprimés peu seiTéS et 
peu profonds. 
D'aprè un seul exemplaire pris à ~ovaïa Alexandrovskaïa. 
482. HedJ']Jhanes coe:rulescens, Fisch. Entom. de la Russie, Tom. 1, p. 173, 
Tab. XY , fig. 5. 
Commun en Turcomanie. 
4-83. OmopJdus lepturoides, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 17, N. 2. 
Siberie. 
484. Omopldus pallidipetUJiS, 1\Ieg. Drj. - . pilicollis , Fald. ~lenetr. Cat.al. rai-
sonné etc. p. 20'1, ::\.897. Fald. Faun. Enlom. tran cauc. T.II, p. 101, N. 358. 
Sih '•rie. 
4-85 . Cistela nigrita, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 20, -. 20. 
Bachkirie. 
4-86. Cistela sulpJm:rea. Linn. Fabr. Syst. Eleuth. T. II, p. 18. N. 6, 
Bachkirie. 
87. Ciste la mur ina, Linn. Fa br. Syst. Eleutb. T. Il , p. 19. t 5. 
Bachkirie. 
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!J-88. Lag:ria hi:rta ~ Linn. SchOnh. Synon. lnsect. T. III , p. 9 , X 1 O. 
Bachkirie. 
489. Monoce:ros platyce:rns lloffm. - Dej. Catal. - elongatus, Gebl. in lètteris. 
Bohhara. 
490. ll.nthicus t:rall§versalis ~ Villa, Coleopt. Europ. p. 35, N. 28. 
Ewngatus , nigro- fuse us , gr iseo- pubescens , an tennis et femoribus basi , tibiis tarsisque 
ferrugineis; tlwrace oblongo , antrorsum rotundato-pulC"inalo, basi angustato: el.,·-
tris fascia pone medium obliqua lineari alba, nec marginem nec suturam attingente. 
Long. 1 1 '3 ligne. Larg. 1/'l ligne. · 
Cette espèce se distingue surtout par la direction de ses bandes au nombre de dem. 
sur chaque élytre ; la première placée près du bord antérieur , se continue dans toute la 
longueur de celui-ci, en ne laissant appercHoir de la couleur du fond de l'élytre qu'une 
bande de même largeur; la seconde bande , située un peu plus bas que la moitié de l'é-
lytre, se dirige obliquement vers le bord postérieur où elle s'élargit à son côté inférieur. 
Pris au au mois de ,\lars à Bokhara. 
49 t. Evaniocera F isclteri, N. Emniocera , Guérin , Ptilophorus. Dej. 
Oblonga, fusco-picea, _griseo-pubescens , elytris basi rufèscentibus: fi·onte lae<'issima po-
lita ; tlwrace creberrème profunde punctato ; ely tris dense subtilius punctulatis, ob-
salete costatis ; antennis in fèmina tenuibus ser~·atis tarsisque ferruginei$. 
Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes. 
Nous ne poss<'dons qu'un indi,idu femelle de cette espèce, qui est plus du double 
plus grand que l'E. Dufow·ii, Latr. (Steceni, Fisch.) dont il se distingue surtout par 
le de,ant de la tête qui est li se et luisant; la ponctuation du corselet est plus serrée. 
Les t\lytrcs ont leur partie humérale plus saillante ; elles sont brunes, à l'exception de 
leur base où elles sont roug-eâtres ; elles présentent quelques côtes élevées dont les dem 
plus voi ines de la ulure sont les plus marqu{•es. Le cuis cs sont brunes, m~tis le jam-
bes et les tar es sont de teinte ferrugint•u e . 
.Nous nou onunes p<'rmis Ô(' dèdit•r cett~ csp(•re au Doyen de no entomologist •s 
msses , d'autant plu que cc fut cc aYant quï' etablit le genre Pele('utoma, duquel on a 
depui séparé le genre E'·aniocera. 
Pris ~~ i 'ova'la Ale\:IDdronkaïa. 
ft.92. Mordella aculeàta. Linn. Schüuh. vnon. Iosect. T. III, p. 82, ~o. ~. 
Commune partout. 
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493. 1Ueloe scabrosus, Ill. Gyll. lnsect. Suee. T. II, p. 483. 
Turcomanie. 
49!!-. :Ueloe uralensis, Pal!. leon. lnsect. p. 76 , Tab. E. fig. 2. Brandt et Ratzeb. 
~lonogr. ~o. 2l. 
Tureomanie. 
495. Jleloe erythrocnemns, Pail. leon. lnseet. p. 76, Tab. E. fig. 1. Brandt ct 
Ratzeh. ~Ionogr. i\"o. 16. 
Turcomanie. 
496. Cerocoma Schrebcri, Fabr. Schonh. Synon. lnsect. T. III. p. 17, No. 3. 
Sibérie. 
49ï. :Uylabris ,·a:riabilis, PaU. Bilb . .\Ionogr. :\Iylabr. p. 25, N. 15, T. III, fig. 3. 
Elle est tres commune dans les Steppes des Kirghises. 
498. 1Uylabris melanura, Pall. leon. lnsect. p. 86, Tab. E, fig. 12. - 1l1. 4-punc-
tata, Linn. Bilh . .\Jonogr. M)-lal). p. 27, N. 16. T. III, fig. 7, 8. 
Commune en Turcomanie et dans les Steppes des Kirghises. 
499. Jlylab:rhi Ho:ralis. PalJ. leon. lnsect. p. 82, Tab. II, fig. 8.- M. Fueslinii, Panz. 
Turcomanie. 
500. MJ·fab:ris 10-punctata. Fabr. Bilb. Monogr. Mylab. p. 65, N. 44-, Tab. YI, fig. 17. 
Près d'Orenbourg. 
501. lYI.ylab:ris I.J:•ptmctata. Pal!. leon. Insect. p. 80, Tab. E, fig. 6. - Bilb. l\Io-
uogr. )lylab. p. 32, T. IV, fig. 2, 3. 
Steppes des Kirghi es. 
502. Jlylabris 16-punctata. Geùl. "lem. de la Soc. des :\at. de Mo cou, VIII, p. tG8. 
Turcomauie. 
503 . Jlylabrilj trh·ittil!l. Pail. leon. ln ect. p. 92, Tab. E_, fig. :JO. - ? Pallasii, 
Gchl. Ledeh. Rri c , III , p. 138, ~o. 1 O. 
Chez les deu\ imli\idus que j'ai sous le yeux ce erait la couleur vert- foncè qui 
domilll' , et non le fame, ainsi que l'indique i\1. Gcbler. 
Emiron d'Agatbma, au mois d'.hril. 
50~. Jlylabris Hexuosa, Bilb. Monogr. M}lab. p. 39, i". 25, Tab. IV, fig. l3-t5. 
Turcoma:nie. 
50:-i . Jlylabri Sibirica, Gebl. LedPhur's Rei e, Ill, p. l39, N. f 6. 
St('ppe de Kirghi)('S. 
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506. lllylabris callida, PaiL leon. Insect. p. 85, TaJJ. E, fig. 10, JI. maculata, Fiscb. 
Eutom. de la Russie, T. II, p. 225, Tab. 40, fig. 5. 
Turco manie. 
507. lllylabris crocata, Pail. leon. lnsect. p. 87, Tab. E, fig. 13. Dilb. ~Ionogr. 
)lylabr. p. 67, N. 1~6, Tab. 7, fig. 8. 
Kisil -Koum. 
508. Mylabris bindnera' Pail. leon. lnsect. p. 94, Tab. E, fig. 23. Gebl. Ledebur·s 
Rcise, Ill, p. 127, N. 1. 
Turcomanie. 
509. lllylabris splendidula, PaiL leon. Insect. p. 83, Tab. E, fig. 8. - M. Frolovtii, 
Gcbl. Ledeb. Rcise , III , p. t 38. 
Turcomanie. 
510. lflylabris eleg·antisshna, Zublc Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou, 1837, N. Y, 
p. 70, T. IV, fig. 4·. 
Turcomaoie. 
5ll. Jlylabris amoennla, N. PL IV, fig. 13 . 
. Vigra, tenue griseo-pubr>scens, antcnnis, articulis duobus lJasalibus exceptis pedibusque 
(ulçis; ely tris luleis nitidis, rugulosis, in lltroque macula majore trans(·ersa po ne 
medium et altera ante apicem minuta nigris. 
Long. 31/ 3 lignes. Larg. 
5
/ 6 ligne. 
C'est une des plus petites espèces du genre et de la division des })/. elegantissima 
Zubk., ocellata, Pail., ct 1 1-punctata, Fisch. - Elle rcssemhle un peu, au premier abord, 
à l'une de noml>reu es Yariél•is de la JJ. geminata, pour la distribution des point noir sur 
les til ytres; le gros point, si tut' sur le milieu de l'él~tre, est si nué ct transversal, mai ne 
touche ni le bord latéral ni la suture, et vers la partie postérieure de l'élytre on ne 'oit 
qu'un petit trait transwr al. 
Un in di vi du pr' entait les quatre articles des antennes hrw1s, et sur la partie anté-
rieure des élytres dem points plu petits et plus rapprochés que chez la 1ll. gemùwta. 
T urcomaoie. 
5 t 2. Oena.~ coccineu~, N. Pl. IV, fig. 11. 
Cuccineus, supra glaberrimus, uculis, antennis, pectore, alJdomine, genubus tarsisque ni-
gris; an tennis capite cwn thorace longiorilJus; capite thoraceque sublaec-ibus niti-
dissimis, !wc brec·i ba si apiceque le(·iter emarginatu, lateribus rotundato; Ply tris 
pro{unde rugosis. 
Long. 4 -7 lignes. Larg. t 3 14 - 2
1
/ 3 lignes. 
Il a à peu pd•s la forme de l'OE. Wilhelmsii, Fald., mais il att('int une plu 
taille, les anl•tm · sont plus longue , à article· plus déliés, cc qui l'éloigne un 
grandt• 
peu dl' 
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autres espèces de ce g·enre, mais les crochets de ses tarses sont simples, sans quoi j'eusse 
été tenté de rapporter cette espèce aux Lydus. Outre ses couleurs qui le caractérisent 
bien, il a le corselet lisse et luisant, et il offre, de chaque côté, un peu plus bas que 
le milieu, une fossette ou caYité assez profonde et bien marquée sur tous les exemplaires 
que nous possédons. Les elytres sont fortement rugueuses ct sur la plupart des individus 
l'on remarque de t;haque côté deux fines côtes qui s'oblitèrent souvent sur la partie pos-
térieure de l'élytre. 
Pris à Agathma, sur les fleurs d'w1e espèce d' ;\.stragale, au mois d'Avril. 
513. Lytta vesicatoria. Linn. Sebou. Synon. Insect. T. III, p. 20, N. 1. 
Steppes des Kirg·hises. 
· 514. L-,·tta eollaris, Fahr. Schèin. Syuon. Insect. T. III, p. 22, N. 5. 
Steppes des h..irghises. 
515. Zouitis bimaculatus. Linn. Tausch. )!ém. de la Soc. des Nat. de )1oscou, T. Ill, 
p. 158, :.\. 1. - Scd non !~-punclata, Fabr. 
T urcomanie. 
516. Zoniiis quadripnnctatus, Fabr. Syst. Eleuth. T. Il, p. 84-, N. 15. 
Turcom:rnic. 
5tï. Zonitis quadrianaculatus~ Tausch. :\Jém. de la Soc. des Nat. de )1oscou, T. III, 
p. 14-l, "· 10, Tab. X, Dg. 2. - Lydu$ quadrisignatus, Fisch. Entom. de la 
Russie, T. Il, p. 228, Tab. XLII, Dg. 7, 8. 
Oural-Kalaghin. 
518. Nemognatha fla,ripes. X PL IY, Dg. 15. 
Ru/(J-testacea, oculis, antennis, macula media thoracis, scutello, elrtrorum apice et ma-
cula media rolundala utril(sque, pectore abdominisque margine nigris; thora ce 
latiore antrorsum an:JliStato; ely tris creberrime ruguloso-pwwtalis, apice conjunc-
tim rotundati . 
Long. 3:l/ 3 lignPs. Larg. - 1
1/ 1 ligne. 
Cette espl•cc re semble beaucoup ù la 1Y. Chr_rsomelina Fabr. , mais les pattes sont. 
Pnlièrcment jaunes· puis l1~ corselet t' l un peu plu large ct sa partie antrrieure plus 
ètroile: le l;lytre ·ont arrondies à l'e~lrt;mi~ de manière que }(' hord inlt>rne c t le plus 
lonn et termim; cu pointe, ttmdi · que chez l'c pi• cc comparative, ehaqne til) tre s'arrondit 
st'Jlal'Pmcnl à l'e\.trcmitè; la lachl' ur l1• milieu d • l'èl) tn• est plu petite que celle de la 
J\". rhr)'SOIPIC[Ùza, et parfailPmenf ronde. 
D'aprè deux 1'\t'mpl<lirP · pri · en Turcomani . 
;; 19. Sitari~~t necydalea. P;tll. leon. ln ·ect. p. 92, Tab. E, fig. l9. - Apalu rufi-
pr.11ni5, J •IJI. L ·d('L. Ht>i "· Ill, p. 1 '•:.!. 
Dans le Slf'JIIH' prè · d'Orenbourg. 
Insectes t·ecueil/is par Al. Lehmann. 33 
S T É ~ É L I T R E S. 
520. Probosca (Nacerdes) J'ncata. Fald. Falm. transcauc. T. II, p. 139, N. 387, 
Tab. IV, fig. 3. -- Prabasca incana Frivaldsk. - Schmidt, Linnaea. Entom. J, 
p. 132, ~. 2. 
Tw·comanie. 
521. Cltrysanthia viridi8, Illig·. Schm. Linnaea Entom. 1, p. 128, N. 2. - Asclera 
(•iridissùna, Dej. Fab. Gyll. 
Steppes des Kirghises. 
522. Oedemera flavescell8, Linn. Schm., Linnaea Enlom. 1, p. GO, N. 7. 
Pays des Bachkires. 
523. Oedemera Iatei•alis, Eschs. Schm. Linnaea Entom. 1, p. 67, N. 11. 
Pays des Bachkires. 
52-'f.. Oedemera ''irescens, Linn. Fab. Schm. Linnaea Entom. I, p. 85, N. 22. 
Pays drs Bachkires. 
525. M:ycterus utnbellatarum, Fab. Schm. Linnaea Entom. 1, p. 1!1.!~, N. t. 
Steppes des Kirghises. 
T É TRAM ÈRE S. 
C ( R C 0 L 1 0 ~ 1 T E S. 
526. Bruclms <l·plagiatu~, Mot ch. Bull. de la Soc. des ~at. de 1\Iosc., t 839. p. ;>,, 
Tab. 1 _. fig. h, la femelle. - olim 18-'f.O, p. 185. - PL V, fig. 1. le m<Üe. 
Subquadratus, niger, apacus, tenue grisea-pubescens , subtus argentea-squamasus; tlwrace 
antrorsum angustato, dorsa punctulata , media absalete canaliculata, ba si bi'sùwato: 
elytris pro{imde strialis, plaga magna laterali introrswn angustata apicequc rro-
ceis ; antennis maris longe pectinatis, feminae acute sen·atis. 
Long. 1 Z;- t 1/ 2 ligne. Larg. 5/ 6 - 1 ligne. 
Pour l'habihlS, il re semble au B. mriegatus, Dej. Schünh. Gen. et Spec. Cure. T. V, 
p. 45, (. 6'~, mais il ct deux foi plus grand; puis ses couleurs et leur disposition le 
font facilement reconnaître. Tout l'insecte est d'un noir mat recouvert d'une fine pu-
be cence grisâtre qui sur ' le dessous du corps est de teinte argentée. Les élytres qUt 
ont profondément striées, présentent de chaque côté une tache rouge un peu orangée dr. 
forme ronde allongée , qui occupe lt• bord externe et atteint la troisième strie; pui Ic1 
partie apicale de l'élytre pr<'scntc une autre tache qui occupe toute cette partie et qui 
est de form ronde un peu ovale dans la largeur. Les patte sont brunes a'tec le j. 111_ 
bP rougeâtre . 
5 
) 
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Dans le systeme, cette espèce doit être placee près du B. Pescaprae, Fald. Schonh. 
Gen. et Spec. Curcul. T. V, p. 3!~, N. lt-8. 
D'après deu."Y individus pris dans le pays des Bachkires. 
5-27. Rh-ynchites betuleü, Gyll. Schünh. Gen. et Spcc. Curcul. T. 1, p. 222, N. 18. 
Rh. betulae, Linn. Syst. nat. 1, II, p. 6 t 1, N. 39. 
Siherie. 
528. Rltynchites 1Inngaricus, Oliv. Schonh. Gen. ct Spec. Curcul. T. 1, p. 212, N. 3. 
Bachkirie. 
5:29. Rhynchites Jninutus ~ Herbst. SchOnh. Gen. et Spec. Curcul. T. 1 , p. 233, 
N. 32, et T. V, p. 330, N. 27. 
Sibérie . 
. )30. Tl1ylacites pilosus, Fab. Schünll. Gen. et Spec. Cm·cul. T. 1, p. 522, N. 10, 
T. V, p. 858, N. tt. 
rar. elytris cinereo dense squamosis, nigro-maculatis. 
Sibérie. 
53 t. Eusomus ovulum, Illig. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. I, p. 565, N. t. 
var. rostro subcarinato. 
Bachkirie. 
53:2. Chlorophanus circmncinctus, Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. Il, p. 64, 
~. 7. et T. YI, p. lt-28, N. 6. 
Sibérie. 
·533. Clllorophanus appendiculatus, Schonh. 
()&longus niger, squamositale (·iricli-opaca densissime indutus; thorace elytrisque lateribu 
sulplwreo-fla(·escentibus, illo subconico, basi pro(unde bisinuato, scutello minuta, 
oblungu depresso : elylris striato-punctatis, posterius attenuatis, apice longe mucronalis. 
Long. (y compris la trompe) ft.l/2 lignes. Larg. 11j 2 lignes. 
JJ re cmhle as cz au C. cauclatus, Ste v. Sch0nl1. Gcn. ct Spec. Curcul. T. VI, 1, 
l'· '1 3:2 , 1 • • 16 , mais il est plus pc til; les côtés du corselet et tics élytres ne sont pas 
hl<mcs, mais d'un beau jaune soufre; puis l'écusson est oblong ct déprimé, et il est de 
plus rccom·crt de tres petites écailles Ycrtcs, taudis qu ïl 'est noir, rond ct élcYé cher 
r .. ~pi·rc comparath c. 
u ·apri· un seul individu provenant du pays de Bachldrcs. 
•5:r. . Tanyntecus couvexifron~, chünh. 
Elrmgatus, niger, squamulis pilisqtw supra fusco-grisei , subtu et lateribus ciuereis rlt-
Lro-argentcis inuni.:l'lis, ob itus ; capite rostroque creûre punctatis, fi·onte com·exa ; 
tlwrace latiLudi11e parwn lungùwe , crcbre pllt!Ciato; clytris profimde punctato-
, triatis; anlctwis elungati , tcnuiuribus) (uniculo Jliceo. 
L I J }' Long. (y compris la trompe) ~ 113 lignes. :~rg. 1 .; 1gne. 
Zonlogœ. Insectes recueiÏhs par JI. Lelimann. 
\ 
Il est voisin du T. palliatus, Fab. Schonh. Geu. ct Spec. Curcul. T. II, p. 7G, 1 . 1. 
et T. VI, 1, p. 222, ~- 2, mais Je front est convexe et plus fortement ponctué; Je cor-
selet est plus court et ses côtés ainsi que ceux des élytres ne sont pas hlanch:itres, 
mais bien cou>erts d'écailles moins serrées, de couleur grise, ct mélangées d'autres d'un 
rouge doré. 
D'après un individu pris en Turcomanie. 
535. Tanym.ecus argentatns, Bartcls, Schonh. Geu. et Spcc. Curcul. T. YI, 1, 
p. 22-'1-, 1'. 5. 
Pays des llachkires. 
536. Taoymecus nebulosus, Fald. Schünb. Gcn. ct Spcc. Cm·cul. T. YI, p. :230, :\. t.ï. 
Saralchik - 13 Auil. - Turcomanie. 
537. Tanymecus ''iridam, Schonh. 
Oblongus, niger, squamositate çiridi-opaca densi'ssime tectus; rostro depresso , lJI'eçifel' 
carinato; thorace aequali, subcylindrico c·el lateribus panun rotundatis; <'(l·tri. 
tenue punclato-striatis, apice acuminalis, subcompressis. 
Long. (J compris la trompe, '1- 1, ,, lignes. Larg. 11/ 2 ligne. 
Par sa forme il ressemble au T. tric·ialis, Scbonh. Gen. et Spcc. Cm·cul. T. \ L L 
p. 236 , '· 2G, à côlé duquel on doit le ranger; mais il s'en distingw~ surtout par sa 
(·ouleur 'cr te , et par son corselet presque cylindrique, qui n·e t nullement elarg-i il sa 
hase, ct parce quïl n'y a aucune impression sm ses Lords latératt:\. 
D'après un indi-vidu pris dans le pays des Baelùi.ires. 
5:J8. Pol}drosus miean~, FaL. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. II, p. t 50, . ~fi , 
ct T. '1, 1, p. '~5'4-, I\. 3:2. 
Bachkirie. 
· 539. Cleonns Lehmanni, Schonb. Pl. Y, fig. 2. 
fJbltlllfJo-oc-atus, niger, subtus dense, supra parce albido-squamosus, squamis ltrwweo-
('ariegatis: roslro 1·ecto , apicr. dilatato, media m~gutc carinato: thorcl('e ·ulJtiliter 
<·urittct·o, lflterilms late, [inca media angusta bis dilatata, nwcuhçquc Mnis di. r:oi-
dali{Jus aluido -squamoso, plagiolis oUonga media rotundataque utrinque len!Joti. 
n(gris nitùhç twlato ; elytris obsolr'tissime striatis , anlrorsum utrinque birostati.s, 
dorsu inaertualitcr alûido-punctatis, laterilms dense albido-sqruwwsi ·, ptwcc brullr·o-
l'lllll'lat is. 
Long·. (sans la trompe) 81 2 lignes. Larg. 33 4 lignes. 
C'e t une de plus grandes espèces de cc genre 'lui doit être placée aprè le ( · im-
11 rialiç, l'arc!. Schouh. <it>n. cl Spl'C. Cun:n!. T. YI, Il, p. 1, ~ . f, aYee laquelle ,.n,, 
0 f{i· • h' plus de res emhlanec; ceprnclanl elle s'en clisting tw d'a ho rd par la h'tc moins 
largr à sa ha c , la trompe t•:sl un Jll'U plus étroite dans son milieu, ct la cari· nt' lon••l-
tudinalc , t fine mai · hien marqul't' dans loutc sa longueur et sc prolonge mêm(' ur la 
t •· , ct ·Ill' JÙ t que tri• faihlcmcnt dilatée sur le milieu de la trompe c• t de la tH 
~ 
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Dans le système, cette espèce doit être placée près du B. Pescaprae, Fald. Schonh. 
Gen. et Spec. Curcul. T. V, p. 34, N. 4-8. 
D'après dem individus pris dans le pays des Bachkires . 
. )-27. Rhynchites betuleü, Gyll. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. I, p. 222, N. 18. 
Rh. betulae, Linn. Syst. nat. 1. II, p. 611, N. 39. 
Sibérie. 
528. Rhynchites hungaricus, Oliv. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. 1, p. 212, N. 3. 
Bachkirie. 
5:29. RhyncJtites minntus, Herbst. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. 1, p. 233, 
N. 32, et T. V, p. 330, N. 27. 
Sibérie . 
. )30. TJtylacites pilosus, Fab. Schonh. Gen. et Spec. Cm·cul. T. I, p. 522 ~ N. 10, 
T. V, p. 858, N. 11. 
mr. elytris cinereo dense squamosis, nigro-maculatis. 
Sibérie . 
. )3 t. Eusmnus ovnlmn, IUig. SchOnh. Gen. et Spec. CurcuJ. T. 1 , p. 565, N. 1. 
var. rostro subcarinato. 
Bachkirie. 
53-2. Chlorophanus circnmcinctus, Schonh. Gen. et Spec. Cm·cul. T. II, p. 64-, 
N. 7. ct T. VI, p. 428, X 6. 
Sibérie. 
<>33. Chlorophanus appendiculatus, Schünh. 
OUongus niger, squamositate riridi-opaca clensissime indu tus; tho race elytrisque lateribu.s 
sulplwreo-flarescentiûus, illo suûconico, basi pro{unde bisinuato, scutello minuto, 
oûlungo clepresso : elytris stl'iato-panctatis, posterius attenuatis, apice longe mucronatis. 
Long. (y compris la trompe) 4 1/'J. lignes. Larg. 11/ 2 lignes. 
l1 re emhle a cz au C. caudatus, Ste v. chonh. Gcn. ct Spec. Curcul. T. VI, 1, 
p. ·~3:!, ~. tG, mais il est plus petit; le· côte· ùu corselet et des élytres ne sont pas 
hlancs , mais d'tm beau jaune soufre; puis l'écusson est oblong ct déprimé , et il est de 
plu · recouvert de très petites ecailles \Crtcs, tanùis qu'il 'est noir, rond ct élevé chez 
l'•·~pècc comparathc. 
D'aprè un seul indhidu provenant du pays d(•s Bachkircs. 
•:u·,. Tauyntecus couvexi.fron~, chonh. 
Elungatus, niger, sqaamulis pilisquc supra fusco-grisei , subtus et lateribus cinereis ru-
bro-argenteis immi.rtis, ob itus ; capite rostroque erebre punclatis, fi·onte com·exa ; 
thorace latitudine parwn lnn_r;iore, creûre punctalo: dytris pro{unde punctato-
striati ; antenni elongati ·, tcnuiuribus (uniculo picco. 
Long. (y compris Ja trompe) V j 3 lignes. Larg. 1'13 ligne. 
Zof!/orrie. Insectes 7'ecuezlhs par JI. Lehmann. 
Il est voisin du T. palliatus, Fab. Schonh. Gen. et Spec. CurcuL T. II, p. ïG, ~- l. 
et T. VI, 1, p. 222, N. 2, mais le front est convexe et plus fortement ponctué; le cor-
selet est plus court et ses côtés ainsi que ceux des élytres ne sont pas hlanch:îlres, 
mais bien couverts d'écailles moins serrées, de couleur grise, et mélangées d'autres d'un 
rouge doré. 
D'après un individu pris en Turcomanie. 
535. TauymecWl a:rgeniatus ~ Bartels, Scl1onh. Geu. et Spec. Curcul. T. Yr, 1, 
p. 224, 1'. 5. 
Pays des Bachkires. 
536. TauymecWl nebnlosus~ Fald. Scl1ünb. Gen. et Spec. Curcul. T. YI, p. 230, i\. 1 :i. 
Saratchik - 13 _\.nil. - Turcomanie. 
537. Tanymecns vi:ridans~ Scbonh. 
Oblongus, niger, squamositate (·iridi-opaca densissime tectus; rostro depresso , !Jreciter 
carinato ; thorace aequali, subcylindrico (·el lateribus parum rotundatis; rlrtris 
tenue pzcnctato-st.o·iatis, apice acwnùwlis, subcompressis. 
Long. (y compris la trompe 1~: 1 3 lig-nes. Larg. 11/.2 ligne. 
Par sa forme il ressemble au T. trù·ialis, Schünb. Gcn. ct Spec. Curctù. T. Y f. 1, 
p. 23G , ~- 26, à côte duquel on doit le ranger; mais il s'en distingu(' surtout par sa 
nmlcur lcrtc , cl par son corselet presque cylindrique, qui n'est nullement élargi it s<l 
hase, el parce quï! n'y a aucune impression sur ses bords latérau\. 
D'après un individu pris dans le pays des Bachl~ires. 
538. Polyd:rosus micaus. Fab. SchOnh. Gen. et Spcc. Curcul. T. II, p. 150 ~- ~(), 
ct T. \ 1, 1, p. '~5+, -'· 32. 
Bachkirie. 
· 539. Cleonns Lelunamli. Schonh. Pl. V, fig. :2. 
Oblongo-oratus, n~r;er, subtus dense, supra parce albido-squamosus, squami · IJI'lllllleo-
c·arù·gatis: rostro rrcto, apice dilatato, uwdio m:gute carinato; tlwrrtu>: rtbtiliter 
foriltur·o, laterilms tate, linca media angusl!t bis dilata/a, maculisquc Mn~~ cliscoi-
da!i&us aliJido -squamoso' plagiolis oulon ga media rotwulataque utrinque le ·(r;ati. 
n(gris nitirlis nolato ; cl) tris ol,solctissimc striatis , antrorsum utrinque lJico.çtatis. 
d(lrço ùwerJlWl itcr aluidu-punclatis, lateribus den::,r>: all.Jido-sqwmwsi , pm·cc brtmro-
JIIIIlClatis. 
Long·. ( ans la trompe) 8 1 2 lignes. L:trg. 3" 1 lignes. 
C'e 1 une de · plus grandes c pècPs de cc genre t1ui doit être placée aprè le f '. im-
pc1·irlli.,, r arel. Schiiuh. GPn. et. Spec. Cure ni. T. 'l, Il, p. l' .. . • ' aYCC Jaqudl. eJI,~ 
offre le plus de ressemhlance; eep<'ndant elle s't•n distingue d'ahord par la li'lc moins 
largt ù sa ha -• la tromp t• t un pPu plus droit{' dans son milieu, ct la car'•ne l mt~t­
ludinalt• st fine mai hien mal'•!lll'è d:ms Ioule sa longueur c sc prolong" m~m(' ur 1 
t ele et •lie n'e t ({LIC tri• faihlcmenl dilat ·.' sur le milieu de la tromp<' r. t dt• 1:t , ,~ c 
:36 ;~J E N É T R I É S Zoolngie. 
Le corselet est un peu plus étroit antérieurement où il est aussi un peu comprimé , et 
outre ce qui a eté dit sur la disposition des lignes et des taches , l'on remarque un 
grand nombre de petits tubercules noirs et luisants , plus visibles surtout sur les parties 
recouvertes de petites écailles ou squamosités f très petites écailles et très serrées) blan-
chàtres; les élytres sont moins renflées, et les côtes élevées, surtout sur leur moitié anté-
riem·e, offrent un caractère saillant ; puis les très petites écailles blanchâtres forment plu-
tôt des séries de petites taches , que des lignes peu interrompues, comme chez le C. 
imprrialis , mais tout le côté externe de l'élytre est couvert de ces écailles qui sont d'un 
blanc sale, et mélangées de petites taches brunâtres. 
D'après un seul indiYidu pris au printemps dans les steppes près de l'Emba. 
5'~0. Cleonus cench:rus, Pail. Schonh. Gen. et Spec. Cm·cul. T. II, p. 207, N. 53, 
et T. VI, 2, p. 4-, N. 6. 
Ileskaïa , - pays des Bachkires, en Septembre. 
5!~ 1. Cleonus leucopte:rus, Fisch. En tom. de la Russie , T. II, p. 231, Tab. XLIV, 
fig. 3, - Shonl1. Gen. et Spcc. Curcul. T. II, p. 175, N. 8, et T. VI, 2, 
p. 20, ~. 33. 
Sibérie. 
5'~:.?. Cleonus cine:reus, Schrank. Schünh. Gener. et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. 43, 
~. 68. Cleonis bicarinata, - Fisch. Schünh. T. II, p. 219, ~. 69. 
Tw·comanie. 
5'e:J. Cleomu; trisuJcatus, Ilerbst. Scbonh. Gen. et Spec. Curcul. T. II, p. 213, 
N. 60, ct T. VI, 2, p. 37, X 58. 
-·! JH . 
Sibérie. 
Cleouus sulcirostris. Linn. Schünh. Gen. 
.\. tG, et T. YI, 2, p. 55, N. 91. 
Bachkirie. 
et Spcr. Curcul. T. Il , p. t 80 , 
5'~5. CJeonu~ , ·ittatus. Znbk. Bullet. de la Soc. :des Nat. de Mosc. 1829, p. 163. 
T. V, fig. 3. - Schünb. Gen. et Spec. CurclÙ. T. II, p. 22!~, N. 87. 
Hokhara , au mois de ~Jar . 
5 Hi. Cleon us lmmeralifil, Zuhk. Bullet. de la Soc. des ~at. de Mo c. 18:29. p. 165, 
. Tab. Y, fig. 5.- Schonh. Grn. rt Spcc. Curcul. T. II, p. 225, ~. 89, ct T. YI, 
2. p. lOt. 1\. 155. 
Turcom:mie. 
·5rl7. CJ~ouu. albolineatu~, Schünh . Pl. V , fig. :1. 
. Eitmglltus , n(ger , den ·e aillùlo- ·tjltamnsu ·, ro tro recto carinato ~ ltuju.s et capitis late-
ribu linca {usca notali ; tlwrace Lincis quatrwr mediis , duaf.J11s approximatis, 
Zoologie. Insectes rectte~11z's par ~ll. Lehmann. 
margineque nigro-fitscis; elytris nigro-{itsco multo-lineatis, lineis 5 et 6 anlrorswn 
confluentibus , margine latius albo, limbo apiceque nigro-punctatis. 
Long. (sans la trompe) 4- 21 3 lignes. Larg. 12 3 ligne. 
Cette espèce de forme allongée , est noire , recouverte d'une squamosité hlanchittre 
très serrée. La trompe est droite et large , la carène ne depasse pas l'insertion des ) eu:\. 
Le corselet est un peu rétréci à sa partie antérieure et présente sur son milieu dem: li-
gnes longitudinales brunes à contours hien arrêtés qui sont séparées par un filet etroit; 
de chaque côté se dessine une bande longitudinale hnme, qui, interrompue par l'oeil, se 
prolonge sur toute la partie latérale de la trompe. Les élytres présentent de chaque côt~ 
cinq lignes brunes fines et très serrées , dont les espaces blancs ne dépassent pas reLies-
ci en largeur ; la ligne la plus proche de la suture est dans sa moitié postérieure fré-
quemment interrompue de manière à former nombre de petites taches blanches et bnmes ; 
la sixième et la septième sont réunies dans toute leur partie antérieure , les dem: sui\ an-
tes ne sont plus qne de simples lizerets ; enfin le bord externe est marqué de tache 
brunes et de blanches alternativement disposées , ce bord se prolonge en une ligne fine 
sur toute la prutie latérale inférieure du corselet. 
Cette espèce a quelque ressemblance a'ec le C. interruptus, Zubk. Bullet. de la Soc. 
des Nat. de Moscou, 1829, p. 162, Tab. 5, fig. 2, qui n'est pas synonyme du C. Ml-
turalis, Gehl. Ledeb. Reise, III , p. 1 sr" , N. 23 ; la nôtre est plus allongée et plus 
étroite , les lignes brunes du corselet sont droites et non sinuées; les deu.\ lignes tlu 
milieu s'élargissent postérieurement chez le C. interruptus, et l'intervalle blanc qui sèpare 
les deu\ lignes est beaucoup plus large chez cette dernière espèce. 
On peut placer cette espèce près du C. rittatus, Kirb. Faun. Boreal. Amer. p. 266, 1. 
C. trin'ttatus, Say. SchOnh. Geu. et Spec. Cm·cul. T. II, p. 22:2, .:\'. n. 
D'après un exemplaire pris à Batkak-Koum, au mois d'An·il. 
5 '•8. Cleon us pu di eus. SchOnh. Pl. V , fig. 4-. 
Bre~·iter oc·atus, niger densissime nireo-squamosus ; rostro brec·i crasso , medio ab{,reçùt-
tùn oblique bisulcato, co tula interjacente lwmili; thorace renwte punctulato, supru 
scutellum lobalo , dor o utrinque regnlariter in{1.Lscato ; elytt'is striato - punctatis 1 
triis irregulariter fusco-lineati . 
Long. ( ans la trompe) 3 - 6 ligne . Larg. J 1 2 - 22 3 ligne . 
var. duplo milUJr , c·ertice linei's duabus , tlwrace quatuor fuscis. 
Il ressemble par la forme ramas ée au r. Panderi , fisch. SchOnh. Gen. et Spec. 
Cur'ul. T. VI, 2, p. 68, .1 • t09, et doit être plac~ dans le fe Stirps, 3c 1l!anipulus 
du bel ounaO'e de Schonhcn·. 
Il est noir mai entièrement n•couvcrt d'unf' tJunmosité d'un beau blanc. La trompe 
f'!.t courte, large surtout à J'extrémité , ct sur son milieu l'ou voit unt' eourte c:ari•nt• , 
111• chaque côtè dt• laquelle se de ine un' ligne imprimée oblique , qui e dirio-e en d -
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hors sans atteindre l'extrémité de la trompe; la rainure courbée dans laquelle l'antenne 
· est inserrée est d'un noir profond ; la tête est fortement convexe, presentant sur le som-
m<>t une faible carène. Le corselet , un peu plus étroit à sa partie antérieure , offre à 
sa hase une courte carène; il est d'un beau blanc dans son milieu et brunâtre de cha-
IJU<' côté , teinte qui chez la Yariété citée plus haut forme delL~ bandes longitudinales de 
chaque côté. Les élytres sont 11rofondément striées , et les points de ces stries sont for-
tement imprim<'s sur les deux tiers antt\rieurs de l'élytre et s'oblitèrent ensuite; ces 
points sont bnms et comme leurs intervalles sont quelquefois également colorés, cela si-
mule des taches ou traits bnms irrégulièrement placés. Cette belle espèce provient de 
Kouwan- Dar·ia , et a Hé prise dnns le sable au mois de ~lai. 
5't~l. Cleomrs ''errucosus, GcJJl. Schonh. Gen. ct Spec. Curcul. T. YI, 2, p. 77, 
1 • 120. - Bothynoderes rermcosus , Schonh. l. c. T. II , p. 229, N. 4-. 
('llr. minor supra magis denudata. - PL V , fig. 5 , var. 
Il \arie en ce qne quelques indi-vidus présentent les taches des élytres de teinte 
noire , ln·Lull' cl même rougeàtre. 
Il est tri•s commun dans la Songarie et en Tlll'comanie et a même He pris dans les 
dl·sl'rls rle I'isil-Koum, au commencement du mois de :\lai. 
·;; ?i l. Cleon us austerus. Schonh. Pl. V , fig. 6. 
OlJlrmgus, niger, carinis rnstri, ç·ertice elytrisque cinereo-squamosis, rostro recto , ar-
!JUCe carinato , area triangulari antica pro(tmde punctata : tlwrace carinato , yru-
mllis depressis magnis dense obsito: elytris basi eodem modo grarwlatis , tenue-
'lriatis, maculis dentalis nigris transrcrsim subtri/(Lsciatis, apice laeribus. 
tong. (s:ms la trompe, 8 lignes. Larg-. 31j 3 ligne . 
Il «' • Yoisin du pré~,; ;dant , mais il est tm peu plus grand ct proportionnellement 
plu large ; la tNr. et la plaque de I'cxlr(•mité de la tromp • ·ont hea tcoup plus fortement 
p111r.tue • ; le tub ·rculc de la hast• du corselet parais cnt plus nomhrcm ; les tubercu-
1 ·s (le la ha c d ùl~1rcs ont plu· dt'•prim; · , il · 'oblitèrent in ·cnsiblcment jusque wro; 
In moi i' «les ~lytrc ct di. parais cnl ensuit • tout-b-fait , ce qui di lingue cette espèce du 
(. <'fll'l'llCOSll8 , qui pr · s •nlt• dt•s tuhercult•s jusqu "ù l'Pxln;mitt~ dt•s i•lytres ; les 1 aches noi-
re., ou dt'nud(·c>s de squamo itP sont miem: dispost'•cs en bmules transver. al<' onduh'cs , "' 
m JH' 'oi mwun" de ces tnchcs on teintes rougeiiln•s qui ornent le C. c•errucosus. 
D'nprès un seul ••:~:cmplain.• pris it Bol~harn. 
·,;;t. Cleonus leucop aacu§. Schëinh. Pl. Y, fig. 7. 
Elriii!Jilill,\ , u(ger , JllliiClatissimus, suldus den c al1Jiclo-squrmwsu ·: rostro longo integra , 
l,i ulcal . al','Jllle carinr to ; tlwrace pzmcti majorilm ÎIIIJII" · i'f notato laleri[J(( 
allddo- quamo. o n(ql'o-punclalo , ba~i for olalo , /'ur rt artrantim·o-.WJillllllosa; rlytri 
5tl'iat"-Jlll11Clati , allddo- f'cu·i '!Jnli · , in ut,·uquc plo!Ja ul•rotwulata ba ali, alter 
Zoologie. Insectes recudlüs par 1JJ. Lehmann. 
transC"et·sa media majore communi et tertia ante apicali, parc·a oblonga , fliam 
communi, denudatis. 
Long. (sans la trompe) 6 lignes. Larg. 2 11 ;; lignes. 
Il ressemble au C. Gebleri, Karel. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. 77, 
N. 12 t , mais sa trompe est un peu plus allongée et plus étroite et les sillons sont en-
tiers et non interrompus, comme c'est le cas chez le C. Gebleri, mais c'est surtout la 
disposition et la forme des taches des élytres qui le distingue ; à la base de l'élytre , 
juste entre la suture et le bord externe , se voit une tache plus ou moins arrondie, puis 
sur le milieu de l'élytre une bande large transversale, irrég-ulière , ct enfin sur la suture 
un peu ayant l'ü1rémité, une tache qui s'oblitère en se dirigeant transYersalement Yers le 
bord e.\'terne ; ces taches, qui apparaissent d'un brun foncé , sont formées par le manque 
de squamosité ; les points noirs qui sont sur les stries des élytres sont fortement impri-
més , ct très réguliérement placés. 
De la Turcomanie. 
5 52. Cleo nus strabus, Schünh. Gener. et Spec. Curcul. T. II, p. 230, N. 5, et ( Bo-
thynoderes ,) Schonh. 1. c. T. VI, 2, p. 80, N. 125. 
Commun en Turcomanie. 
553. Cleonus tenebrosus ~ Schünh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. 80, N. 126, 
et Bothynoderes, Schünh. 1. c. T. Il, p. 232, ~. 7. 
Samarkandc . 
. 55ft.. Cleonus melancholicus ~ Schonh. PL V, fig. 8. 
Oblongus , niger ,· rertice, thoracis laterilJus, fo'·ca scutellari elytrisque punctis rai'IOI'l-
bus albido-squamosus , squamis croceo-tinctis; rostro recto bisulcato , capite thvra-
ceque confertim punctulalis, punctis majoribus inte1jectis , /zoe lateribus granulato : 
elytris sat profunde striato-punctatis. 
Long. (sans la trompe) 71 13 - 72/ 3 lignes. Larg. 3lj3 lignes. 
var. b. rostro dense albo-squamoso; tlwrace derwdato rugoso, dorso carinalo: elytris 
con(ertim subfasciatùn albido-squamosis , interstitiis elemtis. 
~·ar. c. rostro albido-squamoso ; thorace denudato , pro/imde rugoso , inaequali; el) tris 
confertim griseo-squamosis, interstitiis clec•atis. 
Il est de forme un peu plus allongée que le C. piltiJes, Schünb. Geu. et Spec. Curcul. 
T. YI, 2 , p. 81 , . 127; il pré ente le tubercule des côtés du corselet plus nom-
bren.'\ et plus saillants ; la squamositc de la ba e de la tHe , des côtés du corselet et tle 
a partie inférieure , ainsi que la fossette de sa ba e sont teinté. de rougeàtr • ; sur le 
ex rn plaire les mieux conser"és l'on observe sur les éiJ tres une large b:mde d'un noir 
luisant dênu • de quamosité, qui tra,·ersc tout le milieu des él)trcs ct remonte le long 
d. 1:1 utun• •n 'lJargi sant à leur base en tache plus ou moins arrondie. Cette e pèce 
-lO ]lfÉ'NÉTRIÉS Zoologie. 
Yarie surtout par les intervalles des stries des elytres plus ou moins convexes et sail-
lant . 
Cette espèce a été trou,ée au mois de Mars à Bokhara et au commencement de Mai 
à Djan-Darïa. 
555. Cleonus halophilus, Gebl. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. 87, 
N. t 36. - Bothynoderes, SchOnh. 1. c. T. II, p. 231t-, N. 11. 
1·ar. b. minor, thoracis disco minus rugoso. 
<·ar. c. rostro breviore J planiore ; thorace antice lateribus haud constricto , disco ae-
quali carinato. Yix fero species distincta? 
Sur quelques individus la squamosité qui les recouvre est d'une teinte un peu rous-
Il est commun à Samarkande et dans les steppes des Kirghises. 
5!lG. Cleonus punctiventris, Germ. Schonh. Geu. et Spec. Curcul. T. YI, 2, p. 87, 
i\. 13ï. Bothynoderes, Schonb. T. Il, p. 233J K 9. - Cleonis carinata Zubk. 
Bull. de la Soc. des ,\at. de 1\Iosc. 1829 , p. 166, Tab. Y, fig. G· 
Ayant re~u un assez bon nomLrc d'nemplaircs de cette c pèce et de la précédante, 
je crois pouvoir ajouter les caractères suivants aux excellentes descriptions de notre savant 
monog-raphe. 
Le C. halophilus est toujours un peu plus grand que le C. punctic·entris; le corselet 
•lu premier offre une carène plus saillante et des points plus profondément imprimés , et 
fie petite tubercules placés sur toute la surfa~e supérieure du corselet, tandis que chez 
1t- C. puncti<·entris l'on IÙn voit qu'à peine , et même pas loujours , une légi•re trace. 
Il c t commun en Turcomanie , et a Hé aussi pris à Bokhara au 
commencement d'Ani!. 
. . "i:iï . Cleonus obsoletefa~ciatus. Schiinh. 
Elongatus, niger, undique dense cinereo-squamosus, remote nigro-punctulatus; rostr(l 
longo , subarcuato, supra ar gu te carinato : thora ce suûcylindrico, profimde et mge 
punctato: elrtris pro{imde ·triato-pzmrtatis; obsoleir'. transcersim albido-bifascialis. 
Long-. ( ans la trompe) 51/ 2 lignes. Larg. 2 1/ 3 lignes. 
Cett • <'~spèce e rapproche l.H•aw·oup par la forme el la taille du C. punctil·entris , 
mais le corselet qui e l plu large plu com e:\e, pr.- que cylindriqu , n'offre ur Je mi-
li••u qu'un trace üe cari•ne. Le élytres ont leur strie tout aus i profondément impri-
m ··<' et ponctuées , mais les inlen alle n ont nullement aillants ; elle sont de teinte 
I~·g~.,n·ment hrunâtn• , anc WlC tach • triangulaire placee à la ha e sur la suture, pui 
plus has de chaque côté Wle band oblique, de plus, une seconùt• moins tranchée , pla-
('t• ur 1 • tif'r infhieur ct ·nfin l' ''1n~mitt~ de t:l) Ir hlanrh:itrt•s. En dt• sous la trompe 
, . ..,, nuire f't tout le rorps est mwnt·t~ dun' teint • ro ét• , plus intcnst• sur le milieu de 
h puitriJw , sur la p:trtic inferieure de cui •-. ·t Mlf les trois demi •rs srgrnents de 
Zoologie. Insectes recuet?Hs par Al. Lehmann. 41 
l'abdomen; à la base de chacun de ceux- ci et sur celui qui précèd~> se remarque un 
point brun à contours moins arrêtés que ceux que l'on voit chez le C. puncti(Jentris. En-
fin le corselet et les pattes offrent des longs poils peu serrés. 
D'après un seul individu tromé ù Bokhara. 
558. Cleonns Coveicollis, Eschs. Schünh. Gen. et Spec. Cm·cul. T. VI, 2, p. 94- , 
~. 146. Bothynoderes , Schonh. l. c. T. II , p. 23l- , N. t O. Butl,rnodere.ç 
fatuus , Schünh. 1. c. T. II , p. 2't-3 , N. 22. 
Bachkirie. 
559. Cleonus JagOJ1US, Fisch. Schonh. Gcn. et Spec. Clu-cul. T. VI, 2. p. 98. K t 52. 
(Jar. mùwr , bre(Jirll', squamositate magis nic·ea et magis condensata. 
Turcomanie ; - h.isil-Koum , au commf'ncement de Mai. 
560. Cleonus obliquatus, Schonh. 
Oblongo-Matus . niger subtus dense , supra parcius albido-squamosus ; rostro recto cari-
nato; thorace subcJnico, antice lobato-producto, remote granulat.o, medio canaliculato, 
oitta media, linea flexul)sa obsoleta utrinque lateribusque allJidis; elytris con(Jeœis, 
tenue striato-punctatis, granuli(éris, granulis t·ersus basin oblique positis, margù1r 
litturisque sparsis obliquis albidis; pedibus pilosis. 
Long. (sans la trompe) l~- 52t ;; lignes. Larg. 1'l3 - 2 lignes. 
mr. thorace magis denudato , vittis albidis interruptis. 
Il offre quelque res emlllance a\ec Je C. lagopus , Fisch. , mais il est un peu plus 
grand, et de forme plu allongée, le cor clet est plus conilJtte ct la granulation des ély-
tre e t plus sensible ; il diffi•rt> de 1' esph:P suinntf' par tmc forme plus allongée , par le 
cor clet moins avance et plus distinctement canaliculè , les stries des élytres ont aus i 
plus marquérs. Les 1-lytres présentent des bandes obliques et hlanch<ilres, leurs intervalles 
. ont noiréitrt>s . form1;s par des tubercules gronpès ohliquemcnt ; ainsi que le e pèces com-
paratives, il offre un gros point rond et d'tm heau noir luisant plad• sur la base du se-
c.ond et la p:~rtie postérieure du prt>micr segment de l'abdomen. Tout le de sous de l'in-
ser.te pré ente une squamo. ittl trè errée rt d'un beau blanc , excepté sur les bord latè-
rau\ du corself'l et des cuissl'S où l'on rcmanJue tles points noir . 
Bachkirie. 
56L Cleonu~ irroratu!lil. Schonh. 
Ohlongo- Q('afus, uiger, suf,tus dense, supra paretssune aflJido-squamosus: rostro recto 
{wcl'i ral'inato ; thora ce conico , antice (•a/df' lob 'llO- produrto , d{)r.~o obsolf'te cana-
lieu lalo: el.~·tris com•f'J.'i5 .r;ranuli{èrù, p1111ctis allJidis parce co11spersis; pedilm~ 
pilo is. 
tong, (. an la trompe) 5 li!nle . Larg. 2 1, 3 ligne . 
6 
1JJ É N É T R I É S Zoologie. 
Il est d 'une forme plus large que le C. punctiçentris, Germ., mais les élytres offrent 
uHe squamosité diffërente, et sont parsemées de points tuberculeux ; les caractères qui le 
tlistinguent des espèces précédantes ont déjà été indiqués à l'article de celles-ci. 
D'après un seul exemplaire pris au mois de l\Iai à Bakkali- tau. 
Jli:l. Cleonus hmne:ralis. Zubk. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI , 2 , p. 1 Ot , 
!\'. 155. 
Turcomanie. 
511:j. Cleonus ' 'olvulus. Schonh. Geu. ct Spcc. Curcul. T. VI, 2, p. 104, N. 160, 
Bothpwderes sparsus, Schonh. l. c. T. II, p. 240, N. t 8. 
Siberie. 
56 '1-. Cleon us nigi•ivittis. Pail. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI , 2 , p. t 06 , 
N. 166. BothJnoderes, Schonh. l. c. T. II, p. 238, N. tG. 
Turcomanie. 
565. Cleonus Falder~nanui, Schonh. Geu. et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. 107, N. 168. 
mr. b. thorace subcaniculato , vittis lateralibus nullis. 
mr. c. tlwrace magis aequali, postice tantum canaliculato, çittis lateralibus obsoletù;. 
Samarkande. 
·566. Cleonus dissinmlatus. Schonh. PI. V, fig. 9. 
fJbl ongo-oc·atus , niger , densissime albo- squamosus , capite , pectoris lateribus abdominis-
que segmentorum marginibus croceo-tinctis ; fi·onte rostroque argute carùwtis ; tho-
race subconico , tenue canaliculato , basi {ût ·eolato , ritta laterali utrinque fusca ; 
el) tri striato-punctatis, interstitiis alternis latiorilms, basi elcratis. 
Long. (sans la trompe) 5 lignes. Larg. 2 ~ 2 lignes. 
11 est très Yoisin du precedant , mai s'en distingue par une forme plus courte et 
plus ramas (•e ; le corselet e t plu conique ou plus rétréci anl•rieuremeut , les bandes 
I;Mral•· sont un peu foncées en couleur; la carène de la trompe est plu · saillante et 
plus (·gale sur toute sa longueur; enfin , les iutcnallcs des stries des tl) tre sont, sur-
fout it leur ha c, plu large alternati'fen1 •nt. La trompe ct le· bords latcratt\ du corsrlet 
f'l de la poitrine offrent une teinte rouge;itn• plus 'Ï\ c que cht·z l'csp '>ce comparath e , 
ou :-.ouvent chez les indi,idu des mieux con ·enè cette couleur n'est nullement appréciable. 
D'aprè un seul ncmplaire pri en Turcomani(' . 
. ïfl7. c:Jeouu~ Ba:r•elsii. Schon. Gen. ct Spec. Cm·cul. T. \1, 2, p. t08, ~- 16~. 
C. pu!rerulentu , Zuhk. chiinh. 1. c. T. VI, ~, p. 116, . 191. Cleo~tis 
pu le· rulentll Zuhl~. tlull. de la oc. de ~al. dt• :\Joscou , 18:l~ , p. 1 G 7, t 5, 
T:1b. 5 , fig. 7. - ? Krynick. tlullct. de la Soc. des • 'at. de .\Jose. , 1832, 
p. t:>~.- - Pl. V, 1g. 10. 
Zf1ologie. Insectes recueillis par Jl Lehmann. 
.t3 
Comme la collection de l'Academie possède plusieurs exemplaires envoyes et nommé 
par .l\1. de ZubkoH-., et d'autres nommes par M. SchOnherr, je suis à même d'assurer que 
ces deux espèces n'en font qu'une; mais, malgré le droit d'anciennete, j'ai cru devoir 
admettre le nom impose par l\1. Schonherr , vû qu'il a accompagne cette dénomination 
d'une excellente description, tandis que celle de M. de Zubkoff est trop courte et M-
fectueuse, et enfin parce que j'ai tout lieu de croire que feu Krynicky n'a pas connu Je 
r. pulf·erulentus. 
Dans les steppes arides de Kisil-Kotml. 
568. Cleonus limis, Schi.inh. 
Elongatus, cylindricus, niger, subtus dense, supra parce albido-squmnosus; rostro bre-
vissimo lato , carinato; capite crassa , oculis magnis, oblongis: thorace cylindrico . 
creberrime ru,goso- punctulato , parce granuli(ero , obsolete albo -tri -lineato ; rl_rtris 
subcylindricis, disco obsolete striato-punctatis, inaequaliter albido -notatis; pl".dilms 
pilosis. 
Long. isans la trompe) V/, lignes. Larg. t 1/ 2 ligne. 
Cette espèce qni doit être placée dans le Stirps, II, Manipulus, 2, de l'ouvrage li•• 
chonherr, offre quelque ressemblance avec le C. albidllS, Fahr., mais sa forme c_·Jindri-
que , étroite , sa tête grande et renflée l'en distinguent suffisamment ; les élytres n 'offrent 
pas de bandes, mais sa squamosité est irrégulièrement disposée. 
D'après un seul individu pris en Bachkirie . 
. 169. CleonU§ albidus, Fahr. Schonl1. Gen. et Spec. Curcul. T. VI, 2, p. tt 3, i\'. l75 , 
Bothynoderes, Shèinh. l. c. T. Il, p. 244-, ' . 25. 
Bachkirie. 
570. ~lophus leucon. Boëb. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. II, p. 285, 1 . Pt 
T. VI , 2 . p. 204 , N. J. 
Commun en Sibérie. 
57t. Liopl•loeu~ uubilus. Fabr. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. li, p. 303. i\. 1. 
T. VI , 2 , p. 237 , N. t. 
ibérie. 
572. Deracantlms Fisclaeri. Zubk. Schonh. Gen, et Spec. Curcul. T. V, p. 8'~8 , 
6, Odontocnemus Fischeri, Zubk. Bull. de la oc. de Nat. de )Jose. 182!l. 
p, t53 , Tab. 4, fig. 10. 
n est très ('Ommun en Turcomanie . 
. 573. MinyoJ•S rudis. Schonh. Pl. V , fig. tt. 
Bre~·iter oçatus, niger, rostro subaequa1 i, (ronte ,grwwlato ; tho race rugoso , inaequali 
medio carinato ; el tris obsoletc trùltis, interstitiis alterru's elec:atioribus , tubf'1'l'll-
lato-rugo is. 
Long. ( an la trompe) lt- 2 .; ligne . Larg. 2 1 .; lignes. 
ilfÉNÉTRIÉS Zoologu~. 
Il est de forme plus ramassée que le .U. carinatus, Linn. Schonh. Gener. et Spec. 
Curcul. T, II , p. 3lï , X 1 ; la trompe ne présente pas de cavités , mais une faible 
rainure , soment effacee de chaque côté de la carène ; le corselet est plus fortement ca-
rt'·né sm· son milieu , et toute la smface présente des gros points imprimés à peu près 
nmds inégalement placés ; enfin les élytres sont plus arrondies , plus convexes, faiblement 
..,tril'es, et les seconds, quatrièmes et shièmes intervalles sont plus larges et plus relevés 
que les autres, et de plus interrompus chacun par sept ou huit taches rugueuses recouvcr-
trs d'une squamosité jatmàtre. 
Bachkirie. 
5i'L Jlolytes coronatDS, Latr. Schüuh. Gen. et Spec. Cmcul. T. II, p. 350, ~. t, 
T. \ 1 , 2 , p. 303 , ~. 1. 
Sibérie. 
575. Phytonomus Gebleri. Schonh. Gen. et Spec. Cw·cul. T. Il, p. 399. N. 47, et 
T, VI, 2, p. 346, N. 7. 
Sibérie. 
576. Phytonomus f'ascicnlatus, Herbst, Schonh. Gen. et Spec. Cmcul. T. Il, p. 401, 
~. 50, et T. VI, 2, p. 348, N. t 1. 
Bachkirie. 
377. PltytonomDS concinnDS. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VI , 2, p. 363, 
. 31. 
Turcomanic. 
5 ïH. Phyllobius '\'algDS. Schooh. Gen. et Spec. Cut·cul. T. Il , p. '"!"2 , ~. t 0 , et 
T. VII, 1 , p. t 7, "· 13 
? Turcomanie. 
· :iï~l. Omias interrupto-punctatus. Sch\inh. 
Omt11s, Jliceus, nitidus, glabralu , antennis pedil.Jusque pallidioribus, capite rustroque 
pro{undc rmwte pwtctalis, f'crtice lacvi, rustro inaequafiter canaliculato; thorace 
latiludine <oi.x; brt(!iore pul<'irwto , lateribus <·alde rotundato, supra remutius pwte-
tato ; Cl) tris glubusi , crebre triato-punctatis , interslitiis planis. 
Long. ~ au la trompe ) 11 2 ligne. Larg. s;6 lig-n •. 
H res ·mblc à l'O. llohemanni, Sehünh. tien. el Sp •c. Curcul. T. Il, 1 , p. t 30 , 
Il , mais il est dépourvu ùe pube cencc ; le corst>ll•t est plu long , sa ponctuation 
n 1· l pa cn···· c , (•nfin le élytres ont moins fortement pon<·tw'l''> cl lt•., intcrrall de 
ïrit• n • sont poillt rch.!H;s, tels qu'on 1' rcrn:ll'l!tlt! ('hez r .. pèct• comp<ll'aliH!, mais ils 
tml toul-it-fai plm • . 
IJ'aprt'•., un seul l'\l•mplain· pris l'Il Bachkiri1•. 
Zoologie • Insectes recuezïh's par JL Lehmann. 
. 480. Omias scabripennis, Schûnh. 
Or;atus, picco- testaceus, nitidus, tenue griseo-hirtus > antennis pedibusque pallidioribus ; 
rostro plana , dorsa integra > hoc capiteque remote punctulatis , r;ertice laer;i; tho-
race latitudine r;ix breoiore, convexo, lateribus rotundato, remote punctato ; elytris 
striato-punctatis , interstitiis plmâs , granulis minutis asperatis. 
Long·. (sans la trompe) 2 lignes. Larg. 1 ligne. 
JI ressemble beaucoup au précédant , mais il est plus grand , proportionnellement 
moins large et moins convexe , et il est couvert de poils gris peu serrés ; sa couleur est 
un peu plus claire, et la trompe n'offre aucune canelure; le corselet est un peu plus 
fortement ponctué et ses bords latérau.--r sont moins arrondis ; les élytres présentent des 
stries formées par des points imprimés , mais sur le tiers postérieur des élytres ces stries 
sont bien marquées, et leurs intervalles sont beaucoup plus larges et parsemés de petits 
tubercules en dents de rape. 
D'après un exemplaire pris dans la Turcomanie. 
581. Otiorl•ynclms glabricollis, Schonh. Geu. et Spec. Curcul. T. VII, 1, p. 282, 
N. 5~. 
Bachkirie. 
582. Otiorltynchus ' 'elutinus, l\Jeg. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. II, p. 587 , 
N. 62, et T. VII, 1, p. 318, No. 114, 
Bachkirie. 
583. Otiorhynchus dhres. Dalù. Schonh. Gen. et Spec. Curcul. T. VII, 1 , p. 331 , 
. o. 134. 
Sibérie. 
58'~. Oüorhynchus ligustici, Linn. Schonb. Gen. et Spec. Curcul. T. II, p. 619 , 
~. 117 et T. YII , 1 , p. 369, X 211. 
Bachkirie. 
·585. Otiorhyuchus fasciculatm, Schünh. Pl. V , fig. 12. 
()blongo - or;atus , niger , parce tutreo - squamosus ; rostt·o rugoso , tenuiter triearinato ; 
tlwrace confèrtim !JI'alwlato > lateribus rotcmdato ; elytri.s omlibus . obsoletius sul-
catis , sulcis in (umlo .9ranulatis , . interstitiis subcon"·exis, obtuse granulatis , pilis 
au reis r asciculatim maculati . ' femoribus acute dentatis. 
tong. (avec la trompe) ft- 113 lignes. Larg. 2 ligne . 
Il a quelque· re semblance avec YO. :grandineus , Germar , Schonh. Geu. et pcc. 
Cur ·ni. T. VIl , 1 , p. 380 , 1 • 234 , mai il est plus grand ; la squamosité est plu · 
jaunütre ; la lrompe pré cnte , outre la carùne du milieu , une autre plus faible ur cha-
que b rd lnl ;rai, 1 cor cl t n'est pas canaliculé; les pattes sont de la teinte des élytres 
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et non roussâtres ou rougeâtres comme celles de ro. grandinetts, et la dent des cuisses 
rs1 aigüe ; les antennes sont brunes. 
Bachkirie. 
586. Lixns turbatns, Gyll. Schünh. Gen. et Spec. Curcul. T. Ill, p. 5, l\. 3. - pul-
~~erulentus , Fa br. 
Bachkirie. 
· 58ï. Lixns Jtirticollis, Scbi:.inh. 
Elon,qatus , niger, dense fla('escenti- pollùwsus, subtus pallidius squamostts : rostro 
parum arcualo, maris tlwrace duplo, feminae plusquam duplo longiore, 11igro, 
punctato , carinato; thorace subconico , sat profuude ru9oso , obsolele cari11ato , 
ante scutellum subimpresso, lateribus albescente, ibique lon.ge piloso: e(l·tris striato-
punctatis , foreolis duabz:s basalibus in utroque impressis , apice nonnihil dehiscen-
tibus , singulatim acuminatis. 
Long·. (sans la trompe) 51/ 3 - 6 lignes. Larg. 2 - 2 1 ~ lignes. 
Cette e pèce doit être rangée après le L. Lefebn·ei , Scbünh. Geu. et Spec. Curcul. 
T . III , p. 17, l\. 21, et T. VII, 1. p. 4-31, N. 32, auquel il res emble le plus, 
mai la trompe est beaucoup plus longue , le corselet n'est pas cannliculè et ses bords 
latrram: sont très poilus. 
Agathma , au mois d'A "\-Til. 
58R. Lixns asearui ~ Linn. Scbonb. Gen. et Spec. Cm·cul. T. Ill, p. 25 , 1\:. 30 , et 
T. VII, 1, p. 438,, K !~6. · 
iberie. 
5 ~ . Lixus myagri, Oliv. SchOnh. Geu. et Spec. Cnrcul, T . III, p. 30, N. 36, 
T. v11, 1, p. 444, ~.58. 
Gourief. 
:l~o . l.ixnsbardanac, Fabr. Schünh. Gen. t'l Spec. Curcul. T. Ill, p.8i, . 107 , 




T. VII, 2, p. 17, 
Bachkirie. 
chonh. Gen. ct 
:\. 53. 
pee. Curcul. T. III, p. t:l3, 1'. '•6, t•l 
:-~)2 . Erirllinus ,·orax, Fahr. cbünh. Geu. ct p<•c. Curcul. T. Ill, p, 290. ~ . 10, 
et T. VII, 2, p. 169, :\. 2t. 
Sib\;rie. 
· 59:J. Tanyrhyuc:lm. a~ia~ictu • chünh. 
Ovnlu {ert·uyilleo -Jiiccu · , n'nereo - pilo~u , ~quamuli ,qri m - ar.qcntei drnsP. ob. itus; 
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rostro longiore arcuato , carinato , denudato , rufO-piceo ; thorace rotundato , basi 
truncato , punctatissimo; elytris subtiliter striato-punctatis, mac ulis /ùscis hinc inde 
COIISpersis , femoribus modice claClatis muticis. 
Long. (sans la trompe) 2 1/ 2 lignes. Larg. 11/ 2 ligne. 
Il doit être placé entre le T. albidulus, Sehonh. Geu. et Spec. Curcul. T. III, 
p. 52!~, N. 6, et VII. 2, p. 'd7, N. 10, et leT. pulverulentus, Schünh. l, c. T. III, 
p. 525, N. 7, et T. VII, 2. p. '"1 i, N. t 1 , mais il diffère de ces deux espèces par 
sa forme plus ramassée , et par le manque de granulation du corselet et des élytres , la 
trompe est proportionnellement plus allongée , les stries des élytres sont plus fines , et 
les points qui les recouvrent sont fortement imprimés et très serrés ; les intervalles pre-
sentent chacun trois ou quatre taches brunes irrég·ulièrement placées. 
D'aprcs un seul individu pris en Turcomanie. 
59't-. Baridius artemisiae. Fabr. Schonh. Genr et Spec. Curcul. T. III, p. 688 , 
N. 52. T. VIII, 1 , p. 152, N. 90. 
Sibérie. 
595. Baridius J•icturatus. Schonh. PI. V, fig. 13. 
Oblongus, niger. opacus, subtus dense fla,·escenti -, pectore niveo-quamosus; rostro longo 
arcuato; tho race crebre rugoso-punctato, obsolete carinato , angulo bas ali utrinque 
macula alba notato; elytris striatis , interstitiis punctulatis, basi et sutura flw ·es-
centi-squamosis, in Lltroque macula rotundata antica, duabus in medio fasciaque 
communi trans<·ersa ante-apicali nù·eis, hac flarescenti-cincta. 
Long. (sans la trompe) 11/ 2 ligue. Larg. 5/ 6 ligne. 
Cette espèce doit son nom à la disposition de ses couleurs ; la trompe est brune à 
la ba e, et rougeâtre sur tout le reste de sa longe ur; la tête et le corselet sont d'un 
noir luisant, ce dernier présente à l'ang-le postérieur une tache blanche , et à la base , 
au dcssu de l'ecu son , un petit point de cette dernière teinte. Les élytres ont tout leur 
bord antérieur ain i que la suture colorés d'un jaune fame vif; près de la base et sur 
le milieu de l'él)tre se détache un petit point blaue à-peu-près rond; sur le milieu de 
J'èl)1re on remarque deu\ petits points egalement blanc , dont l'un non loin ùe la sutrn·e, 
c•t l'autre , à la même hauteur , placé pres du bord externe ; enfin à la partie posu.>rieure 
des élytres se trouve une bande commune blanche , lizerée inférieurement de fau,e. Le 
Ile ous du corps et les pattes ont de teinte rous âtre , recouvert d'une squamosit.é blan-
che , toutes ces taches blanebes ct fam·es ont formées par une squamosité très serrée. 
Cette jolie e pècc doit être placée prè du B. Keel,gheriensis , Cheu. Schonh. Gener. 
• «'l , p c. Cm·cul. T. VIII, 1 , p. 1:29, N. 37, mais elle en ùiffére par la taille t'l par 
un tl)ult' autn• dispo ition des coulc•urs. 
D'apri•s un cul individu trouvé à Batkak-Koum, au mois d'An-il. 
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· 596. Gymnaet:roo consnetus! Schonh. 
BreCJiter m;atus, subdepressus , niger , undique dense griseo- tomentosus : rosl1·0' mediocri 
tenui cylindrico recto ; tlwrace breCJiusculo , antrorsum angustato , profunile punc-
taw ; elytris pro(unde cre nato- sulcatis, interstitiis subtiliter tuberculatis. 
Long. (sans la trompe) 1 1/ 2 ligne. Larg. 1 ligne. 
Cet insecte doit trom-er place entre le G. netus , Germ. Schonh. Gener. et Spec. 
Curcul. T. IV, p. 762, IX. 28, el T. VIII, 2, p. 185, N. 29, et le G. E('ersmmwi, 
Fald. Schonh. l. c. T. IV. p. 763, N. 29, et T. VIII, 2, p. 185, :\. 30. Il ressemhlt• 
au premier par sa forme, mais il s'en distingue par sa pubescence grise, et parce que 
les intervalles des stries des élytres sont couverts de tubercules, ce dernier caractère le 
distingue également du G. E1-ersmanni, et de plus parce que la trompe est plus <·ourte , 
t't moins filiforme. 
Il a été pris à Bokhara. 
597. Rhinoocns pe:rica:rpicus, Fabr. Schonb. Gen. ct Spec. Curcul., T. IV, p. 582 • 
. 5, et T. VIII, 175, N. 7. 
Bokhara. 
X Y L 0 P H A G E S. 
598. DmJt:richus typog:raphns, Linn. Ratzeb. Forstinsect. Coleopter. 1 , p. t 39. 
Sibérie, - Turcomanie. 
599. T:rogosita ca:raboïdes, Linn. Fabr. Syst. Eleutb. T. J, p. l51, Y 6. 
Presque partout. 
L 0 N G 1 C 0 R N E S. 
llOO. Prionu!ii brach}'])te:rul§. Gelll. Ledeb. Rri c , III , p. t 79. 
Turcom:mie. 
tiO 1. llamaticfle:ru~ tataricus. Gcbl. Bull. de' J' \cad. des sciences, 18'• f, T. 8, . 2'"· 
Turcomani~ , où il n'e t pas rarP. 
GO:d . .\.uopli!iih' epllit•J)ÏUrn. chünh. S}nOn. ln · 'Cl. III , appcnd. p. 15 7. 
ilwrie, 
llO:J. lnopliliite~ ~ena•u~. tr,. G('rm. Jnscr.tor. Spcc. 1, p. '•98, l 1 • ()65. 
Bachkirie, 
iO't. lromia mo§eltata. Linn chiinh. Synon. Jnsrcl. T: Ill. p. 3'•8, ~- L 
ll:t hkiric. 
)O:i . ( ;•iocet•halum :rulitHcum, Unn. Schiinh, s, non. In ret. T. III, p. '• '•9, . :lo. 
ih·rit•. 
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606. ct.,·tus floralis ~ Fain·. Dela p. et Gory l\lonogr. des Clytus, p. t,. 7. 
Siberie. 
607. Clytus zebra, D:1hlm. Schonh. Synon. Insect. append. p. l 9~ , . 272. 
Delap. et Gory Monogr. p. 4-9. 
Steppes de Kirghises. 
c·ar. minor, thorace tomento-flaCJo-cinereo tectu. 
Bachkirie. 
608. Clytus cat•ra. Germ. Spec. Insect. I , p. 518 , !.\. 69:J. - Delap.• et GorJ 
;\Jonogr. p. 61. 
Siuiricus, Dej. 
Sibérie. 
':)~9. Clytus verbasci, Fabr. DelaJl. et Gor) , l\lonogr. p. 78. 
Si1lérie .. 
61 O. lUolorclms major, Linn. (lrecydalis) Syst. nat. p. 64 f. Sen ille. .\nu. de la soc. 
entom. de France, Il , p. 543. 
JJJolorchus abbreC"iatus. Fabr. Schonh. Synon. Insect. Ill , p. 498, N. J. 
Siherie. 
t) 1 t. illouobarnmus .~ntor. Linn. Schi>nh. SJnon. Insect. T. lU , p. 384-, ·. 1 t O. 
JI pistor: Germ. )lagaz. der· Entorn. III, p. 2~2. 
Si herie. 
ti1:2. PachJ·stolatextoP. Linn. Schonh. Snon. Insect. T. III, p. 370, 1.._,. 30. 
Si!Jl;I'ÎC. 
~) 1 :3. M:eso"'a myOJ1"'. Daim. Schimh. S ·non. Jnsect. append. p. 1 (1R, r\. 232. 
Si bi-rie. 
~)1 '•· llorcadiou g·l.,·cyrrhizae. Pail. Schünh. Synon. Jmect. T. Ill, p. ;Hl7, ~. 201. 
P<1~ d(• · llachJdre . - Steppes non loin de J'Emha. 
,; 15. J)m•cadion JlOiitum. Biih. Fisch. Entom. de la Ru SÎf'. T. n ' p. :239, Tah. L. 
fi~. ~s- '•· 
li f' t commun daih Je, teppe des Kirghise . 
1) 1(), DOI'<'adion JlÎI;l'Uill. Sdüinh. s~ non. lnSPCt. T. (JI . p. 3~18' :\. :205. 
Hachldrit'. 
() 1 ï. l)ot•cadiou hn·oh·<>n~. Fiseh. En tom. de l;l Jlussic. T. JJ , Jl· 240, Tah. J. , 
Jig. 8. 
Sihi·rit•. 
1) 1 x. 1 m•cadion <'arinatum • f:1hr. Sehünh. SJuou, lm1•ct. T. Ill , p. ~~8, J. • :20t>. 
hi il kaïa. - Sibérie. 
j 
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619. OOI•cadion Uneatwn ~ Fabr. Schonh. Synon. Insect. T. Ill, p. 399. N. 21 t. 
Pays des Bachkires. 
620. Obera ocnlata, Linn. Schünh. Synon. Insect. T. Ill , p. !J-24-, N. ~ 4-5. 
Sibérie, 
62f. Phytoecia tnolybdaena, Daim. Schonh. Synon. lnsecl. append. p. 186, l\. 260. 
Bachkirie. 
622. ,..gapanthia cynarae ~ Germ. Reise , p. 222. 
Bachkirie. 
623 . .tl.gapant11ia cardoi, Linn. Schünb. Synon. lnsect. T. Ill, p. 431, N. 83. 
Bachkirie. 
62'1-. .l.gapanthia leuca..l!pis, Ste v. Schiinh. S) non. lnsect. appcnd. p. 184, '· 258. 
Pay de Bachkires. 
625. Rhagium inquhiitor, Fabr. Schüob. S~non. lnsect. T. Ill, p. !d 1 , ~- 3. 
Silwrie. 
62f1. Rl•amnU§ium salicis, Fabr. Schonb. SJnon. In ect. T. III, p. 't-16, .'1. 1 L 
Sibt>rie. 
(127. Toxotu'i meridianu'i. Linn. Fahr. Schi.inh. S}non. Inscct. T. Ill, p. 't-78, .\. 17 . 
. ihPriP. 
6:28. Pachyta -1-maculata, Lion. Schünh. Synon. Ins •rt. T; Ill, p. '188 . .\. • ... 5. 
Siberie. 
ti :29. PacJayta interrogationi~. Linn. Schiinh. S)non. Ius(•ct. T. Ill, p. '"90, '\. 52 
lbchkirie. 
1110. Pachyta trifa..{fciata, F;-thr .• rhi.inb. S~non. ln 4•ct. T. Jll. p. '"~):2, '\. 57. 'ar. B. 
l\on loin d'Orenbourg. 
fl31. Pachyta ' 'irginca, Linn. SrMnh. S)non. lnsect. T. Ill . p. 4-97 , N. ï ;i. 
Barhkiric. 
63~. Pachy(a collari~. Linn. S hiinh. SJnon. ln crt. T. Ill, p. '•9i, ~- ï'1. 
Bachkirie. 
li33. St-rangalia atieuuata. Linn. chünb. S)non . lnsect. T Ill , p. ·~~~, . 59. 
~ ibt•ric. 
ti:l'~. . 'trau~alia etllcara(a, Linn. chiinh. ',)non. ln ••cl. T. 111 . p. '• tt3 . • . H2. 
~ilwrie. 
G35. St(•nura 1-fa'ieiata. Linn. Schünh. S)lli)JI. Jn~•·<'l . T. Ill , P· ·~~n , · . ti:L 
Ba ·hl.iri•• . 
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636. Stenui•a atra, Fabr. Schonh. SJnon. Insect. T. III, p. 4-84, N. 27. 
Siherie. 
637. Stenura cruciata, Oliv. Entom. IV, 73, p. 7, Tab. 1 ~ fig. 5, d. - Schonb . 
Synon. Insect. T.III, p. 47j, l\. 7. 
Sibérie. 
638. Steuura tiJOracica, Payk. Scbonh. SJnon. lnsect. T. Ill , p. 480 , l\. 18. 
Turcomanie. 
639. Lt>ptu:ra ''i:rens, Linn. Scbonb. Synon. lnsect. T. III, p. lt-82, ~ . 2'~ 
Sibérie. 
640. 1.-eptura rub:ro .. testacea, Linn. Scbiinb. Synon. Insect. T. HI, p. 481 , N. 22. 
Sibérie. 
{)'d. Leptura varücorni~h Daim. Schi:inh. Synon. Insect. T. III, p. 482. (f.) 
Si be rie. 
6'~2. Leptura sangninosa • GJllenh. lnsect. Suee. IV, p. 21 , N. 20. 
Siberie. 
643. Leptu:ra bipunctata, Fabr. Schünh. ynon. lnsect. T. IlJ , p. 473 , l\. 2. 
Fischeri, Eschs. 
Bachkirie. 
1)44. Leptura cincta, F<lbr. Scbonh. S)non. Insect. T. III, p. 477. N. 15. 
Bachkirie. 
645. Leptura livida. Fahr. Schünh. Synon. Insect. T. III , p. 476, :\. 10. 
Bachkirie. 
C H R Y S 0 ~1 É L 1 N E S. 
6'l-6. Donacia dentipes, Fabr. Schünh. S)non. Insect. T. Ill, p. 91 , N. 4. 
Sibérie. 
(1 11-7. l..eana l~·punctata. Linn. Stbijnh. Synon. Insect. T. Il, p. 280, N. 13. 
Sib<'rie. 
648. llisJ•a iue .. mis, Zubk. Bull. de la oe. des nat. de Moscou, f 833 , p. 337 , 
"· 50. - Zubko~ii, Dej. 
Turcomanie. 
649. Cas ida au'ftriaca. F<1Lr. chünh Synon. lnsect. T. Il , p. 212, l\. 1 1. 
Si bi• rie. 
650. Cas. ida lineola, Creutz. Ent. \ er~ucbe , 1 , p. J 19 , Tab. 2. flg. 23, a. 
Si hérie. 




652. Cassida vittata, Fabr. SchOnh. Synon. Insect. T. Il, p. 2H-, N. 18. 
Bachkirie. 
G53. Adimonia tauaceti, Linn. Schonh. Synon. Inscct. T. Il, p. 290, N. 1~). 
Siberie. 
654. .-l.ditnonia rustica. Fabr. Schonh. Sy·non. Insect. T. II, p. :290 , 1\. 17. 
Bachkirie. 
655. .ldhnonia absiuthü. Fain·. Schonh. Smon. lnsect. T. Il, p. 293, .';, 36. 
Sibérie. 
l)56. .-ldimonia capreae. Lino. SchOnh. S)nou. Inscct. T. Il, p. 297, ~ - 57. 
Sibérie , ct jusqu'en Turcomanie. 
G5ï. Jlalacosoma collari~. llumm. Ess. Entom. IY, p. 69, 9. Galleruca luteicollis , 
Grbl. Lede!l. He ise , Il 1 , p. ;219. 
? Samarh.ande. 
li 58. Graptod(.•ra oleracea. tinu. Sclüinh. S)non. lnsect. T. li, p. J19, 1'. 1 '~2. 
Samarkande. 
·G5!J. Chi•ysomela discipennis. Fald. Dej. Catal. 3e Mit. p. '1-J'1-.- PL IV. lig. P1 . 
fkata , rtlro-caerulea: tluwace subtiliter punctulato , lateribwJ incrassatis: f'l) ft•is [l' l'ilPt ' 
strùzto-punctatis, Sllll!Jllùtf'is , macula commLuti discoidali JlUSlicu atro-t'aerulea. 
Long·. 2 1 2 - :3 1 12 lig-nes. Larg-. 1 '-l - 11 ;; lignes. 
Elle est tri•'i 'oisin' de la C. limbata, mais elle esL de forme un peu plus allougêt>: 
le cor elet offre une ponctuation plus fine et moins scrr•·e. tandi · que les points impri-
nws des él) tres ont plus gro et plu n'gulièrcmcnt di ·po ês en lignes , surtout a la hase 
de t'•lytrcs. ' 1.1 couleur offre aussi des différences essentielles : '" corselet ••1 l«•s ('))Ire 
~ont d'tm noir it reflet hlt>uütres . ••t même qucJquef ois vcrdatn•s . puis la bordure l'llll-
geatr4' de!'> t•ly tres •mabit tcll•nHmt celles-ci, surtout la partie anlt>ricure, q u'c>lle Ill' lai~w 
plu'> ch ·z <tuclqucs individu qu 'une tache discoïdale noire. Elle 'arie beaucoup pour !:1 
1 aille> , et p:trail assez rèpalllltH'; Lehmann l'a pri ~ Cil Tun·omani~ . ct nous J'avions l'P-
l: lie pr(•cédammt•nt d'lrkouhk ; mai c' c 1 surtout ?1 1\ incht.1 4'1 clan'i tontt•s l«•s <,l t'PIH'~ dt• 
la 'longolic qu'l'Ile paraît. d 's plus eommunc". 
1)()0. Cht•-,·!llomela limbata. FJhr. Schiinh. S) non. lnsPI'I. 1'. Il . 2G2 , 1 . 1 ::!::!. 
Si héri•·· 
lili 1. Chr}·-..omcla grata. F:1ld. Faun. t•ntnm. tr:ms•·mw. T. Il . p. :Hi 1 , 1,. 5'~~) . 
Tnh. Xlii, fio·. '2. 
Turcomanic. 
_,li li::!. Chl'l ~onwla <•irea mduc:>ta. \. 
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Oblongo-Mata, supra fusco-aenea, thoracis lateribus postice incrassatis; e(vtris gfmel-
lato -striatis, margine exteriore sanguineo. 
Long. 3112 - 32 13 lignes. Larg. 2- 2 1 3 lignes. 
()Ur. b. Obscure rirescenti-aenea, elytrorum margine exteriore rufo-f'errugineu. 
Elle est très voisine de la C. marginata, Linn. , mais elle est plus grande , plus 
large en proportion et plus convexe ; l'impression laterale du corselet est egalement mar-
fJUée sur toute la longueur de gros points imprimés, qui se confondent ça et là entr 'em. 
Les èlytres offrent des lignes longitudinales de points imprimés comme chez la r:. mar-
ginata, mais les intervalles sont plus distinctement ponctuès; leur hordure ext~rne e t 
plus rougeâtre , excepté chez la variété où elle est à - pru - près de la même trintl> (tue 
clwz )'('spèce citée plus haut. 
Bachkirie et Samarkande . 
. Gl.i3. Chrysomela alll"iehalcea • Gebl. Humm. Essais eutom. IY, p. 39. - Lt>dPb. 
Reise, III, p. 212, X 5. 
Sibérie . 
• 6G'1-. Chrysomela altaiea. G~>hl. '1ém. de la So(" . des ~at. rlc :\Jo cou . T. \'1 . 
p. 117.- Ledcb. Heisc, III, p. 211, .'1. 3. 
Sibcrie et Turcomanie. 
()();) . Chrysornela graminis. Linn. Schonh. SYnon. lnsect. T. Il , p. -24-7 , . •1:3 . 
fulgida, Fabr. S)sl. Eleuth. T. 1, p. 'J-32. 
Commune partout. 
f}()fi. Cbrysornela goettingemd~. Unn. Sf"hiinh. S~nou. lnst-'ct. T. IT, p. ~· .. -2. . .l ~l. 
- Jloemoptera , Fa H. \-al'. 
Silwric. 
1)1)7. ('llrysomela cerealis, Linn. Schonh. SJllOtJ. lnst•ct. T. II, p. 259. . Il.) . 
Sibérie. 
ti(iH . Liua t•OJlnli. Linn. chünh. S)nou. ln cet. T. II. p. :!50, .:\. 77 . 
Sibérie. 
l)f)~l. Lina tretnula, Fabr. Schiinh. Jnon. Insr.rt. T. li, p. 25 t N. 78. 
Sib(~rie. 
li70 . Lina vigeuti-puuctata. Fabr. chiinh. S)non. lnsrct. T. Il, p. -2<>5, ~. 1:}:!. 
Sihèrie. 
Iii 1. l ... ina collari.l§, Linn. Sdüinh. SHwn. ln <>1!1. T. IY, p. 253, :\. 89. 
Sibérie. 
fiï~ . Pla~iod(>ra arm01•aciae. Linn. Sehiinh. S)non. In ect. T. JJ , p. 21iK . t •1;t 
Siht"•ri•'· 
1/É "VÉTRIES Zoologie. 
673. Entomoscclis adouidis. Fal>r. Schonh. Synon. lnsect. T. II, p. 2'~6, N. 56. 
Sibérie. 
6i'J.. Goniocteua decempunctata. Fabr. Syst. Eleuth. T. 1, p. 436, N. 86. 
Iremel- Tau. 
675. Gonioctena affinis! Schonh. Synon. lnsect. T. II. p. 257. (z.)- Gyll . [nsect. 
Suee. HI , p. 485. 
Sibérie. 
676. Gastrophysa polygoni. Linn. Schonh. Synon. lnsect. T. II, p. 258, N. Il t. 
Siberie. 
· 677. Colaspidema ( Lap. ) apiealis! N. Colaphus, Meg. Dej. 
Brec·iter o,·ata , çalde co1wexa ~ nigro - caerulea , tibiis tarsisque rufo - testaceis , capite 
t/wl'(lceque suUilissime, el ·tris e"identius punctulatis , his apice ru{is ibique atte-
nualis subacwninatis. 
Long. 2 lignes. Larg. 13/ 4 ligne. 
Ellr> atteint à peine la moitié de la taillr de la Colaspidema sophiae, avec laquelle 
du reste elle ressemble beaucoup par la forme , ruais sa couleur est d'un noir à reflets 
bleuàtres , et l'extrt•mitê de chaque élytre est d'un rom cJair vif; les points imprimi•s 
qw rPtouuent le corselet et les el~ tre ont moin gros, moins marqu~s ct moins errl' 
qul' clw1 ln congénère. 
D'après un individu pri dans le pays des Bachkire . 
f}i,. ChrJ·soehus asiatiens, Fahr. Pail. Schonh. Synon. Insect. T.ll, p. 23'~-. !\. 5.-
f:rJptocephalus sibiricus, FriHich . . ,aturg·. 26, p. 130, 56. 
'on loin de rhes de la mer Ca pienne et sur l'île Proriva. 
Hi~ . Chry.,ochus pretiOSlLiii, Fabr. Schonh. S)non, lnsect. T. Il, p. 235. N. 8. 
Commun en Bachkirie. 
t>SII . <:t,·thra atraphaxidis. Fahr. cbonh . b,HlOIL lu~ect. T. H , p. 3Hi , !\. 22. 
Sib~rie. 
G81. CIJ·ttara maeulifrons. Zubk. Bull t. de la Soc. d!'c at. de \lo!!'Cou, 18:33 , 
p. 33~ , l'. .3:2. 
Pa)S de Dachkirt's. 
')M~. Labido~tomis pallidipennis. Gehl. Lcdch. Rci ~, Ill, p. t~9, l'. 7. - lon-
gtiJmllis, Dabl. nec non Dej. 
Ba·hkirie. 
li~:l. Labido-.tomi~ no~ata. 1chl. I.Pdeb. Ht•ist•, III , p. 19~, -'· (). - aJ.:il/ari, 
Bahl. Dt:j. 
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684. Labidostomis Iongimana~ Linn. Schonh. Synon. Insect. T . II, p. 3-'4-7, :\. :28. 
Sibérie. 
685. Coptocephala ..J.maculata ~ Linn. Schonh. Synon. lnsect. T. Il, p. 3!t-9, I\". H. 
Bachkirie. 
686. Protophysus lobatns ~ Fabr. Schi:inh. Synon. Insect. T. II , p. 361 . l'.. 35. 
Cryptocephalus haemorrlwidalis, Fabr. Syst. Eleuth. II, p. 54· , N. 71. 
Bachkirie. 
687. Cry(•tocephalus variabilis ~ Fabr. Schünh. Synou. Inst>ct. T. Il, p. 357, ~. 20. 
Pays des Bachkires. 
'88. Cryptocephalus bitmnctatus ~ Linn. Fabr. - dispar, Payk. Schünh. Synon. 
lnsect. T. Il , p. 355, N. 18. 
Sibérie. 
689. Cryptocephalu~ nigribnccis, Eschs. Gehl. Ledeh. Reise, III, p. 208. "\ . 25 . 
? 4-_guttatus, Koyi - Germ. Ins. Spec. 1, p. 555, N. 755. 
Siberie. 
G90. Cr)'ptocephalus bipustulatus, Fahr. Syst. Eleuth. T. II, p. 5'~o, :N. n. 
Sibérie. 
691. Crn•tocephalus sericeus, Linn. Schünh. ) non. ln se ct. T. li, p. :36 t, • . 42 
var. chlo1·odius . ~Ieg. 
Sibérie. 
)~)2 . f Jrytltocephalus fla''it•e!li. Linn. Schüoh. S non. Jnst•(·t. T. lJ, p. 3()~ • . G . 
r.. frontalis, Be ser. 
Sib('rie. 
G!l:l. Cryptocephalus octoguttatus, Linn. SchUnJ1. Synon. Insect. T . II , p. 366. 
'\ . ()5. 
Bachkirie. 
(i9'... Cryptocephalus apicalis, Gehl. Led('b. , Reise, III, p. 201. - 4- s(qnatn1 
Uahl. Oej. Catal. 
Sihéri(•. 
695. Crn.tocephalus sesqulstrlatus, St ,, . Kynick. Bull. de la Soe. dt•s .'.at. de 
\lo cou, T. V, 1832, 2) p. tH , - figuri• T. VIl rt8:.J5 ) Tah. V. fig. 7. 
Uachkirie. 
li%. Phalaeru,. bisignatu , ~. PI. V, fig. 15. 
Ellti1tims, nigr.r nitidis imus, antennis pedihus abdmnini que margine rufo- te ·taré : 
.)6 J1J É N É T R l E S Zoowgie. 
elrtns tenuissime t•emote striatis , utroque macula pone medium magna rotundata 
sanguinea. 
Long. 1 a ligne. Larg. ~ ~. ligne. 
lJ est très voisin du Ph. bicolor, Fabr., mais de forme plus elliptique, etant 
moins rétréci à l'extrémité; il est également d'un noir très luisant et la tache rouge 
de chaque élytre est plus grande, plus arrondie et placée plus en avant, de manière quP 
sa partie ant~rieure atteint le milieu de rëlytre. 
D'après un exemplaire trouvé en Turcomanie. 
T R lM ÈRE S. 
()97. HipJlOdarnia rnutabilis. lliig. Schonh. Synon. lnsect. T. II, p. 175, "· 59. 
Sibérie. 
11~)8. Coccinella undecbn. ptmctata. Linn. Schiinh. Synon. lnsect. T. II, p. 178 , 
·' 73. SibPrie. - Bokhara, au mois de Mars. 
1)~)9 . CoccùleUa desertornn. Gcbl. Bull. de I'Acad. de St.-Pétersh. 18'j.l, T. 8, ~- 2'• · 
Bokhara. - Bachkirie. 
700. CoccineUa 19-notata, Be . Fald. Faun. entom. transcauc. T. II, p. 402. f\. 575. 
Bachkirie. 
701. Coccinella eontaminata. S. Pl. \ , fig·. 16. 
? w1 r. l.JIIpltthalmus , Fi ch. 
Orlll·culllrù • pallide tc ·tacea subali.Jùla , Sllbliliter dense punctulata ; tlwratis maculi 
septem 2 - 5 {eJ'rll!Jineis; clytris oclo ejusdem coloris irregularibus hinc inde con-
fiw nfif,tts . in {lmdo pallidiorilJUs : !horace su[Jtus , pectorr, al1dominisqur, medio 
n ~gro - fusris . 
Long. 11/ 2 ligne. Larg. 1
1 
3 li ' •HP . 
CP!l t> e ,pèce , par la couleur et la disposition de .st•s t;wlws . .sc di lin<•tu• a~.sez • c 
tout"" ll's espi•ces connuès. S:-~ couleur gcn 'raie est d 'un jaune trl•s pàle ou blanchâtre ; 
"~ tadw ont fauves , mab d'une teinte plus pale ur lP milieu. LP c·or clet pri• ••nit• 
... ur "on mili••11 dt•m: taches arrondies , pui . à la hast· ww [Wiilt• ta('hc au miliNJ , et mw 
au tn· Ile C'hat[UC eMI• qui le divi e pr•squ'cn dcm •p t[Ui, en tout, forme st!pt t<tches . 
Sur (' ha<[Ue él) trc on ob sene d'a ho rd une laclw irri•;;ulii·rc situ(·!' ;, la hase pn., de r .,_ 
cusson . la seconde, située proche de la parti«' humérale, P.sl obliqm· ct allongt•t• . t•l 
t uch • pres ue la premiès ; un pt•u plus b:1s, et \C(s le bord nh•rn •, sont dcm petih•s 
taelws , éll'rondics, de 1111\nH' grandeur, et pJact>f's JH'l\S J'une d<• l'auln• ; la rinquii•nw l'si 
la plu-; o-randc 1.'1 irr(·o·ulil•r•, t'lit> e t l'l iiC ·e prl• d' la ut un· il-pt•u-pri·~ au milil'll dt• 
lï·l) trc ; enfin l•s trois d •mi '•res ont prPStJUe arrondies , chacune dt• b même gr:mdt•ur , 
pui. • •·tant placcl's pri•s l'une dt• l'nutr•, fornwnt tnlt' handt• ohlique qui occupe 1:• lar-
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g·eur de l'élytre ans cepenrlant toucher ni la suture ni le bord externe. En dessous 
la tête et l'extrémité de la poitrine, ainsi que l'abdomen sont noirs, mais les côtés latéraux, 
de cette dernière partie, sont jaunes ainsi que les pattes. 
Trouvé au mois de Mars à Samarkande. 
702. Co~cinella vigintidnopunctata ~ Linn. - 20 punctata. Fabr. Schonh. Synon. 
Insect. T. II, p. 185, N 96. 
Samarkandè. 
703. Coccinella conglobata, Linn. SchOnh. Synon. lnsect. T. II, p. 186, N 103. con-
glomerata, Fabr. Syst. Eleuth. T. 1, p. 372 N 93. 
Sibérie. 
704. Coccinella septempunctata, Linn. Fabr. SchOnh. Synon. Insect. T. Il, p. t 72, 
.Af 56. 
Bachkirie. 
705. CoccineUa quatnordecbnpustnlata, Linn. Schonh. Synon. Insect. T.II, p. 200, 
N t53. 
Bachkirie. 
:206 Cyneg·etis globosa, lllig. Schonh. Synon. Insee!. T. II, p. 153, ~ 13. 
Sibérie. 
LÉ P 1 D 0 P T È RE s. 
D J UR 1. ES. 
ïOï. Papllio podalirius, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France T. 1, p. 36, Pl. 1. 
fig. 1. - E'ersmann, Faun. Lepidopt. Yolgo-Ural. p. 68. N t. 
Non loin d'Orenbourg. 
708. Pa)lilio machaon, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France T. [, p. 38, Pl.[. 
fig. 2. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 69. N ~. 
Steppes des hirghises. 
709. Parnassius IlJlOIIo. Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. II, p. t 5, 
Pl. II, fig. 1. - Eversm. ( Doritis) Faw1. Lepid. Volgo-l,;ral. p. 70 i\ t. 
Commun dan le pa)S df's Bachkires. 
710. Parna sius mnento yne, Linn. God. hi t. nat. des Lepid. de France, T. Il, 
Près d'Or nhourg. 
P· 2t. Pl. Il, fig. 3. E,ersm. (Doritis), Faun. Lepid. Volgo-UraL p. 7l. N 3. 
71 t. Parnassius Stubbeudorfii. _ · Pl. VI, fig. ~. 
/'arnassius umemosyne, Var. Mt'netr. Bullet. de la Classe Ph~ . - mathèm. dP. 
r cad. de · ci nec. T. , ~ 17. 
,/li a/bis. nigru-nerrusis, immaculatis; posticarum margine interno nigro-pu[CJerulato. 
Em·ero. 28 - 30 lignes. 
8 
5R )]ÉNÉTRIÉS Zuologze 
Au premier abord cette espèce rappelle la Leuconea crataegi, Linn. mais les antennes 
la coupe générale des ailes et la maniere dont les posterieures sont échancrées à leur bord 
interne, ne permettent pas de la séparer des Parnassiens. - Depuis que je citai ce pa-
pillon comme variété du Jlnemosyne, '1. Stubbendorff nous a envoyè une douzaine d'exem-
plaires absolument semblables entr'eux , de sorte que j'ai cru devoir en faire une espèce nou-
velle qui se distingue surtout du illnemosyne, par l'absence de ces deux taches presque 
rondes qui décorent le bord antériew· des premières ailes de l'espèce comparath:e. 
Le P. Stubbendorffii est un peu moins grand que Je P. mnemosyne, et lorsque- les 
exemplaires sont bien conservés, les ailes sont d'un blanc mat, offrant à peine l'extrémité 
du sommet des premières ailes, ainsi qu'une bande parallèle au bord externe, transparan-
tes; les premières ailes sont sans taches et les econdes ont leur bord interne sablé de 
noir profond. 
La poche de la femelle est plus petite que celle de l'espèce citée plus haut, et sa 
couleur est jaunâtre. Le corps est noir, comert de poil de teinte jaune- olivâtre, plu~ 
longs sur le devant du corselet et sur l'abdomen ; les cuiSS('S sont roussàtres. 
~ous devons cette belle espèce à l'obligeance de ~Ir. Je Dr. Stubbendorff qui l'a 
prise sur les rives de la Chorma dans le district de Kausk. - .Jai préféré mentionner 
cette espèce dans ce Catalogue plutôt que de la décrire isolément. 
7 12. bmene helios, -' ickerl, Stettin er En tom. Zeit. 18'~6, ~ 7. p. 207. avec une 
Planche. - Parnassius, Latr. Doritis Fahr. Ochs. - rar. Pl. VI fig. t. 
Cetu.~ cspi•ce est parfaitement décrite ct figurée dans le Journal de la société ento-
mologique de Steltin, mais comme sm· environ 15 exemplaires jai trouvé des différence 
sen ihles, par rapport au nomùre ct à la grandeur d •s taches, j'ajouterai les observations 
uiYante : 
Var. B. La couieur gl'nérale des ailes e t tm peu jaunàtre , les deux taches ·o '!> 
1les aile postérieures sont quatre fois plus gramles, la première qui touche le bord ante-
rieur est pre que carr 'e et la seconde e t au contraire presque ronde, toutes deu\ ont 
Pntour ;e d un beau cercle noir; les den\ cheuons rouge· crm(•s de noir du bord inter-
ne du dessou de ce. même· ailee;, ont aussi hien mnrqués en dessus, mais affectent moin-. 
la fonne de chevrons. 
T~tr. C. La teinte g 'm!rale c t •ncor' plus jaun;itre, les trois tad1 •s rouges du som-
nwl des premirre · ailes sont plu petites, t la plu rapproclwc du hord antérieur sc se- . 
par.• de deux autre ; le tlcu\. taehe · noires qu'on remarque d<ms la cellule di coïdale, 
ont r '• uil1• it deux trè petits point , ct. celui du horJ interne mahqu • même tout-ù-fait; 
les ·econde nilc n'ofll-cnt ù leur centre qu'une trè. petite t:.eh • rouge bordèe de brun, 
· l'on n \Oit pa de hcHOHS noir le long du bord postt;ricur. En tll'ssous le · prcmiè-
"" ailes re semLl•ot •n tout au d' us, ~1rulis qu • les ·econd •s rw tliffi·r·ent l'll rien du 
l) 1~~" YO. 'P7 la figun• tlu Journ:tl d • St llin . 
Var. n. Cdte '"ri,;t,; re t•mblt! au premi,•r ah ml ;, la pré ù,lant,•, mai la pr••miên• 
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tache rouge du bord antérieur des ailes superieures est plus petite et plus séparée des 
deux autres; les taches de l'angle externe sont moins nombreuses et moins marquées, et 
de plus J'on remarque un pc1it point noir, sur le milieu près du bord interne; les ailes 
inférieures ne présentent qu'une faible trace de traits noirs , à leur bord externe, enfin 
les deux taches rouges de ces ailes , sont réduites chacune , ù un très petit amas d'atô-
mes noirs. En dessous, les deux taches rouges des secondes ailes, ainsi qne les chenons 
du bord interne, sont petits mais bien mnrqués. 
~1. Lehmann cite cette espèce comme très commune vers le commencement dr t\fai . 
dans· les forêts de Saxaoul, ( Anabasis ammodendron C. A. ,lJey.) sur les bords du Jan-
Daria, volant sur une espèce de Zygophyla. 
"1. Kickerl doit s'être trompé, ou avoir été induit en en·eur dans l'indication du lieu 
où se trouve ce papillon, car il n'est pas probable que cette belle espèce sc trouve dans 
les Steppes des Kirghises: comment en effet .\lrs. Eversman, Gebler et '1otschulsky, qui 
ont explorés avec tant de soin les Steppes des Kirghises, n'auraient-ils pas remarqué un 
papillon dont l'aspect frappe au premier ahord? Il serait donc curieux de connaître com-
ment ce papillon est tombé dans les mains de celui qui l'a envoyé à ~1. Nickerl. 
7 t 3. Leuconea crataegi ~ Linn. God, hist. nat. des Lépid. de France, T. 1, p. lt-8-9. 
Pl. IL fig. 3 - Eversm. ( Pontia) Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 72 N 1. 
Commun dans les Steppes des Kirghises. 
71 '~-o Pierris daplidice • Linn. God. hist. n:~t. des Lépid. de France, T. T, p. 4-8-15, 
Pl. Il sec. fig. 3, et Pl. II, quart. fig. 2. - Eversm. ( Pontia) Faun. Lepid. 
Yolgo-Ural p. 73, N 7. 
Strppes des Kirgbi es. 
715. Pierrilil chlorodice, Tausch. Fisch. Entom. de la Russie, T. II, p. 2'~'l-. ~ 2. 
TaL. LejJidopl. VIII, fig. 2 a-c. - God. hist. nat. des Lépid. de France, suppl. 
L p. 33. Pl. IY, fig. 3- 5. - E\'ersm. (Pontia) Faun. Lepid, Yolgo-L"ral. 
p. 73 l- G. 
Turcomanie. 
716. Pierris rapae ~ Linn. God. hist. nat. des Lèp. de France, T. 1, p. 48 - 6. Pl. [1 
lert, fig. 2. - E'ersm. ( Ponlia) Faun. Lcpid. Volgo- Ural. p. 72, N J. 
Steppes drs 1\.irghises. 
717. ..~nthocharilil cardamhat·~, Linn. God. hist. nat. des Lèpid. de France, T. 1, p. !~8-
13. PI. IJ trrt. fig. 2. - Eversm. ( Pontia) Faun. Lepid. Volgo- Irai. p. 75. 
Il parait rare dans le Stt•ppt'. des Kirg-bi es. 
7tH. LeucotJha~ia "'inapi~. Linn. God. hist. n:lt. de Upid. de Frm1cc, T. 1, p. '~8-
l t. Pl. JJ tcrt. fio-. t~ - EYersm. ( Pontia) Faun. Lepid. Volgo-l'raJ. p. 73. N 5. 
Turcomanie. 
719. ,olia edusa, Fa br. God. hist. nat. des Lépill. de France, T. l, p. '~8 - 1. 
Il 
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PI. II, fig. 1. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 77. N 2. Var. myrmi-
done, - Eversm. Faun. Volgo-Ural. p. 77 N t. 
Pays des Bachkires. 
720. Colias aurora, Hubn. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. 1, p. 39, 
Pl. VI, fig. l" - 5. 
Steppes des Kirghises. 
721. Colias hyale~ Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T 1, p. '1-6. Pl. II, 
sec. fig. 2. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 78, N 'L 
Pays des Bachkircs. 
722. Lycaena alexis, Fabr. God. hist. nat. des Lrpid. de France, T. 1, p. 2t 2, Pl. XI 
secund. fig. 3. - EYersm. Faun. Lcpid. Volgo-Pral. p. 51 , N 19. 
Pays des Bachkires. 
723. Lycaena icarius, Esp. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. 1, p. 68, 
Pl. XI, fig. 1 - 2. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 50, !.\ 18. 
Près d'Orenbourg. 
72!J-. Lycaena aegon, Bork. God. bist. nat. des Lépid. de Franct', Suppl. 1, p. 217. 
Pl. Xl - secund. fig. 4. - Eversm. Faun. Lepid. \' olgo-Cral. p. 56, N 27. 
Pays des Bachkires. 
725. Lycaena acis, \'. V. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. T. 1, p. 22'1- , 
Pl. XI - ecund. fig. 7 ct Pl. XI - quart. fig. '"· - Ev('rsm. Faun. Lepid. 
Volgo-UraJ. p. ,._,,, N 6. 
Baschkirie. 
72(} . Lycaena arion, Linn. God hist. nat. tles Lépid. de France, T. 1, p. 219, Pl. Xl, 
quart. fig. 1. - Eversm. Faun. lepid. Yolgo-Ural. p. '1-2, 1\ 1. 
Steppes des Bachkires. 
727. Lycaeua meleager, Esp. God. hi t. dl's Lépid. de France , T. II, p. 187, 
PL XXIV, fig. 1 - '• - daphnis, lluhn. Ever m. Faun. Lepid. Volgo- Cral. 
p. '&-9, ~ tG. 
Turcomanie et Bachkiri(•. 
728. Lycaeua Donzelif, Boisd. leon. dt•c; l'api!. d'Europe, p. ()!,, Pl. XV, fig. 1-3. 
(lod. bi t. nat. de Upid. de France, Suppl. 1, '18, Pl. VHI, fig. 1 - :3. 
- Ever m. Faun. Lcpid. Volgo-Hr:~l. p. 'a.ï , "\ 12. 
Bachkirie. 
729. LJ'Caea damon, Fabr. God. hist. nat. de11 Lèpid. d • Franc'', T. Il, p. 190, 
Pl. XXIV, fig. 5 - G. - EHr ·m. Faun. Lcpid . Volgo-Urnl. p. '•5, N 9. 
P:l)S de Bachkires. 
73H. Ly('aena ai('Oil ~ Fabr. God. hist. nat. d • Upid. dt• Fratlt'l', T. Il, p. :205. 
Pl. XXVI. fig. 1 - 2. - E'('r m. Faun. Lq>id. \ olgo-l'ral. p. '•2 N :2. 
P01~s d'' Uachkir . 
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73 t. Lycaena erebus. Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. J , p. 79. 
Pl. XIII, fig-. t - 2. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-CraJ. p. 43, N 4-. 
Turcomanie. 
732. Lycaeua RiJ)pertü. Boisd. leon. des Papill. d'Europe, p. 68, Pl. X VI, fig. 4--6. 
God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. J, p. 61, PI. X, fig-. 1 - :2 
- Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 46, i\ 10. 
Turcomanie. 
733. Lycaena rhymnus, Eversm. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de ~Ioscou, T. Il, 
p. 350 Tab. XIX, fig. 1 - 2. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 48, ~ 15. 
Bachkirie 
73'~. Lycaena J•ylas, Fabr. God. hist. nat. des L~pid. de France, T. I, p. ~18, Pl. XI 
secund. fig. 5, - Pl. XI. tert. fig. 5 -- Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Lral. 
p. 58, ' 31. 
Bachkirie. 
735. Lycaena dorylas, Fabr. God. hist. nat. de Lépid. de France. SuppJ. 1. p. 74, 
Pl. XII, fig. J - Th 
Pays des Kirg·hises. 
736. Lycaena adonis, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France , T. 1, p. 210 . 
Pl. \1 second fig. 2. 
Steppes des Kirghises. 
737. Polyommatus virgaureae. Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. J, 
p. 202, Pl. X secund. fig. 4, Pl. 1.:\ second. fig. 6. - Eversm. Faun. Lepid. 
Volgo-Cral. p. GJ, .:\ '~0. 
Kirghiscs. 
738. Polyommatus pJdaeas, Unn. GoJ. hist. nat. des Lépid. Je France, T. f, 
p. 204, Pl. X, fig. 1. - Eversm. Fa un. Lep id. Volgo-Ural. p. 6 '~, N '~ 1. 
Bascbkircs. 
739. Polyommatu!t tl•ersamon, Esp. God. hist. nat. des Lépid .• de France, T . li, 
p. 177. Pl. XXII, fig. 7-8.- Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Gral. p. 61, '":36. 
Ba chkires. 
HO. l~olyonunatus acamas Kl. ( Lycaena), Symhol. ph)sic. Dec. 1\-, ~ J , Tab . 
XI., fig. 7 - 9. 
l.!n • femelle de cette espèce a étê prise dans les déserts de Kisil-h.oum. 
7' .. f. Lhnnetis accris. Fa br. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. f. p. 102. 
Pl. \VI, fig. 3- t~. - E~ersm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 18 , -' 1. 
Turcomanil'. 
7 4 _ r .. imncHs lucilla. Fahr. Huhn. God. hist. nat. des Lépid. de Fn10ce , ~uwl. 1, 
p. 100, Pl. XVI, fig. 1-2. - Ever m. Faun. Lcpid. Yolgo-l rai. p. 18, ~ 2. 
Commun dan le steppe de Kiro·hi e . 
• 
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743. ,-\.patnra ilia, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France T. I, p. 125 , Pl. VL 
quart. fig. 2. - Eversm. Faun. lcpid. Volgo-[ral. p. 20, N f. 
Tmromanie. 
7t..~ . .-\.rgynui~ paphia, Linn. God. bist. nat. des Lépid. de France, T. 1, p. 51. 
PL lli secund. fig. 1. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-lJral. p. 13 N l'L 
Bachkirie. Il est commun en Tmcomanie. 
1'1-5. ~rgynnis aglaia, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. 1, p. 5'L 
PL III secund. fig. 3. - Eversrn. Faun. Lepid. Volgo-Cral. p. t 2, ~ t 2. 
Steppe des Kirghises. 
7~() . ,-\.rgynis adlpt•e, Fabr. God. hist. nat. d<'s Lépid. de France, T. 1, p. ;)/. 
Pl. Ill, fig. 2, PL III, secund. fig. 2. - Eversrn. Faun. Lepid. Vol~o- Ural. 
p. 12, i\ 11. 
Pays des Kirghises. 
7'17 . .:l.rgynuis uiobe, Linn. God. hist. nat. des Lépid de France, T. II , p. 59 , 
Pl. \ rn, fig. 3- 5, Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 1 t !\ 1 O. 
Spaskoïe. 
7 '~1-J . . -\.rgynnis dia, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. 1, p. 66, Pl. \1, 
secund. fig. t PL IV quint. fig. 1.- Eversrr... Faun. Lepid. Volgo-[ral. p. 9, l\ 11. 
Pa)s des Baschkires. 
7l9. .-\.r~n-nnis hecate, Fabr. Go~. hist. nat. des Lépid. de France, T. Il, p. 73. 
Pl. IX, fig. 5 - 6. - Eversm. Faun. Lcpid. Yolgo-Ural. p. 9 ~ 5. 
Pays des Kirghi es et près d'Orenbourg. 
750. Delitea maturua. Linn. God. hi t. nat. des Lépid. de Franee, Suppl. 1, p. 135, 
Pl. XXIJ, fig. t- 3.- Eversm. Faun. Lepid. Volgo-lral. p. 2, '\ 1. 
paskoïe. 
75 1. :tlelitea artemi~. Hulm. Gocl. his!. nat. des Lépirl. d<' Franc<'. T. I, p. 71 . 
Pl. IV tert. fig. 3 . Pl. IV scr.und. fig. J. - · Evcro;m. Faun. Lepict. Yolg-o-
Ural. p. 2, :\ 2. 
pa koïe. 
7 5'2. , (•Jit~a didyma, Fa br. God . hi~t. nat. de Lt;pid. de Eran<:c, T. 1, p. 68, Pl. 1\ 
ceund. fig. 2, ct Pl. IY t.crt. fig. 5.- E'cr.sm. Faun. Lepid. Volgo- rai. p. 'l , 
" 6, 
Bachkirie. 
ï :i:l . lllelitea phoebe, Fabr. God. hi t. uat. des L "pid. de Franee , T. 1, p .. 76, Pl. IV 
quint. fiig. 3. - EYer m. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 4-, N 5. 
B:l('hkiric. 
i~ '' · ' 'au<•"' a cardui. Linn. <iod. hi.st. nat. df''> LPpid. de France, T. 1. p. 102, Pl.\ 
,t·un•l. fig . 1.- Ewr,m. l·aun . Lf'Jlid. \o"o-lr:d. p. 1~, t 1. 
StcppP-. til.•-. Kirg-his •s. 
Zuologie. Insectes recueillis par 31. Lehmann. 
7 55. "'llanessa io, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. l, p. 96, PL V, 
fig·. 2. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo- Ural. p. 14, N 3. 
Turcomanie. 
756. "'llan<>ssa antiopa, Linn. God.hist.nat. desLépid. de France, T. I, p. 93, Pl. V 
fig. J. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 15, ~ 't-. 
Turcomanie. 
7 57. "'llanessa polychloi•os, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. I, p. R8. 
PI. VI, fig·. 2. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 16, N 7. 
Pays des Bachkires. 
7 58. "'llauessa "'\7-albnm, Ochs. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. 1, p. t !~5 , 
Pl . X Xlii, fig. 1 - 2. - Evers,m. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 15, l' 5. 
nachkirie. 
7 59. "'llanessa prorsa, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. r, p. t 05, Pl. v 
secund. fig. 3. Pl. V tert. fig. 2. - Eversm. Faun. Lepid. \olgo- rral. 
p. 17, N JO. 
Pays des Kirghises. 
ï60. Satyrus cordnla. Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. 1, p. 9't- , 
Pl. .\II, fig. 3- 4, - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 26, N 10. 
Commun près d'Orenbourg et en Bachkirie. 
761. Satyrus briseis, Linn. hist. nat. des Lépid. de France, T. 1, p. 134-, Pl. VII, 
Hg. 1. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo- Ural. p. 22, N 3. 
Pays des Bachkires. 
762. Satyrus anthe, lloëb. Ochs. God. hist. nat. des Lépid. de France , Suppl. J , 
p. f 78 , Pl. XXVI, fig. 3-'t-.- Eversm. Faun. Lepid. Volgo-rral. p. 22, ~ .''" 
Samarkande. 
763. Satyru.lii autonoe, llubn. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. 1, p. f 87. 
PL \XVII, fig. 3- t~o. - Eversm. Faun . Lepid. Volgo-Ural. p. 23, i'i 5. 
Turcomanie et steppes des Kirghises. 
764. Sat·yrus pJmedra, Linn. God. hist. nat. des Lépid . de France, T. 1, p. 14-7 . 
Pl. VII, quart. fig. 2. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 25, i\ 9. 
Pays de Bachkircs ct des Kirghises. 
7()5. Sat}·rus l1yppolite. Hcrbst. Ochs. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. 
1 ~ p. 189. Pl. XXVII, fig. 5 - 6. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-rral. p. 2 '~ . 
:\ ï. 
Turcomanic. 
766- Satyrus aret lm a, Fahr. 
Pl. Yll t~rt. fig. 2. 
Unchkiric. 
Goù. hist. nat. drs Lèpiù.· de France, T. J, p. l 'tl . 
Evrr. m. Faun. Lepid. Volgo-rral. p. 25 , i\' 8. 
6.1. J/ E N E T R I E S 
767. Saqrrus Eudora~ Fabr. God. hist. nat. des Lcpid. de France, T. Il, p. 1:28, 
Pl. XVIll, fig. 1-2.- Eversm. Faun. Lepid. Volgo-L"ral. p. 29, :\" 15. 
Pays ûes Bachkires. 
768. Erebia Lig·ea ~ Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. II, p. 96, Pl. :\.111. 
üg. 1 - 2. - Eversm. Fa un. Lep id. Volgo- L"ral. p. 34, 1\ 25 
Steppes des Kirghises. 
769. Erebia blandina~ Fabr. God. hist. nat. des Lepid. de France, 1. 1, p. H9, 
PL \II quart. fig·. 3, Pl. VII quint. fig. 3. 
BacWdrie. 
iïO. Erebia stygne~ Ochs, God. hist. nat. dt's Lépid. de France, T. Il, p. lOO Pl. XlV, 
fig. 1-2. 
Spaskoïe. 
ï7t. *-') Chionobas tarpeia~ Fab. God. hist. nat. des Lépid. de Francl', suppl. 1 p. 207, 
Pl. \.X\, fig. 6- 7. - Eversm. Faun. Lepid. Yolgo-[ral. p. 26, ~ 11. 
Pays des Bachkires eL près d'Orenbourg. 
772. Sat}rrus arcanius ~ Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. 1, p. 41, Pl. VII1, 
fig. 3. - Ever m. Fa:un. Lepid. Volgo-Ural. p. 37, ~ 30 .. 
BachlJrie. 
773. Satyrus Leander, Ochs. Fabr. God. bist. nat. des Lepid. de France, Suppl. 1, 
p. 216, Pl. XXXIl, fig. 4- 7.- Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 37, 31. 
Bachkirie. 
7ï~. Satyrus amaryllis, Herb t. Schmett. Tab. 186, fig. 1-2 , - Eversm. Faun. 
Lepid. Volgo-rnù. p. 38, ~ 32. 
Bachkirie. 
i75 . Satyrus da"lrns. Fabr. God. hist. nat. drs Lèpid. d1• France, T. li, p. 155 , 
Pl. \\1, fig. t -2. 
Spa koït•. 
ï76. Sat)·rus phryne. Pail. God hi t. nat. des Upid. de France, uppl. 1, p. 21:1. 
Pl. ~X . II, t - ,.._ - g,·ersm. Fa un. Lt•pid. Volgo-Cral. p. 38, 1\ 3. 
Commun prè d'Orenbourg· ct <•n B;chkiri<•. 
7i7. ,lrge clotho, Och . llubn. t.od. hi t. nat. de. Lcpid. d France, Suppl. 1, p. 167, 
Pl. XX , fig. 1 - ... - Ever m. Faun. Lepid. Volgo- rai. p. :l2, N 21. 
Il e t Lrrs commun prt\c; d'Orenbourg, et e trouve au si en Bachkirie. 
77'8. SpilothJTns malvac, Fa br. God. hi l. nat. dt.' Lépid. de Franc', T. J, p. 2'•J, 
Pl. XH ec. fig. 5. malrrtrum, Oehs, En•rsm. Faun. LepiJ. olgo-l'ral. p 81 , l' t. 
Turcomanie Pl en Barhkiri . 
' ) J'ai it li~urc l'. la fin de cet ou11. "c, 1'1. VI, 6·•. 3 , t Dd•w Siubb, ndoljii, ~pète 'lUC j'at d~cr1 -
tc dan le Bullet. cl1· I'AI'"ll<l de, icurc , T . \, 1. 17.. ne voulant par douucr c ttc G~urc isolém ot. 
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779. Syrichtus tessellum, llubn. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. 1, 
p. 357. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 81, N 3. 
Pays des Bachkires. 
780. Syrichtus cartl1ami, Hubn. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. 1, 
p. 357, Pl. XLII, fig. 3-4. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 83, N G. 
Pays des Bar.hkires. 
781. Syriclatus fritillum, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. II, p. 223, 
Pl. ÀXVIII, fig. l-2.- Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 83, N 7. 
Pays des Bachkires. 
782. SterOJles aracintJms, Fahr. (Steropes, llubn.) God. hist. nat. des Lépid. de Fran-
ce, T. 1, p. 2:29, Pl. XII, second. fig. 1. et PI. .\II tert. fig. 1. - Eversm. 
Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 86, N 11. 
Pays des Bachkires. 
783. SterOJles sylvius, Dorkh, God. hist. nat. des Lépid. de France, T. II, p. 214, 
Pl. ÀXVII, fig. 1 - 2. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural: p. 86, 1\ 13. 
Turcomauie. 
78'~. Steropes lineola. Ochs. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. I, p. 253, 
Pl. XLI, fig. 1-2. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 88, " 17. 
Bachkirie. 
C R É P U S C C L A I R E S. 
785. lUacroglossa bombilifo:rmis, Hubn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. III, 
p. 61. PL ~IX, fig. 5. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 106, N 2. 
DacJJkirie. 
786. l.Uacroglossa fucifornûs, Linn. God. hisl. nat. des Lépid. de France, T. III, 
p. 58, Pl. \1\, fig. !~. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 105, N 1. 
Bachkirie. 
787. .lllacrog·Iossa l!!tellatarum, Linn. God. hist. nat. des L<'pid. de France, T. III, 
p. 55, Pl. \1\, fig. 3. - Eversm. Faun. Lcpid. Volgo-Ural. p. 107, ~ !J.. 
llachl,irie. 
788. Sesia aJ•iformi~. Linn. Go.!. hist. nat de L«'t ,id. de France, T. IJ1, p. 78, Pl. 
~.\l, ilg. 1. E'cr~m. Faun. Lepid. Volgo-lral. p. 100, i\' J. 
Pa)S des Kirghises. 
789. Pterogou gorgon, Esp. Goù. hist. nat. des Li•pid. Je France, Suppl. II, p. :23, 
Pl. III, fio-. a. b. - Ev rsm. Fauu Lepid. Volgo-Gral. p. 108, ~ 6. -gor-
duniade , Boi du v. leon. de Lepidopt. nom. ou }>('tl connu~, p. l5 , pl. .r..s 
' fig. G. 
? rcnhourg. 
9 
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790. Deilephila euphorbiae. Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France , T. III , 
p. 33 , Pl. XVII , fig. 2. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 111, N 5. 
Pays des Bachkires. 
791. Deilephila Z}'g·ophylli, Ochs. Huhn. Sphinges, Pl. 27, N 125.- Eversm. Faun. 
Lepid. Y olgo-Ural. p. 110, N 3. 
Pays des Kirghiscs. 
792. DeilepJilla lineata, Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de france, T. III, p. 40, 
Pl. \.VIII, fig. 1. - Evcrsm. Fau o. Lepid. Volgo-Ural. p. 1 t 1 , N 6. 
Bokhara. 
793. Cl1aerocampa J•orccUus. Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. Ill, 
p. 50, Pl. \.1\., fig. 1. - Eversm. Faw1. Lepid. Volgo-Ural. p. 10~1, N 1. 
Bachkirie. 
794-. Smerinthus JlOpnli. Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. Ill, p. 71. 
Pl. X.\, fiig. 3. - Ever m. faun. Lcpid. Volgo-Vral. p. 115. ~ '"· 
Pa)·s des Kirghises. 
795. Zyg·aena minos. \Y. V. Boi d. :Uonogr. des Z}g. p. 29, Pl. C fig. 7.- Evcrsm. 
Faun. Lepid. Yolgo-Ural. p. 93, ~ 1. 
Bach! iric ct près de Spa koïe. 
796. Zygaena scabiosa. Fa br. :\lonogr. des Zyg. p. 36 , PL II, fig. 6. - Eversm. 
Faun. Lcpid. Yolgo-Ural. p. 93, ~ :2. 
Pa~s des kirghi .- . 
797. Zygaena C"J'narae. Ifubn. lloi ·d. :\Jonogr. de Zyg. p. t, 9, Pl. III, fig. 4. - Evcrsm. 
Faun. LepicL Volgo-rral. p. 95, ;:\ 5. 
PaJs des I\.irgbises. 
798. Zygaena lonice••ae, Uubn. Boisd. Monogr. des Z~·g. p. 56, Pl. Ill , fig. 8. 
- Evcr m. faun. Lepid. Volgo-[ral. p. 96, ~ 9. - Loti, fahr. God. 
teppe des Kirghi c . 
799. Zyg·aena onobrychis. W. v. floisd. ~Ionogr. des Z~g. p. 92, Pl. V, fig. 1 - .?. 
E'crsm. Faun. Lep. Volgo-T ral. p. 97, .\ 1 ~. 
PaJ de Kirghisi'S cl dl'· Hachh.in's. 
~!JO. SJ·ntomis t•hegea. Lino. Boi ·d. Mnnogr. de Z~g. p. l 08, Pl. YI, fig. 8. - EYCr m. 
Faun. Lepid. \ olgo-l:ral. p. 9~), .:\ t. 
paskoïe, au moi de Juin. 
X 0 CT C n X E S. 
SO 1. J.~mydia ( EuJil'CJ!ill , 0 ·hs.) gram ica. Linn. God. ltist. nat. dr.s U·pid. dt Fr:mcc, 
'1'. V, p 1 !1. Pl. ~ Lll, fig. 1-:2. - [Hrsm. Faun. L('pitl. \ olgo-Cral. p. t GO,'\ J. 
CommuiiP t'Il Silll'ric ·t dan:-. lt-s sli'PP'~ J 'S h.irghi h. 
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802. Litbosia lurideola ~ Treits. L. compalanula Boisd., leon. des Papill. d'Eur. Suppl. 
Il, p. 97, N 2. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 132, N 4-. 
Pays des Bachkires. 
803. Calligenia rosea~ Fabr. God. (Callimorpha), hist. nat. des Lépid. de France, 
T. IV, p. 383, Pl. XXXIX, fig. 5-6.- Eversm. (Litlwsia) Faun. Lepid. Volgo-
[ral. p. 135, N 11. 
Pays des Bachkires. 
804. Setina roscida, Fabr. God. (Callùnorpha) hist. nat. des Lépid. de France , 
T. IV, p. 390, Pl. XL fig. 2.- Eversm ( Litlwsia) Faun. Lcpid. Volgo- Ural. 
p. 135, N 12. 
Bachkirie. 
805. Callimorpha dominola, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. IV, p. 372, 
Pl. XXXVIII, fig. 2 -ft.. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 162. ~ 7. 
Bachkirie 
806. CaUimorpha laera, Linn. God. bist. nat. des Lépid. de Françe , T. IV, p. 368, 
Pl. XX\.VIII, fig. J. - Eversm. Faun. Lcpid. Volgo-Ural. p. 162, N 6. 
Bachkirie. 
807. Callimorpha purpurea, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. IV, 
p. 339, Pl. XxXV, fig. 2- 3. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Fral. p. 166, 
N 16. 
Très commune dans le pays des Dachkires 
808. Chelonia matronula, Linn. C. Jlatrona, Hubn. God. hist. nat. des Lépid. de 
France, T. IV, p. 333, Pl. XXXIV, fig· 5. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-
L'ral. p. 163, N 9. 
Bachkirie. 
809. Cltelonia caja, Linn. God. hist nat. des Lépid. de France, Suppl. IV, p. 300, 
Pl. X\.~ fig. t - 3. - Evcrsm. Fa un. Lep id. Volgo-Ural p. 1 G '1-, N 11. 
teppes des 1\irghises. 
810. Cflelonia interci~sa, Treits. Bois(l. God. hist. nat. des Lépid. de France, 
Suppl. IV, p. 81. Pl. LVII, fig. '", a. b. 
ihèrir.. 
81 (. LitJaris di~par ~ Linn. God. (Bombyx), hist. nat. des Lrpid. de France, T. IY, 
p. 256. PL \.\.Y, fig 1 - 2. - Eversm. Faun. Lepid 'olgo-Ural. p. t '"2. ~ :3. 
Dnchkirie. 
812. Odone§tis Jlotatoria. Linn. God. ( Bomby :r), bist. nnt. de Upid. de France, 
T. IV, p. 92. Pl. VJlf, fig. 3 . '~. - Eversm ( GastrOJHLcha) Fa un. Lepid. 
Volgo-Ural. p. 153, ~ 7. 
teppe de Kirghi cs. 
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813. Bombyx trif'olii~ Fabr. (medicaginis, Ilubn.) God. hist. nat. des Lépid. de Fran-
ce, T. IV, p. 99, Pl. IX, fig. 3 - l1-. Gastropacha medicaginis, Ochs. Eversm. 
Fano. Lepid. Yolgo- t:"ral. p. 153. N 8. 
Steppes des Kirghises. 
814-. Cossus thrips. Hubn. Tab. 62, fig. 265, - God. hist. nat. des Lcpid. de Fran-
ce, Suppl. IV, p. 5l9, . Pl. XC, fig. 1.- Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. 
p. 127, N 3. 
Turcomanie. 
815. llepialus llectus, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. IV, p. 35, Pl. 
l, fig. 3 - 4-. - EYersm. Faun. Lepid. \' olgo-Ural. p. l :w, N !1-. 
Steppes des Kirg·hises. 
816. Dicrania 'inula, Linn. God. ( Bomby.1.'), hist. nat. des Lépid. de Franre, T. IX, 
p. 160, Pl. À\', fig. 2- 3. - Eversm. (harpyia) Faun. Lepitl. \' olgo-Ural. 
p. 1 19, :.\' l. 
Bachkirie. 
81 ï. Diloba deplanata, lloiscl. - Epi.sema deplarwta , E>er m. Faun. Lrpid. Y olgo-
Cral. p. t8:> , ,\ 3. 
818. Diloba nmrina. :.\'. Pl. VI, fig. 8. 
Jlurino-grisea; ulis anticis fuscesrcnti-adwnbratis, strigis trans('ersis, interna quadriclen-
tata exlei'IW incurc-a, linear]'te basali hori:.ontali, macula anteriori nuevo) rotun-
data cwn prwcto inclttso, macula pnstica (media) elongata linea trans('(:rs,l rwtat rt, 
ni gris; po ticis busi al(Jùlis e ~teriore fiucis, all.Jido-firnlwiutis; thrwace griseo-abdo-
minf albido-longt'-pilosis. 
Elh• est ü- peu- pri•s de la laille et de la forme de la D. coeruleoceplulla, Linn. 
Sa couleur gt;n(•rale e t J'un gris de ouri , avec les ailes supt'rieures teintées de 
brun rouss:1tre. tc corselet est com crt de poil très long ct tr(•s touffus d'un gris 
un peu foncl'; cette t.-inte 'etend ur tout le tl es us du corps qui présente en outn• <;ur 
lc•s parties Jatc'ralc•s cl infèricures de lrè long , poil" sriTt' ct hlanr.h ·itre . LP :tiles an-
terieures offrent en dessus, un trait longitudinal d'un hrau noir, qui p:rrt de la hase, ct 
se tcrmint' ur un«' prcmic\n' ligne tnm ·wr ale•, la quelle c t ornée dt' quatre dents :uTon-
dic e:'\lcrieurenwnt: prh Je ct'! te ligne c•l ·ur le disctue c•st pos1'e la tache orbicu-
laire mnr!JtH'c d'un point dan son milit•u, qunnt ù la tache r'mifonne elle renf'r-
me un trait tr.1n wr:a!; cnGn la st•conde lignt> lransH'J" ·ale est forll'mcnt n•courht'e en 
dedans it ·a partie an ériem·c! ; CPS clell\: lign . ., tr.msn'r:-,ales e lt'rminrnl au bord 
anteric•ur d1' l'aile par un point ljui , aiusi que tous ·es traits ct Jign«'-;, dont il a 
1;t' p:~rl'' pins haut , sont noirs; non loin du l1ord Htcrnc, on voit une ],ande' paralll"·lr 
a ec• !tord forml• • par de~ t;wh •s hnm •s l'c;unies. Les ail1' · post,•rieurr.!), sont hlanch;itr(' , 
avec il':-. boni anl."·ri ·ur et pn.,téricur largenwnl brun;itl'l' ; ur kur dist{UI' «' rc•rnarcpu• un 
petit trait tr, n Y· rs, l t'·galcm •nt brun; ce ail • .sont de plu fr. ng{·c~ t' hlant'hütn•. En 
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dessous les premières ailes sont d'un brun luisant à reflets roussâtres, avec un point noir 
sur leur milieu, placé plus près du bord externe que de la base; enfin, un peu au de-
là, se dessine une bande courbée, parallèle au ])Ord nterne et de teinte plus foncée que 
le reste de l'aile; les secondes ailes n'offrent point de bordure brune, mais Je trait trans-
versal du dessus reparait et de teinte noire. 
D'après un exemplaire pris dans les steppes au delà de l'Oural, au mois de Mars. 
819. Cosmia bombycina ~ .\. Pl. VI, fig. ï. 
Fulm, roseo-induta; alis anticis striga externa obsoleta, punctis duobus in disco mar-
gineque anteriori fulç·is; posticis dilutioribus. sericeis, ba si (tarescentibus. 
Elle approch<•, de la taille de la C. {ulç·ago, mais les ailes supériew·es sont plus 
larges, et surtout plus arrondies à leur bord externe. 
Cette espèce est d'une couleur uniforme fauve teinté de rose; en dessus le bord 
antérieur des premières ailes est un peu plus foncé, puis sur le tiers extérieur de ces mê-
mes ailes, l'ou voil la trace d'une ligne ondulée qui n'atteint pas le bor,l interne, ct vers 
le milieu environ, et un peu plus proche du bord autèrieur , on remarque une tache sans 
forme arrêtée, enfin an dessous de celle-ci, un point plus prononcé ; tous ces dessins sont 
de teinte plus foncée que le fond. Les secondes ail('s sont d'un luisant soyeux, et de 
teinte plus rosée surtout près du bord postèrieur, et cette teinte s'éclaircit de plus en plus 
jusqu'à la base qui est jaunâtre. En dessous les ailes sont de teinte fauve très p<ile, avec 
les bords un peu plus rougealres; sur le disque des premières ailes l'on remarque la trace 
de la première tache du dessus, ct sur le disque des secondes ailes , un trait un peu en 
crois ant dont la concavité regnrde le bord e\tcrne; cette lache et ce trait sont peu mar-
que et d' teinte un peu plu foncée que la couleur du fond. Le corselet ct les pattes 
ont colorl' de rose un peu plus vif. 
D'npn'>s un e\.cmplaire pris en lhchkiric. 
820. Jlyllroecia cuprea, \Y. Y. God. hist. nat. des Lèpid. de France, T. V, p. 19:i, 
PL L\.Ill, fig. 1.- Eversm. (fosmia) , Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 281, ~ 6. 
Turcomanie. 
8:21. llydroecia nictitans, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. YII, 1, p. 58, 
Pl. CI\, fig, 2.- Evcrsm. (.lpamea) , Falm. Lcpid. Yolgo- Ural. p. 239 ... 1. 
Pays de · Bachkircs. 
822. Rytbimna litharg-yria Bork. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. \II, 1, 
p. t 00, 111. CVII, fig. t. - Ev cr m. ( Leucania) Fa un. Lepid. \ olg·o-[ral. p. 268, 
L' 1 t. 
Steppes des }\irghises. 
823. lJiytllinma conïgera, Fahr. Got!. hist. nat. de Lépid. de France , T. \ II, t , 
p. GO> PI. Cl\', fig. 3.- Eversm. (Leucania) Faun. Lepid. \'olgo-Ural. p. :269, 
' . . l'~. 
Pa y · de Bachkircs. 
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82'1-. Leucauia pudorina, ,V. V. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII. 1, 
p. 75, Pl. C\', fig. ft..- Eversm. Faon. Lepid. Volgo-Ural. p. 265, N Tt.. 
Pays des Bachkires. 
825. Leucauia alopecuri, Boisd. Index méthod. p. 132, N 1057. note (4). Eversm. 
Faun. Lepid. Y olg·o-Ural. p. 267, N 8. 
Pays des Bachkires. 
826. Leucania impura, Hulm. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII, 1, p. 73. 
Pl. CV, fig·. 3. - EYersm. Fa un. Lep id. Volgo-Ural. p. 265, fig. 3. 
Pays des Bachkires. 
827. Simyra macula ta, Eversm. ( Leuc a nia) Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 
t 8+2, Tab. \', fig. '~. Eversm. Faun. Lrpid. Volgo-Ural. p. 267 , N 9. 
Turcomauie et Bokhara. 
828. Caradriua blanda, \Y. \'. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VI, p. 55, 
Pl. LXXY, fig-. 6. - Ever m. Faun. Lcpid. Volgo-Ural. p. 259, N ft.. 
Pay des Bachkircs. 
829. Caradrina alsines, lluhn. Goù. hist. nat. des Lépid. de France, T. VI, p. 63, 
Pl. LXXTI, fig. ft.. - Eversm. Faon. Lepid. Volgo-Ural. p. 259, N 2. 
Pa~·s des Bachh.ire . 
830. Caradrina lenta , Treit . God. hisl. nat. des Lépid. de France, Suppl. III, p. 305, 
Pl. \.\. YIII, fig. 3. -- Eversm. Faun. Lepid. Volg·o-ural. p. 261, N 10. 
Stt>ppcs de 1\irghise . 
831. ~~plecta ad,'ena, Fabr. God. ( Polia Och . ) hist. nat. des Lépid. de France, 
T. YI, p. 39:2, Pl. XCVI, fig. !~. - Eversm. (Polia) Faon. Lepid. \'olo-o-
Ural. p. 23ï, ~ 6. 
Bachkirie. 
832. lladeua albicolon. IJubn. God. ( Mamestra.> Treil ) hist. nat. de Lépid. de Fran-
c•, T. \11, t , p.:2ï2> Pl.C\\'H, fig.3.- Eversm. (Uamestra) Faon. Lepid. 
Volgo-Gral. p. :2'~5. i\ G. 
Turcomanir. 
833. lladena nigricans' ". Y. Ever~rn. (Jllamestra) Fatm. Lepid. Volgo-Ural. p. 2'~5. 
~ 5. - abjnta, llubn. 
i fll'I'ÎI'. 
83'•· lladena fnr,·a, \V. V. God. ( lfcWif' fra, Trcit . ) hi. t. nat. dr Lt'pid. de Fran e, 
uppl. Ill , p. 276 , Pl. .\..\.V, fig. 5. - E" r m. (Jllamestra) F:um. Lepid. 
'oJo-o-rral. p. 2',7, ~fi. 
B;whkiriP. 
835, llad<'na tri i~na(a. ' . Pl. YI lig ... 
Tho race abrlumirWJltf' _qrt ·â. . hor in/it.\l'tllo : ali ani ir.i. .'!''iseo- fuw·r. rent ilm , linci 
tril.iu.~ lon!filudùwlibu ( :2 ba i, altera di ·coid!lli) aterrimi · , - maculis ordinm·iis 
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fusco-circumscriptis externa alba , - strigis ordinants cinereo - pallidis , submar-
ginali al bo-denticulata; posticis sericeo - albidis, externe fu seo - adumbratis. 
Envergure 17 - 18 lignes. 
Cette espèce est de la taille de l'Il. S olieri, avec laquelle elle ressrmble; les ailes 
supérieures sont d'un gris teinté faiblement de roussâtre, présentant trois larges lio-nes 
tl 
longitudinales d'un beau noir profond, dont l'une part de la base , ct se prolonge sur le 
milieu de la largeur de l'aile, la seconde lui est paralléle mais située un peu plus bas , 
enfin la troisième prend naissance entre les deux autres , et se recourbe à son extrémité 
la quelle atteint la seconde ligne dentelée transversale ; les deux taches ordinaires sont 
bordées d'un liseré brun, savoir: l'orbiculaire •'st un pe!l ovale , avec un léger trait obli-
que au milieu, la réniforme est blanche marquée à son côté interne d'noe ligne brune; le 
bord externe présente un liseré en feston brunâtre , derrière lequel se dessine une rangée 
de taches sagittées et noires, enfin toujours parallélement, une troisième ligne ou submar-
ginale formée par de petites taches plus ou moins sagittées et blanchâtres. Les ailes in-
férieures sonL d'un blanc jaun5tre soyetn:: et luisant, ayant sur leur disque un trait brun, 
et près du bord postérieur les nervures sont brunes et légèrement ombrées de chaque cô-
té; la frange est j:lUmitre rt précédée d'une ligne noire formée p<~r de petits croissants. 
En drssous les prrmières ailes sont d'un jaune pâle mais luisant à leur base , puis elles 
sont ll•gèrcment saupoudrées de brun sur les parties antérieure et externe; un peu au-des-
us du disque se remarque une petite tache hrunùtre, et non loin du bord externe l'on 
voit une bande d'tm gris jaun<itre. Les secondes ailes sont d'un blanc jaunàtre clair, 
saupoudr \es de brun titre sur la partie anterieure; de la base part un trait horizontal et 
sur le di que e troll\·e une petite tache tran ·yer::.ale , étroite inférieurement, d'un brun 
foncé ; la frange de quatre ailes est jaunà~re, précédée par un liseré ondtùé d 'un }Jean 
brun. 
D'aprcs un c\emplaire pris en Tnrcomanie. 
836. lladena cana, EYersm. Btùl. de la soc. des l\at. de :\Joscou, 18'1-l, p. 29. Tab. III, 
fig. 7- 8. - EYersm. Faun. Lepid. \ olgo- ral. p. 330, ::\ 1. 
teppes de hirghi cs. 
837. Diantboecia cucubali, "\Y. V. God. ( lladena) hist. nat. des Lèpid. de France, 
T. VI, p. 331. Pl. XCIII, fig. 5. - Ewr m. ( lladena) Faun. Lepid. Volgo-
u 1 )) 7 ra. p. :.:.1, ! • 
Bachldrie. 
3 . J)ianthoceia carpopJaaga, Dork. God. (1/adena) hist. nat. des Lépid. de Fran-
Ct' . T. \ t p. 305, Pl. \Cil'· fjg. 1. - /Jadena perplexa, Treils. - Ewr m. 
h nn. Lt•pid. Volgo-Cral. p. l20, i"' 5. 
Bachlliri . 
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851. iUania typica. Linn. Trcits. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VI, p. 269, 
Pl. XC, fig. 1. - Eversm. (lladena) Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 218, N t. 
Sibérie. 
852. Calocampa exoleta ~ Linn. God. (x y lina) hist. nat. des Lépid. de France, T. VII, 
1, p. 163, Pl. C\.1, fig. 2. - Eversm. (xylina) Faun. Lepid. Volgo- Vrai. 
p. 287, ~ 2. 
Sibérie. 
853. Cleopl•ana linariae, Fabr. God. (Xilina) hist. nat. des Lépid. de France, T. Vll, 
t, p. 156, Pl. CX, fig·. 6. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. :295, N 6. 
Sibérie. 
854-. Cucullia umbratica. Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII, t, 
p. '1-21, Pl. C\. \ Yl, fig. 1. - Eversm. Fa un. Lepid. Volgo-Ural. p. 300, ~ 7. 
Pays des llachkires. 
855. Cucullia xerantflemi. Rarnb. Boisd. Index méthod. p. 153, ~ 1228, ~ote 2. 
Bachkirie. 
856. Cucullia laetea. Fa br. Hubn. God. hist. nat. des Lépid. de France, Suppl. Ill, 
p. r~oo, Pl. \\.XVI, fig. 2. - Eversrn. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 299, ~ 5. 
Sibérie. 
857. Cncullia propinqua, Eversm. Bull. de la Soc. des Nat. de ~1oscou, 18'~2, p. 553, 
Pl. Y, fig. 7. - Eversm. Faurn. Lepid. Volgo-Ural. p. 299, N 6. 
Sibérie. 
858. lleliothis scutosa ~ Fabr. God. hist, nat. de Lépid. de France , T. YII, 1, p. 301, 
Pl. C~IX, .fig. 1. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 327, N 6. 
Turcomaoie. 
859. lleliothis onouis, Fabr. God. hist. nat. des Lrpid. de Erance, T. VII, t, p. 308, 
Pl. CSIX, .fig. 3. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 326, 1'i 3. 
Bachkirie. 
860. lleliotflilil dip~acea, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. YII, t, 
p. 30't, Pl. C\IX, .fig. 2. - Ever m. Faun. L pid. Volgo-Ural. p. 327, ~ 5. 
Pays de• Bachkire . 
~(; (. .luarta cora, E, 'r ·m. llull. de la Soc. des ~at. de ~Ioscou, 183 7, . · YJ, p. H. 
- eju dem, Faun. Lepid. Volgo - L'ral. p. 3:2'~, .:\ 2. - God. hist. nat. des 
Lépid. dt• France, Suppl. IV, p. :227. PI. L ·x, .fig. t. 
Bachkirie. 
86~. Calt)e thalictri. Bork. Trcits. God. hist. uat. des Lépid. de France , T. VII, t, 
p. '•83, Pl. C XXI, fig. 2. - Evcr m. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 250, N t. 
Sibcrie. 
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863. Plusia oricl1alcea! Fabr. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. YII, 2, p. 18, 
Pl. CXXXV, fig. 1. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 320, ~ 1 O. 
Bachkirie. 
861-. Plusia eugenia! Eversm. Bull. de la soc. des ~at. de Moscou 1841, N 1, p. 32. 
Pl. Ill, fig. 3- l~. - ejusdem, Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 316, N f. 
Bachkirie. 
865. Plusia 'irg·o! Treits ( Abrostola) Duponch. Catalog. méth. des Lépid. d'Eur. 
p. 176. - God. bist. nat. des Lépid. de France Su pp!. IV , p. 521 , PI. XC, 
fig. 2. 
Turcomanie. 
866. Catocala nupta 9 Linn. Ocbs. God. bist. nat. des Lépid. de France, T. V, p. 54, 
Pl. XLV, fig. 2- 3. - Eversm. Faun. Lepid. Yolgo Ural. p. 3 1~6, N 3. 
Sibérie. 
867. Catocala SJlOnsa 9 Linn. ·Ocbs. God. bist. nat. des Lépid. de France, T. V, p. 68, 
Pl. XLYIII, fig. 1- 3. - Eversm. Faun. Lepid. Yolgo-rral. p. 3'"7, N !1-. 
Sibérie ct Turcomanie. 
868. Catocala promissa, Fabr. Treits God. bist. nat des Lépid. de France, Suppl. III, 
p. 5 '"0, Pl. . LVI, fig. f. - Evcrsrn. Fa un. Lepi t!. Volgo-Cral. p. 3!" 7, ~ 5. 
Pays des Bachkircs. 
869. Catocala UJ'IllJJhaea- Esp. Ocbs. God. bist. nat. des Lépid. de France, T. V, 
p. 81, Pl. L, Iig. 2. 
Siberie. 
~no. Catcphia cestis! .i\. Pl. YI, fig. 10. 
Thorace griseo- fuseo , abdomine flaC'escenti- albo: alis anticis pallicle- (uscis, disco 
{asciaque obliqua subterminflli fuscis, e.L'terne (ulrescente- marginata, strigis cre-
nulatis, at ri , maculis ordinariis indistinctis; postiers albis, interne plaga flac•es-
cmte , macula magna submarginali nigra. 
Enverg. t 6 lignes. 
Elle e t tm peu plus petite que la C. alchymista, \Y. V. ct les ailes m'ont parues 
un p •u plu ëtroite . 
Le cor eh•t est d'un brun grisâtre en dessu , le re tc du corp est d'un blanc faible-
ment lavi• de jaunùtre. Les aile superieures ont d'un brun clair, mais leur di que ainsi 
11u·mw larg-e bande oblique, qui est etroite en parlant du ommct, cl qui s't'largit pour se 
t'onfondre aH~C le di. tfUC ct e termine en se rMn~cis ant un p •u ju qu'au bord C\ll'l'ne, 
nnt , dis- j.- , d'un brun fmH't~ ; le ligne transv1•r alt•s sont noire , la prcmii•n' fortr.-
nwnt dcutelt'·c , la St' 'tllldt• moins dt•r.oupc'c forme un coude dans on milieu , cl la troi-
sii·nw limit{• la lJandP oblique•, •Il c t tl 'n honl arrondi pui. rc•nln' dm1s son mili1•u pour 
l'ormer t•nsuile une forte 1lc~nt ntc me , el en lin se recourlp jn c(U 'au bord po tcrieur, ec 
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deux dernières courbures sont bordées de fauve clair; les taches ordinaires ne sont que 
très vaguement indiquées par quelques petits tt·aits bruns. Les ailes inférieures sont d'un 
beau blanc soyeux , et de la base- et près du bord interne , part une bande jaun;itre qui 
s'élargit jusqu'à la grande tache noire qui est placée à la partie. posterieure de l'aile et 
qui se prolonge de chaque côte. sans cependant toucher ni Je bord antérieur ni le bord 
interne. En dessous, les premières ailes sont d'un blanc lavé de bleuatre, de !Pur som-
met part un g-roupe d'atômes bruns, qui se prolonge en une ligne parallèle au bord exter-
ne , ce bord est liseré de brun ct présente en outre sept petits traits Jongitw.linau.~ ap-
puyés sur ce liseré; les secondes ailes sont d'un blanc faiblement lavé de jaun.1tre , mais 
la frange du bord postérieur est d'un beau blanc; le long du bord antérieur se re-
marquent des alômes bruns, et la tache postérieure du dessus se reproduit en une bande 
qui touche le bord antérieur, mais n'arrive qu'un peu au-de-là du milieu du bord pos-
térieur. Les antennes sont brunes . 
D'après un seul exemplaire pris en Bachkirie. 
871. Optaiusa panaceornm, 1\'. Pl. VI, fig. 6. 
A lis anticis {tapescenti- griseis, fusco- mriegatis , strigis nigris, striga interna acu-
te bi/ida , - striga media infrà c:alde introrsum recur<·ata, linea submarginali integra 
ad angulum anticum maculis quinque sagittiformibus; posticis albis, meclio macula qua-
drangula , fasciaque submarginali nigris. 
Enverg f4. J 5 lignes. 
Cette esp \ce atleint jusqu'à la taille de l'O. geometrica Le corselet est d\m gris 
marqu ~ de petit traits bruns . mais le corps est gris uniforme en dessus ('t blanc en 
dcssou . Les ailes supérieures sont d'un gris jaunâtre varié de teinte brunes; les stries 
transversales sont noires bordées de chaque côté de gris jauniltre clair; la stri1~ interne 
est très fortement hifide , de manière à former près du bord inferieur clem dents fort 
aigues, la tric nternr ou médiairc est d'abord courbée en dé bors, puis elle rentre très 
fortement en dedans, pour e retourner encore en S; à la partie antérieure et interne de 
cette dernière strie sc rcm<1rque une tache allongée qui est d'un gris jaunütre clair, et 
limitl~e intèrieun•nwnt par une ligne parallèle; depuis le sommet , et le long du bord 
e~terne, on compte cin<I taches en triangle allongé, qui sont bordée C\Léricurenwnt de 
cetle teinte gri jaunùtrc clair; la 1 roisième strie ou marg·inale est entière et hien pro-
nuncèc, elle est bord1>c de chaque côté d'une stri1' faihlenwnt bnm:'1tn• ; la frange rst 
large, jaun;itre "\ari!•c de brunâtre. Le ailes inférieures sont blanches, faiblement lavées 
de hrunùtre à leur base; un peu plus haut que le milieu dl' l'aile, sc \·oit une tache à 
peu-pri•. carrée et brune, pui le long du l>Ord Htcrne sc de sine une large han de bru-
ne, qui inf,•rieun•ment supporte une tache blanche; la frange est large ct blnnchc. En 
dr. ous, les «JUatrc :~iles sont blanche avec chacune, une t.·tche carn:•e sur leur milieu et 
une batHie non loin du bord e\terne, d'un brun foncé; sur cette bande se de sinent plus 
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ou moins parfaitement Jes taches blanches, mais qui sont toutes limitées extérieurement 
par un liseré qui les sépare de la frange, et enfin sur le milieu du bord externe l'on 
remru·que une tache brune sur la frange. 
Cette espèce a éte prise à Bokhara le 7 avril. 
872. Ophiusa llexuosa, N. Pl. VI, Hg. 5. 
A lis anticis flarescenti- griseis, alomis fuscis adspersis, stngts nigris, -- sterna in-
terna ollliqua, - media infra raide introrswn recurmta , fasciam fitscam limitan-
te , ilia e.1 terne in meclio pro{imde (urcata , linea submarginali dentata ; posticis 
anis ' basi introrsum fitscis ' fâscia magna submarginali nigra. 
Enverg-. 14 - 15 lignes. 
Cette espèce essemble à la précédante par la taille ct par la couleur générale, mais 
les ailes sont saupoudrees d'atômes bruns, ct sur les ailes supt'rieures, les stries noires 
ont autrement dispo écs: la première strie ou interne n-est que très légèrement ondulée, 
et se sépare en dem postérieurement ; la seconde strie ou médiaire ressemble ù cette 
même strie chez l'cspt\ce prccédanle, mais sur on bord externe s'appuie une bande brune 
bordée de jaunàlre qui, non eulement suit les courbures de rette stri<', m:1is presqu'au 
milieu : un peu pins pri·s du bord antérieur , rentre fortement de manière ù fornH'r un 
angle aigu; J'espace cnlJ·c cette bande ct la ligne marginale, qui est dentclt•e. est d'un 
gris jaun:llrc s:1ns app:1rcnce de t:1ches tri:1ngulaires. Les aih•s inft;riNJres sont <'·galenwnt 
blanche l't non seulement la ba c est brunùtre mais tout le côtê iuterm•; pui sur le 
disque, l'on ne "oit qu'un trait un peu courlJé en dedans: la bande hrune marginale e t 
plus large que celle de l'c pi•('e préct;tlante, et au contr<1ire la tache hbnclw inf!•rieure, 
qui s') trome appuyée, n'est plu qu'un trait entamant cette bande. En d1• ous, le corps 
et W. <~ilrs ont d'un heau blt1nc; les premières ailes ont leur côtt; nternc largement bor-
th' d•• hrun clair aYec le sommet de teinte plus fonct1t' ; puis , un peu plus en dedans 
ct tout pr(·s du honl antérieur . e troun• un gro point cmTt; d'un noir profond , tpli 
e t st'•pan' dr l'angle du omnwt par une tache hl:mt·he arrondiP; <'JlÜn , à pnrt ir de ce 
point carn;, se 'Oil une bandt• étroite d'un brun fonc<\ qui 'nppule ur la Jwnrk m:lrgina-
Je cl n·rnontc en suilt' en fornw de ' jusqu'au mili<•u dr l'aile, près du bord anthirur; 
les Peondt•s aiks ont leur hand' hrunr• m:1rginale plu ohlique , plu fonct;e h on cr.ti• 
interne, où l'on Yoit un gro point noir qui s'l•tend sur la frange, la quelle c t. blanche 
ur tout le n•ste de on t'•tcmluc; enfin, ur le disi(Ue l'on ne rcm:1rquc plus qu'Lm très 
petit point hrun ct triangul:1irc. 
C:Pitt• t-sp'>re :1 t;tt• trotm·e à Dokhnra. 
Bi :i. Oflhiu-.a JHJU<•Cata. . Pl. VI, fig-. ·~. 
~Jli mttici\ !f''Ïst•o- fitscis, lla i of, turior·il~us, tl'l'gis n~rris rlt•nticuluti · , linra ub-
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marginali oblique sinuata fl(H'icante , pwzctis lineolatis octo ad marginem externam dispo-
sitis ; posticis albis , macula magna submargùwli nigra. 
Enverg. 14 lignes. 
Elle est un peu plus petite que la pn:·cédaote , et les ailes supenenres sont de tein-
te un peu plus brunatre surtout à leur base , où la strie interne est dentelée et peu mar-
quée; la seconde strie placée sur le milieu de l'aile part du bord antérieur, se dirige un 
peu extèriemement, puis rentre en dedans en faisant deux légères inflexions, cette ligne 
bien marquée est noire, ainsi que quclqw~s points placés près du bord antérieur entre 
ces deux stries; Je l'angle du sommet part une ligne jaunùtre qui fait trois inOexions , 
et arri vr obliquement jusqu'au bord postérieur, le côté interne de cette lig·ue est nua ne•' 
de bruncître qui s'éclaircit un peu jusqu'à la seconde strie, ct cet espace ne présente au-
cun autre dessin: enfin, au milieu de la ligne marginale on compte huit petits traits 
noirs alignés le long du hord externe, ct la frange de ces ailes est brune. Les ailes 
infériem:cs sont blauches, sans taches ni traits sur le disque, ne pn\spntant il leur partie 
postérieure qu'une grande ta ch noire, qui se prolonge un JWU latéralcmt•nt sans attein-
dre les bords antérieur et interne, la frange est enW•re et d'un beau blanc soyem lui-
sant; les supérieure offrent le long de !l'ur hord t-xicrne dt•s traits bruns placés jusque 
sur ln frange qui est d\m brun clair; sur les ailes inf••rieures r<'pnrait le point noir du 
dt•ssus , qui est plus petit , plus arrondi , ct au sommet ou angle e' terne , J'on voit une 
b:mde brunùtrl' qui n 'arrive pas jusqu'<~u point noir; la frange est romme en dessus. 
eni ii• re ct d'un beau blanc. 
Prisr ü Holi:hara. 
sn. ToxoeamJ)a ln"Joria. Linn. God. hist. nat. de~ Upid. de France, T. Y p. t 30, 
Pl. 56, fig-. 1 - EY<•rsm. (Ophiusa) , Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 3 '1 0, .\ t. 
Prt'·s d 'Orcnhourg. 
8ï5. clgropltila suiJdnœea, Ilulm. ( Erastria, Oçhs.) God. l1ist. nat. des Upifl. de 
• 
Franc1•, T. YII, 1, p. 3ï6, fig-. 3. Pl. CXXIII, üg-. 3. - Eversm. Era8lria ) 
Faun. Lepid. Yolgo-t:ral. p. 33:2, " f. 
Pays des Cachkires. 
ïG. Euelidia t:riquct:ra. Fahr. Oc·h . God. hist. nat. de Upid. de France, T. V, 
p. !1'~, Pl. LII , fig-. 1. - ber m. Faun. tepid. \ olgo-I:ral. p. 352. ~ 2. 
Pays dl•s llach1.irPs. 
8ïï. .lcontia h1c~uo~a. \Y. Y. Och . God. hist. nat. des Upid. df• France, T. VIl, 
1, p. 350, Pl. C:\XI, fig. 3. - E\crsm. Faun. Lcpid. Volgo-Ural. p. 3:11, 
:\ 3. 
nachkirie. 
ïB. Era t'l'ia a~:ratula. HuJm. God. hist. nat. de Upid. de France , Suppl. Ill, 
p. 5G3 Pl. '\LVH, fig. 8. - Evrrsm. Faun. Icpid. YoJoo-Cral. p. 33't, fig. 5. 
Turcomanie. 
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879. Pyrausta punicealis ~ '"· V. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII, 
2, p. 222, PL CC~XIV, fig. 6. - Eversm. Faun. Lcpid. Volgo-Ural. p. !~70, 
N 5. 
Pays des Bachkires. 
880. P]rralis fimbrialis, W. V. Iluhn. God. (Asopia) hist. nat. des Lépid. de Fran-
ce, T. VIII, 2, p. 201, PL CCxXIII, fig. 5.- Eversm. Faun. Lepid. Volgo-
Ural. p. 466, N 5. 
Pays des Bachkires. 
881. Pyralis regalis, W. V. Duponch. Catalog. méthod. des Lépid. d'Eur. p. 200. 
- Eversm. (Asopia) Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 466, l\' 4. 
Turcomanie. 
882. Scopula sticticalis • Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France , T. VIII, 2, 
p. 96, Pl. CCXV, fig. 5. - E>ersm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 454, N 6. 
Steppes des Kirghises. 
883. Rivnla sericealis, ,Y, V. llubn. God. hist. nat, des Lépid. de Erance, T. VIII, 
2, p. 14-5, Pl. CCXIX, fig. l~- 5. - E"·ersm. (Botys sericalis) , Faun. Lepid. 
de Volgo-Ural. p. lt-62, ~ 21. 
13achlirie. 
884-. Botys silaceali~. llubn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII , 2 , 
p. 121 , Pl. CC\VII, fig. 4.- Eversm. Faun. Lcpid. Yolgo-Ural. p. 455, Nt. 
Steppes des h.irghises. 
885. Botys uninalis. Huhn God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII, 2, p. 155, 
PL ccx~ . fig. ~~. 
13o1Jwra. 
886. Cledeobia connectalis, Jlubn. Treils. Duponch. C:1tal. mt; th. des Upi d. d 'Eur 
p. 210. - E,·er m. (Prralis) Faun. Lepid Volgo-Ural. ·p. 't-51. ;\ '~. 
Steppes de Kirg-hi cs. 
887. llermlnia tar"'ÎJJ1uma1ht ~ Ilulm. God. hi t. nat. dt•s Upid. de France, T. \Ill, 
2, p. 31, Pl. CCXÀI, fig. 6. - Eversm. Fmm. LPpid. \ olgo-Ural. p. '•47, N 8. 
Turcomanic. 
888. IIYJ•ena ro~tralis, Linn. God. hi t. nat. des Lepid. de France, T. VIII, 2, p. lt-6, 
Pl. CC:\Jl 5 - (). - EHrsm. Faun. Lcpid. 'olg-o-Urt1l. p. 't-4 9, i\ J. 
ilwrie. 
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889. Ennmnos illustraria, Hubn. Geometr. p. 7 , fig. 35. - God. hist. nat. des 
Lépid. de France, T. VII, 2, p. 159. Pl. CXLV, fig. 2. - Eversm. Faun. 
Lepid. Volgo-Ural. p. 363, N 21. 
Nos exemplaires diffèrent un peu des dessins citées plus haut, savoir: de celui de 
Huhner, en ce qu'en dessus les secondes ailes offrent une seconde lig·ne brune avant le 
point postérieur, ct de celui de Godart en ce que 1a lunule du dessous de ces mêmes 
ailes est parfaitement ronde. 
Pays des Bachkires. 
890. Ennomos errasaria, Huhn. God. hist. nat. des Lépid. de France , T. VII, 2, 








ilng·erona prunaria, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. YU, 2, 
p. 181, Pl. CXLYII, fig. 1-2. - Eversm. (Ennomos) Faun. Lepid. Volgo-
Ural. p. 361. N t 7. 
JTar. corylaria. 
Sibérie. 
Phllobia notatoria. \Y. V. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII, 2, 
p. 200, Pl. CXLIX, fig. 2. - Ever m. ( Ennomos) Faun. Lepid. Volgo-[ral. 
• p. 357, N 4. 
Pays des Bachkire . 
Cldorochroma buple'l'l'aria, \Y. V. Gocl. ( 1/emithea) bist. nat. des Lepid. de 
de France, T. VII, 2, p. 236, Pl. CLI, fig. 5. - Eversm. (Geometr.) Faun. 
Lepid. Volgo-Ural. p. 368, N 7. 
Bachkirie. 
Chlorochronta veruaria, \V. V. God. ( /lemithea) hist. nat. des Lépiù. de 
France, T. VII, 2, p. 2'•8, Pl. CLII, fig·. 1. - Eversm. ( Geometr.) Faun. 
Lcpid. Volgo-Cral. p. 366, N 2. 
PaJS des Bachkires. 
Phorodesma smaragdaria, Fabr. God. ( Hemithea) hist. nat. des Lépid. de 
France, T. \Il, 2, p. 251, PL CLII, fig. 5. - Eversm. (Geometr.) Faun. 
Lepid. Volgo- rai. p. 269, 10. 
SiL!;ric. 
Geometra paJ•illionaria. Linn. God. bist. nat. des Lt\pid. de France, T. VII, 
:2. p. 2G 1. Pl. CLI, fig. t. - Evcr m. Fa un. Lcpid. Yolgo-Ural. p. 366, N t. 
Pa) des Bachkires. 
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89ï. Boarrnia repandaria. W. V. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VII, 
-l., p. 3r..2, Pl. CLYIII, fig. 1. - Eversm. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 381, 
1\ 8. 
Pays des Bachkires. 
898. Hibernia rupicapraria, ,Y. V. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIl, 
2, p. 3 l '•, PL CL VI, fig·. ï. 
Turcomanie. 
899. Ligia ciliaria. N. (Fidonia, Treitsch.). Pl. VI, fig. 11. 
Ali.s anticis füwescenli- griseo - pruinosis, nerc·is striga media obliqtta dentata , serieque 
pttnctorwn e.rterna fuscis ; posticis albido - sericeis , linea posteriori inlerrupta ob-
salete fusca. 
Enverg. 1 ï lignes. 
Cette espèce a beaucoup de ressemblance avec la L . .Tourdanaria Treitsch. God. loc. 
cit. p. 'l-6'" , PL CL Xi -, fig. 6, mais les ailes superieures sont plus triangulaires; elles 
sont d'un jaunatre saupoudré de brun grisatre, avec les nervures hrunes. ainsi qu'une 
strie fortement dentelee , très oblique, qui pas e par le disque ; de l'angle du sommet 
part une bande obli,rue ùrunütre ct le long du bord externe sc dessine une ligne de pe-
tits points de teinte brunùtre; ln fmnge e t dun blanc j;mnàtre aYCc une ou detu lignes 
faiblement brunlitre . Les ai! cs infl~rieures sout d'un blanc soyeux ct comme poilues, leur 
frange c t très longue surtout au bord interne; vers le bord postérieur eL interne on re-
marque qw~hiue aWmt•s brun~tlre , ce premier bord offre dt> plus une ligne interrompue 
très peu marquee. En dessous, le premières ailes ont d'un blanc très faiblement sau-
poudrée de gris:itn• , la ligne externe de points c l moins prononcée, et lt•s deux peti-
t!' lignes brune ont placées sur la frange et èloignëcs des points; les econdes ailes 
ne di1fèn•nt du des us que par l'ab ·cncc des alùmes bnmï'ttrcs. Le cor clrt c t de la 
couleur des ailes upèrienrcs. Le corp e t brun mec le point de reunion de articles de 
J'abdomen hlanch:itre . 
D'aprè un indhiclu fem •Ile, pris à Uol.hara au moi de féYricr. 
~UO. Ligia !ioiimiliaria, ~- Fùloaia, Trcitscb .. PL YI, Hg. 12. 
~ llis a11tici flaresunti- .'JI'i ro- ad 1mnis , nctTis o!Jsolete {itscis, linea marginali (tiSca: 
pu til'is al bis. atomi in/itscatis cnn JiCI'Sis, di co . t(rJinate litwarJllC mw·gitwli fusci ·, 
a/()11-cil iali~. 
En vcrg. 1 5 ligne . 
Elle c•. t un pr.u plus petit que la pn;r.êdantc aHc la qu •llr. elle rr sl•mhl•! beaucoup, 
m~is la form' dc•s ;tiks l'c•n distingue urlout. Les aile• · supr;ric•urc ont plus c'•troitrs. 
plu~ arrondiPs nu omm et re etui !Pur domw Ulll' form • plu · ohlono-uc ; elles sont clt• t .inte 
plu gris·•tn· , ct les nen ures sont c;a t't li1 hrun:ilrr. , ~ c·c qui du re-.tc dt;JH'tHl peut-être 
du matn:ti'> étal 1l• ·on~enation) la lirrnc maruinalc d·u boni c\.tcrnc est hien un peu eu-
Zoologie. Insectes recueillis par 111. Lclwzann. RI 
trecoupée par quelques traits de teinte plus claire , ct ne forme pas des points comme 
chez l'espèce preccdantc. Les inférieures sont bla11ches, recouvertes d'atômes brunâtres 
peu serrés, et offrent sur leur disque une légère tache brune ; la ligne m:Jrginale du 
bord externe est d'un brun vif et la frange d'un beau blanc. En dessous, les ailes sont 
blanches mais saupoudrées de brunatre surtout au sommet des supérieures ; sur le disque 
des quatre ailes se voit un point ou groupe d'atômes bruns; la ligne suhmarginale est 
bien prononcée d'un beau brun , et (]il et là elle est interrompue au bord interne des 
ailes. 
D'après un individu femelle pris à Bokhara. 
901. Fidonia plnmaria! \Y. V. God. hist. n:1t. des Lépid. de France, T. VU, 2, 
p. !~60, PL CL XIX, fig. 3.- Eversm. Faun. Lepid. Volgo-L"ral. p. 391, ~ tG. 
Turcomanic. 
902. Fldooia zebt•aria. Duponch. God. hist. nat. des Lépid. de France , T. YII, 2, 
p. !~28, Pl. CL\. YI, "' 1. - Cebraria, llubn. Grometr. Pl. 2'~, lig·. 1:2~. 
Yar. ,:J Eversm. Faun. Lepid. volgo-Cral. p. 385, N t. 
Turcomanie. 
903. Cleogene illibaria • Tn'itsch. Goù. hist. nat. des Lépid. de France , T. VIII , 2, 
p. 1 '~2. Pl. CL XXX, Hg. '1-. - illibata, \Y. V. 
Turcomanie. 
90!~. Pellonia ' 'ibiearia. Linn. God. hi t. nat. des Lépid. de France, T. Y Ill, (, 
p. t3IJ-, Pl. CL\.\IX, fig. 6 - 7. - E\er m. fa,m. Lepid. Vo1go-Ural. p. '~38, 
l\ G. 
Turcomanie. 
905. LllijJailates gil~·aria. W. V. God. hist. nat. des L 'pi•L de France, T. VIII, 1, 
p. 11 '~, PL CL. \. Ylll, fig. 2 - 3.- Eversm. Fauo. Lcpid. Volg-o-Ural. p. 3ï 1, 
l\ '~. 
Turcomanie. 
9ùG. .lSJlilatc.'i 1mr1ntraria! Linn. God. hist. nat. des L('pid. de France, T. V Ill, 1, 
p. 1:25, Pl. CL\\L , fig. 1 - :2. - Ever.51ll. Faun. Lepid. Vo:go-Ural. p. 370, 
l\ t. 
Pays des nachkirc . 
907. ,ll!l Jilat '!!! :tdtoiJ)Cr~o~aria! Esp. Goù. hi t. nat. des Lèpid. de Fr:mcc, T. Ylll, L 
p. 1 l 8, Pl. CL, XVIII, iig. 6. - Eversm. (Ennomos ) Faun. Lcpid. Yoigo-Ural. 
p. J 5G. :\ :2. 
Tureomanic. 
90 . S~renia clatln•aria! Boisd. - clathmta, Linn. God. hisl. nat. des U·pid. de 
France, T. VIII, t, p. ;)20, Pl. CCVII, Hg. L - E,crsm. ({ldunia ) Faun. 
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909. PI•asiane Iineolata, 'Y. V. Treitsch. God. hist. nat. des Lepid. de France, 
Suppl. IV, p. 3iï. Pl. L\.XX, fig. 7. -- E-versm. (Aspilates) Faun. Lepid. 
Volgo-Ural. p. 374-, :\ 13. 
Tmcomanie. 
910. Enbolia moeniaria. W. V. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII, f, 
p. 16 1~, Pl. CLXXXII, fig. 6. - Eversm. (Cidaria) Faun. Lepid. Volgo-Ural. 
p. 422, N 1'~. 
Turcomanie. 
911. Enbolia peribolaria, Huhn. Duponch. God. hist. nat. des Lt1pid. fde France, 
T. YIII, 1, p. 169, Pl. CLXX.XII, fig. 3. peribolata, Hubn. Geometr. PL 92, 
fig. 471. 
Pays des Bachkires. 
912. Eusebia bipunctaria, W. V. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII, 
1, p. 186, Pl. CLXXXII, fig. 5. - E-versm. (Lw·entia) Faun. Lepid. V olgo-
Ural. p. 4-10, N 7. - b1jmnctata llubn. 
Pays des Bachkires. 
913. Cidaria cbenotJodiaria, Duponch. Catal. mèth. des Lépid. d'Eur. p. 251 , Cheno-
podata, Linn. God. hist. nat. de Lépiù. dt• franct~, T. YIH, 1, p. 30t. 
Pl. CXCII, fig. l. - Evcr m. Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. lt-22, N 13. 
Pays des Bachkires. 
91'~. Cidaria fulvaria, Duponch. Cat~l. méth. des Upid. d'Eur. p. 252. {ulmta, W. V. 
Ilubn. Gcomctr. PI. 57. fig. :397. - God. hist. nat. des Lépid. de France, 
T. VIII, t, p. 3 t J, Pl. CXOI, fig. 5. 
Turcomanie. 
9f 5. Cidaria "agittaria. Dllponr.h. Catal. mi•th. des Lépid. d'Eur. p. 252. comitata, Hubn. 
Gcomrtr. Pl. 60, fig. :J 10, s!lyillrtfa FaLr. God. hi l. nat. des Upid. de Fr:mr<', 
T. YIJI, 1, p. 315, Pl. CXCill, fig. 5. - E'ersm. F:mn. LPpid, Yolgo- rai. 
p. 'd:3, X 1 G. 
Pa des nnchkin• . 
9t6. EUJliflaeeia pimpi•u•llat•ia. Duponch. Catnl. méth. d<' L1>pid. d'Eur. p. 260, pim-
pinellata, lluhn. God. hi t. nat. de Upid. de France, T. III, t, p . .165, 
PI. CCIII, fig. 5. 
Pa} de · Bachldres. 
9 tï. :lldanit)l)e triloifaria. Duponch. Catal. nH;lh. d • L \pid. d'Eur. p. 265, tri tata, Linn. 
God. hi~t. n:tt. dt· Li•pid. de Fr:wcl' , T. Vlll, l , p. 291 , Pl. CLX, fig. 5. 
EHr ·m. 1Cid1u·ùt ) bun. L ·pid. Volgo-C'ral. p. '•~~. N JO. 
Pay des Bachl~irc . 
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918. "Venilia macularia, Linn. Hubn. Duponch. Catal. méth. des Lépid. d'Eur. p. 267. 
maculata, Fabr. God. bist. nat. des Lêpid. de France, T. VIII, 1, p. 233, 
Pl. CLXXXIIC fig. 5-6. Eversm. (Zerene) Faun. Lepid. Volg·o-L'ral. p. It-32, ~ 7. 
Bachkirie. 
9t9. Dosithea ornataria, Esp. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII, 1, 
p. -'4-5, Pl. CLXXIII, fig. t. - ornata, "V. V, Eversm. •Jdaea) Faun. Lepid. 
Volgo-( fral. p. Vd, i\ 14. 
Turcomanie. 
920. Delias prasinana, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. IX, p. 35, 
Pl. CCXXXVII, fig. 2 -- 3. 
Bachkirie. 
T J N f~ 1 D E S. 
921. Yponomeuta Stramentella, Eversm. Faun. Lcpid. Volgo- Vrai. p. 566, N 7. 
- Chalibe. Dupoocb. Catal. méth. des Lépid. d'Europ. p. 329. 
Pays drs Bachhires. 
922. llaemyli.Oîj albidella, Eversm. Faun. Lepiù. Volgo-'Cral. p. 570, ~ 9. - Dupooch. 
Catal. p. 335. 
Steppes des Kirghises. 
0 R T H 0 P T È RE s. 
923. Forficula biguttata, Latr. (Fabr. ex parte). Fisr~h. Entom. de la Russie T. IV, 
p. 1t O. Pl. 1, fig. l. 
Turcomaoie. 
92'~. lleterogamia aegyptiaca, Burm. Uandb. der Entom. T. II, p. 489. - Fi ch. 
Entom. de la Hussie, T. IV, p. 73. Pl. 1, fig. 2- 3 et Pl. XXIV, fig. 10. 
1\.hanat d(' Bokhara. 
925. lUantis religiosa ~ Lion. Fisch. Entom. de la Russie, T. IV , p. 100, Pl. II , 
fig. 1 - :2. 
Commune aux enürons d'Orenbourg. 
926. JJiantilj Oîjtriata. FaLr. Entom. Syst. Il, p. 70, N 30. 
Patrie ? -
927. Jlanti~ brachy)ltera ~ Pall. - Fisch. Entom. de la Rus ie, T. IV, p. 103. Pl. II, 
ûg. 5. 
Emirons. d'Orenbourg. 
928. }Janti!l decolor, Charpcnt. Fisch. Entom. de la Russie T. 1 , p. 10'~o. Pl. II, 
fig. 6. 
Samarkande. 
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90g. Pl1asiane lineolata ~ \Y. V. Treitsch. God. hist. nat. des Lépid. de France, 
Suppl. IV, p. 377. Pl. LXXX, fig. 7. -- Eversm. (Aspilates) Faun. Lepid. 
Volgo-Ural. p. 371~, ~ 13. 
Turcomanie. 
910. Eubolia moenia:ria ~ \Y. V. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. VIII, t, 
p. 16~, PL CLXX.XII, fig. 6. - Eversm. (Cidaria\ Faun. Lepid. Volgo-Ural. 
p. ~22, ~ v~. 
Turcomanie. 
91 t. Eubolia peribolaria ~ IJubn. Duponcl1. God. hist. nat. des Lépid. fde France, 
T. YIII, 1, p. 169, Pl. CLXXXII , fig. 3. peribolata, Hubn. Geometr. PL 92, 
fig. 4-7 L 
Pays des Bachkires. 
912. Eusebia bipunctaria, " .. V. God. hist. nat. des Upid. de France , T. VIII, 
1, p. 186, Pl. CL XXXII , fig. 5. - Eversm. (Lcu·entia) Fa un. Lepid. Volgo-
Ural. p. 41 0, N 7. - bipzmctata Hubn. 
Pays des Bachh.ires. 
913. Cidaria chenOJJOdiaria ~ Duponch. Cat.al. mèth. des U•pid. d'Eur. p. 251, fhetw-
podata, Linn. God. hi t. nat. des Lèpid. dt> ·France, T. VIII , 1, p. 301. 
PL CXCII, fig. t. - Evcrsm. Faun. Lepid. Yolgo-Ural. p. ~22, 1\ 13. 
Pays des Dachkires. 
9l 1t-. Cida:ria f'ulvaria. Duponch. Catal. mélh. des Lépid. d'Eur. p. 252. (ul1·ata. \Y. V. 
Uuhn. Geometr. Pl. 57. fig. :397. - God. hist. nat. des Lépid. de France, 
T. VIIT, 1, p. 3 U, Pl. CXCll, fig. 5. 
Turrornanie. 
9 f 5. Cida:ria sagittaria. Duponch. Catal. méth. de Lépid. d'Eur. p. 252. comitata, JJubn. 
Genmrtr. Pl. GO, fig. :110, Sttfjillofa Fnbr. God. hist. nat. de Lrpid. de Fr:mr.c, 
T. YJII, 1, p. 315, Pl. C Cllt fig. 5.- E'erm. Faun. L<'pid, 'olgo-L'"ral. 
p. '•:2~, ~ tG. 
Pays des Dnrhkire . 
916. EUJlHhecia J•impinellaria. Duponch. Ca tai. mt;th. d<' Upid. d'Eur. p. 260, pim-
pinellata, Uuhn. <lod. hi t. nat. de U·pid. de France, T. VIII,· t, p. '•65, 
PI. ccur, fig. 5. 
Pa~ · des DaebJ, ire . 
917. ~lelaniJlJlC ~:ri~o;taria, Duponch. Catal. m~· th. des Lépitl. d'Eur. p. 2G5, l!·istata, Linn. 
Got!. ldst. nnt. dt• , U·pitl. d{' Frnll e, T. VIII, t , p. :291 , Pl. CLX, fig. 5. 
EHrsnt. (tirlarim FatllL Ll'pitl. Yoloo- ral. p. '•:2~, ~ JO. 
Pi1~ des fbchl in's. 
Zoologie. Insectes recuez?Ns par .Al. Lehmann. 83 
918. "enilia macularia, Linn. 1-lubn. Duponch. Catal. méth. des Lépid. d'Eur. p. 267. 
maculata, Fabr. God. bist. nat. des Lépid. de France, T. YIII, 1, p. 233, 
PL CLXXXIIC fig. 5-6. Evcrsm. (Zerene) Faun. Lepid. Volgo-Ural. p. 432, N 7. 
Bachkirie. 
9 t 9. Dosithea ornataria. Esp. God. hist. nat. des Lépid. de France , T. VIII , t, 
p. 't-5, Pl. CLXXIII, fig. l. - ornata, 'V. V, Eversm. [ldaea) Faun. Lepid. 
Volgo-Fral. p. 41~1, N 14. 
Turcomanie. 
920. Delias prasinana, Linn. God. hist. nat. des Lépid. de France, T. IX, p. 35, 
Pl. CCÀXXVII, fig. 2 -- 3. 
Bachkirie. 
T J N É 1 D E S. 
921. Yponomeuta Stramentella, E'"ersm. Faun. Lepid. Volgo- Vrai. p. 566, ~ 7. 
- Chalibe. Duponcll. Catal. méth. des Lépid. d'Europ. p. 329. 
Pays d1•s Bachhires. 
922. llaemylis albidella, Evcrsm. Fano. Lepid. Yolgo-Ural. p. 570, N 9. - Duponch. 
Catal. p. 335. 
Steppes des Kirghises. 
0 R T H 0 P T È RE s. 
923. Forficula biguttata, Latr. (Fabr. ex parte). Fisr.h. Entorn. de la Russie T. IV, 
p. 4 O. Pl. t GO'. t. 
Turcomanie. 
921L lleterogantia ae~n·ptiaca, Burm. Ilandb. der Entom. T. II, p. 489. - Fisch. 
Entom. de la Hus ie, T. IV, p. 73. PI. 1, fig. 2- 3 ct Pl. ÀllV, fig. 10. 
l\.hanat de Bokhara. 
925. llantis rcligio~a. Linn. Fisch. Entom. de la Russie, T. IV, p. 100, Pl. II , 
iig·. 1 - 2. 
Commune aux cm·irons d'Orenbourg. 
926. lUanti4j 4j(riata, FaLr. Entom. Syst. II, p. 70, ~ 30. 
Patrie ? -
9~7. Jlanti" braclaJ·ptcra, PaU. - Fisch. Entom. de la Russie, T. IV, p. 103. Pl. II, 
fig. 5. 
Environs. d'Orcnhm.lrO'. 
928. itlauH"J dccolor 9 Cbarpcnt. Fist:h. Entom. de la Ru sic T. IV, p. 1 Ü'Jo. Pl. II , 
fig. G. 
amarkandc. 
8.i JJ[ É N É T R l É S Zoologie. 
929. lliantis oratoria. Linn. Serville, (suites à Buffon) p 195, N 27. 
Sam:~rkande. 
930. GrJ·IJus campestris. Linn. Oliv. - Fiscb. Enlom. de la HussieJ T. IV. p. 127. 
Pl. \.XIV, (ig. r~ - - 5. 
Samarkande. 
93t. Gryllus sylvestris, fabr. - Fisch. Entom. de la Russie T. IV, p. 131. 
~ovaïa Alexaudrovskaïa. 
932. Decticus albif'ron.s, Fabr. - Fisch. Entom. de la Russie, T. IV, p. 154, 
Pl. :\. YIIL fig. 2. 
Patria? 
933. Saga vittata, Fisch. En tom. de la Russie , T. IV, p. t 84, Pl. VI. 
Près d'Orrnhourg 
934. Oncon.otus Bosclaakü, Fisch. Entom. de la Russie, T. IV, p. 208, Pl. XXXI, 
fig. 6. 
Steppes des Kirghi es. 
935 . Onconotus E''ersmanni, Fi ·ch. Entom. de la Russie, T. IV. p. 205, Pl. XXXI, 
fig. 8. 
Gomernement d'Orenbourg. 
936. Troxallis nasuta, Fabr. ( Truxalis, auct) 
T. IV, p. 2:Jo, Pl. "X, fig. 1 -2. 
S:1markawle. 
Fisch. Entorn. de la Russie, 
937. Call1t•tamu.s italien.~. en·. CJ1arp.- Fisc b. Entom. de la Russie, T. IV, p. 237, 
Pl \III, fig. 3. 
llachkirie. 
938. Tl•rincltus campanulatu.s~ Fi ch. Entom. de la Russie, T. IV, p. 257, Pl. XI, 
Hg. t. 
i\ovaïa A ]c,androvskaïa. 
939. P)"rgodera armata. Fi ch. Entom. de la Ru 1e, T. IV, p. 273, Pl. X 'XI, 
fig. 1 -2 . 
• -o\aÏn r\IP:xnntlrov kaïa. 
~)'~0. Oedi110da uig·ro.fa"i<·iata. J}pgcer. ( _. tcricliwn) Fi ch. Entom. de la Rus ic, 
T. 1\, p. ~ï(i, Pl. l \, fig. 't. 
Slt'pJWS des Kirghises. 
8't 1. Oedipoda tubercula•a. Fahr. ( Gryllus) Burm. - Fi ch. Entom. de la Rus ie, 
T. l , p. :280, PL \1\• , fig-. 3, et Pl. X.lll, fig. ï. 
, lt•pJH~ des .1\ irg hist' . 
't~. Ocdit.oda li!tridula. Linn. ( Gryllu.) f'f\'. Hurm. - Fisch. Entom. de ln Hu sie 1 
T. 1\·, p. :2H3, Pl. Xlii, fig-. t, el Pl. X ï, fig. 5. 
ll;l('hkiri •. 
Zoclogie. Insectes recuez?lis par .fL Lehmann. 85 
9't3. Oedipoda migi•atoria. Linn. (Locusta) - Serv. Burm.- Fisch. Entom. de la 
Russie , T. IV, p. 292. Pl. XIII, fig-. 1. 
Bachkirie. 
9!t-4. Oedipoda vastator, Stev. - Fisch. Entom. de la ·Russie, T. IV, p. 312. 
Pl. XIV, fig. 1. 
Bachkirie. 
91~5. t\.rcyptera cotlmrnata, Serv. - Fisch. Entom. de la Russie, T. IV, p. 333, 
Pl. -XXII , fig. 1 - 2. 
Patria? 
HÊ MIP TÈRE S. 
946. Cori:xa striata, Linn. (1Yotonecta) Burmeister, Handb. der Entomol. Band. II , 
1-te Abth. p. 187. 
Orenbourg. 
947. Nepa cinerea, Linn. Burm. Handb. der Entom. Band. II, 1-te Abth., p. 196. 
Pays des Kirghises. 
9!~8. Pyrrhocoris apte••ns, Linn. (Cimex) Burm. Handb. der Entom. ll. II, 1-te 
Abth., p. 286, N 12. - Kolenat. :\leletemata Entom. fasc. Il, p. 69, N 32. 
Orenhourg. 
949. Pachymerus Eef1ii, Panz. (Lrgeus) Burm. llandb. der Entom. B. II, 1-te .Abtb. 
p. 297, N 10- carbonarius, Rossi.- Kolen . .l\Iclet. Entom. fasc. II, 
p. 77, N 43. 
Sa mark ande. 
950. Lyt;aens eque~tris. Linn. Burm. Il and b. der En tom. B. II, 1 -te Abth. p. 298, 
1\ 3. - Kolen. )Jclet. Entom. fasc. II, p. 7'~, 1 38. 
Pa)S des Bachkires. 
95 t. Ligaeus famiJiaris, Bos . llurm. llanrl]). der Entom. B. II, 1-te Abth., p. 299, 
(note) - Kolcn. 'Je let. En tom. ft~ sc. II, p. 7 t J N 3!1. 
amark.mde. 
9.12. Syroma'jCes margiuatus, Linn. ( cime,x) Burm. Ht~ndb. der Entom. B. II, 1-te 
Abth. p. 315, N 4. - Gonocerus marginalus, h.olen. :\Jelet. Entom. fasc. JI, 
p. 3'~, 1. tl. 
Orenbourg. 
953. Cinex rnfiJl~S, Linn. Dm·m. IIaodb. der Entom. B. Il, t-te Ahth. p. 366J l\ 7. 
- Tropirori ru(rpes , Jlalm. 
XoHtïa Alexandrovskaïa. 
95'"· Cirnex J•ietus • Fahr. Burm. Jlandh. der Enlom. B. Il, l-te Abth. p. 368, (not ). 
Eu,.rdema pictum, 1\.olcn. ~Jelet. En tom. fasc. IV, p. 29, N l 51. 
Turcomani . 
86 MÉNÉTRIÉS Zoologie. 
955. Cimex baccarmn, Linn. Burrn. Handb. der Entom. B. II, 1-tc Abth., p. ~369, 
N 13. - Carpocoris baccarum, Kolen . .Melet. Entom. fasc. IV, p. 53, N t8L 
Orenbourg. 
95(). Cimex Eryngii, Germ. ( Pentatoma) Burm. Handb. der Entom. B. II, 1-te Abtb. 
p. 370, (note). - Carpocoris Er)·ngii, Kolen. l\Ielet. Entom. fasc. IV, p. 4-7, 
N 171. - Var. ,3, Kolen. 
~ovaïa Alcxandrovskaïa. 
957. Cydnus morio, Linn. (Cimex) Burm. Hanrlb. der Entom. B. Il, 1-te Abth. 
p. 375, N 6. - Kolen. Melet. Entom. fasc. IV, p. 67, N 196. 
Orenbourg. 
958. Raphigaster Germax•ü, Kolen. l\lelet. Entom. fasc. IV, p. 56, N 184-. 
SamarkanJe. 
959. tl..sopns coeruleus, Linn. (Cime:IJ) - Burm. Handb. der Entom. B. II, 1-te 
Abth. p. 378, N t. - Kolen. 1Ielet. Entom. fasc. IV, p. 37, N 162. 
Pays des Kirghises. 
~HiO. Odontoscelis f"uliginosa, Linn. (Cimex) Burm. Ilandb. per Enton. B. II, 1-te 
· Abth. p. 385. ~ 3. - Kolen. l\lclet. Entom. fasc IV, p. 5, N 122. 
Samarkande. 
961. Tri!;Onosoma lineata, Linn. ( Cinex) n~gro-lineata, Burm. Hand b. der Entom. 
B. Il, 1-te Abth. p. 388, • · 2.- Graplwsoma, Lap. - Kolen. Mclet. Entom. 
fa c. IV, p. 16 , .\ t:3G. 
Pays des Kirghises. 
%2. Trigonosoma Desfoutainü·, Fabr. Burm. Uandb. der Entom. B. II, t-te, Ablh. 
p. 389, note) Cime.x, Coquebcrt Illu trat. p. 39 Tab . .\, fig. 5. 
Samarkande. 
NEV R 0 P TÈRE S. 
963. .\.griou irina, Brullé E:xpéd. de ~lorèc. p. 105, 8 t, PL XX \Il, fig. 7. 
Bok.hara. 
9()fL .\.griou fesH"\·a. Brullé, Exp•'cL de ~torée. p. 103, 79. Pl. \.X\11, fig. 5 - G. 
Bokhara. 
~165. Libellula quadrhnaculata, Linu ely -Longch. Monogr. des Libell. p. 32, 
i\ 1. 
Près d'Orenbourg. 
~JG(i. Libellula paedemontana. Allioni, ely -Longch. ~Ionogr. ùe LiLell. p. ft-4, I\ 8. 
Gouverncu.cnt d'Orenbourg. 
%ï. Phr}~an~a fuh·iaJe'i, Durm. Uandb. der Entun. B. Il, 2-tc Ahth. p. 93't, .:\ ,._ 
Turcomanic. 
Zoolugie. Insectes recueillis par JI. Lehmann. 87 
968. Ephemera lutea ~ Linn. Burm. Handb. der Entom. B. II, 2-te Abth. p. 80~, 
N 2. - Potamanthus Pictet, Nevropt. Ephém. p. 205, N 2. Pl. XXV, fig. 2- 3. 
Orenbourg·. 
969. Panorpa cmnmunis, Linn. Burm. Handb. der Entom. B. II, 2-te Abth. p. ~57. 
N 3. 
Stepprs des Kirghises. 
970. CJuysopa perla, Linn. (Hemerobius auct.) Burm. Hand.b. der Entom. B. JI, 2-te 
Ahth. p. 980, N 4. 
Commune partout jusqu'en Bokbarie. 
97 t. Clœysopa reticulata. Leach. - Burm. Handb. der Entom. B. II, 2-te Abth. 
p. 980, N 8, llemerobius chrysops, Linn. 
Turcomanie. 
972. Chrysopa alba, Linn. (hemerobius Burm. Iland.b. der Entom. B. II, 2-te Abth. p. 98 f, 
N 13. 
Turcomanie. 
9ï3. lllyrmecoleou lineatus, Fabr. Boeb. OIJ·rmecoleon) Burm. Handb. der Entom. 
B. l, 2-te Abth. p. 993, N 1. - Fisch. Entom. de la Russie, l, p. 4-9, N 5, 
Pl. Nevr. f, fig. 5. 
Novaïa Alexandrovskaïa. 
91'1-. lYiyrmecoleon georgianu~. - Jlyrmecoleo georgianwn, Fisch. Entom. de la 
Rus ie , 1, p. 'r 3. Pl. • rrv. f. fig. 1 . 
• 'oraïa Ale:i.anùrov kaïa. 
975. ~ ~calaplaus intermedius, i'l. PI. VI, fig. 13. 
Niger gri escenti- hirtus; tho race octo fla,·o-notato; alis alba- flarescentibus: antlCls, 
excepta basi, hyalinis, immaculatis, tantwnmodo atomis (Îlscis in disco; posticis ba-
si (uscis, macula [lal'icante oç-alem acl apicem posita, (usco circumdata; pecloris 
laterilms tibiisque /laris. 
C ttc belle e pèce parait, par se couleurs, internH\diarc entre l'A. italicus, Fabr. 
et l'A. owlattl , llrullé, (E\p •ùit. de ~Jorée, p. 2ï6 , 1\' 558, Tab. X,'XU, fig. 2. -
1 otr pre , e t a cz commune à Lenkoran, d'où je l'ai rapportée, et depuis je l'ai 
re~ue de hongrie sous Je nom de .4. lrLetus, Watlt. ) ayant sous les yeu.x plusieurs e.\em-
pl~tircs parfaitement semblables entr'rm:, il rn 'a été facile de con tater les caractères sui-
vant : chez notre e pt-.ce Je thorax presrnte huit point jaune hien di tincls, outre le bord 
anlrri(mr qui t également de la m(•mc couleur, les points ont ain i disposl\s; en avant 
onl. deux points placl's a sez proches l'un de J'autre, pui sur Je milieu on compte qua-
tr, points , lignés avec un <tulrc point qui e trouve ur la bn e ùc l'aile supèrieurc , •nGn 
pri•s du bord po lcrieur ont deu · autre point · rappro ·h; . Les pattes diff,>rent peu de celle 
ù l'.d. ocultu , cil ont jaune , avec la La e de cui es et les tarse noirs. Le aile 
88 J1f É N É T R 1 É S Zoologie. 
supérieures ont leur tiers, depuis la base, d'un blanc jatmùtre mat, le reste de l'aile est 
transparent; sur le disque, au lieu de la tache noire de L.J. owlatus, il n'y a qu'w1 pe-
tit groupe de points br~ns et pour ce qui est de la seconde tache, de l'espèce de Mr. 
Brullé , on ne distingue que le point qui la termine et crui est placé sur la côte du som-
met de l'aile; les ailes inferieures ne diffèrent de celles de l'A. oculatus, que parceque 
la couleur génerale n'est pas jaune mais d-'un blanc faiblement teinté de jaunâtre. Le 
corp est noir couYert de poils assez serres de teinte brune en dessus , et grisâtre sous 
le 'entre. 
D'après quatre e::~:emplaires pris le 7 juin, dans le pays des Bachkires. 
H Y M É N 0 PT ÈRE S. 
976. ' 'espa orientalis, Linn. Lepclctier de St. Fargeau, (Suites à Buffon) T. 1, 
p. 507, N 5. 
Kisil-Koum. 
977. ' 'esps rufa, Linn. St. Fargeau (Suites à Buffon) T. 1. p. 517, ~ 15,- Zetterst. 
lnsect. Lapon. p. '~5!t-, :\ ft.. 
Bachh.irie. 
978. Eucera chrysura, Ericbson. 
E. nigra, capite thorace abdominisque segmento primo cinereo- hirlis, segmenta secundo 
tertioqae basi ubtiliter cinereo-to111entosis, quinto sextoque dense {alc·o-{imbriatis; 
tibiis posterùwibus lestaceis, {ulro-hirtis. (Fem. ) 
Cette espèce appartient à la Di\ i ion Tclralunia , Spin. Jlacrocera , Latr. 
Elle est voisine de l' E. crinita, Kl.; elle est noire aYCc la tHe et le corselet cou-
verts de poils roides , tri•s erre· et gri . L'abdomen e t d'un noir luisant: le premier 
egmcnt e t en avant couvert d'tme ponctuation fine et serrée. avec une longue pubescen-
c • semblable à celle du cor clet mais moins fournie; le econd cgment prt'•. ente ù a 
base une bande formèe par une pu he Tence grise . Ünt' et erree; h• troi ième seg-
ment est orni· d'une .semblable hande , mai qui est plus t!lroile et au milieu inter-
rompue ; le hord postérieur de <-inqui t'•uw et si\ii•me segmens e t garnit! de poils 
êpai d'tm jaune roug • •tre. Les palles postt•ril'UI't•s offrent l'e\trèmitt' des cui· ·cs ct les 
jamlw~ d'un jaune ruugeatre avec un pubescence de cette même teinte. Les ailes par-
faitement tr<msparcnte . 
Orenbourg. 
~lï~. Scolia garrula, Erich . 
S. cùtt•rco- pub. fi'IIS, n(r;m, cfypco pro-et metatlwrace, cutcllo, pcdilms al.Jdomineq11e 
/lfcH· i.~ , hoc IJIIsi {itsciul Ï'tj lte duafms nigri ·; alù anterioribus cwtice luteis, an te 
tlJ ,icem {usci·. l ~[as.) 
Zooforrie. Insectes recuezlhs par JI. Lehmann. 89 
Elle est de la taille de la Sc. pu:tctata, et s'en rapproche encore davantage par les 
nervures de ses ailes , mais sa forme en général est plus svelte , et elle est n'gulii>-
rement re cou verte d'une pubescence d\m gris jauniltre: Les antennes sont noires. La 
tête est également noire, ayant sur le sommet une tache jaune qui arrive jusqu'au front 
qui est de cette dernière teinte, ainsi que les bords externe et interne de l'oeil, et les man-
dibules. Le fi·ont est recouvert d'une ponctuation très serree, mais sur le dessus de la 
tête ces points sont éparses. Le milieu du mésothorax est noir, mais l'écusson, le pro-et 
métathora'( sont jaunes; les côtés du corselet sont aussi jaunes, avec une bande oblique, 
situee au dessus des pattes postérieures. L'abdomen est jaune, avec la moitié antérieure 
du premi!'r segment noir, ainsi qu'une bande de cette teinte à la base des second et troisiè-
me segments; cette bande n'atteint pas les parties latérales des segments. Les pattes 
sont jaunes, les hanches sont noires à leur base. LPs ailes antérieures sont jaunes jusqu'à 
l' cxtrémitr des cellules, puis brunes sur leur bord antérieur, le bord interne est transpa-
rPnt; les ailes post('rieurcs sont parfaitement transparPntes, mais sur leur bord antérieur 
t'Iles sont jaunittres. 
:\"ovaïa 1lexandrovskaïa. 
980. ~omada dives~ Erichson. 
N. rufa, coll a ris margine , puncto ante a las J scu te llo melatlwraci's maf·uli's dua~us, ab-
do minis apice fosuïsque tribrts fla('is J anterioribus du abus interruptis. (F cm.). 
Cette espèce est du double plus gnmde et de forme un peu plus allongèe que la 
.Y. ru/lcnrnis. Elle ••st d 'un rouge jann·itre, et les pattns n'ont pas de taches. La tête 
est couverte de points serres ; on n'marque une tache obscure sur le front , entre les 
~cm; ur le hord externe à l'in ertion des antPnnes se trouve une tache formée par des 
poils d'tm jaune ùoré. Le antenne sont d'un jaune rougl':itre , avec une protubérance 
pointue ur leur milieu Le corselet est couvert de points très erré , le bord interne 
du collier est jaune; sur son milieu le cor clet est bordé de noir antérieurement et pos-
tèrieurcmrnt; sur les côtés, a'ant la naissance des ailes, l' remnrque une tache jaune. 
L'écus on est j:mne. Le métathora\ t'S1 orné de deux grandes tachPs jaunes oblongues, 
et les bords Iatt;ram sont cou\·ert de poils scrn;s d'un blanc argenté. Les côtés de la 
poitrine sont noiràtre , en avant ct en arrit\re, avec une tache ronde ct jaune placée 
près des aile . L'abdomen est eouvt>rt de petits points imprimés tri•s serrés; ]e premier 
cgment à a ba t', présente une ligne tran rersalr de qualn' taches noiratrcs; les second 
rt 1roi ièrnc segments ont de chaque côté une t:-~che jaune transversale ; le quatrième 
egment offre une bande jaune et le cinquième est entièrement de cette dernière teinte; 
on ne voit aucune tache sur la partie inférieure de l'abdomen. Les pattes sont d'un rouge 
uniforme: les jambes postérieurl's sont couvertes d'une pubescenc<> blanche et seiTée. Le 
aile ont leur écaiJlc jaune; elles ont d'une transparence claire avec le bord externe hru-
nttlrc. 
l'ovaïa Alc~andror . kaïa. 
12 
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981. lUeg·iJia tersa, Erichs. 
J/. nigra, thorace abdominisque segmento primo pallide luteo-rilloso, segmento secundo 
subtiliter albo- tomentoso , reliquis supra subglalJris nitidis ; tiln"is posticis fulro-
hirsutis ; facie immaculata. (F em.). 
Elle est de la taille de la Jlegilla retusa, et sa couleur dominante est le noir. Le 
bouton des antennes est brun. La partie antérieure de la tête est garnie de poils cou-
chés, courts et blancs, au contraire le dessus de la tête est couvert de longs poils roides 
d'un blanc jaunatre, enfin les parties latérales sont ornées de cils blanchatres ct très ser-
res. Le corselet est com ert egalement de poils blancs jaumitres , assez cowts mais très 
serrés. Le premier segment de l'abdomen, est poilu de la même manière que le corselet, 
quant au second segment il est garni de poils très courts et lrès fins disposés en lignes 
très serrées; les segments suivants sont d'tm noir brillant, couverts de points imprimes, 
et paraissent glabres, mais à la loupe on remarque des poils noirs très fins el peu sen·ès; 
les dea"\: derniers segments présentent sur les côtés des poils blanchàtres courts mais roi-
des ; en dessous , 1<' milieu du bord postérieur des segments de l'abdomen est frangé de 
poils d 'un jaune rougeütre. Les pattes postcriew·es sont ornees de poils peu alloogf>s, 
mais serrés, et d'un jaune rougeatre; l'extrcmité des jambe antérieures est couverte 
de poils de la même teinte. Les ailes sont parfaitement transparentes. 
Orenbourg. 
98:2. lllegilla 1nonacha. Erichs. 
1l1. nigru, capite tlwraceqne albo-hù·tis, hoc fascia media n(qra, alJdominis se:;mentu primo 
ano-hirto, 2- !t- nù·eo-ciliatis; libiis posticis (uli'O-hirtis; fiLCie immaculata. :Fem.). 
Elle est \-Oisine de la Jle,qz1la aestimlis. La coulem dominante est le noir; sa tHe 
e t couverte de poil roide assez errés et blancs ; ur le ommet se trou,·e intercaiJêe 
une rangée de poils noir . Le thora' est aussi couvert de poils assez courts et suri• , 
tr:nersé par une ltu·ge bande de poils no11·s, qui va d 'une aile à l'autre. L <lbdomen est 
c·otn ert de points imprimé très serrés ; il rst peu luisant , et le premier segment est c:ou-
\crl de poils roi ries, hhmcs ct peu fourni · ; les trois segments uivants présentent. à leur 
bord intr.rne une handc de poils d 'un blaue de neige, le même hord du cinquième · ·g-
IW•nt offre sm· on milic•u des poils (•pais noir t•t hruns, mais sur les coté , il sout 
hl an ·s ; }(•s segments de la partiP in(i·ricure de I'ahdomcn sont nus, mais ils sont frang-ès 
dt> poils jamws wr le milieu, el dt• blancs sur les c(,Lè . Les patte posll'rieurcs out :'1 
lc·ur t:cit • •:xtt>rnc de poils épais ct jaune · ; des poils de> ct•t!P mt;me lt>inte s • rcmart(W'nl 
it l't'\lrémit<' d •s jambes <llltt'ricurcs; le bord c.\Lt·nw Il<','> jamh •s antérieures t.•st ga mi de 
longs poils blancs. Le. ailes ont parfaitement 1 ran parent l'~. 
l'n'.::, d'OrPnbour..,.. 
~8:3 . F oruül.·a ' 'intic•a. Fabr. Var. ibcrù;a, St P\- . 
Bokhara. 
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98'~. Formiea llerculanea. Linn. St. farg-eau (Suites à Buffon ! T. 1, p. 209, K 11. 
Commune jusqu 'à Kisil - Koum. 
985. Jllutilla f'uneraria. Erichs. 
JI. abdomine petiolata, n(1ra , pilosa: fronte tlwracis dorsn rtf.Jdominisque fascia lata 
rinereo~tomentosis. (Fern. ). 
Cette espècr est de la taille et de la forme de la iJ1. maw·a , et de la 11/. arenaria, 
aupri•s des quelles il faut la plact'f. Ellr est d'un noir profond, cou>erte de longs poils 
roidrs égalemrnt noirs. Le front, la partie supérieure de la tête et du corselet sont cou-
verts de poils gris, qui forment de plus, une large bande longitudinale sur la partie c;u-
perirure de J'ahdomen, qui s'étend même sur tout le troisième segment de celui-ci ) mais 
J'abdomen ne présentr aucune tache, et son premier segment est pre que campaniforme. 
NoYai':~ Alexandro\'skaïa. 
~1811. Poli~tes Bucharen•iii~. Ericl1s. 
P. nigra , (!·on te, cl.rpeo, prothorace mesn-et metatluwrtcis ma ru lis, femori~us apice tibiis 
tarsisque fl r(('iS; abdomine fi_tsciis simtatis segmentiquP serundi maculis drwbus, cum 
fi_tscia confluentibus flal'is: antennis ru{is, articulis tribus primis flrwis, nigro-
signatis. Fern.). 
Cette espl'CI' est très >msme dt' la P. galUca. Lt•s :~ntt'nnes sont rouges , excepté 
lrnrs trois premiers :~rticles qui sont jaunes, dont le premirr présente en dessus tme rai(' 
noire, ('t les deux suivants un point noir. La tête est noire: le front, le dessus de la 
tHe. et le ho rd postt•rieur des !elLY sont jatinrs, enfin le front Pst orné de quelques points 
noir peu di ti nets, situés à la na issa net' des antennes. Le corselet est noir ; le protho-
ra\ I'St jaune awc une r:~ie noire situéP au drssus de la naic;sance des ailrs; le métat ho-
ra\ prt' cntt' dcu"\ petites rait• jaunes ; L't•cu son est ornt:• r!P deux grandes taches jaunt•s; 
lt• post cull•llum rst ou jaune , ou m:~rqué de ÙNt~ taches dt' cette mf•me teinte ; les 
côtt•s de la poitrine . onl marqués d'tme . tache jaunt• placée sous l'ailr, avec d'autres ta-
che pru visihlt•s au drssus des hanche posterieure.. t'abdomen est noir rn des us, 
a~ a nt chaque segnwnt horde largenwnt il leur partie inft-rit>ure ; le premier segment PSt 
jaune , ur l<'s cMt's, le SPcoml prrs<'nte de chaque côte une grande t:~che jaune qni se 
routinue sur le hord infL•rieur; en dt•ssou , l'abdomen est jaune, mais le premier segml'nt 
et la moitit' antt'rieure du second ont noirs; les uivants prt·sentent à leur ba e une 
bande noin• trrs t•lroite. Le palle. ont noires avec J'extrémitt> des cuisses, les jambes 
et les tarse jaune. . LI' ailPs sont jaunes , transparentes, Pt brunes il Ir ur angle e\terne. 
Bokhara , au mois de .\Jars. 
987. Poli~tcs di adema · Latr. SI. fnrgeau (Suites à Buffon l T. 1, p. 528, N 16. 
Novaïa Ale"\androvskaïa. 
988. l'fle lccta Jmnetata . Fabr. t. fm·geall (Suites il Buffon) T. Il , p. '•4-1, :\ 1. 
Orenbourg. 
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989. Delecta diacantlla, Pall. ..... . 
Orenbourg·. 
990. Delecta armata. Panz. ( Andrena) St. fargeau, (Suites à Buffon), T. Il, p. 444-, N 4. 
Orenbourg. 
991. Psammophila viaüca, Linn. Dahlb. Hymenopt. Em·op. p. 18, N t 2. Ammophila 
hirsuta, Kirby, Sphex hirsuta Seopol. Sphex arenar·ia, Panz. - St. fargeau, 
, Suites à Buffon T. III , p. 364-, N 1. 
Tureomanic. 
992. Pompilus viaücus, Linn. (Sphex.) Fabr. St. fargeau, (Suites à Buffon) - T. III, 
p. 431 , N 24. - Dahlb. ~lonogr. Pornpil Suee. 4, 4-, - Zetterst. Inscet. 
Lapon. p. 4-37, ~ 3. 
Pays des Kirgl1ises. 
993. Euchraeus festivus, Fabr. -'las., - purpuratus, Fabr. Fem. - Dahlb. :\lonogr. 
Chrysid. Suee. 
Pays des Bachkires, et Khanat. de Bokhara. 
99~. Ophion ramidulus. Linn. Grav. Iehneum. III, p. 699 , :\ 139. - Zettcr t. 
Inseet. Lapon. p. 392, ,\ :3. 
Sur le rh cs du Dj:m- darïa. 
995. Tentbredo albicornis, Fahr. Klug, Blattvespen, ~lagaz. der :\aturf. zu Berlin, YUJ, 
p. 187, N 1:28. - St. farg. :\lonogr. Tcntbred. p. 113, .\ 330.- Ilartig, Die 
Aderflug. Deutsch!. 1, p. 3 t l, i\' 50. 
Pa~ des Bachkirc . 
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996. Bibio hortnlanu.'J, Linn. Meig. Europ. Zwciflug, In ·cet. T. 1, p. 310, " t. 
,\ OYaïa Alexandro' sh:1ïa. 
9~J7 . Tabanu§ tropicus • Linn. :\Jrig. Europ. Z"·eiflug. T . II, p. 57, ' 3'1. - Z(•tt. 
ln cet. Lapon. p. 51'" , • '•. 
! o' aïa Alc.\ :mtlrO\ skaïn. 
~l~t>. .~nthrax fenestrata, F;lllen. -- , lcig. Europ. Zweiflug. T. Il. p. 169, ' '1-:.l , 
- Zctter:-.t. ln ecl. Lnpon. p. 5~ 1 • ' -'1-. 
Unl,hara. 
~J~9 . bilus germanicus. Linn. ·"rigPn Europ. Z\H•iflug!. , T. Il, p. :l18, i';" 1 H. 
Bokhara. 
1000. Stratiomy~ ~tJ·i~ata. F:dw. 'kig. Euro p. Zweiflug. T. Ill . p. J 37, ' 7. 
'OY:IÏH J\ Jp\:Hld I'OYShilÏ(l, 
1001. . ' ) ' rJlhn p}ra~ti·i. Linn. ,,Jt•ig. Europ. Zniflug. T . Ill p. :303, ' '•'"· 
Dt• t'ris dt> Kisil-1\mun. 
100:2. llelophiln trhriHatu , F:~lu·. \J(•ig. Europ. z, l'iflug. T . Ill , p. :l73, j , 
Bokhara. 
' 
, 1 Q.UELQ.UES CONSIDERATIONS RELATIVElliENT A LA DIS· 
'rRIBU'DOl\T GÉOGRAPIHQ,UE DES L'WSECTES RECUEIL· 
LIS PAR F EU ill. LEIIlliAl\TIW. 
De nos jours rEntomologie de plus en plus cultivee, voit son domaine s 'enrichir 
chaque année de nom·elles découvertes, et croître lïntPrêt tlu.elle inspire. Les riches col-
lections d'insectes rapportees par les naturaliste modernes ont puissamcnt contribué à 
etendre et complêter cette bnmche de la science ; mais il ~ a cependant encore des con-
trèes peu ou point connues, qui certes doivent renfermer une infinité de choses intéres-
santes, qui attendent la presence de quelque savant pour les faire connaître. Aussi suis-
je heureux Je pouvoir offrir am Entomologistes, les resultats precieux du voyag·e qu'avait 
Pntrepri feu M. Lehmann dans l' \.sie centrale, pa~s encore peu connu, et qui a fourni à 
ce laborieux -voJagcur une foule d'objets nouYeau:x et du plus haut interêt. 
A. la première in 'pection de cette ro•colte, je fus frappé de la grande tjuantite des 
espè es el . lll"tout du nombre de celles tjUi me parurent nom·elles. l n scmpulem exa-
men mc donna eu effet la con' icti nl qu 'aucunP des collections recueillies jusque là> Jans 
les difft•reutes contrëe de uotre vaslt• t:mpire , ne m'a' aient offert une si riche reunion 
d espèce rt dÏIHÜvidus. 
Lt• 'O! age à Uokhara fJUP fit en 18:20 .\J. Pander a fourni d·assez beaux ré ultats, 
il est uai, mai'> p •u d in ·t•etes , dont nlors plu iew·s furent décrits par M. Fi cher de 
\\'aldl1eim; .\1. Eversmanu a ègalement rapporté ({Uelques insectes de son vo}age il Bokha-
ra, ê1aminc · par M. 1\lug t•l nwntioune~ dans le vo~ag • de .\le)Cndorf[' l 'oyagc d'Oren-
bourg· à BoJJwra) rcdigt• p;n· \mcdèe Jauhf'J1 , t 826. 
'Jais -'1. Karclinc l'St sans cnntrt•dit ct•lui ~i qui l'on doit les plus belles d(\couvertes 
l'lltomologiqucs faitt>~ Jans la parli•· orientale de la Russie, où dan J'un de ses \Oyage 
il fùt pui · anwnt secondt• par le D-r. SahlotzJ,y. Quant aux insectes, ~I. Kareline n'a 
guèn•s recoll~' tjUt' des Colèopti•rrs, au si e 1-t:t' dt• cet ordre dont nous nous oceuperou Jet. 
Sou CP rapp ri on ne. aurait a. sez lmH•r ft• zdt• Ùf' M. 1\arl'line à ({Ui la <'Ïf'IH'l' e!>t 
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redevable de bien belles découvertes poliT la plupart signalé('s ou décrites dans le Bul-
letin et dans les Mt>moires de la société de ~Joscou. Ce sont surtout 'DI. le Com-
te de Mannerheim, Faldermann, le Baron Chaudoir , Zubkof et Fischer qui se sont occu-
pés de nous faire connaître les récoltes de ce n turaliste. - .'\1. Basiner, tout en s'occup:mt 
de Botanique a rapporté quelques insectes de son voyag-e i1 I\.hiva mais je n'y ai rien 
trou"Vé de nom·eau ; le Catalogue de ces insectes doit paraître a la suite de la relation 
imprimée de son Yo~·age. 
:\l. le Dr. Scbreok a fait de belles decouwitf's en Eotomolog·ie pendant son voyage 
dans 1 'Asie centrale, la plupart des nouYelles espèces ont été décrites , dans lt• Bulletin de 
I'Acadt'•miP dPs sciences, et celui de lél sorîeté drs :\"élturali tes de \loscou, par i\1. le Dr. 
GPbler qui a rédigé un Céltalogue complet dP celte collection rntomologiquc, le quel doit 
être pulJlié à la suitP de la pélrtic botanique et géologique ùont la n~daction occupe rnélin-
tenant M. le Dr. Scllrenk. 
J'ai donc pensé que le Catalogue des insectes recueillis p<lr feu \1. Lehmann srrait 
d'autélnt plus intéressant qu'il sPnirait de complément ù la Faune entomolog-ique d(' l'Asie 
centrale qui se rattache si étroitement à celle de la Russie proprement dite. 
Le zèle et l'acti-vité infatigables dont a fait prruve feu .\I. Lehmann lui assurPnt 
la reconnaissance des entomologistes Russes, et feront vivement regretter ce laborieux 
Yoyageur si ttit enle\c à la science ; Qui miem. que lui en effet eùt ct<\ i1 ml·me d<• n·di-
ger lt~s preciem mat(•riaux que ses voyages lui ont fournis ? Qui pourra donner les int,· -
re nots détail qu'il avait confiés ù a mt'moire? Aussi n'est-ce pas sans crainte et sans 
bé itnlion que j'ai entn•pris cet important travail qui demanderait une main plus lJahile 
qtw la mil•nne, car je dois din• qu'on Ill' trou-ve d:ms les note de ,J. L<>hmann, quP des 
indications d'habiMt, et ~·a et là de courtes notict>s reproduites il l'article de chacun de 
ces objets; cependant qucl(fUe IH'U nom})l·euses que soient ces notice l'Ile -ont d'autant 
plus importantes pour nous, ayant pélrcouru des latitudes analogues el d •s eontn•es Sl'm-
blablt>s, qu'elles nous fourniront ie moy"n de confer! ionncr des t<~hlNmx comparai if pour 
l'intelligence dt• la distribution gjlographique des animaux; il est très probable <JUC notn• Zl'lt· 
voyagl'ur en rappelant es som·euir n'aurait pa honw lit sc, recherches, et qu'il aurait 
pnus 1\ plu loin ses ime tigaLions dans la puhlication ries n\sultals dP son voyage, mais 
avec lui nous avons pf'rdu toutt•s les ob cnations intHe ante que lui aurait fourni sa 
mt'moire. 
Pour l'int1'llig l'OC{' dE' Ct' qui va sui v re il dr' ient indisrwnsahlc d'offrir ici nn t•:xtrait du 
.Jourual dP l'itinrraire qu'ù uivi notre vo~<lg<'tw. La sncit' té gt>ographique puhlic mw re-
lation plus dt'tnillér d cet ilint>I·airc que l'on pourra con ulter dans le cas où notre C\-
trait paraîtrait iu<>u ffis:mt. 
Pcntlant rr.t(• t8:39 ·'1. LehmanJ qui fit dl' ('\ ur ions dnn'i lt'S CJI\ irons d 'On•nhourg, 
obtint l'll automnr. la permis ion tl '« ·compagn(lr !'t'xpi•dition milit;1in• dirigt'l' , ur hhi,n, 
ct revint ùi·s lt• comutt'ncl•nwnt de 1810 à Orrnhourg. Cc \o~·agt; 1.'\t·cutt' dan mn• !'lai-
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son peu favorable am: recherches d'histoire naturelle parait n'avoir rien présenté d'intéres-
sant. 
Après avoir passé un mois ou deux à Oren])ourg~ notre voyageur partit pour visiter 
le pays des Bachkircs et parvint jusqu'à Slataoust, d'où il revint à Orenbourg vers le 
mois de Septembre de la même année. Il quitta presqu'aussitôt cette ville pour sc ren-
dre par Ouralsk, [ndersk, Gourief à 1.\ova·ia Alexandrovskaïa , puis revint passer le reste 
de l'hiver à Orenbourg·. Ces deux derniers voyages dans le pays des Bachkires Pt en 
Turco manie furent riches en résultats, ainsi qu'on le verra par le tableau B. 
Ce ne fut que le 20 )Jai 1841 que M. Lehmann entreprit sont intéressant voyage 
en Bokharic. 
Après avoir passé la Berdianka , il arrha le 21t- à Karavan - Ozero , sur la rivière 
llek qu'il rcmoula pendant quelques jours, ct atteignit le 1 Juin Bichtamak. Le 8 il graYit 
h's montagnes 'lougodjar , considérées comme un rameau des Ounûsks , le 9 il se repo-
ait sur les rives de la Taldouk. Le 11 il fit halte sur les bords de la rivière Atchi- aï 
"et le tf~ il s'en fut camper sur les bords de l'lrghiz, qu'on dit être salée; Lehmann ne 
mentionne par cc fait, mais il dit que tout le terrain de cette contn•e est impreignée 
de sel. - Le :20 il arrive au lac Kara- Koum, et le 22 il était Je nouveau sur llrghiz, 
cetle rivière étant tri• · sinueuse. Enfin le 26 il atteig·nit les déserts sablonneux de Kara-
Koum , et fut camper près du puits d'Ousouliss. Le 30 il parvint jusqu au puits Alti-
goudouk , distant de cinq verstes du lac Aral. Le 2 Juillet , il campa sur les bords du 
lac Aïg-hyrak , ct le 6 il arriva ù )1aïlibachc , non loin de la rivière Sir-Darïa ! quïl 
traversa le 15 ainsi que le Kouvan-Darïa. Là commencent dt'jit ces immenses dèscrts 
ëlblonnem si souvent cités dao cet omrage sous le nom de Kisil-K ounl. Le 17 il e 
dirigea ver le sud , ct le 19 il atteignit la rivière Jan-D<lrïa qui se jette dan le J.ac 
\rai. Cc fut dan les ùt:•scrts t'l non loin du fleuve Jan-Darïa que notre \O)ageur fit la 
plus )H•llc décomcrtc entomologique , je veux parler de l'Hm1Jactes L ehmanni, t'i. qui 
courait a ez vîtc par terre ct parai ait fort occupé à rassembler les semences de la Fe-
ruia J)('t'sic:a, pour il' · enuuaga incr dan des cavité souterraines ses denww-es: malheu-
n•u 't'ment il n'est pas diL dans quel but ce grand Carabique sc donnait tant de peint' ; 
t: ' c ·t aussi dans ces inlt•rt•ssants pmTnge que viYent la Capnudis excisa, N. ct Il' la•au 
papillon lsmem· lu' liu s. . \. pn\ il\ oir parcouru ct• th\ sert , i singulil'l's sous plus d'un 
rapport, il arriva IC' ~3 ù une pt•titr: chaîne de montagnes rocailleuses peu t'levées où l'on 
'arrMa au source · rlt• lbkali: un fait intéressant, c'est que les montagnes de Bakali-Tau 
sont de grauite. I.t• 25 il sc dirigea "crs les sow ·cs de J'llder-Ata, t't le :30 il se rcpo-
s:lil pr\•s du puits Vjaous-Ali aï et puis il alla vi iter lrs sources de 1 ~tragathù. Le 't Aoùt 
il pa!->sa la nuit it Vafkan, pt>titc ville ù cinq H·r tes de Bokbara où il arri\a Ir lcndcmaiu. 
Apn\s avoir passt· !fll«'lqut·s jours dans cellt' capitale il entreprit sou \O agt• a "a-
markandc disl;lnl t•miron dt• ::?'dl '\'Prstes; il pas a par les \ille d'Ak- ~Jourancle . 1ft• 
Hnu'>man , dP ~lt>lil, , de 1\armine , de ïaiidine, de hattie , de Kourgan , ain i ,1111• fa 
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redoute de Saeravat, après quoi il arriva à Samarkande. C'est surtoùt de Bokhara jusqu'à 
Samarkande qu'il fit la plus riche partie de sa récolte. Le 17 Septembre , il quitta Sa-
markande et longea la vallée qu'elle occupe , en passant par Pendjï-Kan de, et par les 
redoutes Sarvadi-fon , et attaignit alors les montagnes de Kara-Tau; cette excursion le 
recula de 180 verstes de Samarkandc, et ce ne fut que vers le milieu de ~ovembre qu'il 
s'achemina Yers Bokhara où il passa l'hiver. 
Dans les derniers jours d'.\. nil t 8'1-2 , il quitta Bokhara, traversa de nouveau les dé-
sert sablonneux de Kisil-Koum, et se dirigea vers Orcnhourg, en suiYant à pcu-p1 ès la 
même route que précédemment, si ce n'est qu'il ne s'arrêta point dans les mêmes licm. 
La saison étant des plus propices il eùt à se louer de sa rècolte. - Le tt l\lai il vint à 
Maïlibache, de là il arrive à Ourkatche, contrée qu'il n ·avait pas enrore visitée ct qui of-
fre des collines de sables mouvans ; enfin il apper<_.'ut l'lrghiz. J....à se termine son Joumal, 
il ne mentionne plus ([Ue Kansk et Berdiansb.a, sur la ligne militaire d'Orenbomg. 
A juger d'après le nombre des espèces, et surtout d'après celui des indiviilus, il 
faut croire qne les Coleoptéres ct les J....épidoptères ont plus particulièrement attiré J"atten-
tion de notre 1\'aturnliste, car il n'est guères admi'sible que dans ces contrées, les autres 
ordres d'insectes ne s"y trouvent que dans une si petite proportion, soit en espèces soit 
en individus, ainsi qu'on pourait le upposer par l'examen de cette collection; quoiqu'il 
en soit, ces dem ordres d'insectes offrant le plus grand nombre de représentants, seront 
aussi cem: qui nous occuperont le plus particu;ièrement. 
..\.. la premic\rc inspection de Coléoptères de ce vo~·age, on est d'abord frappt• du 
grand nombre de Carabiques el de )lclasomcs qui, en e pèccs ainsi l(tÙn individus, sur-
passent de beaucoup celle de autres familles, même si l'on a égard au nonll'n total 
que tm' entent ces detn famille dans la Faune russe; f"ar se sont cffecth·emcnt ('l'llt•.s qui 
offrent le plu cle représentants en Russie, urtoût dans la partie orientale. de cc va~te 
Empire. 
Afin de mi •ux faire ressortir les rapport qui c•xislcnt entre le t' pèces de ccltl' col-
lection et celle déjit connue de l'Europe, nous i>tablirons lrob rubrique difft•rcntcs 
d'ob cnation . 
1. Kous ·ignaleron le chiffre des nouvelles e pi•ces de cette collection pour le com-
parer avec celui de e pèces dl~it connue , et cela famille par famille. 
II. ~ou compareron le nombre des espcce tle et' \O)age qui sont propres à la 
Hu ie, a\ec celui des espèce qui se trom·cnt collectivement dan d'autre pm1ic de 
IEurope. 
Ill. Enfin nous scruterons avec soin la répartition dt•s espi·ce ;mciennes ct nouvelle 
dans le diU'èrentes contrée parcourues par feu Lrhrnann. 
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Tableau. Ll.. 
l\0~1S DES F ,UHLLES. 
COLÉOPTÈRES 
Carabiques .................................. .. 
Ilnlrocanlhares ........................... ~ 
Br:achélvtres .................................. . 
Buprestides ............................ ..... .. 
Elatéridcs .................................... . 
1\lalacodermes ............................. .. 
Tércdiles .................................. . .. 
Clavicornes ................................. .. 
Palpicornes ................................ .. 
Lamellicornes ........................... .. 
~1 élasomes ................... ................ .. 
1';r\icorne ................................... . 
Ténébrionite ............................... . 
llt>lopiens ................................... .. 
Traclwlides ........................... ...... . 
,.e icants .................................... .. 
Stt•nrlrtres .................................. . 
Currufionit e ................................ . 
XJlophage ................................ .. 
tongicornes ............................... . 
Chr~ sonwlincs ............................ · 
Triu1èrcs ................... .................. .. 
Total .......... .. 
LÉ P 1 D 0 P T È RE S. 
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Crepu rulain•s .................... ...... 1 G j 
'oclurnes ..................................... 1:2:2 21 
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Tableau B. Total Orenbourg et ses Si bé ri e. Ba chkirie. 
NOMS DES F A!\IILLES. des environs. 
COLÉOPTÈRES. espèces, connues, nouvelles, connues, nouvelles, connues, nouvelles. 
Carahiques .......... ...... 185 2 - 36 - 2 1 3 
Hydrocanthares ........ 8 
-
- 1 - - -
Brachélytres ............... 17 
-
- 2 - - -





Elatéridcs ............. ..... 21 •. 2 - - - 7 t 
!\lalacodermes ......... .. . 7 ft, - - - - -
T érédiles .................. . 2 2 - - - - -
Clavicornes ................ 37 6 - - - 14- -





Lamellicornes ........... 70 ft, - 3 - 16 -
.Mélasomes ................. 95 1 - - - - -
Taxicornes .......... .•..... 2 
- - -
- - -
T énébrionites ............ 8 1 - - - ft, -
llélopiens .................. tt 2 - - - ft, 1 
Trachélides ........ ....... 5 1 - - - - 1 
\ ' ésicants .. ................ 27 
1 
- -
2 - - -
Sténélytres ................. 6 - - - 2 3 -
Curculionites .. ........... 72 t6 - - - 13 8 
Xylophages ................ 2 t - - - - -
Longicornes .......... .. .. 116 23 - t - 17 -
• • 
Chrysomelines ............ 51 1 30 - - - 13 2 
Trimères ................... 10 1 ft, - - - 3 -
Total. ......... 706 99 0 ~5 :2 101 16 
LÉPIDOPTÈRES. 
Diurnr .... .............. ..... 77 fil. - - - 36 -
Crèpu culairc ............ 16 3 - 1 
r 
- 5 -
• 'octurnc .................. 12:2 ti - t f 51 .. 2 
- --- l 1 ft/ 1 Tot1l... ....... 2t5 1 3 '~ 0 :2 95 2 
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Suite Pays des Kirghises. Turcomanie. 
Déserts de Kisil- Khanat de Bokhara. 
du Tabl. B. Kou m. 
espèces. 1 connues, jnouvelles, connues, lnouvelles, connues, !nouvelles 1 
1 
, connues, nouve1Ies. 
Carabiq ..... 68 1 37 7 2 5 15 7 
Hydroc ...... 2 - 4 - - - 1 -
Brachél. .... 3 - 6 1 - - 5 - , 
Buprestid ... - - 7 - 2 1 t -
Elatérides .. 4 - 5 1 - - 3 1 
Malacod .... 3 - - - - - - -
Térédiles ... - - - - - - - -
Clavicorn .. 5 - - 4 3 - 5 -
Palpicorn .. l - 3 - - - 1 -
Lamellic .... 3 1 26 - 2 2 9 4 
1\Jélasomcs. 3 - 32 6 15 9 15 f!J. 
T<n:icorn ... - - - - - - 2 -
Ténébr ...... - - 1 2 - - - -
Hélopiens .. - - t 3 - - - -
TrachClid .. - - 1 - - - t t 




- - - -
-




- - - -
-
Longicorn. 2 - 3 - - - - -
Chrysom .... 
- -
3 1 - - 2 -
Trimères ... 
- -
- - - -
2 t 
Total ... tOt 2 157 29 27 22 69 36 





Crépu c ..... 6 - - - - -
t 
-
Nocturnes. 12 - 28 
2 - - 1 5 
Total... 31 l 0 1 39 1 1 2 0 3 5 
lOO llfÉNÉTRIÉS Zoologie. 
1. Si l'on compare le chiffre des nouvelles espèces avec celui des espèces déjà dé-
crites, on arrive aux considérations sni vantes: 
Toute la collection des insectes récoltés par Lehman, se compose de 707 espèces de 
Coléoptères dont 107 sont entièrement nouvelles, ainsi environ le septième; continuons 
cette comparaison dans les différentes familles en suivant la proportion des nouvelles espè-
ces, et en y ajoutant le rapport des individus. 
i ) Les Mélasomes comptent 95 espèces an total , dont 29 sont nouvelles , ainsi pres-
que le tiers; c'est aussi la famille qui a présenté le plus grand nombre d'individus. 
21 Les Curculionites ne renferment que 73 esp()ces dont cependant 23 sont nouvel-
les, ce qui forme un peu plus du tiers ; mais à l'exception de detL'\ ou trois espèces, 
le nombre des individus est très restreint. 
3) Les Hélopiens offrent Il espèces dont tc. sont nouvelles ainsi à peu-près le tiers, 
mais il ne sc rencontre que fort peu d'individus. 
4) Les Ténébrionites avec leurs 8 espèces eu comptent cependant 2 nouvelles, ce 
serait le quart. 
Les Buprestides ont 16 rPprésentants dont 3 espèces sont nouvelles , voire le cinquiè-
me ; celle famille e L a sez riche en individus, surtout deux ou trois espèces. 
6) Les (arabiques forment la famille la plus nombreuse en espèce puisqu'elle en 
compte 18j dons 23 sont nouvelles, ce qui fait le huitième, mais elle est la secoude quant 
au nombre de ses individu . 
7) Les rtac·icornes avec lem 37 espèces n'en offrent que tc. nom elles , ainsi le neu-
vième, et Il' nomhre des individus est très minime. 
8) Les Vésicants sont représentl' par 27 espècP , dont 3 seulement sont nouvelles; 
ainsi le rapport est aussi d'un n •mième , mai le nombre des individus C.\C '>de un peu 
celui de la famille pr«;ct\dt•nte. 
9) Les Ltvnellicornf's offrr.nt 70 cspi•cPs dont 7 cnlement sont nou\cllrs . ainsi le 
dhièmc, m:~i sous le rapport du nombre dt• indh·idus rette famille rsl la troi , ii·me. 
1 0) Lt• Trimh·es ne comptrnt tJUI' f 0 c pi·n• don! une t'lllt• t•st nouHflt• , ain i 
Ir dhihne , mais je n'ai tromé qu1• fort pru d'indi\'illu . 
t 1) J. •• ..., l~lutéric/r ;nec l •ur ;!'., t' P''•c:l' , n'en compl •nt qm• 2 noun•llcs, lt• tluu-
zii•me, cl lri•s JH'U d tlou!Jic ·. 
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12) Les Chrysomélines présentent 51 espèces dont 3 nouvelles seulement, c'est-à-
dire un di'i-septième, mais en revanche la plupart des espèces sont assez riches en indi-
vidus. 
13) Les Brachéltyres n'ont présenté que 17 espèces , ce nombre est bien faible et 
loin de ce que nous étions en droit d'attendre ; il est vrai que ces petits insectes 
sont difficiles à collecter dans un voyage où l'on ne séjourne que fort peu dans le mê-
me endroit ; une seule espèce est nouvelle. 
14-) Les Tracltélides avec leurs 5 espèces nous en ont cependant offert 2 de 
nouvelles. 
Enfin viennent les familles qui ne nous ont rien présenté de nouveau. 
15) Les Longicornes qui malgrè leurs 1~6 espcces, la plupart en hon nombre d'exem-
plaires , n 'offrent rien de remarquable. 
16) Les Hydrocanthares n'ont que 8 espèces pour représentants. 
1 7) Les Malacodermes sont reprcsentés par 7 espèces, en petit nombre d'exemplaires. 
18) Les Sténélytres ne comptent que 6 espèces. 
19) Les Palpicornes n'offrent que 5 espèces. 
20 Les Térédiles, 21) les Tax icornes et 22) Les Xylophages; ces trois familles 
n'ont présenté chacune que 2 espèces, et encore en petit nombre d'individus. 
II. Sous le second point de vue , nous allons étudier les familles de Coléoptères de 
cette collection offrant le plus d'espèces propres à la Russie, comparativement au nombre 
total que renferment ces familles dans les catalogues méthodiques. 
t) Les !llélasomes offrent au total 9 5 espèce dont 90 sont propres ù la Russie am sa 
les di.meuf-vingtième . Cette proportion remarquable s'explique facilement si l'on considè-
re que ces insectt>s habitent essentiellement les steppes arrides, sablonneu es ou alines, 
et que privès d'aile propres au ,·ol, il doivent nécessairement être confinés dans un 
espace assez restreint, cependant ajoutons que ces espèces ont généralement fort nom-
hrcu cs en individus, errants pour la plupart toute l'année ; c'est probablement ù la pré-
·ence de ces ~lélasomes que l'on doit attribw•r Je grand nombre de Carahique qu'on ren-
contre dan ces contrée . 
La rai on de ce qui vient d'être enoncé est toute naturelle et coïncide parfaitement 
av •c l'abondance de Mela ornes de d' cr~ du i\'ord de l'Afrique; c'est que , comme 
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en Afrique, nous trouvons dans ces contrées de l'Asie centrale un grand nombre de for-
mes particulières, qui n'offrent pas de représentants dans les contrées limitrophes; ainsi 
les Genres Capni.sa, Plerocoma, Lasiostola, Diesia, Sternodes, Platyope, Oogaster, La-
chnogya, Alcinoë, Platamodes, l.Yyctipates, Tagona, et Penthicus se rencontrent surtout 
en Turcomanie et dans ces déserts sablonneux de Kisil-Koum. Les autres familles d'Hè-
téromères qui habitent plus volontiers sur les plantes, (annuelles ou buissons) sont plus 
répandues, et par conséquent comptent en proportion moins d'espèces propres à la Russie; 
ce sont les six familles suivantes: 
2) Les Hélopiens avec leurs ·f 1 espèces offrent 6 espèces russes, donc la moitié. 
3 Les Vésicants ont 27 espèces dont 15 sont propres à la Russie, ce qui fait éga-
lement la moitié. 
4-) Quant aux Sténélytres , sur 6 espèces une seule appartient à la Russie. 
5) Les Ténébrionites ont 8 espèces dont 3 sont propres à la Russie, ce qui ne fait 
pas le tiers. 
6) Les Trachétides offrent 5 espèces dont 2 appartiennent à la Russie , environ la 
moitié. 
7) Les Taxicornes, ne comptent que deux espèces, toutes deux répandues ailleurs 
qu'en Russie. 
8) Les Curculionites, nous ont offert 72 espèces dont !~6 sont propres à la Russie, 
ainsi environ les dem; tiers ; il faut remarquer que les larves de ces insectes vivent sur 
les plantes et que, semblables am Lépidoptères , chaque es~ce affectionne une certaine 
plante , aussi n'est ce que dans le cas où ces plantes viennent à manquer que ces insec-
tes se décident à changer de nourriture; voilà pourquoi ces espèces sont moins répan-
dues que ne pourraient le faire supposer le grand nombre d'exemplaires que présentent 
quelques unes ; le genre Cleonus a offert le plus d'espè.-:es (31 J , do ut un grand nombre 
sont indigènes et communes dans les provinces de la Russie orientale. 
9) Les ('arabiques qui dans la 3-cme éditon du Catalogue du C-tc :n<~ean, ne for-
ment que le huitièm' de tous les Coléoptères de sa colle ct ion, sont ici dans une toute 
autre proportion , pui que leur nombre total etant de 185 en ferait donc plus du quart; 106 
espèces sont propres ~ la Ru sic, ain i plu de la moitié; plus ba à l'article de la distri-
bution géographique de cette famille, étudiée par genres, on fpra ressortir certains faits 
propres à eApliqucr celte singulière proportion. 
Le. Strr1w . .ce n'offrant pas le m··mcs rapports pour leurs deux: subdivisions nous 
signalerons celle -cl éparémcnt. 
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1 0) Les Buprestides comptent 16 espèces dont 11 appartiennent à la Russie , ce qui 
fait les deux tiers , tandis que : 
11) Les Elatérides avec leurs 2ft. espèces n'en comptent que 3 propres à la Russie; 
il est vrai que les précédents vivent sur les fleurs et même plusieurs espèces affectionnent 
certaines plantes, tandis que les Elatérides ne sont pas si exclusivement phytophages. 
12) Les Lamellicornes sont représentés par 70 espèces dont 27 appartiennent à la 
Russie , ainsi près du tiers, ce qui même est beaucoup si l'on considère que les espèces 
vivant à l'état de larve dans le fumier, comme celles des genres Ateuchus, Aphodius, 
Onitis , etc. ainsi que celles qui se trouvent sur les plantes telles que les espèces des 
genres Anomala, Anisoplia, Rhisotrogus, Cetonia etc., volent très bien et par conséquent 
sont aussi dispersées et répandues que les plantes qu'elles affectionnent; l'insecte parfait 
est moins exclusif dans ses goûts. 
13) Les Clacdcornes , sur 27 espèces au total , 9 appartiennent à la Russie ; ams1 
le tiers; mais il faut ajouter que les espèces des genres Necrophorus , S ilpha, His ter et 
Derm.estes sont en général fort répandues. 
14) Les Brachélrtres, n'ont que 17 espèces dont 2 sont particulières à la Russie; 
bien que ces insectes n'abondent pas dans les pays méridionau.1, j'ai cependant lieu de 
croire qu'ils ont été négligés. 
t 5) Les !lfalacodermes n'ont que fort peu de représentants c'est-à-dire 7 au total, 
dont 2 sont propres a la Russie. 
t 6) Les Longicornes au nombre de .l-6 espèces n'offrent que 9 espèces russes ; ces 
espèces volent très bien, elles ont ainsi l'occasion de se répandre, puis les larves ne sont 
pas si exclusives pour leur nourriture. 
17) L~s Chr_rsomélines volent , en général , moins que les précédents , aussi sont-
elles moins répandues ; sur 5l espèces 15 sont propres à la Russie. 
18) Les Trimères se trouvent à peu-près dans le même cas que les précédents ; de 
t 0 espèces 3 sont russes. 
On ne devait pas s'attendre à trouver des 
19) Xylophages dans cette collection, notre voyageur ne s'étant guères arrêté dans 
les fôrets; puis les espèces sont pour la plupart si petites, qu'elles échappent facilement 
aux invc tigations Ju aturaliste ambulant; je n'en trouve que 2 espèces , encore sont-
elles commUD('S partout. 
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Quelques autres familles n'offrent également aucune espèce propre a la Russie, tel-
les que 
20) Les Hydrocanthares, qui comptent 8 espèces en tout; 
21) Les Térédiles et 22) les Taxicornes qui n'ont chacune que 2 espèces, et enfin 
23) les Palpicornes avec leurs 5 espèces. 
III. Par rapport à la répartition des espèces , tant anciennes que nouvelles, dans les 
différentes contrées visitées par ~J. Lehmann, nous suivrons l'ordre que nous avons 
adopté dans le Catalogue systématique de cet ouvrage. 
Les Caraùiques. IJn tiers du nombre total a été récolté dans les steppes des Kir-
ghiscs et un sixi«~me dans le Gom:ernement d'Orenbourg, mais aucune de ces dem lo-
calités n'ont offert d'espèces nouwlles, il est vrai que ce sont les mieux exploitées par 
les ~ aturalistes. Un autre sh:ièmc vient de la Turcomaoie ; ï sont nouvelles quoique ce 
pays ait été visité par Karéline ct autres. La Bohharie, sur 22 espèces qu'elle nourrit, 
a donné 7 espi·ces nom-elles ; puis les deserts sablonneux de Kisil- Ii oum , sur 7 e pèccs 
en ont livré 5 nom·clles. Enfin la Bachkirie a pour contingent 8 espi.•ces dont 3 nou-
velles. D'aprè cela on a droit d'être surpris de trouver, dans un pays en partie de step-
pes ou de deserts sablonneux, autant de Carabiques el si nom brem en individus, les quels 
recherchent plutôt les pays montagneux et les lieux boisés ct humides , mais l'abondance 
d'autres insectes qui leur servent de nourriture , suffit pour e'\pliqucr la pré ·cnce de ces 
insectes carna siers en grand nombre en ces liem. Si l'on e~amine en outre les genres 
amquels appartiennent ces espèct>s de Carahiqut> , on retrou,·e de l'analogie avec tout 
ce que nou offi·e les désert de l'Afrique et même queltJUes points de l'Asie. Le carac-
tère Ir. plus saillant de l'entomologie des contrées plates du ~ord de l'Afrique et de L\.sie, 
ainsi que de la p:-~rtie orientale de l'Europe , c' t la grande «1uantilc d'llétérom1\res et 
en p:u1iculier de 'Jelasomes que l'on y n~nconlre ; si maintenant on a ég-ard aux formes 
de Can1hique qui afft•cl«•nt ces mi•mes localite , on trouve les Anthia, Sia.'f01W etc. en 
Afrique; comme lrs Sraritf'S , Ditomus, Zaùru , f'ephalotrs, pltr;drus, ('nnindis , . /pli-
nus etc. au swl d' l'Europe ct au i\'onl d(• l'Asie; ny a-t-il pas une c.-rtainc analogie de 
forme r.ntr eP.s genres de CarahicJUCS et certains ~ftolasome leurs compatriotes? c'est 
tellement prononcé <JUi j'ai YÙ des adl'ples, qui guide eul •nwnt par l'habitus avaient 
fait em-mi·nws ce rapprochement. D'ailiPul' , i l'on rcneontrr. dan ces h·ppcs de 
e pè«'es appart.-nant ;, des g-enrt' , qui habitent am i hiPu et qw•I«JUI'fois mî"Utc' plus ,·o-
lontiPr<; !Ps lit'll'\: Pl •n'•s , on trouwra qw' C«'S t' . pi•cc\ des s;tc•pJws offi-«·nt dans lt•Hr haM-
tu , un c~arat:ti·n• particnlic•r qui Je, fait distin~ur.r dt• l«•urs r~mg-t'•ni·rc• , ct qui micu\ 
étudié servira plus tard à «;tablir cl di' i ion t'Il harmonie avec leur habitat. 
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Ainsi les Cicindela en Russie présentent un grand nombre d'espèces, dont la plus 
grande partie sc rencontre depuis les bords de la mer jusque sur les montagnes à 6 mil-
le pieds d'élévation, mais jamais plus haut. La Bokharie est le seul pays qui ait offert à 
Lehmatm, une nouvelle espèce , et des H espèces de cette collection , 8 appartiennent 
en propre à la Russie et se trouvent dans les steppes et sur le rivage de la mer. 
Les Cymindis et les Brachinus sont des insectes qui aiment plus volontiers les step-
pes et les contrées riveraines, aussi cette collection contient-elle 16 Crmindis, dont 12 
sont particulières à la Russie , et 2 nouvelles espèces ; puis les Brachinus avec leurs 6 
espèces , comptent 4 espèces russes; c'est la Turcomanie et la Bokharie qui en ont livré 
le plus grand nombre. 
Les Scarites sont aussi des insectes des pays plats, on les trouve surtout sur les bords 
de la mer sous les troncs d'arbres rejetés par les eaux , sous les pierres etc. d'où ils sor-
tent la nuit ; aussi notre voyageur en a pris 5 espèces en assez grand nombre d'indivi-
dus; toutes ces espèces sont particulières aux rives de la mer Caspienne ; ici l'on doit 
mentionner l'Ilm·pactes Lelunanni, N. qui, en grand nombre d'exemplaires, habite les step-
pes sablonneuses de Kisil-Koum , c'est l'Anthia de ces parages ; déjà Karéline avait dé-
couvert l' Anthia Mannerheimii en Turcomanie. 
Le genre Carabus si riche en espèces de Russie ne nous a offert ici que pen de re-
présentants ; ce sont des insectes qui ne fréquentent guères que les endroits boisés et hu-
mides, mais qui n'habitent pas les bords de la mer ou les terrains arrides; aussi sur 11 
espèces 2 rn 'ont paru nouvelles et viennent l'une de la Bachkirie et l'autre des bords de 
la belle rivière qui traverse les déserts de Kisil-Koum. 
Parmi les Carabes, du moins cc\u: de la Russie, ne pourrait-on pas établir des divi-
sions basées sur leur habitat, car on trouverait dans l'ensemble de leurs formes des ca-
ractères di linctifs. C'est ainsi qu'on a déjà séparé les Carabes plats, qui habitent exclu-
sivement les contrées alpines, de même on pourrait ce me semble réunir les Carabes 
des steppes fertiles , comme les C. mingens , per{oratus etc. (et notre variolariJ ), qui se 
distinguent par leur couleur noire , leur forme épaise , large et convexe , ce qui les rap-
proche de certains Mélasomes. 
Les Nebria offrent également des espèçes qui se plaisent dans les regwns alpines 
ct qui se distinguent. par un corselet étroit et allongé , tandi que celles qui préfèrent 
les endroits plat dans le nord , et les contrées riveraines des pays tempérés se recon-
nai scot à leur corselet large et court · à cette dernière division appartiennent les trois 
e pèces que Lehmann a trouvées dans les steppes des .Kirg-hises. 
L Chlaenius ont aus 1 leurs espèces riveraines , au.\':quelles viennent se joindre les 
cinq e pt\ccs de notre voyageur , qui les a prises toutes sur les rives orientales de la mer 
Ca picnne. 
i4 
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Les Sphodrus, en Russie, habitent les pays plats , les steppes etc.; aussi parmi les 
cinq espèces que renferme cette collection , trois viennent de la Turcomanie , deu.\. des 
environs d'Orenbourg , et toutes sont propres à la Russie. 
Les Agonum et les Anchomenus sont des insectes qui dans les latitudes moyennes 
de l'Europe , ne se trouvent ni sur les hautes montagnes ni sur les bords arrides de la 
mer, mais hien dans des lieux intermédiaires à ces localités; des dix espèces rapportées par 
Lehmann , une seule est nouvelle et qu'il a trouvée en Turcomanie , les autres viennent 
des steppes des Kirghises qui ne sont pas toujours entièrement dépourvues. de monticu-
les boisés. 
Les Féroniens (Divis. Poecilus, Omaseus , Platysma) habitent plus particulièrement les 
pays boisés et parviennent quelquefois sur des montagnes assez élevées , sans cependant 
atteindre am régions alpines , ce ne sont guères que quelques Pterostichus ct les Pla-
t:rsma déprimés que l'on y rencontre ; Lehmann en a pris t 7 espèces dont trois nouvel-
les: l'tme en Dokharie, la seconde en Turcomanie et la troisième dans le pays des Dach-
kires , les autres proviennent presque toutes des steppes des Kirghises. 
Le Cephalotes mlgaris est commun en Turcomanie, pays des Mélasomes ! 
Les .dmara au nombre de t ft., se trouvent toutes dans les pays des llachkires et des 
Kirghises, ce qui vient à l'appui des observations que l'on a faites pour toutes les espèces 
rle ce g·enre. 
Les l/a1palus , en Russie, sont assez nombrem en espèces, aussi notre collection con-
tient-elle 33 e pèces dont f 9 sont indigènes à la Hu sic ; le plus grand nombre se ren-
contre dans les pays des llachkircs et des Kirghises , et la Turcomanie nous en offre 
troi nouvelles. 
On ne pouvait pas s'attendre à tromcr ici beaucoup de Bembidium, qui au Sud ct 
a l'E t de l'Europe hnbitl'nl les hautes montagnes, au si n'avons-nous que 1~ espèces 
toutes des steppes rle Kirghi es d des llacbkires, pay intermediaires entre les steppes 
arrides et les montagne . 
Les Brachél)·tres et les llydrocanthares ne nous ont rien offert de particulier ous 
le rapport de lcll1' répartition gt'• graphique , le nombre des espèce de cette collection 
••tait d'ailleurs trop restreint. 
Le Bupre tides comptent 7 c pèce de la Turcomanie , dont dcu.\ se trouvent aus i 
à Ki il-1\.oum; or, comme ' tl 'Il\ lo alité offrent une crrtaine ressemblance dans leurs 
productions, on prut donc en conclur que la nature du terrain a une iullucLlce prédo-
minante ur r.t'lle que peut C\l'rccr 1, voi. inno d' la rn r· il n'en est pa de même de 
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Elatérides qui ont six espèces de leurs représentants en Turcornanie , quatre en Bokha-
rie, et huit en Bachkirie et dans chacun de ces pays une nouvelle espèce. 
Les Clmlicornes sont ainsi répartis: cinq espèces en Bokharie, trois à Kisil-Koum 
et dans les steppes des Kirghises , et enfin quatorze , ou le tiers à peu près du total, 
dans le pays des Bachkires. 
Les Lamellicornes offrent 26 espèces en Turcomanie , environ le tiers , en Bokharie 
23 espt'•ces dont t~ nouvelles, quatre espèces à Kisil-Kourn dont deux sont répandues 
dans les lieux circonvoisins et enfin dem: espèces nouvelles sur les bords de la rivière 
Jan-Darïa. 
Les lllélasomes. Les 95 espèces de cette famille sont ainsi distribuées : en Turcoma-
nie on en compte 38 dont six nouvelles, entre Bokhara et Samarkande et au de là on 
en rencontre 29 espèces dont la moitié est nom·elle , enfm les déserts de Kisil-Koum 
en ont fourni 24- espèces dont 9 sont nouvelles. 
Les Ténébrions ne présentent en Turcornanie que trois espèces dont deux sont nou-
velles , et quatre en Bokharie. 
Les Hélopiens sont peu nombreux ; quatre espèces dont trois nouvelles se trouvent 
en Turcornanie , cinq en Bach1drie dont une est nouvelle. 
Les Vésicant insectes essentiellement nombrr.ux dan les steppes presentent t 3 espè-
ces en Turcomanie mais pas de nouvelles; puis 3 dont 2 nou,•elles en lloJJ1arie , 2 dont 
noun•lle i1 Kisil-1\oum et ï dans les )Hl)~ des hirghises. 
Cet appercu nous fait voir que dans notre colleclion, les llétéromères et les Carabiques 
sont les familles qui comptent le plu de représentants en Turcomauie, dans les dé erts de 
l\isil-Koum eL dans le Khanat de Bol'-hara; ce fait peut être attribué à troi causes, d'abord, 
que la plupart de cc in ccte ont aptères , ou que ceux qui ont des ailes n'en font guères 
usage que )(• oir pour quitter leur repaire , puis, que ces pays qui les ont HIS naître se 
trou·n~nL comme t•nclavcs au milieu de rt'gions de conformation toute differente; enfin que 
les uns , je p:~rle de cem: qui petn cnt le moins abandonner ces liem , offrent une nourri-
turc abondaÎlte am: autre , donL la mission est à ce qu'il semble, d'entretenir L'équilibre et 
d'Pntraver ainsi la trop grande multiplication des premier ; ces considérations uffisent aussi 
pour ne plus s'étonner de tromer tant de formes particulières dans les dites contrées. 
Le (urculivnites pré entent J 6 espèces en Sibérie ; en Turcomanie on en comptent 
1 ï dont '~< nouw•ll<'s, n Bokharie t~ dont la moitié nouvelle , à r\isii-Koum 6 dont 
'• notn elit' , en Bachkirie 2 t dont 8 nouvelles ; ain i c'e t la Turcomanie, la llokharie et 
la U;whl\iric qui pn; entent lP plu d'e p~ccs nouvelles . il faut au si ajouter que la plupart 
dt' c·cs Curculionitcs appartiennent au gfnre rteo11us fort riche t·n Russie. 
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Les Longicornes nous ont offert 23 espèces en Sibérie , l ï en Bachkirie , et seule-
ment 3 espèces en Turcomanie ~ mais pas une seule à Kisil-Koum; c'est que les insectes 
de cette famille recherchent plutôt les fleurs , les arbres ou du moins les arbustes. 
Les fhrysomélines ont 30 espèces en Sibérie , 15 en Bachkirie dont deux nouvelles, 
et en Turcomanie 4 dont une nou~elle. 
On peut donc résumer ainsi cette rubrique; la Turcomanie a offert le plus d·espèces 
c ·est-à-dire 186, mais dont 29 seulement sont nouvelles , ainsi près d'un tiers ; ,·ient en-
suite la Bachkirie qui a 1 t 7 espèces dont 16 nouvelle ainsi le septième ; puis le pays 
des Kirghises qui malgrè es 103 espèces n'en pos ède que deux nom·elles ainsi le cin-
quantième; tandis que la_ Bokharie sur 105 espèce au total en compte 36 nouvelles, ainsi 
le tiers ; la Sibérie nourrit 99 espèces mais toute déjà connues ; Orenbourg et les en-
virons présentent 4 7 e pèce dont 2 nouvelles ain i le vingtroisième ; c'est donc proportion 
gardée le déserts de Ki il - Koum qui offrent le plus de nouveautes pui que sur les 49 
e pèce 22 sont nom·elles, ce qui fait près de la moitie. 
L É P 1 D 0 P T È R E S. 
Pour con erv r l'unité nou uiuon dan no inYc tigations, le même ordr' que 
pour le - Coléoptères. 
1. i donc l'on compar cha un de troi grande divi ion des Lt;pidopt'>r> , ous 
le rapport d nouYcllc pt-ces à celui des c p .,cc déjà connue pr ;cédammcnt, on trou-
Y ra 1 proportion uivanlè : 
Le Diurnes compt•·nt 76 c p'•c dont une cul 
Ù"Crit.e dan l Journal cntumol giqu' d'Stettin; (mai · 
·r qu' He pro~·ient de ce 'O)age j · la pla ·c ici). 
nouYelle, et encore je la trou\·~ 
comme j'ai pl •in droit de uppo-
L ripu ·ulaire n'ont prl· ntè qw• l~ c pèee · dont aucun n'e t nouwll . 
U. Ju, nt 'lU appartit•nn nt n propr • it la Hus Ït', le chiffn• t•n e t èg.'llC'-
~ ·mt f, au ·oup plu r '·p:nulus qu 1 • Col '·opt~res, att n-m n tr •s 
du qu~ ( 
ela Y a nl4t ... 
iu , par l ur 1 tif t u' • t tr r:~pid , pt:u,·ent ainsi s'doign r 
tlu li u qui le:. a \1J n. ilr . 
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Aussi ne trouvt>-t-on parmi les Diurnes que 3 espèces propres à la Russie ; je dois 
ajouter que cette collection a enrichi notre Faune de 6 espèces, qui bien que communes 
en Europe, n'avaient pas encore été trouvées en Russie. 
Les Crépusculaires ne comptent que deux espèces propres à la Russie. 
Les Nocturnes dont le total est de 122 espèces n'en présentent que 21 propres à 
notre Empire. 
III. Ces Lépidoptères, selon les indications de Lehmann , sont ainsi répartis. 
Les Diurnes. Des 76 espèces de cette division , la moitié à peu près, ou 36 ap-
partiennent à la Bachkirie , f 3 à la Sibérie , autant dans le pays des Kirghises , 11 en 
Turcomanie, 2 aux déserts de Kisil- Koum et t à Bokhara. 
Les Crépusculaires ont leurs f 6 espèces ainsi distribuées ~ 5 en Bachkirie , 6 dans 
le p<~y des Kirghises et 5 en Sibérie. 
Les Nocturnes. Presque la moitié du nombre total des espèces ou 54 proviennent 
de l<1 Bachkirie, 28 de la Turcomanie, et 12 du pays des Kirghises, les 9 nouvelles 
e pè cs sont ainsi réparties , 5 en Bokharie, t en Turcomanie et 1 dans le Gouvernement 
d'Orenbourg. 
L'on voit par cet apperc;u que le pays le plus fécond en espèces, c'est la Bachkirie, 
pui qu sur le nombre total de 2H espèces 98 se trouvent dans cette contrée, tandis que 
cu ibérie il s'en trouve seulement 33, en Turcomanie 40, dans le pays des Kirghises 
31 , et à Bokbara 8 environ. 
Il n'e t pa surprenant de voir ici les pays des Bachkires des Kirghises et la Sibérie 
figurer comme les plu riches en papillons, mais j'avoue avoir ét~ surpris de trouver tant 
<fe pi· indigt\nes comme provenant de la Turcomanie, il faut y voir, je crois, l'in-
Hu uc de contrées limitrophe dont la végétation doit nourrir un boo nombre d'espèces 
à l't•tat de Jarv!.', ct que probablement à cause du nombre de leurs individus, ces espèces 
l'h rchent ensuite à e di pcr er, car on ne peut croire qu'un aussi grand nombre d'espè-
<'l' pui cnt trouv •r la nourriture qui leur com•icot dans des contrées aussi stkriles. 
1 'ou terminerons cc cxpo par un coup d'oeil comparatif sur les Faune relatives 
\lU\ produit entomologiqu d contrées exptoitt~ s par Lehmann, a\·ec celle de in ccte 
d . n:urop ; i i nou · ne trouvons pa le mêmes rapprochements que nous a\·ons faits 
pour J . pr du ·tions du aucase, ct que j'ai t[tcbé de faire re ortir dans mon Catalogue 
rai on nt• d • in • ·t • rapport; de mon ropge en 18:29 et f 830. 
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A l'exception d'un certain nombre d'espèces qui par des causes quelconques se trou-
vent considérablement répandues, non seulement dans les différentes parties de l'Europe , 
mais encore dans le Nord et jusqu'au centre de l'Asie, nous trouvons un caractère tout 
particulier qui m'a para exclusif pour les contrées qu'a parcourues Lehmann, c'est que 
les objets les plus intéressants rapportés par ce voyageur provenaient de la Turcomanie , 
de la Bokharie et des déserts de Kisil-Koum; ce qui m'a fait supposer que ces trois ré-
gions, ainsi que j'ai tâché de le faire voir, devaient avoir entr'elles une certaine analogie 
sous le rapport de l'aspect du pays, c'est au moins ce que l'examen de cette collection 
est venu confirmer. 
Donc, si l'on veut établir quelques comparai ons entre la faune entomologique de 
ces pays, et celle de toute autre partie du globe, pour déterminer les rappo11s de similli-
tude, on verra bientôt que les de erts du i\ord de l'Urique sont cem qui en offrent le 
plus ; cette analogie m'a frappé tout d'abord , et quoique les espèces de ces dem: pays 
ne soient pas exactement les mêmes, on remarque néanmoins une certaine ressemblance 
de formes qui tout naturellement fait uaître cette idée; Quel ne fùt pas mon étonnement 
lorsque plus tard en lisant le voyage de Meyendorff à Bokhara , je trouvai que malgrè 
le petit nombre de materiaux rapportès de cette e.\pédition, ~J. Je Dr. Klug avait dejà 
fait ce rapprochement en 1820! c'est alor surtoùl que je pris plaisir et mis tous mes 
soin , à le confu·mer par un examen srrupulem: qu'une plus riche recolte me permettait 
de faire. 
La re emblance que l'on trouve entre les production des pa)S de Kirghi e et de 
Bachkires, cc sc ùe nous étonner si l'on a t;gard it la topographie de ces deux contrer , 
qui Dl' ont limitées ni par des mer', ni par ùe hautes montagnes ; et ou l'on ne ren-
contre que fort p •u ou pas dJ llétéromr}res .l!élasumes, tandis qu'au contraire les Curculin-
nite , le Longicornes, les Chr_rsomélines etc. , ont très nombrcU\ en espètes, et le plu 
ouvent en indhidus, insecte qui à la "''rité rccherehenl les ptt)S couvert d arhre , ar-
bri. c.1u~ , hui on etc.; mai un fait que je crois digne de r~~mmtuc, c'e t qu le pa) 
dt> Bachkire pr(• rntc 1 '1- c. JH'·cc de Claricurnc nin i plu. du tiers, et les Lamellicnr-
ne. t 6 PspèC'e , donc plu du cinquit.,DH' du nombre total tandi que ln ibl•rit• n • compte 
que 6 des prcmi.-,·s ct '~ des dernier : hor cette ;momalic , la n• mhlancc du pay de 
Bachkircs ct de la .. ihrrie est très pronnnct;,.. Mais cette C\C(•ption appan•ntt• pour ce 
deux famille prut prownir oit de la sai n dan· lat1ucllc Lehm:mn a \Î ilt' cc con-
trée oit du lap de t ·mp qu'il y a ~~ourn · .. 
Dan le t.1hlcau n j'ai cru. d'<lprt'• le indir:llion dt~ filillt'· es '!liÎ ;l('{'Onlpagncnl le 
in ec!e · dr CPlt1• coll•r.tion, dc,·oir r;mgt•r 1• lor:tlill' dt• la m:miirc suh;mll': 
1) ibérie, :2, Ot·ctdJJurg · t ""s · m·iron , ;~ la llarlthri , 4) la parti<• du p:l) 
dt·s 1\ir·!Jl!i r. tr. 'ers ~ l' par 1. rut· d'Or•uh urn- lt Ki il-Koum, 5) la 'f'unollumic, G) I«'S 
dt'• t•rt de 1\t\il-1\oum , •l ï) 1 · Kh;mat ù • /Juldwra. 
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Du reste , je suis loin de prétendre que ces divisions soient conservées d'une ma-
nière absolue dans un ouvrage plus étendu sur la distribution géographique des ani-
maux, vû que pour le moment je suis privé de notions plus exactes sur ces lieux. Il est 
donc toujours à regretter que jusqu'à présent on ne se soit pas assez attaché à préciser 
les lieux d'habitation pour mieux en déterminer les limites. Afin de se rendre compte des 
saisons où Lehmann a visité ces pays et du temps qu'il y a passé, il faut lire lïtiné-
raire que j'ai joint à ce travail. 
ORDRE SIIR'I D:~ ... "t'S CET OU1'RAGE. 
Pour la classification des Coléoptères, j'ai suivi à peu près l'ordre établi par le C-te 
Déjean, et j'ai cité les ouvrages publiés en Russie lorsqu'ils se trouvaient être les pre-
miers qui eussent fait connaître l'insecte, ou qui renfermassent des remarques importantes. 
puis les monogrnphics comme ce qu'il y a de plus complet par rnpport à l'espèce; l'en-
tomologiste trouvera ainsi tle plus amples renseignements sur la synonymie et autres faits 
intéressants ; ainsi pour les (arabiques j'ai cité surtout l'ouvrage de Déjean, pour les 
Brachélytres, l'ouvrage d'Erichson, pour les J/ister l'om-rage du même auteur dans:, Klug 
.Jahrbuch, pour les Lamellicornes l'ouvrage de Burmcister, pour les IJJélasomes l'omTage de 
Solier, pour les Curculionites J'ouvrage de Schonherr etc. , et partout pour toutes les au-
tres familles dont les espèces sont déjà connues depuis longtemps l'ouvrage de Schonherr 
Synonymia /nsectorum. 
Pour les Lépidoptères j'ai suivi la méthode de Duponchel, l'auteur qui a continué 
l'omrage de Godart sur les Papillons de France ; j'ai cité pour chaque espèce ce dernier 
ouuage, et ensuite celui de M. Eversmann qui traite des papillons récoltés entre le Vol-
g-a et l'Oural. Or, comme J'ou nage de M. Eversmann est le plus complet par rapport 
am J>.1pillons de Russie , on pourra d'après notre travail sur les insectes recueillis par 
feu Lehmann complC:•ter Ja connaissance des Upidoptères de la Russie, car ceux qui dans 
notre ounag-e ne sont pas indiquës comme ayant i•té trouvés par Eversmann , . quoique 
e\Î tant dan d'autres contrées de J'Europe , appartiennent cependant à la faune de Rus-
sic ct conséquemment notre travail servira de complément à l'ouvrage d 'Eversmann. 
Pour les hymt~nopti•res j'ai pris pour base l'ounage de !U. Lepelletier de St. Fargeau, 
pour Je Diptères celui de Meigen. et pour ces deux ordres j'ai cité l'om·rage de Zct-
ter tedt pour tout ce qui s'y rapporte, afin de mieux fai•:e ressortir l'analogie qui pour-
rait e:lister entre nos insectes et ceux qui sont répandus jusqu'en Laponie. 
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Les Orthoptères ayant été travaillés dans ces derniers temps par M. Fischer de \Vald-
heim, j'ai cité l'ouvrage de cet auteur, par ce que l'on y trouve la Synonymie des au-
teurs précédents et quant aux Hémiptères, l'ouvrage de Burmeister comme le plus récent 
sur cet ordre d'insectes. 
Il me reste à offrir publiquement mes remerciements am savants qui se sont empres-
sés de me venir en aide par leurs conseils et leurs lumières; d'abord à M. le Comte de 
Mannerheim qui a bien voulu s'assurer de l'identité des espèces de Coléoptères que je 
croyais nouvelles , et dont la vaste érudition appuyée de sa magnifique collection m'a mis 
à même de rectifier plusieurs erreurs commises précédemment. 
Feu notre vénérable et excellent ami '1. Schonherr s'étnit chargé d'examiner et de 
nommer les Curculionites. ~1. le Professeur Eversmann a eu la bonté de revoir les espèces 
de Lépidoptères qui me paraissaient douteuses ou inconnues, et m'a signalé les espèces 
nouvelles. 
Enfin, M. le Professeur Erichson, nonobstant ses nombreuses occupations m'a don-
né une nouvelle preuve de son amitié pour moi , en daignant décrire quelques esp(•ces 
nouvelles d'Hyménoptères. Ces ordre d'insectes n'étant pas encore rangés dans notre ~lu­
sée , et en outre ne m'étant jamais occupé spécialement de ces insectes, il me devenait 
pre qu'impossible de le faire. 
EXPLICATION DES PLAt\CHES. 
Pl. I. 
Fig. f. Cicindela deccmpustulata, 1\lenetr. 
,, 2. Glycia dimidiata, l\Jenetr.l 
, 3. Cymindis 4-signata, Menetr. 
" 
4. Drornius exclamationis, l\Ienetr. 
patruelis, Chaud. Enumer. 
des Carab. du Caucase p. 60. 
Fig. 10. Aphodius :.\lenctricsii, Dej. 
, 11. Aphodius longulus, -'lcnetr. 
, t 2. Pcntodou attilia, .\Ienetr. 
Xylotrupes at ti lia, texte, p. 61. 
" 
13. Adorctns complus, .Menctr. 
, f!t.. Ancylonycha boloscricca, .\Jenetr. 
Pl. III. 


















L. intermedia, Gebl.? , 2. Zophosis scabriuscula, .\Jenetr. 
6. Lebia trisignata, .\Jenetr. 
7. Dioctes Lehmanui, .Menetr. 
8. Carabus Jaegeri, l\Iannerh. 
9. Carabus variolaris, .\Jenclr. 
10. Chlacnius rnclampus, .\lenclr. 
1L Poecilus lac' igatus, .\Icnctr. 
12. Platysma siagonica, Menetr. 
13. Ilarpalus amplicolli , Mannerh. 
H. Harpalus pastus, Meoctr. 
Pl. tl. 
t. Oey pus fuh·ipes, .Menetr. 
2. Capnodis excisa, Mcnetr. 
3. lluprcstis argentata, .\lannerh. 
!1. Anthaxia auriccp , .Mcnetr. 
5. Sphenoptera chaiJbca, .\Jenetr. 
6. a. Pleonomus tcreticollis, Menctr. 
b. pinicollis, Falderm. 
7. llisLer pusio, i\Icnetr. 
8. Hister planulus, .Menetr. 
9. Saprinus turcomanicu , .\lcnctr. 
, 3. Capnisa elliptica, .\Ienetr. 
, 4. Capnisa Schrcukii, Gebl. 
, 5. Pterocoma brcvicollis, .\Ienclr. 
, 6. Trigonoscelis seriata, .\Ienetr. 
, 7. Trigonoscclis p~·gmaea, "Ienetr. 
,, 8. Lasiostola minima, ~Ienetr. 
, 9. Adesmia Gchl<"ri, .Mannerh. 
, t O. Adesmia Lehmanui, Menetr. 
, t 1. Diesia Fischeri, Menetr. 
, 12. Platyope Karclinii, ( Die.sùz) Fisc b. 
, 13. Oogastcr Lehmanni, .\Jcnetr. 
,. 1 !~. Tage nia sulcicollis, .\Jenetr. 
, 15. Tagenia pusilla, .\Jenctr. 
, l 6. Lachnogya squamosa, :\lenctr. 
Pl. l''· 
Fig. 1. .\licrodera globubicollis, .\Icnctr. att 
Rlwstax Jllenctriesiè, Fis ch? r Bull. 
des iXat. de ~Ioscou, 18Vt, p. GR. ) 
2. Alcinoe heloJlioïùcs, Mannerh. 
3. Anatolica nasuta, Mcnetr. 1 
, 
,, 










a) :\leu ton; h) palpe; c) mandibule; 
d) antenne; e) patte antérieure. 
Heliopatbes latiusculus, 1\lenetr. 
Heliopatbes pusillus, Menetr. 
Pentbicus granulosus, Menetr. 
Pentbicus sub-cylindlicus, Mannerb. 
.Microzoum fulvipes, ~lenetr. 
Sphenaria elongata, Meuelr. 
a, labre; b) menton avec les palpes 
labiam; c) palpe maxillaire; d) man-
dibule; c) antenne; f) patte posté-
rieure. 
, t 1. Helops luridulus, ~lenetr. 
, 12. Helops tantillus, Menetr. 
, 13. )J labris amoenula, l\Jcnetr. 
, 1 't-. Ocnas coccineus, ~lcnelr. 
, t 5. ~emognatba flaYipes, :\lenetr. 
Pl. V. 
Fig. 1. Brucbus ft.-plagiatus, ~lolsch. -le 
mâle. 
,, 2. Cleonu Lehmanni, S bonh. 
" 
3. Clconu alholineatus, bonh. 
, ft. Clconu pu dieu , Schonb. 
" 
5. Cleonu Fischcri, Scbonh. (vide er-
rata!) 
,, 6. Clconu au tcru , Schonh. 
" 
7. Clconus lrucophaeu , ~ rhünh. 
. , 8. Ch,onu melancholichu , d1onh. 
Fig. 9. Cleonus diss i mulatus, Schonh. 
, 1 O. Cleonus Bartelsii, Schonh. 
, t 1. Minyops rudis, Scbonh. 
, 12. Otiorbyncbus fasciculatus, Schonh. 
, 13. Baridius picturatus, Scbonb. 
, tlt-. Chrysomela discipennis, Fald. 
, t 5. Phalacrus hisignat~s, l\Jenetr. 







lsmene helios, l\ickerl. - var. 
1 
· Hypermnestra helios, Mcnetr. 
2. Parnassius Stuhhendorfii, Menetr. 
3. Erebia Stubbendorfii, 1\Jcnetr. Bull. 
de l'Acad. des sc. de St.-Pétersb. 
T. V, No. t 7, qui n'est probable-
ment autre que le Papilio theano, 
Tauscher, Mém. des ~atur. de Mos-
cou T. 1, p. 207 Tab. XIII, fig. f. 
, ft.. Ophiusa punctata, ~lenetr. 
, 5. Ophiusa flexuosa, Menctr. 
, G. Opbiu a panac oruro, Mcnch·. 
,, 7. Cosmia bombycina, )Jenetr. 
, 8. Diloba murina, Menctr. 
, 9. lladena trisignala, ~Ient"lr. 
, t O. Catephia cesti , i Jenetr. 
,, f 1. Ligia ciliaria, ~lcm•tr. 
, 12: Ligia similiaria, ~Jcnetr. 
, J 3. Ascalaphus inlermPdius, Mt•nclr . 
• 
ERR AT A. 
~o. t t. Cicindela oblique-fasciata, etc. effacez cette détermination et lisez Cicindela des-
cendens Fiscb. - Voyez ~lannerh. Bull. de Mosc. 1849. p. 225. 
No. 29. - l\Jotsch. lnsect. de Sibir. p. 54, - lisez p. %.4. 
No. 35. Dromius exclamationis, N. Ajoutez comme Synonyme: Dromius patruelis, Chaud. 
Enumér. des iusect. du Caucase p. 60. 
~o. 36. Lebia crux-mùwr, var. - ajoutez, Pl. 1, fig. 5. (de cet ouvrage). 
P. 2ft.. Genre llarpactes, - lisez Dioctes, de {)twxn;;, persecutor. 
NB. J'ai dû changer le nom de Jlarpactes, comme dejà employé précédemment. 
, lign. 32 utringe - lisez utrinque. 
No. ft.7. llarpactes L ehmanni, lisez Dioctes Lehmanni. 
No. 4-8. Scarites lucida, - lisez Scan'tes bucida. 











' o. 389. 
No. J-26. 
Gelia te cicola, lisez Celùt tescicola. 
llarpalus pastus, - pebilmsque rallidis, lisez pedibuS<Jue C'alidis. 
Bembidium palludosum, lisez Bem!Jidium paludosum~ et ajoutez: B. aerosum, 
Ericbs. 
Staphylinus stercorarius~ ajoutez crebre-punctatus, Motscb. 
Ocypus picipennis, ajoutez O. amplicollis, ~Iotscb. 
earabaeus bidens, lisez Pentodon biclens. 
Scarabaeus quadride11s, li ez Penlodon quadridens. 
X) lotrupes, Ji ez Pentodun. 
P. 63, lign. t ï: à Djan-Darïa, lisez sur les bords de la Djan-Darïa. 
Ajoutl'z: pri e à ·ovaia-Alexandrovskaia. 
Trachydcrma asprrula, ynonyme, muriata, lisez muricata. 
Mie rodera globulicullis, N. ajoutez: Celte e pèce rst très voisine du Rhostax 
Menctrit• ii, Fi ch. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou, 18 ~ '1-, p. 68, à en 
juger par la dl'scription, ct les indi\'idus d • l',;/natolica elegans, , fenetr. que j'ai 
pri à ll..:kou ; le thora\ m'a parru plus gloLuleu.T, et ne pas offrir de dl'nt it 
la pnrtie po lrrirurc · le corps est aus i plus étroit, plus convexe et plu allongé. 
1 r • !ru ..:. ~~al rd l 'li IV. 
No. 533. Chlorophanus appendiculatus, Schon. - doit être rapporté je crois, au ChlfJr. 
micans, Stev. Kryuick, Bulletin de la soc. des Nat. de .Moscou, 1832, p. t 4-9, 
No. 231. 
No. 604. Aromia moschata, - ajoutez: une variété - chlorophana, Fisch. (Ceramhyx) 
Entom. de la Russie, T. II, pag. 237, Tah. XLVII, fig. 5. 
No. 712. Ismene helios, lisez hypermneslra helios; NB. ce premier nom étant déjà em-
ployé j'ai dû le changer en Hypermnestra, l'une des cinquante Danaïdes. 
No. 953. Cinex ru/ipes, lisez Cimex rufipes. 
No. 979. (l'avant derniere ligne) pedibus abdomineque fllaçis, lisez pedibus abdomineque 
fla,·is. 
No. 549. Cleonus f•errucosus, Gehl. var. - (figurée, Pl. V, fig. 5 de notre ouvrage), ap-
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